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El sufrimiento que le causa su propia existencia, le Ileva a percibir
mas profundamente el rostro de los desdichados y esta percepcion
le hace ser un excelente testigo y un cliente privilegiado de los pobres.
Yendo a los pobres, Vicente encuentra el espiritu de quien fue
"enviado a los pobres para proclamar un aiio de gracia del Senor"
(Lc. 4,18).
Esta decision de darse a Dios durante toda su vida en el ser-
vicio a los pobres le hace salir de la "pequeiia periferia " 12 en la que
se mueve . Desde entonces las perspectival de su vida cambian de sen-
tido y de objeto : en lugar de buscar un retiro apacible y un reposo
rico y confortable , decide dedicarse a "hacer los negocios de
Dios" 13, concretados en la defensa de los desheredados y empobre-
cidos de la sociedad . A partir de ese dia , la voz de Vicente de Paul
a trav6s de su doctrina y de su vida sera el clamor de un profeta de
los pobres de la iglesia moderna.
Nada mas importante que una verdadera experiencia de
Dios, proclamara repetidamente Vicente de Paul, pero 6sta no se
alcanza unicamente por los caminos de la oracion, confesara 61 con
la misma insistencia . Por eso declara, el 31 de Julio de 1634, a las
Hijas de la Caridad: "Servir a los pobres es servir a Dios' 114 . En
la perspectiva intimista del siglo XVII, la vida religiosa, incluso la
vida cristiana, corria el riesgo de cerrarse en una comoda vida inte-
rior, ausente y lejana de los imperativos de una dimension humana
y social. De hecho se convirtio en una vida as6ptica, que evitaba cui-
dadosamente contactar con los problemas reales que se presentaban
a la conciencia cristiana, especialmente los economicos y sociales.
Vicente de Paul intuyo que el Ilamamiento del Evangelio esperaba
-espera siempre- una respuesta que no debia -que no debe- ser sola-
mente intimista y privada sino tambi6n social. La experiencia de Dios,
vivida por Vicente de Palil, termina en la dimension social de la
accion, en compromiso social.
Una accion asi entendida resulta ser una dimension consti-
tutiva de la experiencia del don a Dios. Don a Dios que se alimenta
continuamente desde las instancias concretas de la Vida necesitada
12 La expresion es del mismo San Vicente de Paul : S.V. XII, 92.
13 Cuando transmite a los sacerdotes de la Misibn la consigna : uhagamos los asun-
tos de Dios y El hard nuestros » (S.V. XII, 139, 145; cf. S.V. III, 531-532; VII, 348;
11, 465; IV, 115-116), Vicente comunica uno de los momentos clavcs de su experien-
cia de fe.
14 S. V. IX, 5.
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de los pobres, y cuyas exigencias se viven optando por ellos hasta
Ilegar a liberarles de su pobreza, injustamente impuesta. Buen alqui-
mista de formulas espirituales, Vicente funde en una frase los ele-
mentos del contenido de su experiencia de fe. A traves de ella intenta
comunicar su experiencia re-creadora y modelar el espiritu de las
Hijas de la Caridad: "Es necesario darse a Dios para amar a Jesu-
cristo y servirle en la persona de los pobres"15. De ahi que la cues-
tion, Ilamada hoy social y economica, ocupe un lugar destacado
en las preocupaciones de Vicente de Patil, en las preocupaciones
del espiritu y del estilo de vida de la Compatiia de las Hijas de
la Caridad.
Olvidar esta experiencia de Dios en Vicente de Patil, desco-
nocer que el espiritu de las Hijas de la Caridad ha surgido de la comu-
nicacion compartida de esta experiencia, seria impedirse descubrir
la inspiration que mueve desde el interior y la perspectiva que orients
desdc el exterior a las Hijas de Ia Caridad; seria incapacitarse para
comprender la originalidad y la novedad de su espiritu.
1. Dos formas de comprender y de vivir la perfection
Antes de hablar del espiritu de las Hijas de la Caridad; y
en orden a comprenderlo lo mss exactamente posible, conviene recor-
dar que la perfeccion cristiana consiste en el grado supremo de la
caridad para con Dios y para con los hombres. Pero no se puede
olvidar que la caridad no es mss que la participation del amor de
Dios en el hombre, comunicado por Cristo mediante la fusion del
Espiritu. El desarrollo y la perfeccion de este amor para con Dios
y para con los hombres se realiza a craves de un doble movimiento,
de un doble dinamismo.
El primer movimiento o dinamismo de comprender y de
vivir la perfeccion , la Ilamada vida contemplativa, tiene como objeto
orientarse directarnente a Dios. En esta manera de vivir el bautismo
en plenitud todo esta orientado a proclamar la absoluta transcen-
dencia de Dios y la pertenencia radical de la criatura a! Creador.
Este dinamismo de la caridad o del amor a Dios se alimenta de
la contemplacion16 en la soledad , en la separation o "el desprecio
del mundo ". En este movimiento la tendencia a Dios, la conformi-
15 S.V. IX, 592.
16 Entendemos la palabra contemptaci6n en su sentido estricto : segtin la expresi6n
del Pccudo Dionisio equivalc a wtivina patio; segtin los autores de espritualidada
la nnktku de la ara( iris o lado mistico de la fe.
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dad con la voluntad divina se realiza a traves de los ejercicios de
la vida ascetica, a travcs de las prdcticas de la vida contemplativa
hasta llegar el hombre a "perderse en Dios", a "anonadarse en
Dios".
El segundo movimiento o dinamismo de comprender y de
vivir la perfeccion , la llamada vida apostolica, tiende a proclamar
la misericordia , la bondad de Dios, expresada en la compasion o ter-
nura de Cristo , aportando ayuda a los. sufrimientos y a las penas
de los hombres . En esta manera de vivir el bautismo en plenitud todo
estu orientado no a huir del mundo sino a poner los signos claros
del Reino o Reinado de Dios en el mundo , a hacer un mundo como
Dios lo quiere . Aqui todo dualismo entre el amor a Dios y el amor
at projimo queda rechazado . Se trata del amor que proviene de Dios
y mediante nuestro asentimiento se transmite a nuestros semejan-
tes. Asi el amor al projimo, como un compromiso desinteresado hacia
61, es al mismo tiempo el sello de la verdad del amor a Dios . En este
movimiento la tendencia a Dios y la conformidad con la voluntad
divina se expresan y se desarrollan en la caridad inmediata para con
los hombres y, en primer lugar, con los mds pobres , en quienes Cristo
esta presente , y de quienes la Iglesia es responsable para liberarles
y salvarles.
Esta primacia de la caridad , o de la mision , adquiere sen-
tido en cuanto es expresion de la presencia y de la accion de Dios
en la vida del hombre y del mundo . La accion apostolica , o carita-
tiva, no es mas que un movimiento de quienes la realizan hacia Dios.
Solo asi la vida apostolica no sera confundida con las diversas acti-
vidades en las que se encarna , ya que no se identifica necesariamente
con ellas.
Todo esto es muy claro para las Hijas de la Caridad a quie-
nes Vicente de Paul invita a pasar del 'amor afectivo' at 'amor efec-
tivo'17, o lo que es lo mismo, a vivir el amor a Dios en el amor al
hombre y el amor al hombre en el amor a Dios. En este movimiento
o dinamismo, la manera de comprender y de vivir la perfeccion no
conduce a "perderse en Dios" 18, sino a "consumirse por Dios" en
el servicio a los pobres realizado con "alegria, entusiasmo, constan-
cia y amor" 19.
17 Cf. S.V. IX, 592-594...
18 Cf. S.V. X, 355; XIII, 179.
19 S.V. IX, 593.
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2. La Compahia de las Hijas de is Caridad se define por un espi-
ritu20
Vicente de Paul escribe con precision el 17 de enero de 1634:
"Una Orden exige el mismo fin, los mismos medios y el mismo espi-
ritu"21 ;,Tan fragil es nuestra memoria para haberlo olvidado?
;Semejante olvido se puede pagar caro! Lo importante es no susti-
tuir el fin por los medios, no confundir el fin con las obras, no olvi-
dar que solo el espfritu especifica a las Comunidades. Desdichada-
mente esta tentacion de confundir el fin con las obras, el espiritu
con el fin se introduce sinuosamente en muchas Comunidades y en
muchos de sus miembros. Por haber identificado -y seguir hacien-
dolo - el espiritu o/y el fin con las obras realizadas, las Comunida-
des han reducido su mision apostolica a horizontes excesivamente
exiguos.
Para entender bien esto, conviene recordar la distincion entre
espiritu, fin de las Comunidades y obras en las que aquel se ha ido
encarnando al paso del tiempo. Los miembros de las Comunidades,
persuadidos por la fe de la intervencion de Dios en los origines de
estas, se encuentran recfprocamente comprometidos en el "proyecto
comunitario". Este compromiso surge en ellos porque se saben res-
ponsables de prolongar en el momento actual, teniendo en cuenta
las exigencias que les llegan al ritmo y a la cadencia de los dias, el
"proyecto originario" de la Comunidad. La fidelidad al espfritu y
a la realidad con sus desaffos y oportunidades conducen a los miem-
bros de la Comunidad a determinar al paso de los dias y de las gene-
raciones, como seguir encarnando el espfritu en is obra.
Todos los miembros de la Comunidad son responsables de
esta fidelidad. En ello estriba su compromiso comunitario con rela-
cion a Dios y a la sociedad. Pretender identificar el espiritu y el fin
20 Los terminos utilizados corrientemente para expressar la identidad de las Comu-
nidades de vida religiosa, de vida apostolica, de los Institutos Seculares son:
- Inspiracidn: Alude al hecho de que los fundadores son movidos o iluminados por
el Espiritu Santo.
- Carisma : Significa un don vocacional concedido por el mismo Espiritu para la edi-
ficacion continua de la Iglesia.
- Tradici6n: Es el crecimiento y despliegue de la virtualidad de ese don a traves de
la historia.
Nosotros empleamos la palabra espiritu, que es la utilizada por Vicente de Paul y
por el Vaticano II, para definir la identidad o cspecificacion de ]as Comunidades.
Por otra parse nos parece que es mas exacta y menos ambigua que las demas.
21 S.V. 1, 224.
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con las obras realizadas por la Comunidad y orientar la formacion
de sus miembros, teniendo como punto de referencia a estas obras
concretas, equivaldria a hipotecar a una y a otras con un precio exce-
sivamente caro. La situacibn en que se encuentran muchas Comuni-
dades, a causa de haber dejado de ser para el mundo de hoy .socio-
logicamente significativas e intelectualmente vdlidas, es una prueba
irrefutable del costo de dicha hipoteca.
Ahora podremos comprender mas clara y mas profunda-
mente cbmo y por qur la especificacion -la identidad- de la Compania
de las Hijas de la Caridad proviene de su espr"ritu, cuyos objetivos
se concretan en el fin, que se realiza a traves de las obras.
3. Importancia del espiritu en la Compania de las Hijas de la Caridad
Todo fundador tiene su modo peculiar de vivir el Evange-
lio, de asimilar y actualizar en su vida unos determinados rasgos de
Cristo desde los que brotan un estilo, unas actitudes, unas opcio-
nes, unos comportamientos ante Dios, ante la Iglesia, ante los pobres
y ante la realidad socio-cultural de su tiempo que le identifican y
le diferencian. Es su espiritu. Ese "espiritu' lo transmite a sus segui-
dores y asi perdura en la Iglesia. "El carisma (espiritu) de los Fun-
dadores es una experiencia del Espiritu, transmitida a sus discipu-
los, para que vivan segun ella, la custodien, la profundicen y la vayan
desarrollando constantemente junto con el Cuerpo de Cristo siem-
pre en crecimiento" (M.R. 11).
Este texto me remite mentalmente a multiples frases de
Vicente de Paul a las Hijas de la Caridad. Por brevedad citare algu-
nos: "Cuando Dios hizo la Compania, le dio tambien un espiritu
particular. El espiritu es lo que anima al cuerpo. Es muy importante
que las Hijas de la Caridad sepan en que consiste ese espiritu, de
la misma manera que es importante que una persona, que va a hacer
un viaje, sepa cual es el camino para el lugar adonde quicrc ir. Si
las Hijas de la Caridad no conociesen su espiritu, ;a que se dedica-
rian ellas especialmente%"u. Conocer este espiritu, vivir conforman-
dose con cal, implica que las Hijas de la Caridad hagan coincidir su
proyecto de vida con el plan que Dios tiene sobre ellas . Por eso les
declara: "Mis queridas hermanas, os ruego que tengais esto muy en
cuenta, ya que, si en alguna ocasion he tenido con vosotras alguna
conferencia de provecho, ha sido esta. Si hay algo en el mundo que
22 S.V. IX, 582.
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habeis de pedir a Dios, es vuestro espiritu; y si os teneis que dar a
Dios por algiin fin, es precisamente por cste . Asi, pues, que apa-
rezca siempre en vosotras este espiritu"23. Dejarse conducir por el
espiritu equivale , en definitiva , para las Hijas de la Caridad a "hacer
lo que Dios les pide"24, a "no realizar mas que to que Dios quiere
de ellas25: Me parece , padre , contesta una hermana , a quien Vicente
de Paul habia preguntado, que una Hija de la Caridad que no cono-
ciese su espiritu se pareceria a una persona que, sin conocer su offi-
cio, se empenase en practicarlo; obraria de una forma muy distinta
de como deberia hacerlo; es menester que lo aprenda antes de prac-
ticarlo"26.
Esta preocupacion por conocer y vivir segun la identidad de
su espiritu ileva at fundadora afirmar : " Si las Hijas de la Caridad
supiesen los designios de Dios sobre ellas y como quiere que le glori-
fiquen , juzgarian dichosa su vocation y por encima de la de las reli-
giosas . No es que no tengan que considerarse muy por debajo de
ellas pero la verdad es que no conozco ninguna Compania religiosa
mas t til a la Iglesia que las Hijas de la Caridad , si se penetran bien
de su espiritu en el servicio que pueden hacer at projimo ... ;Oh! Pedid
a Dios la gracia de conocer perfectamente la grandeza de vuestra
ocupacion y la santidad de vuestras acciones"27.
La referencia a su espiritu , que no debe entenderse como
una abstraction sino como la action del Espiritu Santo en to mas
intimo de la Hija de la Caridad -como en todo bautizado - es para
que 6sta dependa de ese mismo Espiritu y asi viva el Evangclio a seme-
janza de Cristo caritativo, humilde, siervo: "Cuando se dice, comenta
Vicente de Paul, que el Espiritu Santo actua en una persona, quiere
decir que este Espiritu , at habitar en ella, le da las mismas inclina-
ciones y disposiciones que tenia Jesucristo en la tierra, y estas le haven
obrar, no digo con la misma perfection, pero si seg6n la medida de
los dones de este mismo Espiritu"28.
La referencia clave, para conocer en que consiste el espiritu
de las Hijas de la Caridad , la encontramos en las tres grandes con-
ferencias que Vicente de Paul dio sobre este tema los dias 2, 9 y 24
23 S.V. IX, 607.
24 S. V. IX, 582.
25 S. V. IX, 603.
26 S. V. IX, 582.
27 S.V. IX, 583.
28 S. V. XII, 108.
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de Febrero de 1653, es decir, casi 20 anos despues de haber fundado
la Compania . La vuelta a estos textos, en cuanto 'memoria subver-
siva' y en cuanto fuerza creadora, es uno de los medios mss fecun-
dos que las Hijas de la Caridad poseen para que la inspiracion de
su espiritu siga siendo valida y sociol6gicamente significativa, capaz
de decir algo al hombre, a los pobres, a la sociedad y a la Iglesia
de hoy. Se trata para ellas de algo vital: "Lo mismo que un cuerpo,
cuando se queda sin su espiritu , esta muerto , tambien la Hija de la
Caridad que no tiene su espiritu esta muerta . ; Donde esta la caridad
de esa hermana que no tiene nada de humildad, ni sencillez, y que
no sirve a los pobres con verdadero amor? Esta muerta. Pero si tiene
esas virtudes, vive, porque son la vida de su espiritu"29. Por eso les
insiste : " Para hacer que to entendais bien, mis queridas hermanas,
es preciso que sepsis que el espiritu de la Compania consiste en darse
a Dios para amar a Nuestro Senor y servirle en la persona de los
Pobres con humildad y sencillez. Mientras reinen en vosotras la cari-
dad, la humildad y la sencillez, se podra decir: 'Todavia vive la
Compania de la Caridad'; pero cuando dejen de verse estas virtu-
des, se podra decir: Ia pobre Caridad esta muerta'. Una Hija de
la Caridad que no tiene humildad ni caridad esta muerta , porque
carece de espiritu"30
Como todos los Fundadores, tambien Vicente de Paul pro-
clama que ha sido inspirado por el Espiritu de Dios para fundar y
organizar la Compania de las Hijas de la Caridad. "Dios, les con-
fiesa , ha Nevado a cabo esta obra". Y continua diciendo : ";.Quien
ha sido el que ha dado el espiritu a las pobres Hijas de la Caridad?
Dios mismo . Las Hijas de la Caridad que tienen su espiritu tienen
el espiritu de Dios. Acordaos siempre, concluye, de que to que los
hombres no han hecho, es Dios quien lo ha hecho"31.
A traves de estos y otros muchos textos de Vicente de Paul,
las Hijas de la Caridad comprenden que el espiritu de la Compania
es el vinculo que las une entre ellas, la pulsidn orientadora de su crea-
tividad y dinamismo , la savia que las anima y el acero que las tem-
pla. Por eso tendran quc volver continuamente a escrutar sus origi-
nes e impregnarse del espiritu que las anima. Un espiritu que, como
hemos senalado, equivale para ellas al Espiritu de Dios, at espiritu
de Cristo, al mismo Espiritu Santo que vivifica y unifica todo el ser
y el hacer de las Hijas de la Caridad. Una y otra vez tendran estas
29 S.V. IX, 595.
30 S.V. IX, 593, 595.
31 S.V. IX, 602.
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que acudir, con Vicente de Paul, al Espiritu de Dios para pedirle
que colme su ser de su plenitud, Asi lo hizo su fundador at final de
la conferencia del 9 de Febrero de 1653, En esta oracion Vicente de
Pahl deja traslucir to esencial de la vocaci6n de las Hijas de la Cari-
dad. Olvidarlo , las llevaria a desconocer la novedad y la energia crea-
dora de su espiritu, las exigencias doctrinales y dinnmicas del espi-
ritu de la Compania: "iOh Salvador de nuestras almas, luz del
mundo ! Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para quc
podamos conocer la verdad de las cosas que acabamos de escuchar.
Te to pedimos a Ti, que has querido formar para to servicio una
Compania de jovenes pobres, que han de servirte de la misma manera
que Tu les has ensenado . Haz de ellas , Dios mio tus instrumentos.
Concedeles y concedeme a mi, a pesar de que soy un miserable peca-
dor, la gracia de poder realizar todas mis acciones por caridad, humil-
dad y sencillez en la asistencia at projimo. Concedenos esta gracia,
Senor nuestro. Si somos fieles en la prnctica de estas virtudes, espe-
ramos que nos conceders la recompensa que les has prometido a
todos aquellos que to sirven en la persona de los pobres"32.
Para la Hija de la Caridad , como para toda la Compania,
su espiritu se cifra en responder lo mas exactamente posible siempre
y en todo al plan amoroso de Dios sobre ellas. En realidad vivir segun
su espiritu, es para ellas una cuestion de cohesion interna y de auten-
ticidad con relacion a su ident idad.
4. Elementos constitutivos del espiritu de la ('ompant'a de las //ijus
de la Caridad
La Compania de las Hijas de la Caridad, que Vicente de Paul
funda y organiza, se define por un espiritu y un estilo de vida que
la orienta y la condiciona para continuar la vida y la mision de Cristo:
- el don a Dios,
- en el servicio a los pobres,
- vivido en caridad, humildad y sencillez,
- en una comunidad de vida evangelica.
Para comprender por que estos cementos y solamente ellos
constituyen el espiritu de la Compania de las Hijas de la Caridad,
es necesario referirse at sentido del Cristo vicenciano. Las Hijas de
la Caridad siguen a Cristo por un camino concreto, identificado con
unas exigencias y peculiaridades muy determinadas. Es un segui-
32 S.V. IX, 597.
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miento 'especifico ' que solo se comprende desde el modo evange-
lico que Vicente de Paul tiene de experimentar y de comprender a
Cristo.
En la perspectiva de Vicente de Paul, la vida y la obra de
las Hijas de la Caridad, su espiritu, se concretan en continuar la vida
y la mision de Jesucristo: "Para ser verdaderas Hijas do la Caridad,
tcneis que hacer lo que hizo el Hijo de Dios en la tierra"33. Pero
Jesucristo "no hizo en este mundo sino servir a los pobres"34. Por
eso Ilega a decirles: "El que viese la vida de Jesucristo, veria sin com-
paracion algo semejante en la vida de una Hija de la Caridad. ;,Que
es to que vino a hacer? Vino a ensenar y a iluminar. Eso es to que
vosotras haceis"35, Y deseoso de transmitirles su experiencia y de
dinamizarlas en la realizacion de su trabajo, les comunica: ";Que
felicidad que Dios os haya elegido para continuar la obra de su Hijo
en la tierra"'36
Asi, pues, existe para las Hijas de la Caridad una Ilamada
a seguir a Cristo con un acento de radicalismo evangelico17. Radi-
calismo que consiste esencialmente en dejarse conformar con El
en cuanto enviado por el Padre para evangelizar -servir a los
pobres38. S61o dejandose transformar por su espiritu, expresion
concreta para ellas del espiritu de Jesucristo, las Hijas de la Cari-
dad comprenderan cada vez mas clara y mas profundamente donde
y como vivir radicalmente su bautismo; donde y como responder
lo mas perfectamente posible a su vocacion en la Iglesia y en la
sociedad.
Veamos muy rapidamente con los textos de Vicente de Paul
en la mano en que consiste esta nueva forma de vida evangelica, pro-
pia de las Hijas de la Caridad, y como los elementos constitutivos
33 S.V. IX, 15.
34 S.V. IX, 324.
35 S.V. IX, 592.
36 S.. IX, 593-594.
37 !/aNis dejado vuestra tierra, vuestros bienes; ;y para que? Para seguir a Nuestro
Senor y sus maximas. Sois hijas suyas y El es vuestro Padre; os ha engcndrado y dado
su espiritu: S.V. IX, 592.
38 ";.Por que querer otra forma de vivir distinta de la que Dios les ha inspirado a
los superiores ( fundadores ) y que es conforme con la Jesucristo ...% Este es, mis que-
ridas hermanas - continua diciendoles - uno de los estados mas excelentes que he
conocido; no es posible encontrar ningun otro que sea m$s perfecto . Si quercis Ilegar
a ser grandes santas, aqui encontrareis los medios para ello en vuestras prdticas":
S.V. IX, 696.
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de su espiritu surgen de la experiencia y de la comprensibn del Cristo
viccnciano:
a) El don a Dios:
Las Hijas de la Caridad, como todos los bautizados en Cristo
Jesus, tienen que "revestirse del espiritu de Cristo" y aspirar a vivir
"la perfeccion de la caridad". Este espiritu, at decir de Vicente de
Paul, es un "espiritu de caridad perfecta"39, o to que es to mismo,
amor a Dios y amor at hombre inseparablemente unidos. Otra frase
de Vicente de Paul traduce con precision y densidad el espiritu del
Hijo de Dios: "Jesucristo es religi6n en orden at Padre, y caridad
en relaci6n a los hombres"40. Solo despues de estar introducidas en
el dinamismo de este espiritu de Cristo, las Hijas de la Caridad des-
cubren que su identidad consiste en ser reiigidn en relacion al Padre
y caridad en relaci6n a los hombres, a los pobres.
Ese ser 'religion en orden at Padre' del Hijo de Dios, Vicente
de Paul to traduce para las Hijas de la Caridad en el don a Dios.
Don a Dios que solo se comprende desde la referencia a Cristo vicen-
cianamente experimentado, comprendido y vivido. Fuente de inspi-
ration en relaci6n at Padre, Cristo hace percibir a Vicente de Paul,
y asi se to transmite a las Hijas de la Caridad, la vida corno don,
es decir, entrega, adoration, alabanza, glorification en relacion a
Dios41. En razon de esta perception tratara de programar la vida
en la historia como don. Pero este don expresa la total pertenencia,
la total dependencia de las Hijas de la Caridad a Dios, su total con-
fianza en El. Al mismo tiempo las introduce en la verdadera activi-
dad, en el servicio a los pobres y en la solidaridad con ellos. Al final
de la Conferencia a las hijas de la Caridad, 19 de Julio de 1690,
Vicente de Paul suplica: ";Oh, Dios mio! Nos damos a Ti; concede-
nos la gracia de vivir y morir en la perfecta observancia de una ver-
dadera pobreza. Te to pido para todas nuestras hermanas, las aqui
presentes y las ausentes. ,No to quereis tambien asi hijas mias? Con-
cedenos tambien de la misma forma la gracia de vivir y morir casta-
mente. Te pido esta misericordia para todas las Hermanas de la Cari-
dad y para mi, y la de vivir en una perfecta observancia de la obe-
diencia. Nos damos tambien a Ti, Dios mio, para amar y servir toda
nuestra vida a nuestros senores los pobres, y to pedimos esta gracia
19 S.V . XII, 108.
40 S.V . VI, 393.
41 Cf. S.V. XII, 108-109.
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por to santo arnor. No lo quereis asi tambien vosotras , mis queri-
das hermanas' ' 142,
b) En el servicio a Jos pobres:
Si el ser 'religion en orden al Padre' del Hijo de Dios, Vicente
de Paul lo traduce para las Hijas de la Caridad en el don a Dios,
el ser 'caridad con relation a los hombres' del mismo Hijo de Dios,
lo traduce para ellas en don, entrega , pertenencia , servicio a los
pobres . Este servicio solo se comprende desde su pasion por Dios
y por Cristo, enviado por el Padre para evangel izar-servir a los
pobres, y desde su option por los pobres y marginados individual
y colectivamente entendidos. Por eso declara Vicente de Paul a las
Hijas de la Caridad el 9 de febrero de 1653: "Desde toda la eterni-
dad estabais destinadas a servir a los pobres de la misma manera
que Nuestro Senor to hizo. Si, Salvador mio, Tu has esperado hasta
este momento para formar una Compania que continue lo que to
comenzaste"43
Desde esta experiencia de Cristo se comprende el sentido y
el objeto del servicio a los pobres en la Compania de [as Hijas de
la Caridad, la sensibilidad y abertura de estas a toda la gama de los
colectivos pobres44. La conclusion se impone y el sentido del servi-
cio a los pobres en la Compania de las Hijas de la Caridad aparece,
cuando su fundador les declara: "el fin al que debeis tender es hon-
rar a Nuestro Senor Jesucristo, sirviendole en los pobres"45. solo
asi las Hijas de la Caridad "conformaran sus acciones a las de Jesu-
cristo"46, haran realidad "el titulo mas hermoso y mas valido que
podrian tener: el de Siervas de los pobres"47, el de "siervas de la
Caridad"48 y "honrarun la gran caridad de Nuestro Senor-49.
c) Vivido en caridad, humildad y sencillez:
El Cristo de la experiencia de fe y de la action vicencianas
traduce y vive su "espiritu de caridad perfecta"50 en un "anonada-
42 S.V. IX, 26.
43 S.V. IX, 594.
44 Cf. S.V. X, 124-125; IX, 593-594.
45 S.V. X, 126.
46 S.V. IX, 534; X, 129.
47 S.V. IX, 324.
48 S.V. X, 362.
49 S.V. X, 113, 115.
50 Cf. S.V. XII, 108-109.
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miento" de amor fiel y misericordioso a craves del cual realiza el
designio amoroso del Padre , la voluntad del Padre , que es una volun-
tad de servicio a los hombres y principalmente a los Pobres. Deje-
mos la palabra a Vicente de Paul: "Miremos al Hijo de Dios: iquc
corazon tan caritativo l iQue llama de amor! Jesus mio, dinos, por
favor que es lo que to ha sacado del cielo para venir a sufrir la mal-
dicion de la tierra y todas las persecuciones y tormentos que has reci-
bido. ;Oh Salvador ' Fuente del amor humillado para Ilegar hasta
nosotras y sufrir un suplicio in fame por nosotros' i.Quien ha amado
en esto al prdjimo mas que tu ? Viniste a exponerte a todas nuestras
miserias, a tomar la forma de pecador , a Ilevar una muerte ignomi-
niosa ; ;.hay amor semejante? ; Quien podria amar de una forma tan
supereminente ?. Solo Nuestro Senor ha podido dejarse arrastrar por
el amor a las criaturas hasta dejar el trono de su Padre para venir
a tomar un cuerpo sujeto a las debilidades. ;Y para que ? Para esta-
blecer entre nosotros por su ejemplo y su palabra la caridad con el
projimo . Este amor fue el que le crucifico y el que hizo esta obra
admirable de nuestra redencion . Si tuvieramos un poco de ese amor,
;.nos quedariamos con los Brazos cruzados? , Dejariamos morir a
todos esos que podriamos asistir ? No, la caridad no puede permane-
cer ociosa, sino que nos mueve a Ia salvacibn y a la ayuda a los
demas"51.
Inspirado en este Cristo, "fuente del Amor humillado", en
este Cristo caritativo, humilde, sencillo -que transparenta al Padre,
porque no busca mas que la gloria de ese Padre realizando la salva-
cion de los hombres, de los pobres- Vicente de Paul insiste una y
otra vez en que la caridad, la humildad y la sencillez encarnan la
forma de vida evangelica propia de las Hijas de la Caridad, su modo
particular de vivir el seguimiento a Cristo, evangelizador-servidor
de los pobres52. Por eso Ilega a decirles: "Practicareis todos vues-
tros ejercicios, tanto espirituales como corporales, con espiritu de
humildad y caridad y en union con los que Nuestro Senor Jesucristo
hizo en la tierra"53.
Naturalmente , para comprender la originalidad de esta nueva
forma de vida evangelica , de esta nueva forma de seguimiento do
Cristo, se requiere tener en cuenta que , en la experiencia de fe de
Vicente de Paul , en su experiencia de Cristo, el fundador de las Hijas
de la Caridad transforma la caridad, la humildad y la sencillez de
51 S.V. X11, 264-265; cf. S.V. X, 537-538.
52 Cf. S.V. IX, 595, 593, 596, 597, 598, 600, 607; X, 530...
53 S.V. X, 128.
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virtudes asceticas y misticas en virtudes cristologicas, evangelicas,
apostolicas . Por eso estas virtudes encarnan y traducen para el y para
las Hijas de la Caridad el espiritu de Cristo.
d) En una comunidad de vida apostolica y fraterna:
La Comunidad de las Hijas de la Caridad es un grupo de
personas a quienes Dios " ha inspirado una vida conforme a la de
Nuestro Senor " 54 y "a quienes Jesucristo ha reunido y unido con
el vinculo de su amor " 55. Asi, pues , es una comunidad de vida
apostolica y fraterna, o mas exactamente, es una comunidad de vida
fraterna para la mision.
Reunidas en nombre de Cristo para realizar la mision de
Cristo, evangelizador -servidor de los pobres, la mision es la fuerza
originante y constructora de la Comunidad de las Hijas de la Cari-
dad. Asi se lo dice Vicente de Paul : " Desde hate algun tiempo estais
reunidas para vivir un designio com6n " 56. Y les anade : " La Provi-
dencia os ha reunido aqui a vosotras con el designio de que honr6s
la vida humana de Nuestro Senor en la tierra " 57. La Comunidad de
las Hijas de la Caridad es, pues , para la mision ; mas aun, es una
comunidad por la mision. No es, en consecuencia , una comunidad
hacia dentro , sino hacia fuera : " Debuis pensar con frecuencia que
vuestro principal asunto, lo que Dios os pide de modo particular,
es tener un gran cuidado en el servicio a los pobres , que son vues-
tros senores . Si, Hermanas , son vuestros amos; por eso debeis tra-
tarles con dulzura y cordialidad . Es por eso por io que Dios os ha
reunido y asociado ; y por eso, por lo que Dios ha fundado la
Compania"58.
La comunidad de vida fraterna de las Hijas de la Caridad
esta en funcion de realizar el "mismo designio de servir a Dios en
los pobres"59 y esta orientada y flexibilizada igualmente por una
realidad animadora y esclarecedora : el servicio a Cristo en los Pobres.
Por eso Vicente de Paul afirma sin ningun genero de duda : " Hijas
mias, el servicio a los pobres tiene que preferirse a todo lo
demds " 60, porque ese es el querer de Dios. A partir de esta reali-
54 S.V . IX, 696; cf. S.V . IX, 1-2, 534 ; X, 530...
55 S.V . IX, 22.
56 S. V. IX, 1.
57 S.V. IX , 1-2; cf. S.V . IX, 118...
58 S.V . IX, 119.
59 S.V . IX, 19...
60 S.V.X.215.
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dad, y teniendo en cuenta que la Comunidad de las Hijas de la Cari-
dad surgio para prolongar la mision de Cristo entre los pobres, se
explica que su fundador les diga: "Pensaran muchas veces que el
fin principal para el que Dios las ha Ilamado y reunido es para hon-
rar a Jesucristo su patrono"61, es decir, el que ejerce la caridad con
los pobres, el servidor de los pobres.
Como siempre es Cristo el que descifra el sentido de la comu-
nidad, de la vida fraterna para la mision de las Hijas de la Caridad:
"Daos a Dios, mis queridas Hermanas, para realizar perfectamente
lo que vais a hacer. Pedidle el espiritu de su Hijo, para que podais
ejecutar vuestras acciones lo mismo que El ejecuto las suyas; por-
que, hermanas mias, teneis la dicha de iinitar la vida que el Hijo
de Dios Ilevd en la tierra con sus apdstoles. Le pido, hijas mias, que
quiera Ilenaros de su espiritu, dandoos las virtudes que necesitais para
ser verdaderas Hijas de la Caridad62.
Naturalmente que la vida comunitaria de las Hijas de la Cari-
dad, tal como aparece en sus origenes, en cuanto elemento constitu-
tivo de su espiritu, es una vida comtin que se puede calificar de fra-
ternal. Lo que significa que el modo de vida de las Hijas de la Cari-
dad es el de una fraternidad comunitaria en la que se manifiesta y
desarrolla la caridad de Cristo. Por eso les dice Vicente de Paul:
"Vivid en una gran cordialidad y caridad las unas con las otras .
Las personas, que han lido elegidas para una misma tarea tienen
que estar tambien unidas en todas las cosas. Estas Hermanas han
sido escogidas para la realizacion de un fin; pero la obra no durara
si vosotras no os amais mutuamente, y este amor mutuo impedira
que se deshaga"63. Mas aun, tienen que "amarse las unas a las otras
como hermanas que ha unido Jesucristo con el vinculo de su
amor"64. Por eso deben tener "gran caridad entre ellas"65 y vivir,
seglin las expresiones de Vicente de Paul, "en gran union", en "una
caridad mutua" y en "un respeto cordial mutuo", en una actitud
constante e inquebrantable de "condescendencia y tolerancia", de
"correccion fraterna", de "reconciliacion y de perdon".
Por Canto, hablando de las Hijas de la Caridad, no se puede
pensar ni decir que primero hay que formar una comunidad solida
61 S.V. X, 122.
62 S.V. IX, 534.
63 S.V. IX, 10.
64 S.V. IX, 22.
65S,V,IX,11.
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para despues ser eficaces en la mision . No hay un tiempo para cons-
truir la comunidad y luego lanzarse a la mision , sino que la fideli-
dad a la mision tiene que estar configurando , esclareciendo , poten-
ciando continuamente la creaci6n siempre inacabada de la comuni-
dad. Vida fraterna y mision no son un "antes" y un "despues"; ni
menos dos polos antagbnicos , sino dos dimensiones inseparables y
la primera orientando a la segunda y esta dinamizando a la primera.
Y ello porque es una Comunidad de vida apost6lica y fraterna, es
decir, evangelica.
Quizas alguien se haya extranado de que hablando de los
elementos constitutivos del espiritu de la Compania de las Hijas de
la Caridad no haya mencionado los votos . No to he hecho, porque
no son un elemento constitutivo de ese espiritu . Nadie duda, y yo
tampoco , de que tengan su importancia en la Compania de las Hijas
de la Caridad. Habra que darles el valor que tienen en ella, y no
menos, pero tampoco mas. No son mas que un medio, entre otros,
aunque muy importante, que tienen las Hijas de la Caridad para ayu-
darse a vivir su espiritu . Pero no son, y lo sabemos muy bien, para
vivir en la Compania ni mas radicalmente el Evangelio ni mucho
menos para "seguir mas de cerca a Cristo". Ni siquiera son el modo
propio y especifico en la Compania de las Hijas de la Caridad de
vivir el Evangelio , de "seguir a Cristo". Hemos afirmado anterior-
mente que la forma de vida evangelica , propia de las Hijas de la Cari-
dad, es seguir a Cristo caritativo , humilde, sencillo en caridad , humil-
dad y sencillez. For eso no son los votos los que interpretan el espi-
ritu do la Compania , sino este espiritu el que interpreta en ella el
sentido de los votos.
Ahora podremos comprender mas exactamente y mas pro-
fundamente por que el esfuerzo tenaz y laborioso de Vicente do Paul
se ingeniara en conjugar las exigencias del don a Dios en la busqueda
de una caridad activay militante . Dandose a Dios hasta consumirse
en el servicio a los pobres , las Hijas de la Caridad estaran seguras
de prolongar la vida y la mision de Cristo, de participar en la vida
de Dios uniendose al pr6jimo por caridad66 . For eso son totalmente
de y para Dios y totalmente de y para los pobres . Los dos amores,
los dos servicios no son mas que uno en el designio de Dios, en la
intenci6n de Vicente, que intenta realizar en un mismo acto la uni6n
con Dios y con los Pobres, el don total a Dios de una manera defini-
tiva y sin condiciones en el servicio a los pobres . De esta manera
66 nTenemos que desprendernos de todo aquello que no es de Dios y unirnos on
el prdjino por caridad pars unirnos con Dios por Jesucristo >>: S. V. XII, 127.
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todo servicio estara siempre anclado en el don total a Dios y este
amor sera el origen y el tesrmino del servicio a los pobres. For eso
el servicio a los pobres es la expresidn , el signo socialmente consta-
table y teoldgicamente creible del don total a Dios.
El don a Dios en la Compania de las Hijas de la Caridad
no es el servicio a los pobres pero tiene su expresiOn viva en el. Don
y servicio no son sino expresiones inseparables del espiritu de la
Compania . Disociarlos , seria deshacer el espiritu mismo de las Hijas
de la Caridad , seria negar su manera original de vivir el radicalismo
evange lico y su forma propia de aspirar a vivir "la perfeccion de
la caridad".
Las Hijas de la Caridad viven el don a Dios en el servicio
a los Pobres y este servicio a los pobres confiere, a su vez, pleno
significado a su don a Dios. En el espiritu de la Compania de las
Hijas de la Caridad se ama o se traiciona a Dios, a Cristo en el hom-
bre, en el pobre . La razon estriba en que las Hijas de la Caridad,
como Vicente de Paul, no pretenden otra cosa mas que continuar
la vida y la mision de Jesucristo , evangelizador y servidor de los
pobres, prolongar su "espiritu de caridad perfecta".
El espiritu es, en consecuencia , el elemento doctrinal, dinb-
mico e inventivo en el que se constata la novedad y la energia crea-
dora de los origenes de la Compania. De ahi que sea preciso ajustar
el espiritu de la Compania al espiritu de Dios, que atraviesa el mundo
para re-crearlo , a fin de que el don a Dios en el servicio a los pobres
no se encuentre nunca en "huelga " en las existencias laboriosas y
transitorias de las Hijas de la Caridad.
5. Espiritu y estilo de vida de las Hijas de la Caridad
El estilo de vida es la manifestacien exterior, socialmente
constatable , de las existencias doctrinales y dinamicas del espiritu
de la Compania. Entre espiritu y estilo de vida debe haber una con-
tinuidad visible, ya que ambos constituyen el "proyecto original"
del ser, del vivir y del actuar de las Hijas de la Caridad. De ahi que
el estilo de vida, al ser la mejor y mas exacta encarnacion de la opcion
fundamental de las Hijas de la Caridad, sea la expresidn realmente
significaliva de la profundidad teoldgica y del compromiso social
del espiritu de la Compania.
En la carta magna de las Hijas de la Caridad, Vicente de
Paul describe el estilo o forma de vida que a stas deben Ilevar para
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permitir a su espiritu desarrollarse en toda su extension y profundi-
dad, en toda su libertad y creatividad: "Consideraran que no perte-
necen a una religion, ya que este estado no es compatible con las
ocupaciones de su vocacion". Por ello "tendran por monasterio las
casas de los enfermos... por celda un cuarto de alquiler, por capilla
la iglesia parroquial, por claustro las calles de la ciudad, por clau-
sura la obediencia... por rejas el temor de Dios, por velo la Santa
modestia". Vicente no olvida declarar la motivacion profunda, que
nos permite captar con toda claridad, la osadia, la lucidez de la alter-
nativa de vida comunitaria femenina y de perfeccion presentada por
el: "No haran ninguna otra profesion para asegurar su vocacion,
dada la confianza que tienen en la Divina Provindencia, mas que
el ofrecimiento que haceis (a Dios) de todo lo que Bois y el servicio
que le prestais en la persona de los pobres"67.
El 14 de junio de 1643, Vicente ya habia declarado con niti-
dez y precision: "Si sois fieles en la practica de esta forma de vivir,
sereis buenas cristianas. Y yo no os diria tanto si os dijera que fue-
seis buenas religiosas. Porque ;para que se han hecho religiosos y
religiosas si no es para hacer de ellos buenos cristianos y buenas cris-
tianas? Si, hijas mias, poned mucho empeno en haceros buenas cris-
tianas por la practica fiel de vuestras reglas". Para un grupo de cris-
tianas, que quieren vivir radicalmente el Evangelio, Vicente no puede
proponerles mds que el proyecto de toda vida cristiana: la gloria del
Padre y la edificacion de la Iglesia. Por eso les anade: "Dios sera
glorificado con ello y vuestra Compania edificara a la Iglesia". Pero
no olvida se6alar, el tan propenso a la precision, tan tenaz en salva-
guardar la identidad de las Hijas de la Caridad, el modo como esta
glorificacion del Padre y esta edificacion de ]a Iglesia se realizan :
continuando "la vida que el Hijo de Dios llevo en la tierra"61 y
haciendo to que el hizo"69.
La originalidad de esta nueva forma de vida evangelica
Vicente de Paul la define genialmente con la expresion precisa y reve-
ladora de 'estado de caridad': cuando habla de la vocacion de las
Hijas de la Caridad en una carta escrita a Sor Juana Hardemont el
24 de Noviembre de 1658: "Hermana, ;que consolada se vera usted
a la hora de la muerte por haber consumido su vida en la misma
causa por la que Jesucristo entrego la suya' Por caridad, por Dios,
por los pobres' Si conociera usted su felicidad, hermana, se sentiria
67 S.V. X. 661.
68 S.V . IX, 127.
69 S.V . IX, 15; cf. S.V. IX, 324 , 562, 59 -60, 593 - 594...
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realmente Ilena de gozo; pues, haciendo to que usted hate, cumple
la ley y los profetas, que nos mandan amar a Dios con todo nuestro
corazon y al projimo como a nosotros mismos. Y ique mayor acto
de caridad se puede hacer que darse uno mismo por entero, de estado
y de oficio por la salvation y el alivio de los afligidos? En esto esta
toda nuestra perfecti6n"70.
6. Espiritu y secularidad de la Compania de las Hijas de la Caridad
Una de las preocupaciones mayores de Vicente de Paul y de
Luisa de Marillac fue salvaguardar la originalidad de la Compania
de las Hijas de la Caridad. De ahi que el fundador afirmara una y
otra vez: "las Hijas de la Caridad no son religiosas"71 y precisaria:
estas hermanas estan en un "estado de caridad". La profesion de
la caridad, y no la profesion de los tres consejos evangelicos, es lo
que define exactamente el "estado" de las Hijas de la Caridad.
En el pensamiento y en las expresiones de Vicente de Paul
y de Luisa de Marillac no aparece a to largo de los anos el menor
rastro de ambiguedad referente al caracter no religioso de la
Compania de las Hijas de la Caridad. Ambos fundadores estan
tan profundamente convencidos de la voluntad de Dios sobre la iden-
tidad de las Hijas de la Caridad, que prefieren la destruction de la
Compania antes de verla transformada en comunidad religiosa.
Luisa de Marillac habla del tema a Vicente de Paul en una
carta, escrita el mes de abril de 1650: "Vi ayer al Procurador Gene-
ral... quien me pregunto si pretendiamos ser regulares o seculares.
Le di a entender que no pretendiamos sino esto ultimo. El me dijo
que no habia precedente para eso. Le alegue el caso de las Hijas de
la senora de Villeneuve y le demostre que iban por todas partcs. Me
manifesto que no desaprobaba nuestro plan, pues me hablo muy bien
de la Compania, pero que una cosa de tanta importancia merecia
quc se pensase bien. Le manifesto mi alegria por oirle expresarse asi
y le rogue que si la coca no to merecia, o no debia continuar, la des-
truyese totalmente; pero que si era buena, le suplicabamos la esta-
bleciese sobre bases solidas, pues ya llevabamos probando esta idea
por lo menos durante doce o quince anos -sic- (dieciseis anos y cinco
meses, para hablar con precision), durante los cuales, por la gracia
de Dios, no habia surgido ning6n inconvenience"72.
70 S.V. VII, 382; cf. S.V. XII, 275.
71 S.V. IX, 661-662; cf. S.V. IX, 533-534; X, 658, 661.
72 Louise de Marillac, Ecritr spirituets, Tours, 1983, p. 317.
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Vicente de Paul, por su parte, comunica a las Hijas de la
Caridad el 24 de agosto de 1659 : "Si se presentase entre vosotras
algnn espiritu no clarificado , idolatra, que dijese : ' Habria que ser
religiosas ; eso seria mus hermoso', entonces , hermanas mias, la
Compania estaria para Ia extremaunci6n. Temed, hermanas mias,
y, si todavia estais con vida , impedidlo; Ilorad, gemid, decidselo al
superior-13 . Vosotras , les anade , "no estais en una religion (en el
estado religioso ), ya que este estado no se ajusta a las ocupaciones
de vuestra vocacion"74. Esta manera de ser "seculares" constituye
la llamada "secularidad" de la Compania.
Vicente de Paul desea, contra los canones y las ideas, el espi-
ritu y el gusto de su tiempo , que las Hijas de la Caridad esten en
el mundo, en medio de los pobres , para vivir las dolencias y las caren-
cias que asumen gustosas en servicio a estos desvalidos. Lo que
intenta es fomentar una gran libertad de accion en la vida comuni-
taria femenina , tener la posibilidad de enviarlas a toda gama de
pobres, incluso si para ello tiene que realizar una refundicibn de la
sociologic del apostolado . Para conseguirlo , se obstina en que estas
"siervas de los pobres " permanezcan en el laicado , pero haciendo-
las cobrar conciencia de que su secularidad implica la vivencia de
la relacibn mutua e intima entre el "don a Dios " y el "servicio a
los pobres ". Y las cosas son asi porque el espiritu de las Hijas de
la Caridad, lo hemos senalado , "es un espiritu de caridad que las
obliga a consumirse en el servicio al pr6jimo "75, en el servicio a los
pobres.
CONCLUSION
A traves de la referencia al espiritu de la Compania las Hijas
de la Caridad intentan continuamente rectificar su pensamiento, dina-
mizar su vida , ajustar su mision . En este espiritu y por e1 descubren
su identidad y terminan por encontrarse a si mismas en toda situa-
cion historica por la que conocen su pasado , esclarecen su presence
y avanzan eficazmente hacia sufuluro , aunque este vaya formulan-
dose de forma imprevisible. El espiritu y solo 61 permite a toda la
Compania y a cada Hija de la Caridad responder a las exigencias
73 S.V . X, 658.
70 S.V . X, 661; cf . S.V. X, 355-356.
75 S.V. X, 355.
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que les llegan a traves de lo previsto , lo imprevisto y lo imprevisible
de cada dia.
Solo esta creatividad continua , exigencia de la fidelidad evo-
lutiva y permanente del espiritu de la Compania a Dios en Jesucristo,
podra asegurar su participacion en el espiritu de Dios. For eso toda
opcion , toda decision de la Comunidad y de cada Hija de la Cari-
dad deben ser sometidas en ultima instancia aljuicio del espiritu de
la Compania . Todas y cada una de las Hermanas son responsables
de esta fidelidad.
La btisqueda continua, requerida para responder a esta fide-
lidad y orientada por el mismo espiritu , une reciprocamente a las
Hermanas . Al mismo tiempo las impulsa a estar unidas en la reali-
zacion concreta del DON A DIOS EN EL SERVICIO A LOS
POBRES . Esta btisqueda y esta realizacion constituyen los vinculos
mas profundos de la comunidad . Todos los demas adquieren valor
y sentido en cuanto son mediaciones para conseguir este objetivo.
Si el espiritu de la Compania constituye el carne de identidad de las
Hijas de la Caridad , la acogida del mismo las permitira una mayor
pertenencia a Dios, una mayor adaptacion al espiritu de Cristo y una
realizacion mas eficaz de su servicio al mundo, centrado en el com-
promiso en favor de los pobres.
Jose Ma IBANEZ, C. M.
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LAS OKRAS DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
EN SUS ORIGENES
10 de julio de 1990
Introduccion
Seria simplista y, sobre todo, arriesgado, querer estudiar las
obras aceptadas, decididas y realizadas por las Hijas de la Caridad
en sus origenes, haciendo un catalogo de las mismas, aun admitiendo
que es necesario conocerlas hasta en sus menores detalles. Semejante
metodo impediria captar la realidad socio-economica de la que sur-
gen y el dinamismo que engendran y desarrollan en quienes las acep-
tan, deciden y realizan.
Las obras deben ser interpretadas en cuanto encarnaciones
del espiritu de la Compania y, en consecuencia, se requiere descu-
brir y comprender como fueron los medios apropiados para la reali-
zacion de los objetivos que Dios asignaba a las Hijas de la Caridad
a traves de los acontecimientos y de las necesidades. En realidad son
expresiones concretas de la dinamica generadora del "espiritu de cari-
dad perfecta de Jesucristo", evangelizador servidor de los pobres.
Si se tiene en cuenta ademas que en la Iglesia del tiempo de Vicente
de Paul predominan la corriente intimista, contemplativa, morali-
zante y aseptica ante los problemas economicos y sociales de los
pobres, se descubrira el sentido eclesial que subyace en ellas y como
son signos claros, en la Iglesia y en la sociedad, del Reino o Reinado
de Dios. Mas aun, por poco que se conozca la historia economica
y social del siglo XVII -mucho mus cuando se ha investigado en ella
o se la conoce en profundidad- se cobra conciencia de que la socie-
dad en esa epoca es una autentica maquina de fabricar individuos
y colectivos pobres, en razon de causas coyunturales y estructurales
inherentes al Antiguo Regimen.
Fuera de este contexto no se puede comprender el sentido
y el objeto de las obras realizadas por las Hijas de la Caridad en
sus origenes . Digamos claramente que estas obras tienen un sentido
y un contenido teologico , cristologico , eclesial, pastoral y social. Y
anadamos que solo desde los pobres , subproducto de la realidad eco-
nomica y social del siglo XVII frances , y desde el espiritu de la
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Compania de las Hijas de la Caridad, se puede comprender la razon
de ser y el significado que contienen dichas obras.
Analicemoslo desde ambas perspectival.
I - LOS POBRES EN EL SIGLO XVII FRANCES: UN MUNDO
DE ERRANTES Y MARGINADOS
Cada epoca , en razon de sus estructuras sociales , economi-
cas, politicas , religiosas, tiene su maquina de fabricar pobres. De
ahi que cada una produzca y posea los suyos propios. El estudio de
la historia social del siglo XVII frances revela una doble realidad:
la pobreza aparece con rostros diversos y los pobres estan clasifica-
dos en categorias diferentes. El mundo de los pobres es diverso. Unos
estan integrados en la sociedad , otros viven al margen de esta socie-
dad. Pero son los mismos individuos, los mismos colectivos los quc
pueden permanecer al lado de acu o, por el contrario, franquear esta
linea divisoria fundamental . La diversidad del mundo de los pobres
no excluye su unidad . Ello comprueba lo incierto y fluctuante que
es trazar la linea fronteriza entre el mundo " normal" y el mundo
"marginal " de los pobres en tiempo de Vicente de Paul . Simultu-
neamente hace constatar que los pobres constituyen un conjunto que
no posee independencia econ6mica ni casi nunca derecho de ciuda-
dania , o, lo que es lo mismo, estan excluidos de la vida social.
La aportacion del lenguaje en el estudio de los pobres, al
expresar con gran precision el contenido de la realidad de estos, es,
por otra parte, sumamente reveladora. Al Ilamar pobre a quien ordi-
nariamente tiene un nivel de vida muy bajo y estd expuesto todos
los dias a no conseguir lo indispensable para vivir, es decir, el minimo
vital biologico; mendigo a quien tiene que pedir limosna para poder
subsistir , el vocabulario frances del siglo XVII nos revela la vu/ne-
rabilidad y la gran dificultad a las que se ve sometida la clase humilde.
Al definir y condcnar al vagabundo y a/ desalnrado (gens sans aveu),
este mismo vocabulario nos informa de como la sociedad rechaza
y margina a una gran parse de las clases mas bajas.
Lenguaje y realidad social concuerdan en algo que nos parece
esencial : la historia de los pobres en los origenes de la Compania
de las Hijas de la Caridad es, sin duda , el estudio del mundo de los
desfavorecidos de esta tierra , pero tambien la historia de una segre-
gacidn , de una separaci6n , de una /inea divisoria trazada por la
sociedad.
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1. El mundo diverso y fluctuante de los pobres
El sentido de la palabra pobre en el siglo XVII frances no
tiene solamente una significaci6n econ6mica. En sentido amplio,
pobre es el que sufre, el que se encuentra en la desdicha, el desva-
lido, el afligido. En una acepci6n mas estricta, pobre es el que se
encuentra viviendo continuamente en la escasez, en la necesidad, en
la penuria.
En realidad el siglo XVII considera pobres a quienes estan
continuamente amenazados de caer facilmente en la pobreza, dada
la incertidumbre en que se encuentran, todos los dias, de poder con-
seguir los medios necesarios para poder subsistir. Esta preocupaci6n
continua es sumamente reveladora de la fragilidad y la ineslabilidad
de las masas populares. Ella implica y, en definitiva, explica que el
siglo XVII flame pobres a quienes estan acechados cada dia por la
pobreza y, al mas minimo incidente de la coyuntura hist6rica (mala
cosecha, crisis agricola que desencadena siempre una crisis textil y
manufacturera, en definitiva, una crisis econ6mica y social con todas
las consecuencias que implica), sc encuentran acosados, a veces
incluso apuiialados por ella. El mundo de los pobres es el de la nece-
sidad, el de la ausencia de reservas alimenticias; es el mundo conde-
nado a vivir en la obsesi6n de poder conseguir el pan de cada dia.
Los diferentes sondeos realizados en el mundo de la miseria de las
principales provincias y de las grandes ciudades muestran muy abun-
dantemente que la mayorfa de los campesinos, muchos obreros de
la ciudad y todos los del campo, pequenos artesanos, son asistidos
por la caridad p6blica o privada. Ello significa que los pobres pro-
vienen del mundo del trabajo, de quienes no poseen ning6n otro bien,
o este es tan exiguo que no les da para subsistir. Por eso muchos
campesinos y jornaleros, a causa de diversos incidentes, se enrolan
en el pauperismo, muchos artesanos y obreros de la ciudad, incapa-
ces de poder alimentar con su salario a su familia, tenon que ser
socorridosl.
El mundo de los pobres es, en definitiva, el mundo de la
dependencia en raz6n de su ignorancia y do su endeudamiento ende-
mico con los poderosos, los "burgueses" que intentan por todos los
medios llegar a "la conquista de la tierra". Lo que empobrece a unos,
enriquece a otros. Negarlo u ocultarlo, no seria honrado. De la
pobreza a la mendicidad la diferencia solo es de grado no de natura-
I J. Me lbanez, Vicente de Pae l y los pobres de su tiempo, Salamanca 1977, pp.
64-113.
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leza; esta idea parece esencial en el estudio de la historia social del
siglo XVII frances. La prueba se encuentra en que la mendicidad,
concebida como un recurso casi ordinario de las clases mus humil-
des, es un rasgo caracteristico de la estructura social de la Francia
del tiempo de Vicente de Paul.
La constatacion de la terrible miseria para una gran masa
de la poblacion activa miseria -agravada por un gobierno centralista
que se instala en la guerra, en los impuestos y en el despilfarro- no
puede hacernos olvidar la existencia de otras clases de pobrezas y
de pobres, como son los enfermos pobres, los ninos expositos, los
galeotes, los ancianos, los mutilados de guerra... Todo ese mundo
ignorado, maltratado y condenado at sufrimiento, at abandono, a
Ia soledad y a la muerte.
2. Actitudes y comportamientos ante los pobres
La actitud ante la pobreza y los pobres revela siempre algu-
nos rasgos fundamentales de caructer individual y colectivo. Estos
rasgos desvelan los sintomas de la sensibilidad individual y de la
estructura mental de la sociedad.
Las attitudes mentales y sociales de las personas y de la socie-
dad del siglo XVII frances en relation con los pobres olvidan, a veces,
y otras perciben la conciliation paradojica del escandalo de la mise-
ria vivida -pobreza real- y la estima espiritual de la pobreza-virtud
que introduce en la vida cristiana . Desdichadamente en sus actitu-
des y comportamientos los individuos y la sociedad del tiempo de
Vicente de Paul disocian la pobreza -como notion espiritual y reali-
dad psicologica- del contexto economico y social. De ahi la contra-
diccion de esta sociedad entre Ia proclamation de la eminente digni-
dad de los pobres y la decision por decreto real (27 de abril de 1656)
del encerramiento de lospobres. Semejante contradiction se arraiga
en haber ido sustituyendo los criterios evangelicos de servicio a los
pobres por los del mercantilismo de la epoca, orientados a crear una
economia nacional2, y por criterios morales y religiosos de matiz
represivo y moralizador3, encaminados a "reglar" y "gobernar" la
vida de los pobres que viven al margen de coda regla social y religiosa.
2 Richelieu resume perfectamente esta teoria en una nota escrita , en 1625 , titulada
Pauvres enfermes; cf. D.L.M. Avenel, Lettres, instructions diplomatiques et papiers
d'Etat du Cardinal Richelieu, Paris 1853-1857, 8 vols., t. II, pp. 180-181.
Cf. Memoire concernant les Pauvres qu'on appelle enfernzes, 16I2.
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Estos criterios explican el que algunas obras y actividades
caritativas , de neto matiz evangelico en beneficio de los pobres, se
convirtieran en operaciones represivas , cobraran un aire de control
policial y provocaran el gran encerramiento de los pobres en el hos-
pital general . Este organismo , creado por decreto real bajo las ins-
tancias y presiones de la Compania del Santisimo Sacramento, "es
un extraiio poder entre policia y justicia", al Iimite del horde legal;
"el tercer orden de la represi6n", segun la expresi6n de Michel
Foucauld.
En realidad el Hospital General es una prisi6n y constituye
un lugar inhumano, al ser un mundo cerrado, un mundo separado.
Esta separaci6n significa que los pobres son considerados como ele-
mentos asociales. Y como a tales se les encierra con otros asociales:
prostitutas, dementes, hijos pr6digos. Una mezcla de conmiseraci6n
desconfiada y de hostilidad absoluta reina con relaci6n a ellos. A.
Godeau, obispo sucesivamente de Grasse y de Vence, portavoz de
los partidarios del encerramiento de los pobres, lo confirma cuando
proclama: "Nada era tan profano ni tan abominable como la mayo-
ria de los pobres en la ciudad de Paris; era como una ciudad mons-
truosa en la lglesia. Muchos no estaban bautizados... no salian de
las iglesias, pero ademas de no rezar a Dios en ellas, se lo impedian
hacer a los demas. Vivian en una gran ignorancia de todas las ver-
dades de la religi6n... no frecuentaban en absoluto los sacramen-
tos... y vivian en toda clase de abominaciones... Tenian muchos hijos
y celebraban pocos matrimonios. Las palabras groseras, los jura-
mentos, las maldiciones y blasfemias estan continuamente en su
boca... En cuanto a las leyes civiles, las contravenian de la misma
manera...I Encerrar a los pobres, continua, no es quitarles la liber-
tad, "es apartarles del libertinaje, del ateismo y de la ocasi6n de con-
denarse".5 Si la sociedad manifiesta esta severidad contra los
pobres, es porque el rigorismo y el pesimismo impregnan la cultura
del siglo XVII. El esfuerzo por reprimir la naturaleza, manchada
por el pecado original, conduce al ascetismo. Ascetismo y represi6n
tiene sus consecuencias y repercusiones en la concepci6n de la cari-
dad y del pobre6.
Este sistema severo, expeditivo e impersonal del encerra-
miento de los pobres expresa una idea pesimista del desheredado y
A. Gadeau , Discours sur ! Etablissement de !'NBpita ! General , Paris 1557, pp . 18-19.
S Ibid., p. 51.
6 Reference a la concepci6n de la caridad en esla epoca, cf. J. M' Ibanez, o.c., pp.
126-I28.
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empobrecido de la tierra, una ideologia que no reconoce ningun valor
al pobre y al mendigo. La caridad, en consecuencia, se con vierte en
un asunto de policia criminal o/y de conveniencia social.
Severidad y pesimismo, incluso menosprecio, ;explican la
caridad como pedagogia del siglo? Es muy posible, dada la seme-
janza de terapeutica proteccionista empleada en el trato reservado
at nino, al demente, al mendigo. De ahi que se interne a los pobres
para ayudarles, para darles una formation religiosa y una actividad
profesional, pero quizas, ante todo, para castigarles. Los pobres y
mendigos consideran el traslado at Hospital General como una segre-
gacion, una reclusion, un castigo colectivo. Vicente de Paul juzga
que este procedimiento es inhumano, contrario a la dignidad y a la
libertad de los pobres y se opone a 611. Por eso, ademas de no corn-
partir la idea de encerrar a los pobres, intenta por todos los medios
a su alcance reducir la opresion y represion ejercidas sobre ellos. No
debe, pues, extranarnos que ante las bandas errantes de pequenos
y medianos campesinos, jornaleros del campo, artesanos y obreros
de la ciudad provocadas por las estructuras sociales, economicas,
political, religiosas y desencadenadas por la politica exterior e inte-
rior del gobierno central, exclame:
"Los pobres, que no saben a donde it ni que hater,
que sufren y que se multiplican todos los dias, cons-
tituyen mi peso y mi dolor -8.
II - LOS POBRES DECIDEN LAS OBRAS DE LAS HIJAS DE
LA CA RIDAD EN SUS ORIGENES
Los pobres configuran a las Hijas de la Caridad. Es obvio,
entonces, que las obras que estas realizan scan decididas por las nece-
sidades que padecen los desvalidos. Mas atin, en el siglo XVII fran-
ces los pobres tienen una gran movilidad y la pobreza es movediza;
en consecuencia, es justo y necesario que las obras de las "siervas
de los pobres" surjan para responder a las carencias de los necesita-
7 Cf. J. M' Ibanez, "Los pobres, razdn de ser y garantia de fidelidad al espiritu de
la Compania"; VV.AA., Don del amor a Dios a la Iglesia y a los pobres, Salamanca
1984, p. 165 nota 12. Referente al pensamiento de Vicente de Paul sobre el Hospital
General, cf. id. Vicente de Paul y los pobres, o.c., pp. 118-13 1.
8 Carta de Vicente de Paul al padre Alm&ras, 8 de diciembre de 1649: P. Collet, La
vie de Saint Vincent de Paul, Nancy 1784, 2 vol., t. 1, p. 479; cf. L. Abelly, La vie
du venerable serviteur e Dieu, Vincent de Paul, Paris 1664, 111, p. 120.
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dos se encuentren donde se encuentren. De ahi la disponibilidad de
las Hijas de la Caridad para estar presentes donde quiera que apa-
rezca la miseria, e, igualmente, la variedad de obras en las que ejer-
cen su servicio y la diversidad de lugares en los que estan actuando
contra la pobreza. Segun palabras de Vicente de Paul a los misione-
ros, que pueden aplicarse con toda exactitud a las Hijas de la Cari-
dad, son
"obras que Dios nos ha confiado, sin que nosotros
nos hayamos metido en ninguna de ellas ni haya-
mos contribuido por nuestra parte lo mas minimo
a encargarnos de ellas. El nos las ha dado, o aquel-
los en quienes reside el poder, o la pura necesidad,
que son los caminos por los que Dios nos ha com-
prometido en estos designios. Por eso todo el mundo
piensa que esta Compania es de Dios, porque se ve
que acude a las necesidades mds apremiantes y mds
abandonadas" 9.
En realidad las obras de las Hijas de la Caridad surgen a
partir de la experiencia de Vicente de Paul de una "caridad mal orga-
nizada"10 que, para ser eficaz, debe ser "organizada", socializada
y "creativa hasta el infinito". S61o a partir de esta experiencia se
comprende el sentido y el objeto del servicio a los pobres en la
Compania de las Hijas de la Caridad, la sensibilidad y abertura de
estas a toda gama de los colectivos pobres. Escuchemos a Vicente
de Paul:
"Vosotras, mis queridas hermanas, os habeis dado
principalmente a Dios para vivir como buenas cris-
tianas, para ser buenas Hijas de la Caridad, para
asistir a los enfermos pobres, no en una casa sola-
mente... sino en todas partes, como Nuestro Senor,
que no hacia distincion alguna, pues asistia a todos
los que acudian a El. Es to que comenzaron a hacer
nuestras Hermanas con los enfermos, asistiendoles
con todo esmero; y Dios, al ver que lo hacian con
tanto cuidado, yendoles a ver en sus propias casas,
como hacia Nuestro Senor muchas veces, dijo:
'Estas Hermanas me agradan; cumplen a la perfec-
cidn con esta misidn; voy a darles una nueva'.
9 S.V. XII, 90.
10 L. Abelly, o.c., 1, p. 46.
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Y, entonces vinieron, Hermanas miss, esos pobres
ninos abandonados, que no ten fan a nadie que se
cuidara de ellos; y Nuestro Senor se quiso servir de
la Compania para cuidarles, por lo que le doy las
gracias a su bondad.
Y luego, al ver como hab/ais abrazado todo esto con
lanta caridad, dijo: 'Todavia quiero darles un nuevo
empleo'. Si, Hermanas miss, es Dios el que os lo ha
dado, sin que nosotros pensdramos en ello; pues asi
es como se hacen las obras de Dios, sin que los hom-
bres piensen en ellas... ;Cull es este empleo;. Fue la
asistencia a los pobres condenados a galeras. Herma-
nas miss, ;que dicha servir a esos pobres galeoles,
abandonados en manos de personas que no tenian pie-
dad de ellos' Yo he visto a esaspobres gentes ser tra-
tadas como bestias; eso fue lo que hizo que Dios se lle-
nara de compasidn por ellos. Le dieron ldstima y luego
su bondad hizo dos cosas en sufavor: primero, hizo
que compraran una casa para ellos; segundo, quiso
disponer las cosas de tal modo quefueran servidospor
suspropias hijas, puesto que decir una Hija de la Cari-
dad es decir una hija de Dios.
Todavia quiso daros una nueva ocupacion: asistir
a los ancianos pobres y a esas pobres genres que han
perdido la razdn . Si, Hermanas miss, es Dios mismo
el que se ha querido servir de las Hijas de la Cari-
dad pars cuidar a esos pobres dementes. ;Que dicha
para vosotras' ;Que gran favor es, para todas las que
estdn ocupadas en eso, tener un medio tan hermoso
para hacer un servicio a Dios y a nuestro Senor Jesu-
cristo, su Hijo!"11.
El texto ha sido largo, pero merecia la pena citarlo entero,
ya que concreta y verifica lo afirmado por Vicente de Paul en otros
lugares: "el estado religioso no se ajusta a las ocupaciones de vues-
tra vocaci6n"12. El espiritu de la Compania consiste en darse a Dios
para amar a Nuestro Senor y servirle en la persona de los pobres
corporal y espiritualmente, en sus casas o en otras panes"13.
11 S.V. X, 124, 125; cf. S.V. IX, 592, 593-594; X. 126.
12 S.V. X. 661; cf. S.V. X, 355-356.
13 S.V. IX, 592.
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1. Las obras de las Hijas de la Caridad en sus origenes son para Ins
pobres
Los destinatarios de los servicios realizados por las Hijas de
la Caridad en sus origenes, conviene recordarlo, son aquellas perso-
nas que mes privadas estdn de vida y en sus niveles mds elementa-
Ies14, hasta Ilegar incluso a excluir de ese servicio a los que no son
pobres'5. Por eso las obras, en las que se encuentran las Hijas de
la Caridad, son solo para servir a los pobres y a todos los pobres:
"No veo a nadie -les confiesa su fundador- tan dis-
puesto a socorrer a los pobres de todasformas como
vosotras. No seriais Hijas de la Caridad, si no estu-
vieseis siempre dispuestas a servir a lodos los que
os pueden necesitar"16.
Lo mismo cuando les comenta:
"elfin al que debeis tender es honrar a nuestro Senor
Jesucristo, sirviendole en los pobres, en los ninos
para honrar su infancia, en los pobres necesitados,
como en el Nombre de Jesus y como esas pobres
genies a las que asististeis cuando vinieron a refu-
giarse en Paris por causa de las guerras. Asi es como
teneis que estar dispuestas a servir a los pobres a
todos los sitios a donde os envien: a los soldados,
como habeis hecho cuando os han Ilamado alld; a
los pobres criminales y en cualquier otro lugar en
donde poddis asistir a los pobres, ya que ese es vues-
tro fin "17.
Vicente de Paul sabe que la caridad es una en el objeto, mul-
tiple en sus rostros. Esta multiplicidad de rostros obliga a reinspirar
una vida de caridad, inspiradora para quienes la ejercen, transfor-
madora y liberadora para toda persona que carece de los minimos
vitales y sociales para vivir en la dignidad humana. Por esta razon,
61 y las Hijas de la Caridad aceptan o/y establecen unas obras, desde
10 Cf. S.V. X, 124-125, 126; IX, 20-22, 48, 59-66, 119, 252-253, 492, 533, 593-594;
X, 130, 331, 340, 476, 667, 679; XIII, 551, 554, 599, 563...
15 Cf. S.V. 1, 349; VI, 41, 44; VII, 49-51, 65, 453; IX, 509, 583-589, 639, 684; X,
643-544.
16 S.V. IX, 594.
17 S.V. X, 126.
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las que es posible dinamizar la generosidad y la creatividad de las
Hermanas y desde las que estas constatan las miserias y desequili-
brios de los individuos y de los colectivos pobres y se sensibilizan
a ellos. Con la aceptacion o/y creation de estas obras, el y las Hijas
de la Caridad quieren, porque las necesidades individuales y colecti-
vas son urgentes, proporcionar a los pobres y marginados los socor-
ros necesarios para vivir, ayudarles, en lo posible, a salir por ellos
mismos de esa situacion, y la verdad que salva.
Enumeremos y analicemos rapidamente estas obras:
a) Obras en favor de los enfermos pobres: asistencia a domicilio y
hospitales
El primero que ha pensado en organizar18, el aiio 1617, la
asistencia a los enfermos pobres en sus casas, es Vicente de Paul.
Mas tarde, cuando en 1633 funda a las Hijas de la Caridad, cuyo
titulo oficial completo es, recordemoslo, Hijas de la Caridad sirvien-
tas de los pobres enfermos, las dedica a la asistencia a domicilio de
los enfermos pobres. Es la primera obra en el tiempo de la Compania.
Las Hermanas recorren dos veces al dia las calles de la parroquia,
llevando de casa en casa alimentos, medicinas, el consuelo de su pre-
sencia y la palabra consoladora para aliviar y reconfortar a los enfer-
mos. Estas Hijas de la Caridad son al mismo tiempo enfermeras,
catequistas, asistentas sociales. Por eso igual aplican pomadas, hacen
sangrias, suministran purgas... que limpian, ordenan las casas de los
mas pobres y catequizan a enfermos y a sus familiares.
Sin duda, la gran obra caritativa del siglo XVII frances -
especialmente en su segunda mitad- es, si no la institution, al menos
la reforma y la nueva organization de los hospitales en favor de los
pobres enfermos.
La situacion de la mayoria de los hospitales al comienzo del
siglo XVII es lamentable: ausencia de cuidados o cuidados minimos,
falta de higiene, carencia de sitio, to que obliga ordinariamente a
colocar dos, tres, cuatro, a veces seis enfermos en la misma cama.
Se requiere reformar los hospitales y crear otros nuevos. En esta acti-
vidad la Iglesia desarrolla una action importante: la preocupacibn
de la obra hospitalaria, en el siglo XVII, es una nota caracteristica
del obispo reformador, que pone todo su celo en aplicar los decre-
18 Cf. S.V. IX, 243-244, 246.
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tos del Concilio de Trento19. Poderes pt blicos20 , comunidades reli-
giosas , personas caritativas ayudan y sostienen este movimiento de
reforma.
Vicente de Paul, que conoce la situaci6n deplorable de los
hospitales (exceptuado el Hospital de la Caridad, bien organizado
y fundado en 1601 ), se pone a trabajar en este campo . Con las Hijas
de la Caridad participa en la reforma y en la organizaci6n de estos
establecimientos de enfermedad y de miseria.
A partir de 1639, las Hijas de la Caridad , que Vicente de
Paul y Luisa de Marillac habian orientado al comienzo a la visita
a los enfermos a domicilio, se adaptan ademas al cuidado de los enfer-
mos pobres en los hospitales21 . Luisa de Marillac ensena a las her-
manas los remedios que se deben aplicar . Los fundadores quieren
que las Hijas de la Caridad sean el personal cualificado de los hos-
pitales. Ambos intentan conseguir , al mismo tiempo, de los admi-
nistradores de los hospitales , un nuevo reglamento , que permita un
mejor servicio a los enfermos pobres. Algunos hospitales han guar-
dado este mismo reglamento hasta la Revolution francesa.
Las Hijas de la Caridad realizan tambien su labor de enfer-
meras en los hospitales de sangre, hospitales para soldados heridos
o enfermos . Son hospitales ocasionales , itinerantes a veces, ya que
se establecen por unos meses junto a una ciudad sitiada o despues
de una batalla . En ocasiones se utilizan algunas salas de los hospita-
les existentes.
La iniciativa de esta obra se debe a Ana de Austria . La reina
se dirige a Vicente de Paul para que envie a las Hijas de la Caridad
como enfermeras a los hospitales de sangre . La idea y, mas aun, la
realizaci6n no dejan de ser atrevidas . A Vicente de Paul le entusiasma
que la reina requiera a las Hijas de la Caridad para este trabajo. Para
darse cuenta de ello, no hay mas que leer las charlas que da a las
19 El Concilio de Trento en la session XXII ( 17 de septiembre de 1552 ) habia publi-
cado un decreto de reforma concerniente a los hospitales . El decreto n. 8 publicado
en la sesion XXV del Concilio, el 3 de diciembre de 1562, obliga a los obispos a visi-
tar los hospitales.
20 Referente a los hospitales fundados en Paris desde Enrique IV a Luis XIV, cf.
Jos6 Ma lb3nez , Vicente de Paul y los pobres..., o.c. p. 137, nota 12.
21 Las Hijas e la Caridad comienan a ocuparse de los enfermos de los hospitales a
partir del aiio 1639 en Angers , en 1641 trabajan tambien en Mans y en Nantes, en
1647 se encuentran en Montreuil -sur-Mer y asi sucesivarnente...
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hermanas antes de partir a esos "campos de batalla"22. En ellas se
encuentran expresados con precision aspectos del espiritu de la
Compania y las motivaciones evangelicas y sociales que deben orien-
tar la accion de las enviadas a esos lugares.
Durante toda su vida Vicente de Paul se acordard de la expe-
riencia de Chatillon. A traves de ella, por medio de las Hijas de la
Caridad y de las Damas del Hotel Dieu, participa en el desarrollo
y promocion de las obras de asistencia en favor de los enfermos
pobres en el siglo XVII frances.
b) "Pequenas Escuelas" o "escuelas de caridad" para ninas pobres
En los origenes de la Compania, de las dos hermanas envia-
das a cada parroquia, mientras una atiende a los enfermos pobres,
la otra enseiia a las niiias y jovenes. Ensenar a leer y a escribir es
la segunda obra en el tiempo de la Compania. Vicente queria que
codas las hermanas aprendiesen a leer y a escribir para que, a su vez,
pudieran ensenar a otros23.
Resulta extrano hoy ver convertirse inmediatamente en maes-
tras a Hijas de la Caridad que acaban de salir del analfabetismo.
El atraso de la ensenanza primaria en el siglo XVII frances explica
los hechos. El Estado carece por completo de un sistema de instruc-
cion pnblica. La prueba la encontramos en que el 80%, de entre los
18 6 20 millones de habitantes que tiene Francia en esa epoca, son
analfabetos. En la ciudad y en el campo son las municipalidades a
las que corresponde asegurar la instruccion publica. La Iglesia, por
su parte, conocedora de la ineficacia de las administraciones civiles
en este campo, da disposiciones al respecto y encomienda a parro-
cos y vicarios la instruccion de los ninos de las parroquias. No es
facil encontrar maestros y menos aun que sean "prudentes, virtuo-
sos y aplicados". Con este fin se puede exigir a cada aldea un
impuesto de 100 a 150 libras al alio. Tales ordenanzas resultan ser
letra muerta24.
Para comprender esta situacion se requiere no olvidar la acti-
tud de la mayoria de las poblaciones campesinas con relacion a la
22 Cf. S.V. X, 1-7, 197, 205, 549-556 ; XI1, 39; VII, 233...
23 Cf. S.V. IX, 7, 43, 219...
24 Cf. M. Marion , Dictionnaire des institutions de la France aux XVIle et XVllle
siPcles, Paris 1969, Enseignementprimaire , pp. 205- 208. R . Cartier, M.M. Compiere,
D. Julia , L'education en France du XVIe au XVIle siOcle, Paris 1976.
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escuela, dado que la escolarizaci6n de los ninos no es compatible
con el curso normal de la explotaci6n de la propiedad y del trabajo
familiar ; ademus , el contribuir al mantenimiento del maestro por
enviar a los ninos a la escuela resulta ser una carga pesada para el
presupuesto familiar. Por eso hay que tener en cuenta que la escuela
del Antiguo Regimen es una escuela intermitente y condicionada por
las exigencias de la economia domestica.
En estas circunstancias , cualquier ayuda, por pequena que
sea, resulta valiosa . La de las Hijas de la Caridad es bienvenida y
bien aceptada . De ahi que tanto en La Chapelle como en Saint Lau-
rent, es decir , en su misma casa, la creaci6n de escuelas para ninas
ayudara a las hermanas j6venes a formarse , ejercitandose en ellas
y aprendiendo con la practica.
Cuando Vicente de Paul habla a las hermanas en las confe-
rencias de las obras de la Compania , enumera dos : el servicio a los
pobres y la instrucci6n a ninas y j6venes25.
Las "pequenas escuelas" o "escuelas de caridad" de las
Hijas de la Caridad funcionan con mayor regularidad y eficacia en
el campo que en la ciudad . Son escuelas gratuitas y en ellas se acoge
solamcnte, salvo rara excepci6n , a ninas pobres . Por eso les dice
Vicente de Paul:
"Vuestra Compania, mis queridas hermanas, tiene
tambien la finalidad de instruir a las ninas en las
escuelas en el temor y amor de Dios, y esto to teneis
en comun con las Ursulinas . Pero como ellas tienen
casas grander y ricas, los pobres no pueden it ally
y han acudido a vosotras "26.
En las escuelas de las Hijas de la Caridad, en sus origenes,
s6lo se admiten ninas de familias ricas cuando no hay maestros en
el lugar y despues de haberlo pedido los padres y haberlo autorizado
el parroco del lugar . En estos casos " las niflas pobres deben ser siem-
pre preferidas a las ricas y estas no deben despreciar a las prime-
ras"27.
La instrucci6n se reduce a aprender a leer y a escribir. El
aprendizaje de la lectura dura al menos tres anos. Y dos anos el de
25 Cf. S.V. IX, 43, 219, 483...
26 S.V. IX, 594.
27 Cf. S.V. X, 657, 691, RPgtement des Soeurs d'ecote, art. 27.
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Ia escritura. La formacion moral, la ensenanza del catecismo, de las
virtudes cristianas y de ]as practicas religiosas ocupan el mayor tiempo
de la instruccion en las escuelas. El objetivo principal de la escuela
es hacer de los alumnos ciudadanos obedientes a las leyes civiles y
sumisos a las verdades y normas de la Iglesia. La red de pequenas
escuelas o escuelas de caridad en medio urbano y rural de las Hijas
de la Caridad juegan en los origenes de la Compania un papel impor-
tante en la alfabetizacion de la poblacion femenina28.
c) Obras en favor de los ninos expdsitos
Al principio del siglo XVII los ninos nacidos en la miseria
y en la vergiienza, olvidados de sus padres, abandonados por sus
madres, son entregados at abandono y a la muerte. Los historiado-
res concuerdan en describirnos la suerte desdichada de estos ninos29
abandonados diariamente a la puerta de las iglesias o en la calle.
Muchos mueren alli mismo de hambre y de miseria a la vista de los
transeilntes; otros son recogidos por el comisario del barrio y Ileva-
dos a "La Couche". De este modo se recogen en Paris cada ano
por to menos, "tantos cuantos dias tiene el ano"30 (30). A pesar de
los edictos del Parlamento y de la buena voluntad de los altos comi-
sarios de justicia, la suerte de estos pequenos abandonados, trasla-
dados a La Couche, es lamentable.
Vicente de Paul conoce perfectamente la triste y desoladora
situacibn de estos expositos , cuando afirma : " Desde hace cincuenta
anos, no vive ninguno de estos ninos"31. ;Por que mueren? Vicente
nos da una respuesta que hiere nuestra sensibilidad : " Se habia infor-
mado que estos pobres pequenos estaban mal asistidos: ;una nodriza
para cuatro o cinco ninos ! Los vendian a mendigos por ocho soles
la pieza , quienes les rompian brazos y piernas para excitar la piedad
del publico y lograr que les dieran limosna , luego les dejaban morir
de hamhre..."32. Por anadidura estos ninos morian sin baUti.,mo33.
28 Cf. J. Delumeau, Le christianisme va-t-il mourir ?, Paris 1577, pp. 106-107.
29 Cf. L. Lallemand. Un chapitre de l'histoire des Enfants Trouves: la ntaison de
la Couched Paris, Paris 1885; J.F. Terme, J.C. Lonfalcon, Histoire des enfants trou-
ves, Paris 1837; G. Renoux, L'assistance aux enfants du prenuer age a Paris all XVIe
et XVilesiPcles, Paris 1924; J. Dehausse, L'assistence puhliqued l'erfance, les enfants
abandonnes, Paris 1951; P. Coste, Le grand saint du grand si@cle, monsieur Vincent,
Paris 1932, 3 vol., t. It, pp. 453-480.
10 S.V. XIII; cf. L. Abelly, o.c., 1, p. 142.
S.V. XIII, 798.
32 S.V. XIII, 798; cf. S.V. XIII, 775.
33 Cf. S.V. Xlil, 798; IX, 138; L. Abelly, o.c., 1, p. 142.
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Vicente de Paul, deplorando este abuso, busca los medios
de reducirlo. En 1638, a pesar de las dificultades y reticencias socia-
les y morales de una gran pane de la sociedad, se ocupa de esta nueva
obra. Comienza por invitar a algunas Damas de la Caridad a visitar
La Couche34. De 1638 a 1640 el modesto ensayo triunfa. El cabildo
de Paris apremia a las Damas para que se encarguen de los ninos
expbsitos3s
Cuando encarga a las Hijas de la Caridad que trabajen con
las Damas en la obra de los expdsitos, Vicente de Paul descubre en
ellas cierta vacilacion. La conferencia del 7 de diciembre de 1643 a
las hermanas esta dedicada a la obra que le es tan querida. En que
tono exalta "su ejercicio de caridad" que es una "mision de cari-
dad". "Es un trabajo duro, cierto, hijas mias, les dice, pero este
trabajo es motivo de agradar mucho a Dios". Lo interesante es que-
brar su sentimiento y cambiar el penoso esfuerzo de este servicio en
facilidad y dulzura. "Solamente el amor de Dios, anade, impulsa
a las Hijas de la Caridad a ocuparse de estos ninos"36.
Esta tercera obra en el tiempo , de las Hijas de la Caridad,
las lleva a "orientar a estos ninos en la piedad y en la rectitud, de
manera que Ileguen a ser hombres honrados y buenos cristianos"37.
Para cumplir lo mejor posible este trabajo duro y delicado deberan
persuadirse de que los cuidados proporcionados a estos niflos "naci-
dos en el pecado ", seran servicios hechos en sus personas a la santa
infancia de nuestro Senor" 3x. Ademas ellas tendran el gran honor
de educar a "los hijos de Dios" y de "estimarse sus madres"39.
La accibn de Vicente de Pahl en esta obra, que requeria un
remedio urgente en el siglo XVII, marca un progreso social. Su inte-
ligencia y su corazon consiguen, ayudados por la generosidad de las
Damas de la Caridad y por la entrega de las Hijas de la Caridad,
quebrantar la fuerza de los prejuicios de su tiempo respecto a los
expositos. A traves del esfuerzo inquebrantable de las hermanas
puede ensenar a los demas lo que se debe hacer para que la obra
sea eficaz.
34 Cf. 1,. Abelly, o.c., 1, p. 142-143; P. C ostc, o.c., t., Il, p. 457.
35 Cf. S.V. XIII, 807, 798.
36 S.V. IX, 133, 134, 135, 136 , 137-138, 140.
37 Cf. Reglamentos particulares que deben observar las hermanas encargadas de los
ninos exp6sitos (1640) N . I, 26 y 28.
38 Id., N . 2; Cf. S.V. IX, 134.
39 S.V . IX, 132, 133, 137.
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d) Obras en favor de los galeotes
La marina real en el siglo XVI1 reclama constantemente Bra-
zos para remar. Para responder a esta necesidad, los tribunales con-
denan a criminales y delincuentes de derecho comun a servir en las
galeras. El tiempo de Ia condena puede durar varios anos, a veces
se prolonga durante coda la vida del condenado.
Creando galeotes por sentencia condenatoria, los jueces no
solamente intentan defender una region o una provincia -no siem-
pre amenazadas- sino tambien ejercer la funcion de sargentos reclu-
tadores. Cualquier pretexto es bueno, a juicio de estos senores, para
hacer crecer la chusma de los galeotes, diezmados continuamente
por Ia enfermedad, el agotamiento y la muerte. Siempre encuen-
tran pretextos para condenar a galeras a asesinos, salteadores de
caminos, vagabundos y mendigos, contrabandistas de sal, campe-
sinos sublevados o incapaces de pagar la renta al estado y deserto-
res de tropas.
Antes de comenzar sus servicios en las galeras del rey, los
forzados esperan en las prisiones el momento de trasladarse en masa
a los puertos. En 1618, Vicente de Paul, para mejorar la situacion
de estos condenados, obtiene su traslado de la "Conciergerie" a un
edificio del arrabal Saint Honors, cercano a la iglesia de Saint-
Roch40. El 8 de enero de 1619, el senor de Gondi, general de las
galeras del rey, haciendo nombrar a Vicente de Paul por decreto real
capellan general de galeras41, le va a hacer descubrir la deformidad
de un nuevo mal social, mas desolador que la pobreza de los cam-
pesinos.
Vicente estudia como asegurar rnetodicamente la ayuda
material y espiritual a los forzados de Paris, a quienes "ha visto tra-
tados como bestias"42. Nombrado capelldn real de las galeras se
prodiga "para proporcionar toda clase de servicios a estos desdicha-
dos"43, y "para darse totalmente a cllos", se expone incluso at
contagio44. Una vez establecidas las Damas de la Caridad de ('Hotel
Dieu, su director orienta la caridad de las mismas hacia la miseria
que aflige a estos condenados. A partir de 1640 son las Hijas de la
00 Cf. L. Abclly, o. c., I, p. 59.
41 Cf. S.V. XIII, 55.
42 S.V. X, 125.
41 L. Abelly, o.c., 1, p. 59.
44 Ibid., p. 60.
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Caridad quienes se hacen sus sirvientas45. Es la cuarta okra en el
tiempo que las Hijas de la Caridad tienen en sus origcnes.
Despues que la experiencia ha mostrado las necesidades y
los detalles significativos46, Vicente de Paul da a las Hijas de la
Caridad, que trabajan entre los forzados, un reglamento que demues-
tra al mismo tiempo su preocupaci6n por ellas y su compasion hacia
ellos. El cometido que les asigna, haciendolas pasar del claustro a
los calabozos, es reducir uno de los canceres de la antigua marina.
La asistencia corporal, que las Hijas de la Caridad realizan en favor
de los forzados, se la ofrecen con una delicadeza extrema.
Esta asistencia corporal se extiende a todo lo referente a la
comida, al lavado de ropa y al cuidado de los enfermos47. Elias
compran los viveres48 y si el dinero falta van a pedirlo a las perso-
nas caritativasb9. Elias mismas lievan todos los dias "su racion de
comida" a cada uno de los que antes no recibian mas que pan y agua.
Todos los sabados estos prisioneros, que antes estaban "cornidos
por la miseria", reciben su paquete de ropa limpia. Antes de salir
para las galeras se les proporciona la ropa necesaria para la dura-
ci6n del viaje. Cuando los forzados se van, las hermanas garantizan
la salubridad de estas mazmorras de miseria y de desorden, vaciando
y acomodando "los jergones y limpiando la sala"50. Los enfermos
son objeto de cuidados especiales. No se descuida nada para curar-
les, consolarles o prepararles para comparecer delante de Dios51.
Si Vicente quiere que las Hijas de la Caridad alivien el cuerpo
de los forzados, intenta al mismo tiempo arrancar la amargura de
sus almas. En sus regiamentos particulares encuentran lecciones de
"dulzura", "paciencia" y "compasi6n"52. Estos pobres, a pesar
"del lamentable estado en que se encuentran canto en su alma como
en su cuerpo", no dejan de ser "los miembros de quien se hizo esclavo
para rescatarnos a todos de la servidumbre del demonio"53. Ellos
sensibilizan a las Hijas de la Caridad a las gracias humillantes e ins-
45 Cf. S.V. 11. 20.26.
06 Cf. S.V. It. 114.
47 Cf. Reglamentos particulares que deben observar las hermanas encargadas de los
galeotes, art. 3, 4. 5.
48 Ibid.. art. 3, 14.
49 Cf. S.V. IV, 426 (Carta de Luisa de Marillac a Vicente de Paul).
50 Cf. Reglamentos particulares que deben observar las hermanas encargadas de los
galeotes, art. 4, 6.
51 Ibid., art. 5.
52 Ibid., art. 8.
33 Ibid.
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piradoras y les ofrecen la posibilidad de rogar a Dios por algunos
de los que "cometen excesos de insolencia contra ellas"54. Como
las muchedumbres de las que habla Jesus en el Evangelio, "estos
pobres forzados estan abandonados en manos de personas que no
tienen ninguna piedad"55. "iOh! hermanas , dira Vicente, que feli-
cidad servir a estos pobres forzados". Y anade: "Dios quicre que
estos rostros humanos, hijos como todos los hombres del 'Padre
de misericordia', sean servidos por sus propias hijas, puesto que
decir una Hija de la Caridad, es to mismo que decir hija de
Dios"56
Si Vicente de Paul desarrolla y organiza tin movimiento de
caridad y de humanidad en favor de los forzados, son las Hijas de
la Caridad las que ejecutan y concretan con su acci6n ese movimiento
caritativo y humanitario.
e) Asilo de ancianos : "Hospital del Nombre de Jesus"
La mendicidad y el vagabundeo, lo hemos senalado antc-
riormente , constituyen un fenomeno social en el siglo XV11 frances.
A los mendigos y vagabundos se les encuentra por codas partes: en
el campo, en los caminos y en la Ciudad. Pero sobre todo en Paris,
esponja y sumidero de la nacion.
En 1653, Vicente de Paul, este anciano de 73 aios, va a ajus-
tar una vez mds su esfuerzo y busca una nueva solucion en favor
de los mendigos ancianos. Un dia tin burgues de Paris, deseoso de
servir a Dios en los pobres, le entrega 100.000 libras para realizar
una buena obra, dejandole a el Ia determinacion de la eleccion.
Vicente se lo agradece, ora, rellexiona. Pensando en los ancianos
mendigos, sin pan y sin alojamiento, decide la crcacion de tin Asilo
donde algunos de estos infortunados, confiados a las Hijas de la Cari-
dad, podrian vivir humana y cristianamente. Piensa en la casa del
"Nombre de Jes6s"57. Adapta el edificio a las necesidades de los
nuevos inquilinos . Los reditos , al ser modestos , no permiten alojar
mas de cuarenta mendigos. Le era necesario tener exito (el problema
de la mendicidad era una plaga para el Estado, para la sociedad,
incluso para los ninos expositos ). Despues de hablar del asunto con
Luisa de Marillac , convoca a los ancianos el mes de marzo de
54 Ibid.
55 S.V. X, 125.
56 Ibid.
57 Cf. L. Abelly, o.c., 1, pp. 211-214.
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1653`8. Despues de un ensayo de algunos meses, cuyo resultado fue
extraordinario, se pasa a formalizar el contrato para regularizar la
nueva fundacionS9,
El asilo del "Nombre de Jesus", seg6n el deseo del
fundador60, debia ocuparse de las necesidades materiales de los
ancianos e instruirles en las verdades necesarias para salvarse. El
anciano sacerdote, que durante toda su vida habia tenido la pasion
de catequizar, les da la primera catequesis. Les habla con sinceri-
dad, sencillez y dulzura. Dios me ha elegido, les confiesa, aunque
sea un miserable pecador, para serviros. Si, les servira instruyendo-
les en las verdades de fe, preocupandose de la buena organizacion
de la casa, proporcionundoles alimento y vestido. Les exigirti el tra-
bajo que puedan realizar, para suprimir en ellos la pereza y para que
imiten a "cantos campesinos pobres que trabajan desde la manana
hasta la noche, sin estar tan bien alimentados como lo estan
ellos"61. La fundacion del Asilo del Nombre de Jesus es modelo de
administracion y de instalacion62. Luisa de Marillac es la adminis-
tradora de esta nueva empresa caritativa. Precision y realismo son
las notas caracteristicas de esta administracion. Las Hijas de la Cari-
dad cuidan a los "pensionistas", los sacerdotes de la Congregacion
de la Misidn se encargan de la pastoral de los ancianos. Vicente de
Paul encuentra que aqui todo marcha bien. El trabajo bien organi-
zado, a la medida de sus fuerzas y remunerado, permite a estos ancia-
nos, incapaces de ganar su vida, poder vivir.
f) Otras obras : Asistencia en favor de dementes, huerfanos y refu-
giados
Vicente de Paul y Luisa de Marillac dedican a las Hijas de
la Caridad a otros trabajos en los que las hermanas viven las exigen-
cias de Dios en medio de las carencias de los pobres. Para tertninar
la lista de las obras que realizan en sus origenes, es menester men-
cionar la asistencia a los dementes, desde el ano 1655, en el hospicio
de Petites Maisons de Paris. En eI se albergan en total 400 personas
entre tinosos, dementes y ancianos.
58 Cf. S.V. IV, 552.
59 Archivos Nacionales de Paris , S. 6. 601 ; cf. P. Coste , o.c., t. 11, p. 490 ; L. Abelly,
o.c., 1, p. 213.
60 Cf. S.V. XIII, 157; L. Abelly , o.c. 1, p. 212.
61 S.V. XIII, 162.
62 Para conoccr Ia administracion y los gastos realizados en el "Hospital del Nom-
bre de Jesus", cf . Pensees de Louise de Marillac . Archivos de is Casa Madre de las
Hijas de la C'aridad, Paris , pp. 277-281; E. Abelly, o.c., 1, p. 213.
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El obispo de Cahors, Alain de Solminihac, solicito durante
cuatro anos a Vicente de Paul que le enviara Hijas de la Caridad
para que se ocupasen en su ditcesis de un orfanato de ninas. Des-
pues de resistirse durante esos anos, Vicente accede a esta petition
y envia a Cahors a dos hermanas el 5 de marzo de 1653. En la charla
que les da, el dia antes de salir para la nueva fundacidn63, les habla
de la novedad de esta obra en la Compania y del objetivo de la misma:
"Vais a instruir a [as ninas heeranas y a ensenarles las cosas nece-
sarias para la salvaciOn; y no solamente a instruirlas, sino tambien
a educarlas, de forma que es esta una de las grander obras que no
habeis emprendido hasta ahora. Teneis otras hermanas en los hos-
pitales y en las parroquias de Paris, en los Galeotes y en los Ninos
expositos, pero todavia no habeis tenido una ocupaci6n semejante
a esta"64. Es cierto que una Hija de la Caridad habia dirigido un
orfanato en Etampes. Pero fue un servicio ocasional y de urgencia
hasta que los administradores organizaron el servicio.
Las Hijas de la Caridad trabajan igualmente, durante la gran
miseria que sufre Paris y sus alrededores a causa de la guerra de las
dos frondas (1649-1652), en los barrios, asistiendo, proporcionando
alimento y cuidando a los enfermos y refugiados6`. En junio de
1652, alimentan en su casa-madre a 1.300 pobres y se ocupan de 800
refugiados en el arrabal Saint-Denis. En la parroquia de Saint-Paul,
cuatro o cinco hermanas dan de comer a 8.000 pobres y cuidan de
setenta a ochenta enfermos. "Hay otras que hacen lo mismo en otros
sitios"66. Vicente de Paul, que "no puede impedirse alabar el
bien"67, escribe entusiasmado a las hermanas de Palaiseau: "Jamas
vuestra Compania ha trabajado tanto como lo hace ahora, ni mas
utilnlCIIIv, 68
A traves de estas obras las Hijas de la Caridad responden
a las necesidades mds urgentes y mas abandonadas de la sociedad
del siglo XVII frances. Su action caritativa y asistencial es una res-
puesta socialmente significativa y eficaz al drama social que vive una
63 Cf. S.V. X, 578-582.
64 S.V. X, 578-579.
65 "La miscria es can grande en Paris, escribe Vicente de Paul el 23 de junio de 1652
a las Hijas de la Caridad de Palaiseau , que Luisa de Marillac no tiene sufficientes
(hermanas ), dado que se las piden por codas parses, para que vayan a asistir a los
enfermos y a los pobres refugiados ": S.V. IV, 409.
t6 S.V. IV, 407, 409.
6' "Dos cosas hay en mi. confiesa Vicente de Paul, el agradecimiento y el no podcrme
impedir alabar el bien ": L. Abelly , o.c., III, p. 268.
6s S.V. IV, 409.
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parte importante de la sociedad. Constituye, en definitiva, la dimen-
sion o el sentido social de la accidn de quienes viven el don a Dios
en el servicio a los pobres. Por eso puede declarar Vicente de Paul
a las Hijas de la Caridad: "La Compania es una obra excelente y
util al pr6jimo"69.
III - SENTIDO Y OBJETO DE LAS OBRAS DE LAS HIJAS DE
LA CARIDAD EN SUS ORIGENES
Despues de haber constatado el significado social de las obras
de las Hijas de la Caridad en sus origenes, senalemos muy breve-
mente el sentido y el contenido teologico, cristologico, eclesial y pas-
toral que subyacen en ellas.
1. Sentido teologico
Digamos, una vez mas, que los destinatarios de las obras
de las Hijas de la Caridad en sus origenes son los pobres. Y ello por-
que Dios les ama, les defiende, les hace justicia y quiere que vivan
en la dignidad humana. Y la miseria, a la que les somete injusta-
mente la sociedad, se lo impide: "Es Dios, confiesa Vicente de Paul
a las Hijas de la Caridad, el que os ha encomendado el cuidado de
sus pobres y teneis que comportaros con ellos con su mismo espi-
ritu, compadeciendo sus miserias y sintiendolas en vosotras mismas
en la medida de lo posible, como aquel que decia: 'Yo soy perse-
guido con los perseguidos, maldito con los malditos, esclavo con los
esclavos, afligido con los afligidos y enfermo con los enfermos"'7U.
Las obras de las Hijas de la Caridad, en cuanto intcntan
actuar sobre la realidad concreta de los pobres para transformarla
de acuerdo con el designio amoroso de Dios sobre ellos, son una
manera de prolongar con hechos la parcialidad, la opcion de este
Dios, que por serlo de todos, lo es preferentemente de los empobre-
cidos, explotados, oprimidos, marginados. En el lenguaje de Vicente
de Paul equivale a decir que Dios es el protector de los pobres, hoy
diriamos el defensor de los pobres: ",Sabeis, Hermanas mias, que
me he enterado que estas pobres gentes estan muy agradecidas a la
gracia que Dios les ha hecho y, al ver que se va a asistirles y que
esas hermanas no tienen mas interes en ello que el amor de Dios,
69 S.V. IX, 246.
70 S.V. X, 127-128.
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dicen que se dan cuenta entonces de que Dios es el protector de los
pobres? Yed que hermoso es ayudar a esas pobres gentes a recono-
cer la bondad de Dios! Pues comprenden perfectamente que es El
el que las mueve a hacer este servicio"71. Este servicio, realizado a
traves de las obras de las hermanas, hate presente la bondad, el amor,
la justicia de Dios en favor de los pobres.
2. Sentido cristoldgico
La Compania de las Hijas de la Caridad, aquel pequeno
grupo de j6venes en su mayoria campesinas iletradas pero con un
sentido del pobre, con una minima instrucci6n espiritual pero con
un deseo de darse a Dios, echa a andar haciendo suyas las carencias
y esperanzas de los necesitados, "mirando a Dios en ellos", teniendo
un cuidado exquisito en "proporcionarles todo lo que les es necesa-
rio"72. Y ello para "honrar la vida humana de Cristo en la tierra"73,
"sirviendole, ayudandole, honrandole en la persona de los
pobres"74, simplemente porque ese es el "designio amoroso de Dios
sobre la Compania75 y sobre los pobres"76.
En la perspectiva de Vicente de Paul, la vocaci6n de las Hijas
de la Caridad, su vida y sus obras, desde el mismo momento de sus
origenes, se cifran en continuar la vida y le misi6n de Jesucristo:
"Para ser verdaderas Hijas de la Caridad, teneis que hacer lo que
hizo el Hijo de Dios en la tierra"". Pero Jesucristo no hizo en este
mundo sino servir a los pobres78. For eso Ilega a decirles: "El que
viese la vida de Jesucristo, veria sin comparaci6n algo semejante en
la vida de una Hija de la Caridad ;,que es lo que vino a hacer? Vino
a ensenar y a iluminar. Eso es lo que vosotras haceis7H. Y deseoso
de trasmitirles su experiencia y de dinamizarlas en la realizaci6n de
su trabajo, les comunica: "Que felicidad que Dios os haya elegido
para continuar la obra de su Hijo en la tierra"10. La labor de las
71 S.V. X, 512.
72 S.V. IX, 5.
73 S.V. IX, 1-2.
74 Cf. S.V. Ix, 247. 252, 324, 332; X. 123, 125-126. 127, 610, 680 ; VI, 496...
75 Cf. S.V. IX, 18 , 19, 131, 208 , 210, 242, 246, 459, 474; X, 113, 127, 362, 459, 513,
666.
76 Cf. S.V. IX, 242, 247, 253, 354, 533, 594; X, 113, 123, 126, 127, 337, 408, 513,
522, 557, 665, 666.
77 S.V. IX, 15; cf. S.V. IX, 59-60, 324 , 592, 593-594; X, 113, 124, 144, 225, 548.
667...
78 S.V. IX, 324.
79 S.V. IX. 592.
80 S.V. IX. 59-50; cf. S.V. IX, 593-594...
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hermanas, realizada a traves de las obras, es una continuation de
la mision de Cristo servidor evangelizador de los pobres y presente
en los pobres. De ahi el sentido cristologico de las obras de las Hijas
de la Caridad en sus origenes.
3. Sentido eclesial
Para Vicente de Paul la Iglesia es una comunidad de cari-
dad, que continua el "espiritu de caridad perfecta de Cristo"". No
es, en consecuencia, para el una promesa de poderio, sino la Iglesia
"sierva y pobre", la Iglesia de los pobres. En ella son estos los que
tienen la preeminencia. Por eso cuando se esta con los pobres y se
pone el muximo de efectivos al servicio de los necesitados y desvali-
dos, se estu seguro de permanecer en la Iglesia de Cristo82.
El servicio a los pobres, realizado por las Hijas de la Cari-
dad en sus origenes a traves de sus obras, no tiene otro sentido y
contenido mus que "dar a conocer a Dios a los pobres, anunciarles
a Jesucristo, decirles que el Reino de Dios es para los pobres"83.
Ello significa que, bajo el Reinado de Dios -objeto de la mision de
Jesus, de la mision de las Hijas de la Caridad- adquieren derechos
quienes antes carecian de todo derecho. Por eso las obras de las Hijas
de la Caridad hacen que la caridad sea la expresion visible y creible
de la Iglesia de Cristo. Estas obras son igualmente los signos claros
del Reino o Reinado de Dios, prolongation de los signos realizados
por Jesus de Nazaret para verificar que el Reino de Dios habia Ile-
gado y era para los pobresS4. Desde esta perspectiva no es extrano
que Vicente de Paul declare a las Hijas de la Caridad: "Vuestra voca-
tion es la mas grande que existe en la Iglesia de Dios"85.
4. Sentido pastoral
La action pastoral de la Iglesia esta integrada por la accion
evangelizadora, la accion liturgica y el servicio caritativo. Este ser-
vicio o ministerio personal y colectivo de la caridad verifica la auten-
ticidad de los otros dos. En Vicente de Paul esto esta muy claro.
For eso afirma: "Evangelizar es hacer efectivo el Evangelio"86.
81 Cf. S.V. X1, 40-41; 111, 202, 346-347; X11, 261-262...
82 Cf. Jose M' Ibanez, Vicente de Pau! v los pobres... o.c., pp. 275-277.
81 S.V. XI1, 80; cf. Lc. 4, 18; 7.22; 6,20; Mt. 5,3; 11,15.
84 Cf. S.V. IX, 59-60, 119, 244-246, 324-325, 592-593, 594...
85 S.V. IX, 460.
86 S.V. XII, 84.
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Las obras de las Hijas de la Caridad en sus origenes hay que
comprenderlas desde esta perspectiva. Asi las entiende Vicente de
Paul y asi se las hace entender a las hermanas. Para asegurarnos de
ello, dejemosle la palabra:
"i,Sabeis, hermanas mias, que me he enterado que
estas pobres genies estdn muy agradecidas a la gra-
cia que Dios les ha hecho y, al ver que se va a asis-
tirles y que esas hermanas no tienen mds interes en
ello que el amor de Dios, dicen que se dan cuenta
entonces de que Dios es el protector de los pobres?
i Ved que hermoso es ayudar a esas pobres genies
a reconocer la bondad de Dios! Pues comprenden
perfectamente que es El el que las mueve a hacer
este servicio. Entonces conciben elevados sentimien-
tos de piedad y dicen: 'Dios mio, ahora nos damos
cuenta de que es cierto lo que tantas veces hemos
oido predicar, que to acuerdas de todos los que nece-
sitan socorro y de que no abandonas nunca a una
persona que estd en peligro, puesto que cuidas de
unos pobres miserables que han ofendido tan to a
to bondad'. He sabido, incluso por personas que
fueron atendidas por nuestras hermanas, y por
medio de otras muchas, que se sentian muy edifica-
das al ver como esas hermanas se preocupaban de
visitarles, reconociendo en ello la divina bondad y
viendose obligadas a alabarle y darle gracias. Si, her-
manas mias, las personas que os ven y aquellas a
quienes asistis alaban a Dios y con razdn" 87.
Este servicio realizado por las Hijas de la Caridad a traves
de las obras, que "hace presente la bondad de Dios ante los
pobres"88, exige que la palabra de Dios sea creible. Lo cual solo se
logra haciendo realidad el contenido de esa palabra. Asi lo hizo Jesus
de Nazaret. Asi tratan de hacerlo las Hijas de la Caridad en sus
origenes.
Conclusion: " La memoria subversiva"
La "memoria", se ha dicho, es "subversiva" en tanto y
87S.V. X, 512-513.
88 S.V. X, 332.
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cuanto es una vuelta a la fuerza creadora. Y se explica por aquello
de que el "recuerdo" de to pasado, la vuelta a las fuentes es siempre
un fen6meno revolucionario. En esta perspectiva he querido com-
prender el enunciado de los dos temas que me han asignado los orga-
nizadores de este "mes vicenciano" 1990, ofrecido a los Directores
provinciales de las Hijas de la Caridad.
Volviendo a eso de que la vuelta a las fuentes es siempre un
fen6meno revolucionario, quisiera senalar muy brevemente algo muy
simple. La vuelta a las fuentes abarca tres niveles:
El primer nivel corresponde a lo que se llama la "arqueolo-
gia de la historia". Si hablamos con seriedad, se hace menester senalar
que la arqueologia de la historia es una ciencia. Tiene su metodo,
exige un trabajo paciente, a veces incluso, agobiador. Sin esta bus-
queda minuciosa no se puede constatar ni verificar nada de las fuen-
tes. Sin los resultados de esta investigacion el discurso de quien pre-
tende hablar desde las fuentes carece de objeto y de sentido. Solo
es un discurso imaginativo e ideol6gico.
El segundo nivel exige, ademas de conocer con todo detalle
y minuciosamente los datos aportados por la "arqueologia de la his-
toria", descubrir la inspiracion creadora que permanece viva bajo
esa documentacion. Requiere, al mismo tiempo, descubrir la estruc-
tura mental de la sociedad que se desarrolla en el pensamiento y en
la vida contenidos y relatados en la arqueologia de la historia. Pero
sobre todo tiene que Ilevar a descubrir el significado que todo ello
tiene en las coordenadas socio-culturales de esa epoca en su relacion
con lo economico, lo social, lo politico, to religioso.
El tercer nive! reclama, ademas de conocer la documenta-
ci6n y Ia inspiracion que permanece viva bajo esa documentaci6n,
estar incluidos entre las personas bien informadas y formadas de
la sociedad y de la Iglesia de hoy. De otra manera no se puede
traducir en el lenguaje y en el pensamiento actuates la inspiracion
crcadora que se encuentra en las fuentes. Y ello a fin de que esta
inspiraci6n siga siendo intelectualmente valida y sociol6gicamente
significativa, capaz de decir algo at hombre, a la sociedad y a la
Iglesia de hoy.
Un segundo aspecto quiero senalar. Cuando se dice: hay que
hacer las obras que la Comunidad realiz6 en tiempos del fundador,
no quiere decir necesariamente que esta tenga hoy las mismas obras
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de entonces. La frase indica que hay que poner los actos, inspirados
por la misma intuici6n e intenci6n evangelicas que hicieron descu-
brir en su tiempo al fundador los medios apropiados para la realiza-
ci6n de los objetivos que Dios le asignaba a traves de los aconteci-
mientos y de las necesidades. 0 lo que es lo mismo: Se requiere cono-
cer la realidad de la pobreza y de los individuos y colectivos pobres
del momento hist6rico, las causas econ6micas, sociales y politicas
que los producen, clarificarlas desde el espiritu de la Compania y
optar por las obras que den respuesta a las carencias de los empo-
brecidos y excluidos de la sociedad, de acuerdo con las exigencias
de Dios.
JOSE Ma IBANEZ, C.M.
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A OPIrAO PREFERENCIAL DA IGREJA PELOS POBRES
11 de julho de 1990
INTRODUcAO
A expressao " Opcao Preferencial pelos Pobres" tem geral-
mente a conotacao de algo NOVO, algo do P6s -Vaticano 11, um
quase novo rumo da Igreja do nosso tempo.
Talvez nao seja tudo tao novo assim . A Igreja de Jesus Cristo
e os pobres nunca foram estranhos uns aos outros. Houve na Igreja
sempre, desde os seus prim6rdios ate hoje, uma atencao especial para
os pobres e sofredores . Basta ver as inumeras obras de caridade e
de assistencia aos pobres , doentes, idosos, 6rfaos , abandonados e
outros necessitados , fundadas e mantidas pela Igreja e seus quadros.
Ainda assim, a expressao " Opcao Preferencial pelos Pobres", que
tal qual foi cunhada pelos bispos da America Latina, reunidos em
Puebla ( 1979), soou como algo NOVO . Procuraremos ver em que
consiste esta novidade e o que ela pode significar para uma Vida Reli-
giosa que quer caminhar segundo o Espirito da Igreja no nosso
tempo.
A ORIGEM
Na hist6ria da Igreja, como em toda a hist6ria humana, nada
vem cair do ceu. Tudo o que acontece tem suas raizes na pr6pria
hist6ria. Assim, uma leitura de coda a hist6ria da Igreja, usando-se
como chave de leitura a posicao-atitude dos Cristaos em relacao aos
pobres e a pobreza, mostra que a OPcAO nao a nenhuma novidade;
antes, e uma redescoberta de uma dimensao do Reino de Deus, desde
o A.T., e sobretudo desde e a partir de Jesus, o Filho de Deus, que,
"sendo rico, se fez pobre, a fim de que, por sua pobreza, voces se
tornassem ricos" (2 Cor 8, 9).
Creio que nao a preciso arrolar aqui todo o argumento
biblico sobre os "Pobres de Jave", Pobres-empobrecidos, isto e, fei-
tos pobres, etc. A posicao de Deus esta literalmente presente em todos
os livros biblicos, hist6ricos, sapienciais e profeticos, sempre CON-
TRA os grandes, os dominadores, os opressores, os poderosos, os
arrogantes, etc., sempre EM FAVOR dos pobres, dos fracos, dos
oprimidos, dos sofredores, dos abandonados.
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Nao que a pobreza seja algo born na perspectiva biblica, ou
que seja uma virtude. Ela e o resultado do mal, da injustica reinante
nas relacoes humanas. Ela a algo contra a vontade de Deus, e como
tal tem que ser combatida. Justamente por isso, o proprio Deus toma
o lado dos oprirnidos.
Porem, a situacao de pobreza leva os pobres a esperar jus-
tiGa, e por isso, a pobreza e predisposicao para a verdadeira piedade,
quando o pobre pae sua esperanca no Senhor e reconhece sua depen-
dencia de Deus, numa atitude de verdadeira humildade.
E neste sentido que Jesus declara felizes os pobres, porquc
"deles e o Reino dos ceus" (Mt 5, ). As vitimas da injustica e da
opressao tem que ser os primeiros a receber o privilegio do Reino.
O proprio Jesus e o modelo da vida do pobre "Servo de Jave", que
se entrega a Deus na esperanca a suscita a esperanca nos outros.
Tudo isso a uma mensagem seriissima para os que cultivam
a riqueza . Para Jesus , a escolha a necessaria: Deus ou Mamon. Os
dois, a impossivel. Os ricos tem que renunciar aos bens deste mundo
ou, entao, a acumulacao desses bens, para provar sua adesao a Deus,
na solidariedade com os empobrecidos. E um processo de inversao-
conversao, essencial para entrar na perspectiva de Deus. Ora, renun-
ciar aos seus bens a coisa dificil! E quanto mais se tem, mais dificil!
Como o camelo (Mc 10, 5). Mesmo assim, o caminho do Reino para
os ricos a este: procurar a justiga, abdicando a suas riquezas, tanto
quanto o exigem a caridade e a solidariedade com os que ocuparn
a base na piramide social . Exatamente como Jesus, que "sendo rico,
se fez pobre" (2 Cor 8, 9).
Julio de Santa Ana no seu livro "Good News to the Poor",
resume como esta visao dos pobres e da pobreza entrou na historia
da Igreja. Nas comunidades cristas do comeco, a mensagem sobre
pobres e pobreza conheceu diversas expressoes na pratica crista, mas
essas expressoes sempre convergiam para o mesmo centro que era
Cristo e sua pratica de vida; e, por isso, eram bastante radicals.
Assim, havia a comunidade de bens, como na Igreja de Jerusalem
e de outros lugares. Esta comunidade de bens, intimamente ligada
a comunhao espiritual na Eucaristia, era considerada como um sinal
do Reino que aqueles cristaos esperavm a curto prazo.
Pelo outro lado, para Sao Paulo a pobreza nao era um terra
prioritario, mas comunidade fraterna exigia caridade ativa na Igreja.
Dal, sua insistencia nas coletas para "os Santos de Jerusalem",
quando ester se encontravam em necessidade. Repartir o que se tem
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com os que nao tern, para Sao Paulo, pertencia a essencia do ser
cristao. E justamente ai que ele alega o exemplo de Cristo que,
"sendo rico etc" (2 Cor 8, 9).
Mais radical ainda e a mensagem na carta de Sao Tiago sobre
o lugar que os pobres mereciam na comunidade crista e sobre a ati-
tude crista em relacao aos ricos. Tiago pae que os ricos, por serem
ricos (!), vacilam entre o seguimento de Jesus e o apego aos seus
bens. Enquanto os pobres aguardam o Reino e sua justica e nao entre-
gam seus coracoes aos bens do mundo (cf Tg 2, 1-7; 4, 13-5, 6).
Pelo que se sabe, estes principios para o comportamento
cristao com o tempo perderam em forca e jam aparecendo certas
inconsistencias na maneira de a Igreja tratar o assunto. Pode-se falar
numa certa "permissividade", quanto a posse de bens materiais, e
mesmo de riqueza. E ao mesmo tempo, como reverso da medalha,
pobres e pobreza comecavam a ser vistos como algo "normal".
Sem dnvida, com o aparecimento dos pobres, as comunida-
des cristas comecaram a organizar ajuda e assistencia para eles. Mas
a radicalidade do comeco afrouxou. Atos 4, 34 diz quc "nao havia
necessitados entre eles". Nao se toleravam necessitados no meio da
Igreja! Agora, jd se admitia este fato. Suportava-se agua no vinho
do Evangelho! Diz Julio de Santa Ana: Deste modo o problema dos
pobres era atacada apenas no nivel das suas consequencias e nao de
suas causas. Os pobres (tambem na Igreja) continuavam dependendo
dos ricos. E, embora alguns ricos (cristaos) fossem muito genero-
sos, a injustica institucional e estrutural que gerava a pobreza nao
era combatida'.
Este comportamento ambigiio dentro da Igreja espelha o
acordo a que se chegou no terceiro-quarto seculo, entre a fe crista
e a cultura classica, entre a Igreja e o Imperio, entre a moralidade
crista e os costumes dominantes do paganismo.
Houve reacoes a esta ambiguidade, a partir dos movimen-
tos monasticos, sobretudo de Sao Joao Crisostomo, Basilio, etc.
Esses bispos viviam um cristianismo radical e criticavam dsperamente
o crescimento economico irresponsavel que certos ricos perseguiam,
enquanto desprezavam as necessidades de seus semelhantes, espe-
cialmente dos mais humildes. Sao Joao, na sua carta catolica, falou
que "quem nao ama seu irmao a um assassino' (Jo 3, 4-18). Crisos-
tomo coma isto a serio e o elabora para os ricos de seu tempo.
Alem disso, e evidente para Crisostomo que a situacao eco-
nomica existence nao corresponde de modo algum a vontade e
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intencao de Deus. Nos seus sermoes , Crisbstomo usa uma logica
muito simples mas superclara quando diz que ao rico nao adianta
dizer que herdou suas riquezas ( acumuladas e injustas para Crisbs-
tomo! ) de seu pai e este do pai dele . Crisostomo observa entao que,
sem duvida alguma , houve em algum momento uma fraude funda-
mental . Pois, "no principio Deus nao criou os homens, um pobre
e o outro rico . Na criacao nao confere tesouros a um, impedindo
que um outro os encontre . Deus deu a mesma terra a todos " (Sozo-
menos, Hist. da Igreja VIII 20, P.G. 67, 1567).
Vozes como a de Crisbstomo, porm, ja no IV seculo, nao
formam mais maioria na lgreja . A tatica pastoral - se a que pode-
mos chama- la assim - ja a uma de minimalizacao : diminuir as exi-
gencias evangelicas para aumentar ou segurar o ntimero de fieis (cf.
Segundo, J.L. A Liberiacao (Ja Teologia, Loyola, SP, 1978).
Riqueza e acumulacao de bens sao julgadas nao conflitar
com o Evangelho, contanto que se faca caridade. Caridade a uma
exigencia radical da mensagem e da pregacao cristas. E nisto que
a consciencia profunda da Igreja se faz ouvir. Mas o conceito e por
conseguinte a pratica (ou a pratica e por conseguinte o conceito?)
da caridade sofrerarn profundas mudancas. Mudancas que, aos pou-
cos, fizeram a caridade crista perder muito dc sua credibilidade e
ate ofereceram pretexto a uma crftica superficial a banal de ver na
caridade , e por extensao em coda a religiao , um opio para o povo.
A caridade da Igreja para com os pobres tornou-se muito
assistencialista e ate dificultou ou bloqueou, por vezes, a luta dos
pobres pela sua libertacao. A Igreja dava esmolas, apazigiiando assim
(ou para apazigiiar?) o sofrimento (e a revolta) dos pobres, tornando-
se conivente corn os que mantinham os pobres na sua pobreza para
viver da pobreza deles. Nao interessa aqui se e ate que ponto estes
mecanismos estavam presentes na consciencia dos cristaos. Veja-se
um rasgao de lucidez, quando um homem como S.V.P. declara que
vivemos (nos = lazaristas) do suor dos pobres! (C. XI, 201). Mas
era um rasgao , sem muita repercussao dentro de uma visao pacifica
oposta e dentro de uma pratica contraria generalizada.
Os pobres eram encarados como objetos passivos da cari-
dade. E a caridade era praticada, nao para transformar a situacao
reinante no mundo, que conflitava com todo o projeto de Deus. A
caridade era praticada na terra, para agradar a Deus no ceu, casando-
se a pratica pastoral com o dualismo teolbgico que se instalou de
novo no Cristianismo.
Ate nas colocasoes do Vat II. podem-se ainda detectar pelo
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menos resquicios desta visao e delta atitude dos cristaos. 0 Decreto
Apostolicam Actuositatern insiste no mandamento e nas obras de
caridade que provem de Cristo, e diz que a Santa Igreja, como em
seus prim6rdios , uniu o agape a Ceia Eucaristica. Diz que a Igreja
"reivindica as obras de caridade como dever seu e direito inaliena-
vel. Por isso , a miseric6rdia para com os pobres e doentes e as assim
chamadas obras da caridade e de auxilio mutuo, para aliviar as oni-
modas necessidades humanas, sao tidas pela Igreja em estima parti-
cular " (Vat. II, A. A., 8). E com os modernos meios de comunicacao
e transporte , esta caridade pode alcancar o mundo todo , de sorte
que "onde quer que haja alguem que carece de comida e bebida,
de roupa , casa , medicamentos, trabalhos , instrucao , de condicoes
para uma vida realmente humana ... ai a caridade crista deve procura-
lo e descobri - lo, alivia - lo com carinhosa assistencia e ajuda-lo com
auxIlios oportunos " ( ibid.). 0 Documento aponta ainda para Deus,
a fim de a caridade estar " acima de qualquer critica'. Nao formula,
porem , neste mesmo contexto , nenhuma critica corn respeito as estru-
turas injustas e as causas dos sofrimentos dos pobres.
E verdade que A . A. acha que a obrigacao da caridade (!)
se impae "em primeiro lugar aos homens a aos povos cercados de
prosperidade ' ( ibid.). Sera que se pode dizer que se encontra aqui
uma mudanca de perspectiva ? Ou, quando , no fim , A.A. diz que
"satisfacam -se as exigencias da justica' e que "nao se de como cari-
dade o que ja a devido a titulo de justica ?" Ou sera que e apenas
mais urn rasgao de lucidez isolado que, de resto, se encontra tam-
bem em S . V.P., numa carta a Francois du Coudray: "II n'y a point
de charite qui ne soit accompagnee de justice" (C. II, 54).
Ainda dentro da mesma hist6ria da Igreja, nao se podc
deixar de ver os movimentos que se solidarizavam e ate se identifi-
cavam com os pobres e protestavam contra os abusos sociais de luxo
e enriquecimento. Assim, por exemplo, os Valdenses, o movimento
franciscano, dominicano etc. Parte, porem, destes movimentos a
Igreja afastou de si, como heretica ou cismatica, outra parte ela con-
seguiu domesticar. Ai, a opcao pelos pobres ou a pobreza virou uma
mistica de ordem individual, segundo a qual os religiosos viviam pes-
soalmente comprometidos com o ideal evangelico da pobreza,
enquanto o instituto ao qual pertenciam continuava acumulando
riquezas e poder (cf Santa Ana, o.c., 99).
Parece uma fatalidade: todo e qualquer movimento contes-
tat6rio do status quo social e economico acaba sendo encampado
e domesticado pelo sistema existente, seja sociedade, seja religiao.
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Santa Ana se pae a pergunta se nao tern como escapar disto. E res-
ponde que as Igrejas ainda tern que resolver esta questao. E neste
ponto que se apresenta a "oA4ao Preferencial pelos Pobres". Nova
descoberta? Nova chance? Nova conversao?
ARTICULA4;OES
Parece que a "nova' opGdo preferencial da Igreja brotou cm
solo latino-americano. Talvez porque a situacao de injustica insti-
tucional e estrutural era mais gritante neste continente? Talvez por-
que houve um numero major de bispos, teologos e religiosos(as) que
chegaram a tomar consciencia mais clara dessa situacao e come4a-
ram a analisa-la, aceitando o desafio decorrente desta analise para
uma posicao crista diante da realidade? Vejamos os dois fatores.
A situacao gritante. 0 teblogo peruano, Gustavo Gutierrez,
tratando da Igreja em transicao, de 1965 a 1970, aduz como questao
chave o que ele chama a "irrupcao do pobre'. 0 que muda a pers-
pectiva de tudo na America Latina, hoje, e a aparicao destes "ausen-
tes da historic' que se fizeram de repente presentes. Melhor natural-
mente nao falar de "ausentes", pois eles sempre estavam Ia. Pode-
se dizer os "anonimos", os sem voz nem vez. Eles fizeram sentir
sua presenca nos t ltimos 20-30 anos, atraves das lutas populares de
libertasao, lutas mais fortes e estendidas em nivel de America Latina:
os pobres-oprimidos que procuram sair da opressao.
Ou entao, sera que a opressao-exploracao se tornou mail
brutal, mais contundente? Os dominadores, pela primeira vez, veem
que seus privilegios estao sendo ameacados: dal, urna repressao mais
dura. E esta repressao mais dura automaticamente enfoca, querendo-
nao querendo, a situasao dos oprimidos-reprimidos. Isto tambem
pode ter ajudado para nascer uma consciencia histdrica das raizes
estruturais da situacao economica, social e politica. Foi em todo caso
o que aconteceu. A brutalidade dos fatos abriu muitos olhos, tanto
dos pobres como de outros que interrogavam, corn os novos recur-
sos hermeneuticos, a Palavra de Deus sobre o nosso mundo.
Descobriu-se que o fato de haver pobres e ricos nao era uni
fato simples e inocente, mas um fato mau e cheio de pecado. Os
pobres, que ate entao formavam a dimensao silenciosa da sociedade
(e da Igreja), irrompern no prGprio palco, corn tudo o que tern e sao:
seu sofrimento, sua fome, sua lingua, seu cheiro, sua religiosidade,
sua fe, seu modo de compreender o Evangelho, etc. Expressa-se isto
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sobretudo nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e em outros
movimentos da base, p. ex. na luta da classe trabalhadora. Esta
"irrupcao do pobre" a uma novidade. Tudo comeca a pensar, ver,
agir em funcao do pobre; ate a propria repressao. 0 pobre se torna
centro, nucleo, em vez de marginal da historia. Nao se pode nao ver
o pobre ou nao falar nele. Na America Latina, os pobres se impaem.
E ao mesmo tempo desinstalam. Desinstalam, inquietam aqueles que
procuram seriamente a Deus. Esses descobrern que ha uma distan-
cia entre eles e os "eleitos de Deus". Pois, para a Igreja, isto e, para
o conjunto de cristaos e agentes de pastoral, o mundo dos pobres
era (e e) o campo de trabalho, mas nao residencia. Sua residencia,
regra geral, se encontra na classe media. E Id que os cristaos e Agcntes
de Pastoral (APs) se sentem "em casa': e o mundo de suas emocoes,
afetos etc. Para os Agentes de Pastoral e os religiosos (as), toda a
formacao esta nesta perspectiva. Hoje, aqui e acola comeca a mudar.
Ha as pequenas comunidades inseridas no meio popular. E ha diver-
sas outras formas de solidarizacao com o mundo dos pobres. Pode-
se dizer que esta havendo urn despertar na Igreja Latino-americana,
um despertar com repercussoes bern alem da America Latina.
Se a origern da "Opcao Preferencial " se encontra na con-
juntura socio-economica , a sua articulacao se fez / faz em dois pia-
nos. No piano da REFLEXAO Teologica , na Teologia da Libertacao,
que so quer ser uma reflexao a luz da fe crista sobre a realidade e
sobre a pratica libertadora dos pobres . No piano da PASTORAL,
houve os dois grandes encontros dos bispos da America Latina, em
Medellin e Puebla, onde os bispos , como principais pastores do con-
tinente , procuraram entender e acompanhar tanto a situacao de injus-
tica e a luta libertadora , como a retlexao teologica sobre tudo isto.
Medellin nao inventou a Teologia da Libertacao, mas quis
aplicar o Vat. II a transformacao da realidade Latino-americana. E,
procurando isso, produziu um documento corn o terra dominante
de Pobres e Libertacao. A violencia institucional, sempre contra os
pequenos e pobres. As estruturas politicas, sociais e economicas injus-
tas. Uma verdadeira situacao de pecado: pecado social. A estrutura
faz culpaveis a todos que sao responsaveis nela ou por ela, cada um
conforme a sua posicao. Assim, a Igreja e seus representantes, minis-
tros, Agentes de Pastoral, Religiosos (as), etc. sao responsaveis tam-
bem e devem cooperar para uma Evangelizacao Libertadora. Assim
o Documento de Medellin.
No tempo entre Medellin e Puebla, isto e, na decada de 70,
teologos e pastoralistas da America Latina, maximamente incenti-
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vados pelas conclusoes do Encontro de Medellin, trabalharam com
animo renovado na compreensao da realidade historica, a luz da
Palavra de Deus. Foi por isso que, apesar de certas resistencias (das
quais se falara mais adiante), o encontro episcopal da America Latina
em Puebla, Mexico, trouxe a confirmacao macica a diversas posicoes
ja formuladas em Medellin. Parece justo elaborar um pouco mais
o terra, assim como a tratado no Documento de Puebla.
Creio que se pode dizer, sem exagero, que a problematica
dos pobres e da pobreza corre como um fio vermelho por todo o
Documento "A Evangelizacao no Presente e no Futuro da America
Latina".
Logo no comeco, na visao sbcio-cultural da realidade latino-
americana , fala-se nas coisas que condenam povos inteiros a fica-
rem a margem da vida: fome, enfermidades cronicas, analfabetismo,
empobrecimento, injustica nas relacoes internacionais, situacoes de
neo-colonialismo economico e cultural, por vezes tao cruel quanto
o politico, etc. (Puebla 26). E esta situacao a imediatamente denun-
ciada como escandalo e contradicao: "a brecha crescente entre ricos
e pobres. 0 luxo de alguns poucos converte-se em insulto contra a
miseria das grandes massas" (28). "Into a contrario ao piano do Cria-
dor e a honra que the a devida. Nesta angustia e dor, a Igreja dis-
cerne uma situacao de pecado social (ibid.), pior ainda porque "se
da em paises que se dizem catolicos" (ibid).
Fala-se de "pobreza desumana" em que vivem milhoes de
latino-americanos, mortalidade infantil, falta de moradia, proble-
mas de sa6de, salarios de fome, instabilidade no trabalho, migrasoes
macicas, forcadas, sem protecao (29), situagdo de "extrema pobreza
generalizada" (31). Depois, em tom dramatico e linguagem profe-
tica, o Documento fala de:
. feicoes de criancas, golpeadas pela pobreza ainda antes
de nascer, impedidas que estao de realizar-se por causa de defi-
cii ncias mentais e corporais irreparaveis, que as acompanharao por
toda a vida; criancas abandonadas e muitas vezes exploradas de
nossas cidades, resultado da pobreza e da desorganizacao moral
da familia;
. feicoes de jovens, desorientados por nao encontrarem seu
lugar na sociedade e frustrados, sobretudo nas zonas rurais e urba-
nas marginalizadas , por falta de oportunidades de capacitacao e de
ocupacao;
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. feicoes de indigenas e, com frequencia , tambem de afro-
americanos , que, vivendo segregados e em situacoes desumanas,
podem ser considerados como os mais pobres entre os pobres;
. feicoes de camponeses , que como grupo social, vivem rele-
gados em quase todo o nosso continence , sem terra, em situacao de
dependencia interna e externa , submetidos a sistemas de comercio
que os enganam e os exploram;
. feicoes de operarios , com frequencia mal remunerados, que
tern dificuldade de se organizar e defender os proprios direitos;
. feicoes de subempregados e desempregados, despedidos
pelas duras exigencias das crises economicas e, muitas vezes , de mode-
los desenvolvimentistas que submetem os trabalhadores e suas fami-
lias aos frios calculos economicos;
. feicoes de marginalizados e amontoados das nossas cida-
des, sofrendo o duplo impacto da carencia dos bens materiais e da
ostentacao da riqueza de outros setores sociais;
. feisoes de anciaos cada dia mais numerosos , frequente-
mente postos a margem da sociedade do progresso , quc prescinde
das pessoas que nao produzem (32-39).
Fala-se do abuso do poder , da repressao , de torturas e exi-
lios, da justica submetida ou manietada , da falta de respeito da digni-
dade do homem , da aplicatdo arbitraria da legislacao trabalhista,
da repressao contra a organizacao de operarios, camponeses e gru-
pos populares etc., da economia de mercado livre, legitimada por
ideologias liberais que tern alargado a distancia entre ricos e pobres.
Todas coisas que sempre massacram os fracos e pequenos , pois nao
atingem sindicatos patronais e grupos minoritarios que se desenvol-
vem em proveito prbprio e as custas dos interesses dos setores popu-
lares majoritarios. A tecnologia gelida que aplica modelos que exi-
gem dos setores mais pobres um custo social realmente desumano.
Fala-se do materialismo individualista que impede a solida-
riedade ; do consumismo que paralisa a participacao fraterna; da
educasao a servico das ideologias de grupos minoritarios que detem
o poder, etc.
Indica o Documento algumas raizcs destes fatos, como a
vigencia de sistemas economicos errados, que colocam tudo acima
da pessoa humana , as dependencias economicas , sempre favorecendo
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os grandes, a corrida armamentista que absorve os recursos que
deviam libertar os pequenos , a falta de reformas estruturais na agri-
cultura, que agrava os problemas dos camponeses , a crise de valo-
res morais que enfraquece a verdadeira fraternidade . Em tudo isto,
o Documento ve o misterio do pecado.
E realmente uma dentincia forte a pesada de tudo o que
oprime os pequenos . Ja se observou que Puebla evita o termo "opri-
midos " porque este termo teria demais carga politica . Mas o qua-
dro que o Documento apresenta na sua primeira parte , e atraves de
todo o texto, a bastante claro e inequivoco.
Tambem, quando Puebla se volta para a realidade da Igreja
hoje na America Latina , um dos principais enfoques e a atitude da
Igreja "em face do clamor por justica ". Diz o Documento: "Do
corasao... da America Latina esta subindo ao ceu urn clamor cada
vez mais im-pressionante. E o grito de um povo que sofre e que
reclama justica, liberdade e respeito aos direitos fundamentals dos
homens e dos povos " (87). Se o clamor parecia surdo no tempo de
Medellin (Medellin 2 ), agora a claro, crescente , impetuoso a nalguns
casos ameacador ( 89). As profundas diferencas sociais , a extrema
pobreza e a violacao dos direitos humanos... Esta situacao nao tem
deixado de acarretar tensoes para o proprio seio da Igreja entre ten-
dencias unilateralmente "espirituais" ou "sociais" (90). Com isso,
Puebla enfoca a propria Igreja e o posicionamento de seus quadros,
face a situacao de injustica que massacra os pobres. Verifica-se que
ha uma consciencia acordada em determinados segmentos da lgreja,
que produziram numerosos documentos sobre a justica social, cria-
ram "organismos de solidariedade em favor dos que sofrem ", denun-
ciam "as violacoes dos direitos humanos", encorajam a opcao dos
sacerdotes e religiosos pelos pobres e marginalizados , suportam "em
seus membros a perseguicao e as vezes a morte como testemunho
de sua missao profetica" (92).
Reconhece -se que ha ainda muito por fazer: existem incer-
tezas, insegurancas , covardias e temores e resistencias . Existe tam-
bem na Igreja egoismo, ansia de bem-estar, etc . (94). Mas existem
tambem as tendencias opostas de inspiracao evangelica. Sobretudo
no nivel das CEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que amadure-
ceram na ultima decada e se multiplicaram maravilhosamente. Sao
centro de evangelizacao e motores de libertacao e desenvolvimento
(96).
Pode -se dizer que a Igreja na America Latina se define cada
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vez mais em funcao dos pobres: sua auto -compreensao , como sua
leitura da Palavra de Deus, seu posicionamento historico , como sua
atuacao no campo social , economico e politico , tudo a cada vez mais
resposta (positiva ou negativa) ao desafio da "irrupcao " dos pobres.
Nao a uma expressao do Documento de Puebla, mas ela caracteriza
bastante been a Igreja de Puebla.
Apresentei um apanhado da Primeira Parte do Documento.
A segunda parte a de cunho muito mais dogmatico e teorico do que
pastoral . Mesmo assim , quando fala de Deus, fala do Deus dos
Pobres. Jesus e o Verbo de Deus, mas aparece como Servo de Jave
por causa das forgas do mal que deturparn o Piano de Deus. Ate
Maria a vista como poderosa intercessao , para superar as estruturas
do pecado na vida pessoal e social e para obter verdadeira libertacao
(281). E falando da Evangelizagdo , coloca -se entre as atitudes auten-
ticas "o amor preferential e a solidariedade para corn os pobres e
necessitados " (382).
Ja as III, IV, V Partes , sobre Comunhao e Participacao, a
Igreja Missionaria e Opcoes Pastorais sob o dinamismo do Espirito,
respiram novamente preocupacoes pastorais e espelham fielmente
a visao da I Parte.
Com o lindo titulo de "COMUNHAO E PARTICIPAcAO",
a III Parte quer elaborar como a Igreja funciona ou pretende funcio-
nar na sua missao libertadora. Fala dos
Centros de Comunhao e Participagdo,
Agentes de Comunhao e Participacao,
Meios de Comunicacao e Participacao,
Dialogo para a Comunhao e Participacao.
E sobretudo falando sobre os agentes e nas orientacoes pas-
torais que o Documento torna posicao clara . Os proprios bispos de
Puebla se comprometern : " num espirito de fidelidade total ao Evan-
gelho e sem perder de vista o nosso carisma de sinal de unidade e
pastor , dar(emos) a entender por nossa vida e atitudes a nossa pre-
ferencia pela evangelizacao e servigo aos pobres " (707).
Aos presbiteros, os bispos recomendam que deem " priori-
dade ao anuncio do Evangelho a todos, mas muito especialmente
aos mais necessitados (operarios , camponeses , indigenas, margina-
lizados, grupos afro -americanos ), incluindo a promogdo e defesa de
sua dignidade humana" (711).
Quanto aos religiosos , os bispos constatam, aprovando, que
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a "abertura das obras a pastoral e a opcao preferencial pelos pobres
e a tendencia mais notavel da vida religiosa latino -americana. De
fato, os religiosos acham -se cada vez mais em zonas marginais e difi-
ceis"... nao excluindo ninguem , mas dando "preferencia e
aproximacao ao pobre" (733). Constatam ainda a " relacao dos reli-
giosos com a pobreza dos marginalizados , que ja nao supae somente
desprendimento interior e a austeridade comunitaria , mas tambem
solidariedade , partilha, e em certos casos convivencia com o pobre"
(734). E nao so aprovam os bispos, como ainda incentivam os reli-
giosos "para que assumam um compromisso preferencial pelos
pobres" (769).
Na IV Parte, "A Igreja Missionaria a servico da
Evangelizacao da America Latina", os bispos de Puebla dedicam
um capitulo inteiro a Opcao Preferencial pelos Pobres. Descreve-
se, mais uma vez, a situacao de pobreza e miseria em que vive a maio-
ria de nossos irmaos (1153-1154), que exige a " conversao de toda
a Igreja para uma opcao preferencial pelos pobres " (1134). Verifica-
se um compromisso mais profundo e realista com os pobres, que
ja levou a Igreja a denuncia profetica das graves injusticas e meca-
nismos opressores , denuncia que ja atraiu perseguicoes e vexames
(1138). Os proprios pobres comecam a organizar-se, para reivindi-
car os seus direitos (1137). 0 compromisso e o surgimento das CEBs
ajudaram a descobrir o potencial evangelizador dos pobres (1147).
Retoma -se tambem a autentica visao crista da pobreza. 0
modelo a Cristo . "A Igreja deve ter os olhos em Cristo, quando se
pergunta qual ha de ser a sua acao evangelizadora . 0 Ftlho de Deus...
identificou-se com os homens.:. chegou a expressao maxima da
pobreza" ( 1141). E por isso que os pobres merecem atencao pre-
ferencial , ate abstracao feita de sua situacao moral e pessoal, cria-
dos que sao a imagem a semelhanca de Deus e primeiros destina-
tarios da missao evangelizadora (1142). 0 modelo Cristo, que, sendo
rico se fez pobre, e o canto de Maria que une a salvacao de Deus
a justica para com os pobres, devem ser levados a serio (1134-5).
A pobreza evangelica a exigida de todos os que creem em Cristo
(1148) e coloca a pessoa numa abertura de confianca em Deus, sem
cobica e orgulho (1149).
Opcao e mistica crista . Opcao pelos pobres e mistica da
pobreza, nao exaltando em si a pobreza, mas seguindo o exemplo
de Cristo-modelo, de total entrega de si a Deus e a missao, c assim,
se fazendo pobre, enquanto era rico (2 Cor 8, 9). E realmente este
o traco de uniao entre todos os pronunciamentos do Documento
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de Puebla . E o fio vermelho, que, a partir de Puebla, marcou histo-
ria.
CAMINHADA
Ate aqui , sobretudo na apresentacao de Puebla, vimos, de
diversas maneiras , atitudes e posicionamentos novos da Igreja ou
de setores da Igreja em relacao aos pobres e a pobreza evangelica.
De Puebla para ca, creio que se pode dizer que houve uma camin-
hada significativa da Igreja ou destes setores na mesma direcao. Evi-
dentemente nao podemos aqui analisar toda a historia recente, pri-
meiro porque a recente , e em seguida porque, com a documentacao
contemporanea , ha material tao volumoso que daria para encher mui-
tos livros. Por isso, quero apresentar apenas, a titulo de exemplos,
alguns casos que respiram a mentalidade da Igreja da Opcao e espel-
ham as atitudes e posicionamentos dela.
Se comeco pelos bispos da lgreja, nao a por eles serem mais
Igreja que os outros membros, mas porque sao elementos impor-
tantes, muitas vezes determinantes na caminhada da Igreja; a tam-
bem porque, por causa de sua posicao de poder, a tentativa de pac-
tuar com o status quo a tanto maior e a conversao evangelica tanto
mais dificil.
Basta, porrm , mencionar dois nomes para se ver que tam-
bem entre os bispos da Igreja a Opcao pelos Pobres, com as suas
implicacoes, conseguiu firme morada. Quem nao conhece o nome
de Dom Helder Camara, o novo "pai dos pobres", canonizado assim
de certo modo por ocasiao da visita do Papa ao Brasil (1980), mas
conhecido assim muito antes pelo povo dos pobres do Nordeste Bra-
sileiro e noutras partes . Aqui apenas urn close de 1987: "Dom Hel-
der Camara, Arcebispo Emerito de Olinda e Recife, PE, realizou
um sonho que acalentava ha dezesseis anos: obteve os titulos defini-
tivos de posse de terra para 130 trabalhadrores rurais assentados nos
engenhos de Ipiranga , Taquari e Guaretama, na Zona da Mata e
no Agreste pernambucano. As areas de terra totalizam 1.704 hecta-
res e foram compradas com o dinheiro recebido por Dom Helder
em seus premios internacionais. Depois de veneer todos os obstacu-
los burocraticos, finalmente Dom Helder viu os camponeses de posse
da terra. Conseguiu tambem que os novos proprietarios recebam
ajuda do Projeto Sao Vicente, da SUDENE, que presta servicos a
pequenos agricultores. A entrega dos titulos definitivos teve lugar
em Guaretama, Municipio de Bonito, a 135 km de Recife" (do Bole-
tim "NOTICIAS, da CNBB, Brasilia, DF, n. 03, 15-01-87).
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Dom Oscar Romero, que pagou sua conversao aos pobres
corn a vida, a outro nome que fala por si mesmo. Mas ha outros
bispos que demonstram a mesma firmeza e sao por isso ameacados
de morte. No Brasil ha toda uma lista negra, da qual constam os
melhores e mais corajosos representantes dp episcopado brasileiro.
Noticiou-se ha poucos meses que o Bispo do Rio Branco do Acre,
Dom Moacyr Grechi, estava com a cabeca a premio e poderia tom-
bar a qualquer momento... No final de julho e principio de agosto
p.p. correram noticias sobre os perigos que ameacavam diversos bis-
pos do Estado do Rio de Janeiro, dois da Baixada Fluminense, e
urn de Volta Redonda. Os da Baixada Fluminense sao Dom Adriano
Hypolito (de Nova lguacu) e Dom Mauro Morelli, de Duque de
Caxias; o de Volta Redonda, Dom Waldir Calheiros.
Os bispos estariam sob a mira de uma organizacao parami-
litar, denominada Comando de Caca aos Bispos Progressistas
(CCBP), de extrema direita . E nesta organizacao, a bom lembrar,
poderiam militar ainda alguns dos sequestradores de Dom Adriano
que, certa vez, foi torturado e abandonado ern uma estrada deserta,
nas cercanias de Jacarepagua ... Esses bispos, acusados de "subver-
sivos" e " comunistas ", por causa de seu firme e claro engajamento
nas lutas populares , nao escondem sua convicq o crista e provocam
a ira de grupos extremistas de direita , etc. (de NOTICIAS, Boletim
Semanal da CNBB, ed. de 13-07 - 1989).
Todos estes casos sao do contexto latino-americano . Talvez
por causa da situacao de injustica mais gritante , ja mencionada
acima, a America Latina a tambem, como vimos , o solo no qual bro-
tou a "Nova Opcao pelos Pobres ". Outros poderiam certamente
completar o quadro corn nomes e fatos de outras areas.
Alem dos bispos, seria preciso falar dos muitos teologos,
biblistas, liturgistas, historiadores, moralistas e escritores espirituais
da corrente que a chamada "da Libertacab'. Nao posso aqui tratar
das diversas teologias da Libertacao, mas uma coisa cumpre ressal-
tar. Em todas essas reflexoes pode-se constatar que se trata de uma
reflexao a partir da situacao de injustica c opressao(VER). Em
seguida, interroga-se a Vontade de Deus, assirn como esta se mani-
festa nas "escrituras cristas": a Biblia e as outras fontes da fe crista
(JULGAR). Num terceiro movimento, este metodo de teologizar pro-
cura deduzir pistas novas ou aprofundar antigas para a acao pasto-
ral (AGIR). Quer dizer que a urn teologizar que se coloca do lado
dos pobres e no meio dos pobres e opera a partir dos pobres, para,
com eles, olhar para Deus e escutar sua Palavra. Nao a em primeiro
lugar uma reflexao sobre verdades definidas (dogmas). Estas sao pres-
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supostas e aceitas, como expressoes validas e consagradas da Vida.
A Teologia da Libertacao pretende refletir sobre a pr6pria vida e
suas articulacoes na praxis crista.
Que esta reflexao tem ajudado bastante , nestes tiltimos 20
anos, a caminhada libertadora dos pobres, ninguem pora em duvida.
Sao bastante eloquentes a forca e o 6dio com que esse teo-
logizar a perseguido na sociedade (cf. o caso de Larranaga e Com-
panheiros em janeiro de 1990 ) e ate na Igreja, por setores que nao
entendem (ou justamente entendem melhor? ) as implicacoes da
Libertacao dos "Pobres de Jave" (veja mais adiante, quando se fala
das "resistencias).
Os religiosos no mundo inteiro tern se mostrado bastante sen-
siveis a inspiracao da opcao . E dificil encontrar hoje uma agremiacao
de religiosas (os), que nao tenha demonstrado um vivo interesse nesta
nova linha espiritual e pastoral na Igreja e que nao tenha procurado
no seu seio pistas e experiencias nesta linha . 0 fenomeno mais expres-
sivo talvez sejam as pequenas comunidades inseridas no meio popu-
lar e a participacao ativa e corajosa nas lutas e nos movimentos popu-
lares , onde se podem ver hoje religiosas e religiosos: dos Estados
Unidos e do Mocambique , das Filipinas e do Chile. Ou entao, fato
simples, mas eloquence , que hoje um grande ntimero dos nossos pr6-
prios coirmaos norteamericanos aprende e fala espanhol, idioma da
pane mais pobre da populacao estadunidense. Todas estas "novi-
dades", como expressoes consciences de sua Vida Religiosa ou de
seu relacionamento especial com Deus.
Um grande , talvez o maior movimento na Igreja dos tilti-
mos 25 anos , e o surgimento das Comunidades de Base . Este movi-
mento dentro da Igreja a uma nova forma de vida crista e eclesial,
e talvez a expressao principal, pelo menos na America Latina, de
tudo quanto significa a "Opcao Preferencial pelos Pobres". Pois,
as CEBs sao algo da base, no sentido de Pobres-oprimidos. Nelas,
os Pobres sao os sujeitos do Plano de Deus: Evangclizacao, Salvacao,
Libertasao . Nelas tambem ha o que Puebla chama " Comunhao e
Participacao": As estruturas de poder sao diferentes : ministerios
novos , diaconia generalizada , partilha em tudo , como no ideal de
Atos 2 e 4.
0 engajamento das CEBs no mundo do social e do politico
nao a igual em toda parte , mas na medida em que uma comunidade
crista cresce e amadurece , ela se torna missionaria e profetica na acao
hist6rica , nos sindicatos , nos movimentos populares e no campo dire-
tamente politico , engajando-se no processo libertador da Opcao Pre-
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ferencial (cf. Carta do 7 Encontro Intereclesial de CEBs, in REB
Set. 1989, pp. 685-690).
Julio de Santa Ana escreve: "Em muitas partes do mundo,
diversos grupos e movimentos ouviram o grito dos pobres. Muitos
deles operam por fora das Igrejas. Nos nossos dias, porem, um
ntimero crescente deles pode ser encontrado tambem dentro da Igreja.
Eles se tornaram sensiveis a situacao dos pobres hoje e para as suas
reclamacoes e esperancas. E como se um vento estivesse soprando
em muitos lugares ao mesmo tempo, clareando a situacao e ajudando
as Igrejas a compreenderem que nao podem ficar passivas, uma vez
que veem as implicacoes da situacao dos nao privilegiados no nosso
tempo.
Algumas parbquias, grupos eclesiais e comunidades,
tomando consciencia das condicoes atuais dos pobres, sabem que
devern decidir conscientemente a identificar-se com os pobres e viver
em solidariedade com os que sofrem pelos mecanismos que criam
e congelam a situacao de pobreza. Eles se dao conta que, para os
cristaos, o padrao atual de pobreza a um escandalo. Entre cristaos
e, mais importante, entre Igrejas, esta situacao indefensivel estimula
um movimento (ainda nao organizado e mais espontaneo, mas que
vai crescendo, tanto em paises desenvolvidos como nos em desen-
volvimento), um movimento que decide claramente em favor do
pobre. For escandalosa que seja a condicao do pobre, ela e conside-
rada como uma em que pessoas estao mais abertas a grata de Deus
do que os ricos. Isto confirma a visao biblica do pobre. Nao gue
se idealize a pobreza. 0 prbprio fato que estas pessoas se solidari-
zam com os pobres nas suas lutas e se esforcam por erradicar a
pobreza, atacando suas raizes, mostra como sao realistas na sua
decisao. Mas este mesmo realismo as faz reconhecer que os pobres,
com suas esperancas e expectativas, estao muito mais abertos para
Deus que os ricos.
Um outro aspecto da vida das Igrejas nos nossos dias e o
envolvimento crescente de certos setores na luta pela liberdade e con-
tra a injustica . Cresce nestes setores a conviccao de que a condicao
reinante dos pobres nao pode ser resolvida somente por caridade.
Esta pode ser necessaria ainda para resolver certos casos mais urgen-
tes. 0 caster, porem , da pobreza estrutural exige que suas causas
profundas sejam enfrentadas com metodos apropriados no nivel
estrutural . Em outras palavras, os fatores que geram privacao de
vida e impedem a satisfacao de necessidades humanas fundamen-
tais devem ser enfrentadas no nivel de suas causas mais do que nos
scus efeitos.
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Como resultado deste crescente envolvimento de grupos ecle-
siais na luta pela justica, ha muitas comunidades cristas que se com-
prometem visivelmente mais do que dez anos atras corn o movimento
pelos direitos humanos. Para os assim comprometidos, os direitos
dos pobres sao os "direitos de Deus". Ha setores de Igrejas Cristas
que se decidirarn a se lancar como "os representantes" dos pobres.
Os pobres estiveram sempre presentes nas Igrejas, embora nestes nlti-
mos seculos nao faziam muito parte da VIDA das comunidades
cristas. Contudo, a presenca dos pobres nas celebracoes e cultos e
uma coisa; as Igrejas se tornarem Igrejas dos pobres a bern outra
coisa. Fazer da Igreja a voz dos sera voz e o que por exemplo Dom
Helder Camara, Arcebispo catolico de Olinda e Recife no Brasil,
vem tentando nestes nltimos 15 anos. Isto explica o numero cres-
cente de comunidades cristas que nestes nltimos anos vem partici-
pando das lutas dos pobres e oprimidos por justica e libertadao.
0 que significa isto para a Igreja universal? Basicamente
estas opcoes, compromissos e experiencias devern ser entendidas
como "sinais de esperanca". Santa Ana da urn numero de tais sinais
sobre o mundo todo.
0 tempo nao permite citar aqui in extenso todos estes sinais,
so quern menciona - los, para mostrar, completando , que houve e ha,
verdadeiramente , caminhada da(s) Igreja(s) no sentido da
"Opcao..." Santa Ana fala de " Estorias da Igreja dos Pobres", e
enumera:
. A Catedral de Sao Marcos, em Bangalore, India.
Procuram-se novas formas de interligacao entre Liturgia e as pro-
blematicas dos pobres.
.A Igreja Aymara, na Bolivia. Atividades de desenvolvi-
mento autentico e libertador entre os indigenas Aymara.
. Appalachia, USA. Gestos e celebracoes liturgicas que
fazem o povo pobre de mineiros compreender que a Igreja e o Cristo
estao perto deles.
. 0 processo de desenvolvimento na Indonesia. Gente da
Igreja trabalha nas bases em projetos de conscientizacao social e poli-
tica.
. No Sul dos Estados Unidos. Acao de conscientizacao sobre
sistemas de pecado como o capitalismo desenfreado e o apelo a uma
mudanca de estilo de vida.
. A Igreja de Nampula, Mocambique. A Igreja estuda seria-
mente qual o seu papel e a sua contribuicao dentro da situacao nova
do pals para se chegar a uma nova ordem de liberdade e de justica,
sem privilegios e com vida para todos.
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. Coreia do Sul. Campanhas em prol dos detentos e sobre-
tudo dos presos politicos.
. A Igreja dos pobres numa sociedade rica. Na Holanda,
grupos de cristaos lutam junto com os que nao tem casa.
Podiamos acrescentar muitos outros exemplos . Aqui quero
so ainda contar o caso do Chicao. Chicao a masico, campones e sin-
dicalista, - ou e sindicalista, campones e masico? As masicas dele
cantam realisticamente a vida e as lutas dos camponeses e das comu-
nidades do Baixo Tocantins e ao mesmo tempo sao cantos tao cheios
de fe, que poderiam figurar num novo Livro de Salmos. Aqui,
porem, se trata de Chicao sindicalista. Por ocasiao da eleicao de um
novo presidente para o sindicato , ninguem podia se candidatar a si
mesmo . So outros podiam faze -lo, dando as suas razoes. Assim,
Chicao foi indicado como candidato, 1 ° porque ele empregava todo
o seu tempo de folga para o trabalho do sindicato na base e nao
faltava jamais as reunioes ; 2° porque Chicao recusou aceitar dois
totes de terra oferecidos pelos politicos da regiao , a nao ser que todos
os seus companheiros lavradores recebessem igualmente os seus totes.
Interrogado , porem, se aceitava a candidatura , Chicao declarou que
acreditava muito no trabalho que vinha fazendo pelo sindicato e que
era melhor um outro ficar na presidencia! Nova mentalidade, fruto
de toda uma nova Evangelizacao dentro da perspectiva da "opcao"...
Em todos ester e outros casos , verifica-se uma forca contra
as estruturas dominantes de poder, como a Biblia inspira. E contesta-
se o fechamento dos ricos na sua riqueza, tambem condenado pela
Biblia. Ve-se uma preocupacao com a vida ameacada e um apelo
a pobreza evangelica original . Solidariedade e mistica . E exatamente
a caminhada da "Opcao Preferencial pelos Pobres".
Evidentemente uma caminhada que exige mudancas bastante radi-
cais de atitudes e de praxis nao se faz sem levantar problemas. Pro-
voca reacoes . De fato , a caminhada da Igreja pela linha da "nova'
opcao vem suscitando vacilacoes e resistencias as vezes tao fortes,
como as do Povo de Israel no deserto, que queria voltar ao Egito!
RESISTENCIAS
Como a propria Opcao nao a uma coisa nova mesmo, assim
as resistencias contra ela nao sao novidade. Ja encontramos o nome
de S. Joao Crisostomo . So um entre muitos . Este bispo e patriarca
foi ferrenhamente perseguido pela imperadora Eudoxia e pelos cir-
culos imperiais da corte e morreu exilado; e uma das principais razoes
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desta perseguicao foi sem ddvida a posicao social-politica de Cri-
sostomo. 0 santo nunca hesitava em tomar a defesa dos fracos e
indefesos e denunciava com firmeza os abusos dos ricos e grandes.
Vimos tambem como, na Idade Media, a Igreja afastou cer-
tos movimentos de solidariedade com os pobres, como os Valden-
ses, Albigenses e outros, como hereticos e cismaticos, quando nao
conseguia submete-los num processo de encampar e domesticar.
Nos dias de hoje nao a muito diferente. Nas sociedades
nacionais como na internacional, quem se pae do lado dos pobres
e oprimidos, deve contar com o odio implacavel dos que vivem as
custas daqueles pobres. Ha uma forte e dura logica no esquema: os
chamados "privilegiados" da sociedade tem todo o interesse na
continuacao da sociedade assim como esta: a manutencao do status
quo. E como eles sao tambem os detentores do poder, eles usarao
todos os meios e recursos desse poder para afastar e liquidar tudo
e todos os que formarn uma ameaca a sua posicao.
Ora, a maior ameaca sao aqueles que pagam as contas de
seu luxo e de suas epulas. Isto e, eles se tornam uma ameaca do
momento em que comecam a tomar consciencia da situacao de
opressao em que se encontram e do momento em que comecam a
entrever possibilidades de se libertar desta situacao. Entao, todos
os que se colocam do lado deles neste processo de conscientizacao
sao ameacas encarnadas ao status quo e a posicao privilegiada dos
grandes, e, por conseguinte, tern que ser neutralizados ou elimina-
dos. Para isso serve tudo: corrupcao, aliciamento e outros metodos
de compra, ou, se isto nao da certo, usa-se contra eles difamacao,
intimidacao, prisao e morte. Se nao se consegue comprar o profeta,
compra-se o assassino dele. King, Romero, Ghandi, Chico Mendes,
Gringo, Larranaga e companheiros... A lista e longa e cresce cons-
tantemente. Lideres sindicais, as vitimas, conhecidas ou nao, da his-
toria da reforma agraria, ou entao da emancipacao da raga negra!
Puebla ja o disse: "A dentincia profetica da Igreja e seus
compromissos concretos com o pobre causaram-Ihe em nao poucos
casos perseguicoes e vexames de varios tipos: os proprios pobres tern
sido as primeiras vitimas de tais vexames. Isso tudo foi causa de
tensoes e conflitos dentro e fora da Igreja' (1138/9).
E com isto chegamos a uma area em que nao se esperaria
tanta resistencia contra a "nova' opsao: dentro da propria Igreja.
Puebla o diz ainda: "Na Igreja da America Latina, nem todos nos
temos comprometido bastante com os pobres; nern sempre nos preo-
cupamos com eles c somos com eles solidarios (1140). E ha mais.
A resistencia muitas vezes nao 6 so uma nao-solidariedade, mas toma
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as feicoes de um franco combate a Opcao . Quero citar um exemplo,
so um, que conheco de mais perto. Queria pedir licenca de elaborar
um pouco mais este caso, pois creio que se pode dizer que a um caso
exemplar, que se encontra espelhado em muitos outros contextos,
pequenos e grandes , desde o Vaticano ate as Igrejas locais e "insi-
gnificantes" comunidades de base.
Refiro -me aqui ao caso da Arquidiocese de Olinda e Recife,
onde passei estes ultimos cinco anos. Numa carta do Pe. Geraldo
Frencken, provincial da Provincia de Fortaleza da CM., ao Pe. Lauro
Palti, do Conselho Geral em Roma, lemos: "Prezado Pe. Lauro,
ja deve ter ouvido alguma coisa sobre os rumos que a Igreja local
da Arquidiocese de Olinda e Recife esta tomando, na era pos Hel-
der Camara, e deve estar a par dos principais acontecimentos e
evolucoes na realidade pastoral do Recife. Apenas somando, ate
agora, o afastamento do Pe. Antonio Maria Guerin (pastoral da
juventude), Pe. Tiago Thorlby (pastoral dos sem-terra), Pe. Regi-
naldo Veloso (Vigario do Morro da Conceicao; past . de Liturgia),
Frei Aluisio Fragoso, OFM (pastoral das CEBs), a demissao da
equipe de Pastoral Rural , da comissao de Justica e Paz; o fecha-
mento do ITER e do SERENE (seminario regional do Nordeste),
alem da ameac a de expulsao contra mais cinco padres , entre os quais
um "primb' nosso, Pe. Julio, da Congregacao dos Religiosos de
S.V.P.
Menciono estes nomes todos, para voce avaliar o clima rei-
nante na Arquidiocese do Recife . Pois a neste contexto que os Fra-
des Franciscanos resolveram re-ativar o curso de Teologia que eles
mantinham mas que desativaram quando o ITER iniciou a sua
formacao superior integrada. Em reuniao com os provinciais de
ordens e congregacoes religiosas com alunos no ITER (outubro 1989),
chegou-se a conclusao de que estes alunos poderiam receber sua
formacao teologica no Instituto Franciscano. Depois de umas pri-
meiras escaramucas entre Dom Jose Cardoso Sobrinho e os Fran-
ciscanos (quando alguns achavam a tatica de Frei Antonio Carlos,
Provincial dos Franciscanos , um pouco fraca ante o Sr. Arcebispo,
mas Segundo ele era questao de tatica mesmo ), foram convocados
os provinciais interessados para um segundo encontro no qual se dis-
cutiu uma Carta de Dom Cardoso e a posiGao do Provincial dos Fran-
ciscanos . Neste encontro chegou -se a conclusao de que os nove pro-
vinciais se dirigiriam aos seus respectivos generalatos em Roma, no
sentido indicado por Frei Antonio Carlos. Assim quero tambem
solicitar-lhe o favor de procurar contato com o generalato ou "Defi-
nitorio Geral " dos Franciscanos , para ver em que pe esta o assunto,
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e com os generalatos das outras congregacoes mencionadas acima.
A carta de Dom Cardoso parece insinuar que goza de apoio nas
Congregacoes Romanas (Congr . dos Inst . Religiosos e Congr. da
Educacao Crista ). Sera muito importante para nos , religiosos nesta
Arquidiocese , termos um apoio maior tambem no centro da Igreja,
nesta questao da formacao dos nossos . Trata-se de nada menos que
de uma formacao na linha do Concilio Vat. 11, Medellin e Puebla:
uma formacao presbiteral de profunda espiritualidade , voltada para
o mundo , sobretudo para o mundo dos pobres no nosso continente
latino-americano".
Uma sequencia se encontra numa carta que eu escrevi ao Pe.
Maloney, algum tempo depois: "A situacao intra -eclesial aqui nao
melhorou. 0 Arcebispo continua defendendo os pontos de vista que
ele elabora, manda a Roma e em seguida apresenta aqui como o pare-
cer da Santa Se e ate do Espirito Santo . Na semana passada, tive-
mos um encontro com ele : nove provinciais (Andre Rombouts e eu
representando o Pe. Geraldo Frencken ). Nesse encontro , cada vez
de novo o "dialogo" esbarrava no absolutismo e na obstinarao de
Dom Cardoso , que nao se deixa jamais convencer por argumentos
pastorais , mas insiste apenas em pontos juridicos como unica e plena
revelacao da vontade de Deus.
Permita-me dar um relato sumario da questao. Voce Babe
do fechamento do ITER. Oficialmente esta decisao veio de Roma
(Congr . para a Educacao Crista), mas a claro que na realidade a
decisao caiu aqui. As Congregacoes Romanas sabem das coisas
somente atraves de informacoes locais. Ora, como voce sabe, nosso
coirmao, Dom Zico, realizou a visitacao canonica de todos os semi-
narios e institutos de teologia do Nordeste Brasileiro, inclusive do
ITER. E sabemos que o relatorio dele, como um todo, foi muito
favoravel para a maioria dos seminarios e institutos , e nomeadamente
para o ITER . Em que se baseia entao a decisao " romana"?
Agora, o segundo ato. Com o ITER fechado, aonde iriam
seus 200 estudantes? Numa reuniao dos 9 provinciais com estudan-
tes no ITER, os Franciscanos propuserarn a re-abertura do seu semi-
nario maior , aceitando tambem seminaristas de outras ordens e
congregacoes. A partir daquele momento, Dom Cardoso comecou
a mover ceu e terra para impedir o projeto , a nao ser que tudo ficasse
na mao a jurisdicao dole, o que justamente era a unica coisa que
nenhum provincial queria, nem a maior parte dos bispos da regiao.
Estes ultimos (os bispos) iniciam um instituto - substituto do ITER
- em Joao Pessoa, Paraiba. Os primeiros (os provinciais) insistem
no Recife , porque todos tem projetos pastorais nesta diocese. Ora,
quanto a re-abertura do seminario franciscano e sua disponibilidade
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para outros seminaristas, Dom Cardoso conseguiu, ate agora, criar
uma serie de complicacoes, e diversas consultas e disputas legais aqui
e em Roma sao encaminhadas.
Podia perguntar que motivos o Arcebispo tem Para se opor
tao ferrenhamente a um seminario que todos estes superiores pro-
vinciais, como tambem diversos bispos, julgam adequado para a
formacao dos seus candidatos. Creio que tais motivos aparecern
quando consideramos que tipo de agentes de pastoral e que institu-
tos Dom Cardoso demitiu, expulsou e fechou nestes ultimos 12 a
18 meses. 0 que todos eles tern em comum a uma visao da Igreja
pela linha da "Opcao Preferencial pelos Pobres" (Medellin, Pue-
bla). E Id que se encontra a "petra scandali".
Com efeito, as implicacoes desta opcao significam profun-
das mudancas na visao da Igreja. Sem duvida, todo mundo professa
hoje a Opcao pelos Pobres. Mesmo Dom Cardoso e os que estao
com ele. Mas eles veem os pobres como objeto de evangelizacao e
como objeto de caridade. Eles nao conseguem entender que os
pobres, como os primeiros destinatarios da Boa Nova, tem que
ajudar-nos (inclusive a Dom Cardoso!) a encontrar Deus e o Reino
de Deus. Os pobres como sujeitos do Evangelho! Comunhao e
Participacao! Tudo coisas que eles nao entendem nem podem enten-
der, porque estao convencidos que autoridade e poder na Igreja vem
de fora e nao tem nada a ver com a historia humana: uma visao per-
feitamente dualista de Deus e do mundo.
E este o aspecto tcologico de todas as nossas tribulacoes aqui.
0 que ha por tras deste aspecto, em termos socioldgicos e outros
fatores, a uma outra questao: por que cada um tem a visao teolo-
gica que de fato tem? Aqui entra o itinerario pessoal de cada pessoa
e grupo de pessoas: seu lugar social etc.".
0 resto da carta nao vem ao caso. Mas creio que muitos
mecanismos a motivos da resistencia contra a opcao correspondem
aos analisados aqui.
PERSPECTIVAS
Para o tracado destas perspectival , baseei -me nas duas
publicasoes de Julio de Santa Ana : TOWARDS A CHURCH OF
THE POOR e GOOD NEWS TO THE POOR.
Sera que podemos ver o nosso tempo como um "tempo de
crise" em termos da problematica dos pobres e da pobreza? Santa
Ana acha que sim, pelo menos neste sentido que o abismo entre as
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minorias ricas (do nosso planeta ) e as massas que lutam pela sua
sobrevivencia nunca foi tao grande como hoje : uma verdadeira
contradicao . E esta contradicao nao a apenas um fato a ser regis-
trado, mas ela possui uma dinamica interna . Na dialetica ricos-
pobres, um polo gera e exige o outro . Nao haveria a minoria rica
tao escandalosamente rica, sem a maioria pobre, tao escandalosa-
mente pobre. 0 luxo e a afluencia (opulencia) dos poucos (20%) e
produzido em grande parte pela miseria dos muitos. Ricos cada vez
mais ricos a custa de pobres cada vez mais pobres , como formulou
Puebla (1264).
Quando se fala de crescimento economico, a preciso levar
em conta esta diletica interna. E quando economistas e sociologos,
empresarios e banqueiros acham que o crescimento economico e
necessario para um pals ou para o mundo , e o aceitam pacifica-
mente como normal, eles aceitam ao mesmo tempo a injustica ins-
titucionalizada que faz parte essencial deste crescimento economico
de tipo capitalista . Aqui encontramos uma "fronteira" absoluta-
mente inaceitavel em termos humanos e mais ainda em termos
cristaos . Aplica-se a este nosso esquema de processo e "progresso"
historico o Evangelho de Lucas 12, 18, do rico que pretende aumen-
tar seus celeiros porque a renda nao cabe mais nos que tem. E
Santo Ambrosio a comentar: "Antes, tire o que voce tem nos celei-
ros e de aos pobres que necessitam disso "(sobre Nabot de Jez-
rael, MLXVII 780). Se as regras do jogo nao forem mudadas, o
crescimento economico sera (e ja e! ) crime e pecado. E necessario
tomar posicao.
Um segundo ponto e o questionamento direto da acumulacao
e concentracao de riquezas. Enquanto cristaos suportam isso sem
questionar e denunciar , o mundo nao pode acreditar na sua mensa-
gem. E claro que nao a somente questao de palavras, mas de vida.
Santa Ana menciona Madre Teresa de Calcuta, Dom Hel-
der Camara no Recife, Manas Buthelezi na Africa do Sul. Seria facil
acrescentar muitos nomes ainda: e pensar nos milhoes de pobres des-
conhecidos que batalham heroicamente e com fe em Deus para sobre-
viver com suas familias, apesar de tudo! Com tail pessoas nao se
pode distinguir o testemunho e a agdo social. Sua vida a pregacao.
Cumpre ainda acrescentar que nao basta quando alguns
cristaos praticam solidariedade e justica, enquanto a grande maio-
ria continua vivendo pacificamente em cumplicidade com o sistema
vigente de opressao , exploracao e injustica . TODOS os Cristaos e
todas as Igrejas devern formar uma linha dc acao cocrente do conn-
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bate a pobreza pecaminosa e de solidariedade com os pobres. Soli-
dariedade com os pobres significa ao mesmo tempo:
protesto contra a pobreza injusta do sistema vigente,
a nao-solidariedade com o mesmo sistema e seus represen-
tantes,
. a solidariedade com os pobres, vitimas deste sistema:
dando toda a assistencia possivel e participando de suas lutas pela
libertacdo,
. um estilo de vida em consonancia com o exemplo de Cristo
e com a situasao de seus "irmaos mais pequeninos" (Mt 25, 40).
Um fator importante na caminhada crista segundo a "nova"
opcao e o reconhecimento do dinamismo e do potencial dos pobres
no processo histbrico . Diz-se as vezes que os pobres, por si mesmos,
nunca sairiam de sua escravidao e que precisam de pessoas que nao
sao da classe pobre mas se juntam a ela na sua luta . Pessoas da classe
media que se convertem aos pobres. Tais pessoas sao realmente
importantes e necessarias no processo do despertar e da
conscientizacao dos oprimidos . Mas sem o potencial numerico dos
mesmos oprimidos , estes seus aliados nao conseguiriam nada. Os
pobres sao os principais sujeitos do processo de Iibertacao.
A. van den BERG, C.M.
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0 VOTO DO SERVII^O DOS POBRES
11 de julho de 1990
INTRODUI;AO
Sentem-se, neste voto das Filhas da Caridade, a presenca e
a membria viva de Sao Vicente de Paulo: a grande descoberta dele
que coincidiu com a sua conversao e a marcou profundamente. Falo
da descoberta do sentido religioso do pobre, ou entao da implicayao
religiosa da presenca do pobre e o lugar do pobre na sua relacao
com Deus.
Pode ser que, de inicio, Vicente de Paulo, ainda "Saulo",
tenha visto os pobres assim como os via um largo segmento da
tradisao crista: como objeto de caridade e eventualmente como
objeto de evangelizacao. Ve-se, porm, que, atraves e ao longo de
sua conversao, a sua visao do pobre mudou radicalmente, tanto no
nivel antropologico como no teologico.
Vimos a intuicao de S.V. ou o "rasgao de Iucidez" em
relacao aos pobres. "Vivemos do suor dos pobres". Vicente enten-
dia, pelo menos intuitivamente, os mecanismos sociais, segundo
os quais os pobres, os camponeses e (hoje) os operarios, carre-
garn e sustentam toda a sociedade, sendo eles, assim mesmo, a
parte menos valorizada e menos prezada da mesma sociedade.
Vicente, a partir de sua visao-intuicao, valoriza autenticamente
os pobres, nao os tratando com desdem ou com condescenden-
cia, mas reconhecendo a importancia deles e de seu esforco para
a vida de todos.
E por isso que os pobres tern direito ao respeito de todos,
a dignidade humana deles nao a menor do que a dos outros, antes
pelo contrario. S.V. nao elaborou esta visao com os recursos das
ciencias sociais. 0 Pe. Jamet (88) afirma que S.V. nao foi um rel'or-
mador social... Seja. Mas olhando os "rasgoes de lucidez" a de cons-
ciencia intuitiva dos mecanismos sociais, seria mais certo aplicar a
S.V., a sua palavra e sua acao, as regras de uma hermeneutica pro-
funda e aguda. 0 que S.V. diria, faria hoje?
Como S.V. veria a Opcao Preferencial (a "nova"!) pelos
Pobres?
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A resposta a esta pergunta devera tambem entrar na
interpretacao do Voto do Servico dos Pobres. Ver o que significa
isso e o nosso objetivo aqui. Queria faze-lo em dois pontos:
O Espirito de S.V.P. no Voto do Servico dos Pobres.
O Espirito da Opcao Preferencial no mesmo Voto.
O ESPIRITO DI SAO VI('I NTE
NO VOTO DO SFRVIS'O DOS POBRES
Apenas alguns tracos. 0 Voto do Servico dos pobres a tao
importante que ele absorve tudo na vida e atuacao das Filhas da Cari-
dade. "0 que caracteriza verdadeiramente a Companhia e o serviso
dos pobres, expresso na totalidade da sua vocacao. E o centro para
onde tudo converge, em funcao do qual tudo estc organizado. Foi
para ele que se fundou a Pequena Companhia, sob a acao do Espi-
rito Santo" (Jamet 85 - 86). Ate os proprios votos, isto e, os tres
tradicionais da Vida Religiosa, so tern sentido em funcao do Ser-
vico dos Pobres. Inicialmente, nao era nem muito claro para S.V.
o que devia fazer com os tres Votos da V.R. tradicional. Ele nao
queria religiosas. Queria mocas e mulheres para o servico dos pobres.
Nao que era contra os Votos: aos poucos, eles entraram na
disciplina global da Companhia. 0 Servico, porem, era uma evidencia
desde o comeco. Urn pouco como a MISSAO para a nossa
Congregacao. 0 que Vicente queria com esta, e o que via como von-
tade clarissima de Deus, era a Missao. Se devia ter um Congregacao
ou Companhia, Votos religiosos, Regras etc., tinha que ser esclare-
cido aos poucos. Do binomio CM, o M e determinante.
Da mesma maneira, para as Filhas da Caridade, o SERVII O
e de que se trata mesmo. E isto que Deus quer. Todo o resto, Votos,
Vida, Regras etc., pode ser importante, a importance mas a secun-
dario. "Ve-se que a sempre o fim principal que a visado e realcado:
o Amor de Deus incita a engajar-se; mas corno Ele quis em Jesus
identificar-se aos pobres, assim o compromisso concreto sera: servi-
Lo, servindo-os (Lloret 29). E em funcao disto devem ser vistos os
Votos: "a pobreza na qua] servimos Jesus nos conduzira a libertacao
de todo o espirito de posse, para servirmos os pobres; a castidade
por seu amor tornar-nos-a disponiveis a este servico; a obediencia,
unida a do Cristo, fare com que nao nos afastemos do fim a prosse-
guirmos juntas" (ibid). 0 Servico e o Voto do Servico dao coeren-
cia e unidade a todo o projeto religioso e pastoral das Filhas da Cari-
dade.
I
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Esta visao do Servico dos Pobres a fundamental para com-
preendermos todo o empenho que S.V. teve em estruturar o Pro-
jeto das Filhas da Caridade assim como o fez. A esta visao e a este
empenho devemos somar a "identificacao antropol6gica" ou rela-
cional de Mt 25 ("o que fizestes aos mais pequeninos de meus irmaos,
a Mim o fizestes"). S.V. levou plenamente a serio esta identificacao.
Dai resulta um segundo traco que os fundadores das Filhas da Cari-
dade imprimiram no Voto do Servico, a saber o do "quitter Dieu
pour Dieu". A Caridade-Servico dos Pobres supera todas as regras.
A assistencia necessaria aos pobres doentes deve antepor-se aos exer-
cicios espirituais (Jamet 84), na "certeza de que o servico de nossos
irmaos, quando procede de uma caridade verdadeira, nos estabelece
em comunhao corn o Senhor, mesmo forcando a alguma aparente
irregularidade" (Guillemin, fev. 1968). Longe de se ouvir nestes pro-
nunciamentos urn desleixo quanto a vida espiritual, a antes uma coe-
rencia vicenciana que se nega a qualquer legalismo ou formalismo,
quando o Servico dos Pobres esta em jogo.
Urn outro trago que marca profundamente o Voto do Ser-
vico dos Pobres a aquela mistica dos Pobres "Senhores e Mestres".
Nao interessa aqui se S.V. inventou isso ou se foram outros antes
dele. Fato a que corresponde a conviccao central, antropol6gica como
teol6gica, mencionada acima, e decorre dela. Para Sao Vicente, os
pobres eram humanamente superimportantes e teologicamente repre-
sentavam Deus mais do que ninguem. O titulo de "Senhores e Mes-
tres" nao tem nada de piedoso exagero. E serio. Por isso, o respeito,
a estima sao uma constante nas palavras dele: E algo grande a hon-
roso o servico dos pobres (C. IX, 119, 324, 325; X, 681; X1, 80).
Jesus Cristo os serviu (IX, 59). Eles representam Jesus Cristo (IX,
252; X, 332, 679; XI, 32). Deus recompensa generosamente os que
servern aos pobres (IX, 252; IX, 88; X, 680-682; 111, 392). S.V. se
sente feliz porque Deus quis destinar sua Companhia de missiona-
rios a evangelizacao dos pobres (V, 60; XI, 364; XII, 79-81, 84-85,
87). S.V. exalta as Filhas da Caridade que preferiram o servico dos
pobres ao dos grandes (IX, 588, 639, 684, 688; 1, 330; X, 643). E
preciso ver Deus nos pobres (IX, 5; XI, 32). Servi-los em Deus e por
Deus (IX, 249), corn alegria, coragem, constancia, amor, humildade,
docura, paciencia e respeito, ama-los, honra-Ios (IX, 593; X, 679-680;
XII, 305; XI, 392; IX, 25). E demais para se tratar apenas de uma
"boutade". Ouve-se, em codas estas palavras de Sao Vicente, o
amago de sua fe e de sua vida.
Sendo os pobres Mestres e Senhores, nao se pode simples-
mente aguarda-Ios, esperar que eles venham para pedir ajuda e auxi-
lio. As Filhas da Caridade tern que sair da sua, e it ao encontro deles.
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O servo nao aguarda , mas previne seu Senhor . E mais uma vez levar
a serio a dupla identificacao antropolbgica e teol6gica. Os pobres,
por serem quern sao, merecern toda a atencao e deferencia , e, tam-
bem por serem quern sao, esta atencao e deferencia serao dispensa-
das ao proprio Deus.
Parece, corn efeito , que, na linha vicenciana , do a demais
aplicar ao Voto do Servico dos Pobres as dimensoes do primeiro
grande mandamento , como faz a Mere Guillemin, na sua carta cir-
cular de fevereiro de 1968. Ela analisa este grande mandamento den-
tro do Voto do Servico. Assim leva o "corn todo o teu coracao"
para a solidariedade (p. 274). " Corn toda a tua alma" significa a
constante inclusao dos irmaos pobres nas orasoes e sobretudo na
Missa celebrada das Filhas da Caridade. "Corn todas as tuas for-
cas" lembra o "corn a forca dos nossos bravos e o suor de nossa
fronte" de S.V.Todas as energias , dons e capacidades das Filhas da
Caridade estao dentro do Voto. "Corn todo o seu entendimento"
significa que o Servico dos Pobres tern que ser prestado corn toda
a competencia possivel, tambem as competencias do piano humano.
E nesta exigencia da Mere Guillemin que me parece poder
ser inserido o outro grande aspecto do Voto do Servico dos Pobres.
E corn isso passamos para o Segundo ponto.
O ESPIRITO DA OP ('AO PREFERENCIAL PELOS POBRES
NO voTO DO SERVI4O
Em termos de Vida Religiosa ha pouca coisa que tanto se
parece corn a opcao preferencial pelos pobres, como o Voto que as
Filhas de Caridade fazem: o Voto do Servico dos Pobres. Os pobres
sao o quinhao delas, sua escolha , seus Mestres e Senhores , sua pre-
ferencia, etc. 0 que a tudo isto senao uma opsao clara, inequivoca
e total? Razao a mais por que o Voto delas tern que integrar as carac-
teristicas da opsao. Se a que esta opcao a universal, isto e, para o
mundo todo . Ou entao, se ela corresponde ao Cristianismo auten-
tico hoje. 0 que parece evidence.
A criticidade da "nova" opcao: Qualquer Voto religioso que
envolve pobres e pobreza devera estar marcado pela consciencia de
que a pobreza nao a um been ou uma virtude, porque c consequcn-
cia do pecado e deve ser combatida, denunciada como um mal. Exige
protesto. Contudo, a condicao de pobre ajuda a pessoa humana a
por sua confianca em Deus, atitude mais autenticamente criatural
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e por isso tambem religiosamente mais pura . Ha nesta linha tam-
bem o aviso serio contra a riqueza acumulada e cultivada . Cristo
rico que se fez pobre ... (2 Cor 8, 9). Quanto mais uma Filha da Cari-
dade. Tudo isto devera estar presente no Voto dela!
0 Voto deve ajudar a evitar o enorme deslize que a Igreja
fez atraves dos vinte seculos de caminhada , permitindo que houvesse
pobres no seu meio , pobres e ricos, como algo normal . A pratica
dacaridade com suas deturpacoes assistencialistas e ate apaziguado-
ras, mantendo o pobre na sua situacao e defendendo o status quo
de injustica e opressao . Toda a historia da relacao dos cristaos e das
Igrejas corn os pobres deve estar presente no Voto, como membria
questionadora , a "memoria perigosa" de Metz! 0 status quo NAO
PODE ser, Para as Filhas de Caridade, coisa pacifica.
A "irrupcao dos pobres " a algo que deve desafiar o Voto.
As Filhas de Caridade devern VER os pobres e VER em profundi-
dade , corn um olhar cheio de coracao ... e cheio de razao ; com amor,
bondade e atencao, etc ., mas tambem corn criticidade , procurando
identificar as causas de sua pobreza . Pode ser interessante , neste con-
texto, comparar o VOTO com as Constituisoes das nossas " primas",
as Servas da Caridade , do Pe. Venancio , C.M., que as fundou no
Estado de Pernambuco , Brasil, na decada de 1920 . 0 ntimero 20
das Constituicoes das Servas diz: "0 segundo ano do noviciado sera
um ano de estagio numa comunidade . Sera dada urn grande impor-
tancia a convivencia com o povo pobre, para permitir a novica des-
cobrir na fe os valores e contra -valores do universo dos Pobres,
levando-a a uma opcao esclarecida e consciente da vida consagrada".
Nos Estatutos se le: "As lrmas procurem assemelhar -se a Cristo,
escolhendo viver ao lado dos pobres , abracando a causa das classes
oprimidas e pondo -se a seu servico. E, no desempenho de suas
funcoes, tenham consciencia de estar obedecendo a lei comum do
trabalho..." (18). As Filhas da Caridade, hoje, devera estar a par
da realidade mais brutal : o abismo entre a minoria rica, escandalo-
samente rica, e a grande massa de pobres , escandalosamente pobres.
Nao pars ficarem amarguradas e nutrindo odios, mas para se deixa-
rem invadir pela indignacao profetica e a firme vontade de fazer tudo
para combater o escandalo, nas suas consequencias c nas suas cau-
sas, pela assistencia caridosa aos pobres e pela posicao firme na luta,
travada por muitos irmaos leigos engajados , pela justica a pela
mudanca das estruturas que geram as injusticas e a opressao dos
pobres.
Os pobres , para as Filhas da Caridade, nao devern c nem
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podem ser apenas o "campo de trabalho", ficando as trabalhado-
ras residindo comodamente no meio e no seio da classe media. Seu
mundo de emocoes e afetos, mas tambem seu modo de viver e seu
estilo de vida material devem acomodar-se aos pobres e nao aos abas-
tados do status quo. Os pobres se impoem e desinstalam. As Filhas
da Caridade, pelo Voto especial, devern aceitar que os pobres se Ihes
imponham e as desinstalem. Devem deixar-se desinstalar, constan-
temente. Deverao seriamente pensar (e nao so pensar, mas pensar
bem maduramente!) na nova vida religiosa, como nas pequenas
comunidades inseridas no meio popular. Devern ver ate que ponto
e de que maneira elas vao poder optar pelos pobres na concretude
de sua vida.
As Filhas da Caridade devem tambem, obedecendo a seu
VOTO especial, ver e integrar a caminhada dos religiosos neste ulti-
mos tempos! Devem conhecer as novas formas de pobreza:
doencas como AIDS,
drogas,
prostituicao,
os problemas dos mais pobres e abandonados,
criancas de rua,
pessoas sem casa,
migrantes, etc.
Devon deixar- se desinstalar mesmo por todas essas necessi-
dades extremas.
A "nova" Opcao, em Iigacao com o VOTO do servico,
parece exigir tambem uma acao lucida , nao so assistencial (embora
tambem assistencial , claro que tambem isso!), mas as Filhas da Cari-
dade terao que deixar uma a-politicidade que as vezes cultivarn c quc
na realidade a mais uma solidariedade com os grandes e com o sta-
tus quo, em vez de uma solidariedade cada vez mais forte e lucida
comos pobres; solidariedade esta que as arrastara a posicoes desins-
taladoras mesmo!
Alem da saude dos pobres, da forne dos pobres , da caren-
cia etc. dos pobres , deve-se hoje , e quanto mais as Filhas da Cari-
dade , assumir e lutar pelos DIREITOS dos pobres. Caridade que
vive em paz com as contradicoes sociais e permite as injusticas estru-
turais nao a caridade : tira com duas maos o que da com uma!
Resistencias: Tambem nas Congregacoes religiosas e tam-
bem entre as Filhas da Caridade ha resistencias contra a "Nova
Opcao". 8 preciso encarar estas resistencias com lucidez e enfren-
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tar com forca e coragem. A denuncia profetica na propria casa!
Mesmo se "nenhum profeta e aceito na sua terra " (Lc 4, 4).
As Filhas da Caridade devem ter consciencia da dialetica e
dinamica interna da contradicao ricos - pobres: Ricos cada vez mais
ricos as custas de pobres cada vez mais pobres. Um polo exige e gera
o outro. Esta ciencia deve levar as Irmas a considerar criticamente
suas relacoes com os grandes, ricos e poderosos.
Nao quer dizer isto que devern rejeitar ou desprezar seja
quem for. Mas tambem nao devem precipitar-se para estreitar inde-
vidamente lacos de amizade com os grandes e com os abastados da
sociedade, e muito menos para dar preferencia aos ricos!
Nao desprezar ninguem mas ter sempre a mensagem radical
do Evangelho na cabeca, e por assim dizer na ponta da lingua, nao
PARA ofender os grandes, mas com o risco de nao ser compreendi-
das pelos grandes e assim ofende-los. Jamais podem dar a impressao
de estar de acordo com a situacao de injustica que massacra tanta
gente, como se o status quo fosse coisa normal.
Repetindo: Solidariedade com os pobres, hoje, significa ao
mesmo tempo:
o protesto contra a pobreza injusta no sistema social vigente,
a nao-solidariedade com o mesmo sistema e seus representantes,
a solidariedade com as vitimas deste sistema, os pobres, dando toda
a assistencia possivel e participando de suas lutas pela libertacao,
. um estilo de vida em consonancia com o exemplo de Cristo e com
a situacao de seus "irmaos mais pequeninos" (Mt 25). Tudo isto
deve estar presente no Voto do Servico dos Pobres.
Um ultimo aspecto da "Nova Opcao, integrada no Voto das
Filhas da Caridade, e um traco que corresponde maximamente ao
espirito de Sao Vicente de Paulo, que insistia sempre na dignidade
da pessoa do pobre. Na caminhada crista atual, o pobre nao c mais
visto como objeto, seja de evangelizacao seja de caridade. Os pobres
sao os primeiros destinatarios da Boa Nova, c e atraves e a partir
deles que a Boa Nova chega aos outros segmentos da convivencia
humana. E na pratica da caridade sao eles os que tern direito, sao,
como diz Sao Vicente, Senhores e Mestres, sao eles que mandam
e marcam o passo. Os pobres sao sujeitos e devern ser tratados como
tais, sobretudo pelas Filhas da Caridade com seu Voto do Servico
dos Pobres. E isto nao deve perder-se em argumentos espiritualistas
que fazem evaporar a realidade das pessoas e dos relacionamentos.
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Tudo isto exige uma mentalidade muito clara, lucida, cheia
de amor e das virtudes tao recomendadas por Sao Vicente e pelas
Constituicoes: humildade, simplicidade e caridade. Nada de subser-
viencia ou servilidade, ou falsa condescendencia, mas consciencia
clara da realidade social-hist6rica (a situacao de opressao e injus-
tiGa) e teol6gica (Cristo presente nas vitimas desta situacao).
A oracao das Filhas da Caridade tem assim sua dupla
dimensao marcada: sua dimensao de fe ou teol6gica e sua dimensao
do enga-jamento hist6rico, as duas inconfundiveis e inseparaveis.
A. van den BERG, C.M.
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LA LOTTA CONTRO LA DROGA
11 Iuglio 1990
Dato, come acquisito ormai da tutti, the la prima lotta con-
tro la droga a la prevenzione in quanto educazione, formazione del-
l'individuo, not ci impegnamo, invece, in un'attivita di "recupero"
e, quindi, solo indirettamente nell'attivita di prevenzione. Vedremo,
quindi, the it recupero e attivita di rieducazione condotta comuni-
tariamente e una lotta per cambiare la mentality tossicomanica.
La struttura in cui not F.d.C. operiamo a sorta net 1975 al-
l'insegna della Speranza cristiana. "Cascina Verde" si chiamano i
centri nati da una Associazione the ha voluto darsi questo nome
"SPES" e the a formata da forze Vincenziane congiunte: Missio-
nari Lazzaristi, Volontari Vincenziani, F.d.C., in collaborazione con
Esperti. Essa, oggi, comprende: 2 Comunita Terapeutiche (Milano
ed Azzate) dove i ragazzi rimangono circa un anno; una C.T. di rien-
tro (In Milano-centro) per circa 6 mesi; un centro filtro - tin centro
di ricerca.
Le F.d.C. sono situate nelle tre Comunita e Sono in tutto
sette. Non operano, percib, da sole, ma strettamente unite in colla-
borazione con i laici costituiti da:
- uno Staff psico-medico:
• 7 Medici-psichiatri
• 1 Professore Farmacista, the e it Direttore Scientifico;
- 8 operatori (educatori), regolarmente assunti;
- obiettori in numero variabile secondo disponibilita del Ministero
- da 7 maestri di lavoro the operano nei laboratori dove gli ospiti
imparano un mestiere (falegnameria/ legatoria/ serra/ allevamen-
to/ orticultura/ lavorazione della pelle/ pittura su stoffa su vetri);
- 2 Lazzaristi (P. Antonello per la Comunita di Milano e P. Turati
per quelta di Azzate), the sono gli assistenti religiosi delte Comunita;
- 1 segretaria (a Milano dove confluisce la contabitita di tutti i centri).
Le F.d.C. non sono presenti nel centro filtro e in quello di
ricerca. Con l'inserimento di tirocinanti in Comunita, le F.d.C. hanno
collaborato alla formazione di molti operatori mandati dalle Scuole
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per Educatori o per Assistenti Sociali e anche dalla Regione Lom-
bardia. Inoltre attune comunita religiose ci hanno affidato i loro sog-
getti perche li formassimo all'apertura di nuove C.T. da loro gesti-
te: Suore Preziosissimo Sangue, Cappuccini, Missionarie Francescane
di Maria.
Inviate dai Superiori "ad experimentum" 15 anni fa, abbia-
mo avuto la fortuna di giocarci in prima linea per una nuova pover-
ty, convinte the per not servire a fare da F.d.C. cio di cui i Poveri
hanno bisogno. Abbiamo lasciato la sicurezza delle nostre "CASE"
per venire a servire i giovani Tossicomani nella loro casa scandendo
la nostra vita secondo it ritmo della loro the segue un programma
the si a andato via via consolidando. Esiste, in Cascina Verde, un
organigramma in cui ogni persona, ospite od operatore, si ritrova
collocato in Comunita con uno o piu ruoli: di Direttrice-
Coordinatrice, di infermiera e preposta all'igiene della Comunita,
di incaricata dell'alimentazione di tutti. Ma al di la del ruolo not ci
riconosciamo con una comune identita: "F.d.C. educatrici". Vivia-
mo questa identita condividendo it piu possibile con gli altri opera-
tori: non ci sono segreti fra not per cio the riguarda i ragazzi "essi
non ci appartengono". La condivisione esige the ci riuniamo spesso:
- ogni giorno con gli educators presenti per un breve con-
fronto;
- una volta la settimana con tutti gli educators;
- una volta la settimana con educatori e staff psico-medico;
- due volte la settimana con educatori e ragazzi per le riu-
nioni Terapeutiche;
- una volta la settimana con educatori e ragazzi per l'orga-
nizzazione del lavoro;
- una volta al mese per I'organizzazione dei servizi;
- un incontro di verifica religiosa con Padre Antonello una
volta la settimana; e a scadenze piu lontane anche con i Mae-
stri di lavoro.
Per la presenza continuata, per la gratuity del dono, per la
nostra esperienza e quindi anche per i nostri ruoli, not F.d.C. siamo
ritenute i punti fermi, la stability delta Comunita. I punti di riferi-
mento a cui si rivolgono oltre gli Ospiti, anche, Operatori, Volonta-
ri, le Mamme disperate e ansiose e gli Ex-residenti (ex ospiti) the
vogliono mantenere i contatti con la "Cascina", e sono tanti! Ab-
biamo dovuto "inventare" un equilibrio tra l'essere impastati nella
vita della Comunita Terapeutica e l'avere gli spazi prettamente no-
stri. Abbiamo dovuto, senza stancarci, continuare a provare per far
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fronte a imprevisti e cambiamenti di persone nello Staff. Ora sen-
tiamo the i nostri spazi fanno parte della "cultura " delta Comuni-
ta. Abbiamo imparato ad organizzarci meglio, a operare delle scel-
te, a saper rimandare e far attendere.
In ognuna delle tre Comunita siamo vissute dagli "ospiti"
come figure parentali a seconda delle loro carenze. Si tratta di una
sorta di strumentalizzazione , voluta dal programma, a cui noi stia-
mo molto attente per aiutarli, proprio a partire dai loro problemi,
a dipanare la matassa ingarbugliata della loro vita . 11 programma
terapeutico poggia su tre capisaldi: Socioterapia, Ergoterapia e Psi-
coterapia, dove i vatori delta vita non vengono dettati a nib di in-
dottrinaniento ma trasmessi in una vita di comunionc e condivisione.
Agli inizi , cib the - insieme all 'abito civile - ha piu disorientato
molte F.d.C. delta Provincia a stato proprio questo vivere con: fare
famiglia con i giovani tossicodipendenti the esse avevano conosciu-
to in situazioni ben diverse. Oggi, vivere in Comunita con i Poveri
e una forma di vita consacrata (con voti) the aumenta sempre piu
rapidamente. E stato inoltre rilevato the c'e "voglia di consacrazio-
ne" nelle esperienze di condivisione (Testimoni n. 8/199). Anche a
noi succede questo: di voler essere sempre piu di Dio e dei Poveri.
Ce ne accorgiamo ogni anno, particolarmente al momento delta
"Rinnovazione" the facciamo alla presenza dei giovani Ospiti. Vi-
viamo una corrispondenza con it "Voi siete tutte date a Dio per it
servizio dei Poveri " e la testimonianza di una vita spesa in modo
soddisfacente, the ci riempie di gioia. Condividere per noi e servire
tutto l'uomo e servire Gesu Cristo e evangelizzare.
E passare da una posizione paternalistica at porre come fon-
damento la comunione... Dalla delega alla partecipazione... Dall'e-
lemosina all'accoglienza... Dall'assistenza alla condivisione... Dal-
la semplice conoscenza dei bisogni at farsene carico... Dalle risposte
emotive ed occasionali all'intervento organico e continuativo...
(Card. Martini 1985).
Non si tratta quindi soltanto di condividere it tetto, la men-
sa, it lavoro. I giovani ci donano se stessi con it loro passato, le loro
paure, incertezze, aspirazioni, progetti, le loro fatiche net cambia-
mento , i lori errori . Noi siamo sempre piu invitate ad essere traspa-
renti, autentiche, unite tra noi, gratuite, fedeli all'Assoluto, fidu-
ciose , attente at loro cammino . Per questo li consideriamo i "Nostri
Profeti" i nostri MAESTRI.
Essi ci hanno cambiate: le relazioni fra noi sono piu vere,
siamo piu tolleranti, comprensive, piu duttili, meno individualiste,
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piu pronte ad usare it "NOI" e a condividere la fede. Quasi tutti
hanno abbandonato la fede in giovane eta e hanno costruito barrie-
re di pregiudizi contro la Chiesa.
Tuttavia not parliamo loro apertamente della nostra fede e,
soprattutto, cerchiamo di testimoniarla. Per questo abbiamo creato
uno spazio di ricerca religiosa (una volta la settimana) per aprirli
alla dimensione della fede. Adesso i Ragazzi accedono per libera
scelta.
Quando siamo partite, non conoscevamo ii mondo tossico-
manico , ma sapevamo una cosa soltanto: the Dio aveva uno sguar-
do di predilezione per not perche ci affidava questi suoi "PI000-
LI" the Egli amava . Eravamo entusiaste perche ci pareva di vivere
la profezia di San Vincenzo the nel 1655 faceva dire a Dio "queste
suore mi piacciono , voglio dar loro un ' altra missione". L'esperien-
za ci ha poi calate sempre piu nel mistero dell'INCARNAZIONE
in una solidarieta the contempla it CORPO di CRISTO the siamo
tutti not e ci fa vivere sempre piu consapevolmente it "L'hai facto
a me" di Gesu , non solo riguardo ai Poveri, ma anche nei confronti
delle Sorelle . Grazie alla liberty proveniente dalla loro Consacrazio-
ne le F .d.C. vivono piu radicalmente I'ESSERCI come presenza e
come coinvolgimento personale.
Era importante "esserci" nei primi tempi perche occorreva
trovare una via, una modality , una linea seppure insieme al resto
dello Staff the non era sempre presente. E ancora necessario ora per
dare continuity alla vita della Comunita perche gli operators profes-
sionalizzati fanno 40 ore settimanali e gli Ospiti rimangono per at-
tuarne it programma solo circa un anno.
Esserci per accoglierli al loro arrivo senza distinzione di per-
sona, senza pregiudizi e per aiutare it resto della Comunita a fare
altrettanto. Esserci per accompagnarli nelle fatiche di ogni giorno
per renderli consapevoli dei gesti educativi , per suggerire loro it No-
me dell 'ASSOLUTO a cui aspirano: Gesu . Per parlare loro di DIO
Padre the Ii aiuta e li perdona . Per chiedere loro molto quando so-
no tentati di lasciarsi andare al minimo o di mollare tutto.
Chiedere molto significa credere nelle Toro possibility, cre-
dere the nel Toro cuore it Signore sta "alla porta e bussa". Credere
the valga la pena impegnare gratuitamente la nostra vita per loro;
per dire, a fatti, quanto essi valgono e siano importanti per noi.
Esserci per fare in modo the la vita della Comunita sia "cul-
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tura" the si affina nel tempo divenendo eredita educante. 11 Signo-
re non si a fatto vincere in generosita. Ci e dato sovente di contem-
plare l'intervento delta Provvidenza in situazioni diverse dai piccoli
segni vissuti come attenzioni, tenerezze del Padre, a situazioni piu
difficili particolarmente circa la ricerca del lavoro the i giovani fanno
all'uscita. L'intervento puntuale, generoso, spesso al di sopra del-
le aspettative, fa esclamare in coro dagli ospiti stessi: "E la Prov-
videnza!" Ormai hanno imparato e a volte ci precedono. Anche
la Provvidenza a entrata a far parte "della Cultura" della Comu-
nita.
Noi amiamo moltissimo i nostri giovani, ma accettiamo di
scomparire di fronte al mistero personale della loro autonomia.
La loro evoluzione significa per not restaurazione del Toro
volto ad immagine di DIO secondo ii progetto iniziale e, mentre
lo contempliamo nel mistero della rinascita o della Resurrezione,
rendiamo Lode al Signore perche "La gloria di DIO e l'uomo vi-
vente".
Suor FAGNOLA, FdC
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L'ESPRIT DE L'EVANGILE SELON SAINT VINCENT
12 juillet 1990
Introduction
Puis-je me permettre d'exprimer un regret, avant de com-
mencer? Une heure sur ('esprit evangelique chez Saint Vincent, cela
me semble peu, pour tout un mois vincentien, meme s'il y cut toute
une journee sur la spiritualite de Sainte Louise. Le programme de
cc mois d'etudes, si riche et ouvert sur les problemes cruciaux
d'aujourd'hui, me semble accorder trop peu de temps aux FONDE-
MENTS THEOLOGIQUES ET SPIRITUELS de notre service des
pauvres. Que dire, en une heure, qui ne soit pas ou partiel, ou cari-
catural? Essayons tout de meme.
L'ESPRIT EVANGELIOUE. Que mettre sous ces mots?
Saint Vincent parle de "L'ESPRIT DE JESUS-CHRIST".
11 le detaille souvent aux Filles de la Charite: charite , bien sur, et
douceur , pauvrete , humilite , simplicite, mortification , patience...
Aux missionnaires , it pane des "MAXIMES EVANGELIQUES",
au chapitre II des Regles Communes : renoncement a soi-meme et
aux biens, pour se revetir de Jesus-Christ; et it enumere 14 vertus,
dont les C1NQ PROPRES AU MISSIONNAIRE, parce qu'elles sont
les vertus de la relation, de la possibilite d'ouverture a l'autre... Aux
chapitres X et XI, et ailleurs , it ajoutc encore d'autres vertus, telles
que L'ESPRIT DE COMPASSION ET DE MISERICORDE.
C'est dans tout cet ensemble qu'il faut placer les trois ver-
tus propres aux Filles de la Charite.
Bien plus, ('Esprit evangelique, pour Saint Vincent, c'est
D'ABORD ET AVANT TOUT un esprit theologal, (' union au Dieu-
Trinite qu'on aime et qu ' on veut faire connaitre et aimer par tous:
c'est la marche vers la saintete...
La spiritualite de Saint Vincent n'est pas settlement une spi-
ritualite de faction , elle est une mystique , elle est contemplation et
union a Dieu ... Les vertus a pratiquer s'enracinent dans de profon-
des VUES DE FOI, daps une theologie tres sure, et toujours actuelle,
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qu'il resume au chapitre X des Regles Communes des Missionnai-
res, aux n° 2, 3 et 4.
Citons quelques chiffres pour appuyer cela:
* Dans les Regles Communes des Filles de la Charite, clas-
sees en chapitres par ordre du successeur de St Vincent, Monsieur
Almeras : SUR 9 CHAPITRES, 1 seul sur le service des pauvres
malades (3 pages), 1 sur 1'emploi de la journee (10 pages), 2 sur la
vie commune (7 pages) et 5 chapitres sur la vie spirituelle: 29 pages!
* Dans les Regles communes des missionnaires: SUR 12
CHAPITRES, 2 sur le service, la Mission et les relations avec les
externes (10 pages), 3 sur la vie commune (10 pages), et 7 sur la vie
spirituelle: 47 pages!
* C'est ELOQUENT..., on voit oil it met l ' accent ... Et la
proportion est la meme dans les conferences ... Quant aux lettres,
toujours it commence par une analyse de la situation , it se refere a
l'experience humaine , a la condition humaine, mais it invite aussi-
tot a s'elever aux vues de foi, ou meme aux vues mystiques...
Bref , que nous soyons missionnaires ou Filles de la Charite,
it veut que nous soyons "VIDES DE NOUS-MEMES" et remplis
de Dieu , "REVETUS DE JESUSCHRIST", au lieu de nous disper-
ser dans la recherche de compensations et de satisfactions , et cela,
AFIN DE LAISSER PASSER DIEU, a travers nous, CHEZ LES
PAUVRES.
Qu'allons-nous voir? Deux parties:
Ire: L'organisme de 1'esprit evangelique, dans ses ties gran-
des lignes.
2° Trois points fondamentaux, faute de temps pour en voir
d'autres.
Pemiere partie:
L'ORGANISME DE L'ESPRIT EVANGELIQUE
CHEZ SAINT VINCENT
Premiere phase: comment le decouvrir?
"Monsieur Vincent n'a pas ecrit de traite de spiritualite",
done it n'a pas de doctrine spirituelle propre, organisee: voila I'opi-
nion courante...
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EN FAIT, nous avons la chance qu ' il a ecrit Iui-meme SA
SYNTHESE SPIRITUELLE: les REGLES COMMUNES de la Con-
gregation de la Mission . Travaillees par Iui , retravaillees dans les
Assemblees et en Commissions , de 1642 a 1658 , elles sont non seu-
lement la synthese d'une pensee , mais la SYNTHESE DE TOUTE
UNE VIE et DE TOUTE UNE EXPERIENCE COMMUNE et mul-
tiple. En outre, elles sont fort bien CHARPENTEES :
Le CHAPITRE I donne I'AXE: SANCTIFICATION
MISSION.
Puis viennent trois parties doctrinales fondamentales, enca-
drant DEUX PARTIES PRATIQUES, sur les relations en
communaute et a 1'exterieur (chapitre VI a IX) et la Mis-
sion (chap . Xl). Ces TROIS PARTIES DOCTRINALES se
repartissent alnsi:
* L'ORGANISME DES VERTUS, au CHAPITRE II, pro-
longe aux chapitres III, IV, V et XII;
* Les FONDEMENTS THEOLOGIQUES , courts mail
denses : au CHAPITRE X, n° 2, 3 et 4.
* Et les MOVENS de nourrir la vie spirituelle: au meme
CHAPITRE X, n° 5 a 21.
Si nous suivons au plus pres cet ordre, mais en mettant les
fondements theologiques en premier, et si nous le completons par
les eclairages et additions des conferences aux Missionnaires et aux
Soeurs, nous obtenons un organisme tres vivant , dynamique, expri-
mant tout un mouvement de sortie de Dieu et de retour a Dieu de
toute I'humanite.
Deuxieme phase: comment le presenter?
Nous avons d'abord:
un CENTRE : JESUS-CHRIST, ('INCARNATION,
et une SOURCE , a la fois origine et arrivee : LA TRINITE.
De la derivent:
* une ligne de deviations , qui donne "l'esprit du monde"
et le peche, dont la source est la recherche de soi.
* une ligne de remedes et de nourriture spirituelle (les
"moyens", dans X, 5-21).
* une licne de retour a Dieu plutot contemplative , person-
nelle et conimunautaire: les vertus de relation, entre noun comme
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avec Dieu (c'est clairement expose dans la conference du 22 aout 1659
sur les cinq vertus); elles culminent avec le ZELE pour la gloire de
Dieu et le salut des pauvres, ce qui nous amene a:
* une ligne de retour a Dieu plutot active : les vertus de la
Mission, avec la misericorde, l'amour affectif et effectif, le service
corporel et spirituel, et la patience, "vertu des parfaits" (S.V. X 181).
Concluons: voyons-nous deja un peu mieux que 1'esprit evan-
gelique, et specialement LES TROIS VERTUS DES FILLES DE LA
CHARITE, ce n'est pas seulement une attitude et une pratique, ni
simplement une ascese, une morale, une philanthropic, mais Bien
1'expression concrete d'une vie de foi profonde, par laquelle noun
mourons a nous-memes, c'est-a-dire a nos encombrements, a nos
complications, a nos servitudes, a noire egofsme, a notre fermeture
sur notre moi, pour que JESUS vive en nous par la charite, et conti-
nue a travers noun son enseignement et son action de bonte?
Deuxieme partie:
QUELQUES POINTS FONDAMENTAUX
UN PEU EN DETAIL
Un fondement, c'est ce qui soutient, supporte, une construc-
tion. La construction de nos vertus de serviteurs et servantes des pau-
vres ne tiendra QUE si nous vivons de cette vie interieure de foi pro-
fonde et d'amour ardent de Dieu, qui seule noun permet de ne pas
perdre pied quand les choses ne vont plus comme nous aimerions...
Nous n'avons pas le temps d'aborder tous les points fondamentaux;
la contemplation incessante de la vie et des sentiments de Jesus, la
confiance en la Providence, I'accomplissement de la volonte de Dieu,
me semblent suffisamment connus.
Le plus fondamental et le plus urgent a presenter m'a paru
etre ceci:
1 ° Le premier FONDEMENT THEOLOGIQUE : la Sainte
Trinite , aspect de Saint Vincent peu connu et pourtant capital, et
ou it est fort original.
2° Le FONDEMENT SACRAMENTEL du don, DE LA
CONSECRATION a Dieu pour la mission avec les pauvres: bap-
teme, sacerdoce baptismal et Eucharistic.
3° Nous terminerons, s'il reste du temps, par ses vues de
foi sur le temps d'epreuve, ou Pon ne peut plus agir, avec sa belle
page sur la joie parfaite, echo aux Apotres (Actes 5,41), a St Paul
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et a St Francois d'Assise. C'est ('application du mystere pascal: la
Croix, la Resurrection...
10 LA SAINTE TRINITE
A - Des 1613/1616, la contemplation de la vie trinitaire est
presente chez Monsieur Vincent: it s'y refere dans un des sermons
qu on a gardes de lui, de cette epoque, sur la Communion (dans
S.V.XIII 31):
"Le Pere eternel" a temoigne avec quel soin nous
nous devons disposer pour recevoir notre Createur
en nos &mes, puisque lui-meme, l'envoyant en ce
monde, lui a voulu disposer un palais rempli de tou-
tes perfections, qui est le ventre virginal de sa bien-
heureuse Mere. Le Saint-Esprit a voulu aussi demon-
trer ce meme respect qu'on doit au corps de Notre-
Seigneur, puisqu'ayant rejete les moyens de la nature
pour la formation de ce corps, it a voulu /ui-meme
titre 1'ouvrier, en prenant le plus pur du sang de la
Vierge ".
Et ces vues lui tiennent tant a coeur que nous retrouvons
une partie de la phrase, quasi mot-a-mot, environ quarante cinq ans
apres, le 26 septembre 1659! (en XII 327).
C'est d'autant plus remarquable en 1613/1616, qu'a cc
moment, Berulle n'a encore, a ma connaissance, rien publie de tel,
et que Saint Francois de Sales ne parle pas du tout de la Trinite dans
son Introduction a la vie devote, parue en 1608; it n'en parlera que
dans le Traite de l'Amour de Dieu, en 1616...
Contempler le role de la Trinite dans l'Incarnation, c'est titre
deja un grand spirituel.. Toute sa vie, Vincent restera marque par
la meditation des relations entre les divines Personnes, telles que la
tradition nous les presente. Certes, it n'a pas ecrit d'Elevations sur
les mysteres , c'est dans de courts passages qu'il nous livre son ame;
mais ils sont bien suggestifs. Lisons celui-ci, au milieu d'un entre-
tien aux Filles de la Charite sur ('amour du travail, le 28 novembre
1649 (IX 489):
"Dieu /ui-meme travaille de toute eternite au-dedans
de lui-meme par la generation eternelle de son Fils,
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qu'il ne cessera jamais d'engendrer. Le Pere et le
Fils n'ont jamais cesse de s'entretenir, et cet amour
mutuel a eternellement produit le Saint-Esprit, par
lequel toutes les graces ont ete, sont et seront distri-
buees aux hommes ".
B - 11 ne s'agit pas ici d'une pure speculation intellectuelle.
Cette vie eternellement incessante de la Trinite ne se deroule pas loin
de nous, pas hors de nous; Vincent a bien assimile ce qu'est la grace
sanctifiante (dont nous ne parlons plus): par le Bapteme, non seule-
ment la Sainte Trinite habite en nous, mais elle se fait en nous,
s'engendre en nous, en chaque baptise. Depuis le Concile, on a remis
en honneur !'aspect collectif de l'Eglise, le Peuple de Dieu, a juste
titre, mais on a tenu dans l'ombre les autres aspects plus interieurs,
que le Concile rappelait pourtant; beaucoup n'ont plus qu'une vision
sociologique de l'Eglise Vincent, lui, qui avait , Dieu Bait a quel point!
le sens du peuple de Dieu et de la place des laics, etait en meme temps
UN MYSTIQUE. Ecoutons-le parler aux missionnaires, un jour de
Pentecote d'une annee non precisee (XI 44):
"Le troisieme effet de !'amour de Notre-Seigneur
est que non seulement Dieu le Pere aime ces Ames,
et les personnel de la Sainte Trinite viennent en elles,
mais elles y demeurent. L'dme, done, de celui qui
aime Notre-Seigneur est la demeure du Pere et du
Fils et du Saint-Esprit, et ou le Pere engendre per-
petuellement son Fils, et ou le Saint-Esprit est inces-
samment produit par le Pere et le Fils".
Etonnons -nous, apres cela , que, tout en dediant les Filles
de la Charite aux taches les plus humbles, it leur repete si souvent
qu'elles doivent etre PLUS PARFAITES QUE LES RELIGIEUSES,
qu'il ose leur ouvrir la perspective de devenir "des saintes Therese"
(IX 424), et qu ' il leur parle comme a des mystiques, disant "votre
Epoux" au lieu de "Jesus -Christ", et les appelant au moins 17 fois
"ses epouses " ... Interrogeons -nous: n'avons-nous pas, trop sou-
vent, sous pretexte qu'elle ne sont pas religieuses, (ni nous), fait des
Filles de la Charite de simples techniciennes du medical et du social
(tout comme de nous-memes , des techniciens de la pastorale)? Leur
avons-nous donne "une ame", depuis des generations?
C - Mais la vie intime de la Trinite n'est pas seulement objet
de contemplation et d'amour personnel: elle est le coeur meme et
le modele de toute vie en societe et en communaute. La vie, c'est
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Ia circulation; it faut que cela communique. Une artere bouchee,
c'est la mort; un filet nerveux coupe, c'est la paralysie ... Or "ca
circule", en Dieu : le Pere se donne tout a son Fils, et tous les deux
au Saint -Esprit, qui le leur rend , dans (' amour . C'est ainsi que trois
personnes distinctes peuvent etre en meme temps un seul etre, un
seul Dieu. Et voila, pour Saint Vincent, un nouvel aspect en quoi
la Trinite a quelque chose a voir avec la vie humaine. 11 nous l'incul-
que a plusieurs reprises. Les plus notables sont le 2 decembre 1657,
aux Filles de la Charite (X 383-384), et le 23 mai 1659, aux mis-
sionnaires (XII 257). 11 y a surtout le tres beau developpement du
19 juin 1647, durant le Conseil des Filles de la Charite, et complete
le lendemain (XIII 633-634 et 641-642). Contentons-nous d'un petit
extrait (XII 633):
"... Et comme encore dans les sacrees personnes de
la tres sainte Trinite, les operations, quoique diver-
ses et attribuees a chacune en particulier , ont rela-
tion Tune a l'autre, sans que, pour attribuer la
sagesse au Fits et la bonte au Saint-Esprit, on
entende que le Pere soit prive de ces deux attributs,
ni que la troisieme personne n'ait point la puissance
du Pere, ni la sagesse du Fils, de mime it faut
qu'entre les Filles de la Charite, celle qui sera des
pauvres ait relation a celle qui sera des enfants, et
ce/le des enfants a cel/e des pauvres.
Etje voudrais encore que nos soeurs se conformas-
sent en cela a la tres sainte Trinite, que, comme le
Pere se donne tout a son Fils, et le Fils tout a son
Pere, d'oii procede le Saint-Esprit, de mime elles
soient toutes Tune a l 'autre pour produire les oeu-
vres de charite qui sont attribuees au Saint -Esprit,
afin d'avoir rapport a la tres sainte Trinite. Car,
voyez-vous, mes files, qui dit Charite dit Dieu; vous
etes Filles de la Charite, donc vous devez, en tout
ce qu 'il est possible, vous former a /'image de Dieu.
C'est a quoi tendent toutes les communautes qui
aspirent a la perfection".
Que dire de plus? ne voyons-nous pas la vie la plus concrete
enracinee dans les vues les plus mystiques?
D - Et noun voyons en meme temps que la Trinite est aussi
la source de la Mission.
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En effet, de meme que les relations trinitaires sont la source
et le modele des relations humaines, de meme, les "Missions trini-
taires", 1'envoi du Fils par le Pere et du Saint-Esprit par le Pere et
le Fils, sont la source et le modele de la mission de 1'Eglise et de la
mission aux pauvres. La gravure de nos Regles Communes l'indi-
que, en citant Jean 20, 21: "comme le Pere m'a envoye, moi aussi
je vous envoie". Monsieur Vincent le repete souvent, sans s'y attar-
der, lorsqu'il nous inculque l'amour de notre vocation. Il a meme
une envolee pittoresque sur l'envoi du Fils par le Pere, au sein de
la Trinite; it imagine un dialogue, comme it aime faire. C'est dans
la conference du 23 mai 1655 aux Filles de la Charite (X 85-86):
"Quand le Pere eternel voulut envoyer son Fits en
terre, it lui proposa toutes les choses qu'il devait faire
et souffrir. Vous savez la vie de Notre Seigneur,
combien elle a ete pleine de souffrances. Son Pere
lui dit: "Je permettrai que vous soyez meprise et
rejete de tout le monde, qu'un Herode vous Passe
fuir des votre bas age, que vous soyez tenu pour un
idiot, que vous receviez des maledictions pour vos
oeuvres miraculeuses; bref, je permettrai que tou-
tes les creatures se revoltent contre vous".
Voila ce que le Pere eternel proposa a son Fils, qui
lui dit: "Mon Pere, je ferai tout ce que vous me com-
manderez ".
C'est parce qu'il est eternellement, dans la Trinite, celui qui
n'a rien par lui-meme et qui recoit tout de son Pere, qu'il convenait
que le Fils s'incarne dans un homme pauvre... C'est parce qu'iI est
eternellement le Fils obeissant qu'il convenait qu'il s'incarne dans
un homme obeissant. Et c'est pour cela qu'il convient que nous, a
la suite de ce Dieu fait homme, nous soyons pauvres, obeissants,
et simples, et humbles, et doux, etc... Voyons-nous comment ces
"vertus du service" s'enracinent au sein du Dieu-Trinite lui-meme?
et c'est pourquoi ces vertus peuvent aussi ramener les hommes a Lui.
De meme, c'est tout lamour qu'est le Saint-Esprit qui entraine le
feu de notre Charite: le ZELE. Que de textes de Saint Vincent a medi-
ter...
Ces vues sur la Trinite sont-elles si courantes?
La conception des relations trinitaires sous mode de relations
de connaissance et d'amour, et la doctrine de ('habitation des per-
sones divines dans fame du fidele, sont traditionnelles chez les theo-
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logiens, en particulier chez Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin...
Elles semblent plus rares chez les auteurs spirituels, dont beaucoup
contemplent seulement !'essence divine en general, tandis que d'autres
insistent surtout sur l'ascetique, la pratique des vertus... Sainte The-
rese d'Avila en parle, a la septieme demeure...De meme St Jean de
la Croix, dans la 39° strophe du Cantique, et dans la Vive Flamme
d'Amour... Mais nous avons vu que St Francois de Sales n'en parle
pas dans ('Introduction a la vie devote et que ses belles pages dans
le Traite de !'Amour de Dieu sont posterieurs au premier texte de
St Vincent. L'idee que le Pere engendre son Fits dans l'ame, et que
tous les deux y engendrent le Saint-Esprit est aussi chez Maitre Eck-
hart. Mais chez bien d'autres auteurs connus de Saint Vincent,
comme Scupoli ou Benoit de Canfield, on ne trouve rien sur la Tri-
nite...
2° OFFRANDE, CONSECRATION, SACERDOCE BAPTISMAL:
SE DONNER A DIEU
Le bapteme nous greffe sur Jesus -Christ et nous engage a
sa suite. It est don de Dieu a nous , mais aussi don de nous-meme
a Dieu , a la suite de Jesus , qui s'offre des le premier instant de sa
conception , comme le dit l'epitre aux Hebreux , 10, 5-7. Le bapteme
fait circuler sa vie dans nos personnes et fait de nous, tous ensem-
ble, le corps mystique de Jesus. Monsieur Vincent le rappelle aux
missionnaires , le 2 mai 1659 (XXII 224):
"Saint Paul dit que par le bapteme nous noun reve-
tons ainsi de Jesus-Christ: Vous qui etes baptises en
Jesus-Christ, vous etes revetus de Jesus-Christ ".
Que faisons-nous quand nous etablissons en nous
la mortification, la patience, 1'humilite, etc. ? Nous
y etablissons Jesus-Christ; et ceux qui travaillent a
routes les vertus chretiennes peuvent dire, comme
Saint Paul: "Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est
Jesus-Christ qui vit en moi".
A - Le bapteme n'est pas a notre initiative, it est le fruit
d'un APPEL de Dieu, d'une vocation, comme Saint Paul le rap-
pelle souvent, vocation dont les modalites concretes se precisent au
long de notre existence: un seul corps, le Christ, plusieurs sortes de
membres, c'est-a-dire plusieurs sorter de vocations. Souvent Mon-
sieur Vincent inculque aux Soeurs l'estime de leur vocation, car elles
etaient parfois tentees de regretter de ne pas etre des religieuses, mais
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de simples servantes. Il evoque meme, dans ]a ligne de Saint Fran-
cois de Sales, les vocations des laIcs; ainsi , le 22 septembre 1647 (IX
353-354):
"Avant de pousser plus avant, it faut que je vous
die ce que c'est que la vocation. La vocation est un
appe! de Dieu pour faire une chose. La vocation des
apotres etait un appel de Dieu pour planter !a foi
par toute la terre; la vocation du religieux est un
appel de Dieu dans la pratique des regles de la reli-
gion (c'est-a-dire de l'Ordre ou de !a Congregation);
la vocation des maries est un appel de Dieu pour le
servir dans la conduile d'unefamille et !'education
des enfants; et la vocation d'une Fille de la Charite
est !'appel de Dieu, le choix que sa bonte a .fait d'elle,
plutot que de tant d'autres qui se sont presentees a
lui, pour le servir dans tous les emplois qui sont pro-
pres a ce genre de vie, auxquels il permettra qu'elles
soient appliquees".
B - Quelle que snit la vocation particuliere , cette vocation
du bapteme est un appel a se donner a Dieu , a se devouer a Dieu,
a se consacrer a Dieu , a la suite de Jesus-Christ, pour l ' oeuvre a
laquelle it nous destine. Se donner , se devouer , se consacrer, c'est:
c'est L'ACTE SACERDOTAL PAR EXCELLENCE; c'est I'acte
de notre unique Pretre, Jesus-Christ . Et par le bapteme, nous som-
mes tous et toutes PRETRES avec Jesus-Christ , nous sommes corps
mystique de /'unique Pretre, invites a nous offrir tout entiers a sa
suite en victimes spirituelles agreables a Dieu (Rom 12 ,1; Hebr. 5,1).
Jesus le premier s'est offert, des le premier instant de ('Incar-
nation. Ce que I'Epitre aux Hebreux dit en 10, 5,7: "Le Christ, en
entrant dans le monde, dit: Voici, je viens... pour faire, o Dieu, to
volonte", Monsieur Vincent I'exprime ainsi aux missionnaires, le 7
novembre 1659 (XXII 368):
"J'ai out d'un grand personnage, vertueux et savant,
c'est feu le Pere general de l'Oratoire (!e Pere de
Condren), que Notre-Seigneur avaitfait des voeux,
non en tant que Dieu, mais en Cant qu'homme. Ce
personnage se fondait sur ces paroles du psalmiste::
"j'accomplirai les voeux qu'ont prononce mes
levres", car le psaume of sont ces paroles parle
entierement de Notre-Seigneur, de l'accomplisse-
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ment done de ces voeux qu'il avaitfaits de s'offrir
et de se presenter a Dieu son Pare pour faire en rou-
tes choses sa sainte volonte , de racheter les hommes,
de s'incarner, de travail/era leur sa/ut, enfin de mou-
rir pour eux. Il a fait et accompli toutes les promes-
ses.
Nous sommes appeles a nous ofliir avec lui... Et LES
VOEUX sont ]'expression de cet exercice du sacerdoce baptismal
commun a tous les fideles. Sans employer ce terme, Monsieur Vin-
cent dit la chose tres nettement a ses confreres, le 7 novembre 1659
(XXII 371; 372):
"Ces voeux sont un nouveau bapteme; ils operent
en nous ce qu y avaitfait le bapteme,• car, par le bap-
teme, on est retire de 1'esclavage de Satan, on est
fait enfant de Dieu, on a droit et part au Paradis...
Que fail celui qui a prononce les voeux? IL OFFRE
a Dieu UN HOLOCA USTE DE L UI-MEME....
Une personne qui a fait les voeux de pauvrete, chas-
tete et obeissance donne tout a Dieu, renoncant aux
biens, plaisirs et honneurs; c'est un parfait ho/o-
causte, car l'entendement, Messieurs, est sacrifie a
Dieu, comme /e jugement propre et la vo/onte pro-
pre.
Qu'ajouterons -nous a ce que nous avons dit des rai-
sons que nous avons de remercier Dieu de la grace
qu'il nous a faite de nous avoir mis en cet etat, de
lui titre ainsi CONSACRES POUR CONTINUER
LA MISSION DE SON FILS et des apotres?"
Meme langage avec les Filles de la Charite: rien que dans
ce qui nous reste des conferences , 12 fois it parle de "consecration",
et 14 fois de "se dormer a Dieu ". Lisons seulement un passage ou
it dit la meme chose encore dans d'autres termes, le 5 juillet 1640
(IX 14,15):
"Etre Filles de la Charite, c'est titre filles de Dieu,
filles appartenant entiarement a Dieu . car qui est en
charite est en Dieu, et Dieu en lui...
Pour titre vraies Filles de la Charite, ilTaut faire ce
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que le Fils de Dieu a fait sur terre. Et qua-t-il fait
principalement? Aprils avoir soumis sa volonte en
obeissant a !a Sainte Vierge et a saint Joseph, it a con-
tinuellement travaille pour le prochain, visitant et
guerissant les malades, instruisant les ignorant, pour
leur salut. Que vous etes heureuses, mes Filles, d'etre
appelees a une condition si agreable a Dieu!
C - Se dormer, c'est un terme sacerdotal; mais c'est aussi
un terme de noces, de MARIAGE (qui est, lui aussi, un sacrement,
que les epoux se donnent, de par leur sacerdoce baptismal). Or, le
6 juin 1656, Saint Vincent vient de dire aux Soeurs que s'attacher
a autre chose qu'a Dieu seul, meme si c'est a des pratiques pieuses,
c'est etre idolatre; et voyons ce qu'il ajoute (X 169-170):
"Je dis de plus qu'on est adultere . Mes soeurs, con-
cevez bien ceci . Vous avez, entrant en la Compa-
gnie, choisi Notre-Seigneur pour votre epoux, et il
vous a repues pour ses epouses ou, pour mieux dire,
vous avez ete fiancees a lui, et , au bout de quatre
ans, plus ou moins, vous vous etes ENTIEREMENT
DONEES A L UI, et cela par des voeux, de sorte que
vous etes ses epouses et il est votre epoux.
Et comme le mariage n'est autre chose qu'une dona-
tion que lafemme fait d'elle-rneme a son mari, ainsi
le mariage spirituel que vous avez contracts avec
Notre-Seigneur West autre chose qu'une donation
que vous lui avezfaite de vous-memes; et luipareil-
lement s'est donne a vous, car il se donne aux times
qui se donnent a lui par un contrat irrevocable,
lequel it ne rompra jamais".
D - Ce sacerdoce baptismal , ce mariage spirituel , cette con-
secration de tout soi-meme a Dieu en la personne des pauvres, cela
trouve son point culminant en offrant LA SAINTE EUCHARIS-
TIE. En effet , si seul le pretre ordonne peut consacrer le pain et le
vin au Corps et au Sang du Christ, tout baptise, homme et femme,
offre, non seulement sa vie, mais, avec le pretre et le Christ, l' Eucha-
ristie. Saint Vincent ne fait que rappeler aux Soeurs une doctrine
tout a fait traditionnelle , le 31 juillet 1634 (IX 5):
"Que pensez-vous faire, stant a la sainte messe? Ce
n'est pas le pretre seul qui offre le saint sacrifice,
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mais ceux qui y assistent, et je m'assure que, quand
vous aurez ele bien instruites, vous y aurez grande
devotion, car c'est le centre de la devotion".
Le centre, oui, car non seulement c'est la que se rassemblent
toutes nos offrandes, mais l'Eucharistie rayonne sur toutes nos
actions, puisque toutes sont normalement offrande; et Vincent a si
bien compris la place du lavement des pieds, qui, dans Saint Jean,
remplace la Cene, qu'il peut montrer aux Soeurs l'eminente dignite
que cela confere a leurs plus humbles et plus concretes occupations;
voyons ce qu'il ose dire, le 25 juillet 1658 (X 544):
"Tout ce que vous faites donne du plaisir a Dieu,
quand vous observez vos regles.... Non seulement
l'oraison est recommandable a Dieu, mais encore
toutes les plus basses occupations, quand elles sont
selon les regles, comme laver les pieds aux pauvres,
voir un malade, aller vider un pot! Tout cela est si
agreable a Dieu qu'ii prefere que/quefois ces moin-
dres choses a de plus grandes......
Oui, en vidant les pots des malades ou des vieillards, les
Soeurs (et les meres de famille!) exercent aussi leur sacerdoce de bap-
tisees, tout comme Jesus a la Cene lavant les pieds des disciples.
E - Ainsi, le bapteme et le sacerdoce nous amenent a la Mis-
sion, tout comme la Trinite.
Appeles a nous offrir avec Jesus, dans un mariage spirituel:
en vue de quoi?
EN VUE DE SERVIR LES PAUVRES COMME LUI: c'est
notre vocation propre.
Les textes sont assez connus; ils sont innombrables; mais
comprenons-nous un peu mieux leur profondeur mystique? A quel
point union a Dieu, service des pauvres, Eucharistie, sont lies? Le
temps et la place nous empechent de citer ses declarations du 9 mars
1642 (voir IX 59-60), et du 23 juillet 1654 (voir X 2-3); sa Iettre a
la soeur Anne Hardemont, le 24 novembre 1658, est encore plus sai-
sissante (VII 382):
"Vous aurez un grand merite devant Dieu d'avoir
surmonte vos repugnances et d'avoir plutot fait sa
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volonte que la votre . En faisant ce que vous failes,
vous accomplissez la loi et les prophetes , qui nous
commandent d'aimer Dieu de tout notre coeur, et
notre prochain comme nous-memes. Et quel plus
grand acte d'amour peut -on faire que de se donner
soi-meme tout entier, d'etat et d'office, pour le salut
et le soulagement des affliges! Voila toute noire per-
fection.
Reste a joindre !'affection a !'action et de vous con-
former au bon plaisir de Dieu , faisant et souffrant
toutes choses pour les memes intentions que Notre-
Seigneur en a fail et souffert de semblables. Je le
prie qu'il nous Passe a tous cette grace".
On ne sert pas les pauvres en son nom individuel, mais EN
COMMUNAUTE; et LES TROIS VERTUS ont a s'exercer aussi
bien en communaute qu'envers les pauvres de 1'exterieur ; elles s'expri-
ment par le respect et la douceur , forme concrete de notre consecra-
tion . Monsieur Vincent y insiste souvent , par exemple le 19 aout 1646
(IX 269):
"Un moyen pour cela est de VOUS BIEN DONNER
A DIEU pour la pratique du respect et de la dou-
ceur les unes envers !es autres , de commencer des
a present par une ferme resolution de les aimer, et
de vous y exercer toute votre vie. 11 le faut bien
demander a Dieu".
Nous le voyons: rien n'est jamais pris uniquement sous
!'angle moral ou ascetique , TOUT est toujours pris sous l'angle de
la CONSECRATION A DIEU, DE L'UNION A DIEU...
30 ENTRER VANS L F 1)ESSEIN DE DIEU:
LE MYSTERE PASCAL
Qui dit consecration, offrande, sacerdoce, dit sacrifice,
immolation; se donner suppose qu'on ne s'appartient plus, qu'on
ne se recherche plus soi-meme... en meme temps qu'on entre dans
une vie plus large, renouvelee, ouverte...
A - 11 y a done toute unc ascese, chef Monsieur Vincent,
comme chez tout auteur chretien: toute une insistance sur la NECES-
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SITE DE NOUS VIDER DE NOUS MEMES... Non par maso-
chisme, mais parceque c'est le seul moyen pour que Dieu et les autres
puissent entrer...
Une des soeurs qui parlerent le 8 decembre 1659 I'avait bien
compris (X 693):
"Mon Pere, it m'a semble que , COMME NOUS
NOUS SOMMES DONNEES A DIEU, nous
devons etre indifferentes a tout, car NOUS NE
SOMMES PLUS A NOUS-MEMES, et ce serait
vouloir nous retirer de Dieu que de ne pas etre dans
cette indifference.
- Dieu vous benisse, ma soeur! Voila une bonne rai-
son, c'est que nous nous sommes donnees a Dieu,
et partant nous ne sommes plus a nous-memes".
Mais, curieusement , se vider de soi-meme, ne plus nous sou-
cier de notre reussite, de nos limites , de nos peurs , de notre point
d'honneur ni de nos humiliations , cela va NOUS LIBERER , en nous
aidant a NOUS ACCEPTER TELS QUE NOUS SOMMES. Sou-
vent, en effet , nos problemes viennent de ce que nous voudrions etre
autrement, etre comme tel ou tel autre, tout en etant tres jaloux de
nous -memes ... Vincent , comme Jesus dans I'Evangile, nous apprend
que vider de soi, c'est en fait , paradoxalement , se trouver, ETRE
SOI, en verite, et avec une certaine paix . Cela suppose tine capacit&
de prendre de la distance d'avec soi-meme (ce qu ' on appelait le renon-
cement), et done pas mal d'humour, et une grande foi remcttre notre
"moi" a Dieu (" In manus tuas...")... Vincent le repete plusieurs
fois, et ce qu ' il dit par exemple a Jacques Pesnelle , le 16 mai 1659,
est CAPITAL pour tous (VII 551):
"Avec cela , Monsieur, ANEANTISSEZ-VOUS
DEVANT DIEU, reconnaissant que vous n 'etes rien
qu'un instrument inutile et capable de tout gater.
Mais, TEL QUE VOUS ETES. abandonnez-vous a
sa divine conduite p /ein de confiance qu'elle sera
elle-meme la conduite de vos conduites , la force de
votre esprit et de votre corps et fame de votre
famille. Je vous prie done de prendre courage et
d'esperer que tout ira bien, alors meme qu 'il vous
semblera le contraire.
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Voyons-nous combien alors HUMILITE et SIMPLICITE
prennent toutes leurs dimensions , en rejoignant (' abandon a la Pro-
vidence, le dessaisissement de soi pour que Jesus-Christ vive en nous
et agisse par nous ?...
B - Nous voici bien plus profond que I'ascese , nous voici
AU COEUR DE LA DESTINEE, de I'aventure humaine... "Espe-
rer que tout ira bien , alors meme qu ' il vous semblera le contraire",
quel paradoxe! Eh oui , tout ne va pas toujours comme on I'aurait
espere, dans la Mission , dans le service des pauvres, loin de la...
Alors, QUAND TOUT VA MAL? Quand on ne peut PLUS R1EN
FAIRE? quand la maladie, l'infirmite, la vieillesse , ou les menecs
des hommes, font que news sommes rendus incapables d'agir? Quand
now, uunmes ACCT. I FS A LA CROIX?
Des le debut, Vincent a pane de la Croix, it avait saisi que
nous avons a entrer dans LE DESTIN DE JESUS, JUSQU'AU
BOUT, JUSQU'A LA CROIX, L'ECIIEC, LES PERSECUTIONS,
que c'est seulement par la que l'on pent entrer dans sa Resurrec-
tion, et que, si nous vivons deja de sa Resurrection, nous avons
encore a partager sa Passion , comme Saint Paul l'inculque aux Gala-
tes (2,19) comme aux Corinthiens (1 Cor.1,17-18) ou aux Colos-
siens (1,24), a quoi Luc 14,27 fait echo. Nous connaissons tous
la belle periode a Antoine Portail, le ler mai 1635 (I 295). Belle
phrase qui n'a passe que lentement dans sa chair, dans tout son
etre, au long des contrarietes ... la decouverte que des missionnai-
res quittaient la Compagnie ... que les generosites se lassaient d'aider
les Provinces devastees, comme de prendre en charge les Enfants
Trouves... Apres ces annees 1635-1642, ses accents sur la con fiance
en la Providence sont beaucoup plus personnels... Puis ce furent
les grandes epreuves : les confreres envoyes a Madagascar qui meu-
rent les uns apres les autres , ou font naufrage , en route ou au
depart... En 1657, c'est la peste a Genes; et it reste sans nouvelles
de ses confreres, tout comme du dernier convoi parti pour Mada-
gascar... A Paris, des confreres grognent c'est le signe que Dicu
ne veut pas qu'on entreprenne tant de choses... Alors, le 25 aout
1657, a la repetition d'oraison, it laisse exhaler la plus poignante
peut -etre de toutes ses pages ... Quand un homme en arrive la, alors
peut-etre peut-on dire qu'il a la foi, qu'il VIT DE LA FOI... (XI
415-416):
Ceux de Genes, "sont-ils morts, ou vivants? En quelqu'etat
qu'ils soient, je vous les recommande.... Je recominande
de plus a la Compagnie ceux qui sont a Madagascar.... Sow-
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ils morts? sont-ils vivants? Nous ne le savons. En quelqu'etat
qu'ils soient, prions Dieu pour eux....
- Mais quoi! dira-t-on peut-etre, ne semble-t-il pas que Dieu
ne veut plus se servir de nous, ni la, ni a Genes, puisqu'il
permet que tans et de si bons ouvriers y meurent? Quoi! la
Compagnie nest encore que daps son berceau, et cependant
voila que Dieu permet que tant et de si bons ouvriers meu-
rent!
- Messieurs et mes freres, ne nous etonnons point de cela;
au contraire, consolons-nous de voir qu'il plait a Dieu trai-
ter la Compagnie comme i/ a traite l'Eglise duns le commen-
cement, lorsqu'e/le ne faisait que de naitre. Oh! que les con-
duites de Dieu sont admirables et incomprehensibles aux
hommes! (cf Romains 11,33) Nous voyons que le Fils de Dieu
meme etait la colonne de l'Eglise, et cependant voila que le
Pere eternel veut qu'i/ meure. Que fait-il? 11 choisit des per-
sonnes, des apotres pour /'etablir par toute la terre; et ces
apotres, qui etaient le soutien de cette meme Eglise, voila
que Dieu veut qu'ils meurent et qu'ils soient sous martyrs;
et apres eux, it en suscite d'autres. A voir ce/a, on aurait
juge que le dessein de Dieu etait d'abandonner l'Eglise et
de la laisser entierement ruinee; mais c'est tout le contraire,
car le sang des chretiens a ete la semence du christianisme
par toute la terre, et /'on compte jusqu'a trente-cinq papes
qui ont tous ete martyrs les uns apres les autres. Vous en
voyiez un aujourd'hui que l'on faisait mourir; demain it y
en avait un autre; et a celui-la on lui net /a tete en bas, et
voila que Dieu en suscite un autre; et celui-ci encore, et un
autre se presente. Et ainsi, Messieurs, voila comment Dieu
s'est comporte dans le commencement de Eglise.
Considerez , je vous prie, cette conduite de Dieu, qui etablit
et affermit son Eglise par la destruction , s'il faut ainsi dire,
et la ruine de ceux qui la soutenaient et en etaient les princi-
paux appuis.
Je vous dis ceci, mes freres, afin de vous disposer a recevoir
les nouvel/es qui viendront, quelles qu'elles soient, avec con-
formite au bon plaisir de Dieu, et que vous ne vous eton-
niez pas si /'on nous vient dire que tous ceux qui etaient a
Genes sont morts, que tour ceux qui etaient a Madagascar
sont morts, et que vous ne veniez a penser qu'il faudrait
abandonner Genes, qu'il faut abandonner Madagascar. 0
Dieu, que nenni!"
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De fait, it allait apprendre par la suite la mort de ceux de
Madagascar (voir 30 aout 1657) et d'un bon nombre de ceux de Genes
(voir 23 septembre 1657)...
Homme d'action, Vincent? oh que oui! mais precisement
parce que'enracine dans une foi profonde, un oubli total de lui-
meme et un amour intense de Dieu et des hommes, qui lui permet-
taient de ne pas baisser les bras dans de tels moments critiques...
Homme d'action parce que grand mystique, tout comme Therese
d'Avila, meme si l'on ne nous rapporte pas de visions ou d'extases
(dont Therese d'Avila nous dit que c'est accessoire). De belles paroles
sur Dieu, sur la Trinite, sur Jesus, sur la Croix et la Resurrection,
un homme un peu imaginatif, sensible, esthete et doue pour la parole
peut en dire ou en ecrire, nous en avons plein les livres et plein
les partages de prieres... mais des reactions comme celle-la face a
de telles epreuves, seul un saint peut en avoir, quand on est frappe
de si pres...
C - Tout comme it fallait que Jesus passe par la Croix pour
vivre la Resurrection , de meme CE RENONCEMENT DANS LA
FOI NOUS DONNE LIBERTE ET JOIE EN DIEU.
Oui, Saint Vincent est alle plus Join ...Nous allons citer deux
longs passages, encore plus tardifs: de 1659 ... Peut-etre comprenons-
nous pourquoi ils sont tardifs , pourquoi it viennent APRES les gran-
des epreuves ... Monsieur Vincent a ete conduit par de durs chemins...
comme Saint Paul ... comme Jesus lui-meme... Et c'est sur ces durs
chemins qu'il a repris le "je surabonde de joie au milieu de mes tri-
bulations" de Saint Paul (2 Cor 7,4). Et c'est sur de tels chemins
qu'il nous demande de marcher ... pour pouvoir etre, en verite, avec
ceux qui souffrent...
Le 22 aout 1659, parlant des maximes evangeliques et des
cinq vertus propres aux missionnaires, et du motif de les vivre, it
nous montre combien le renoncement total aux biens, aux plaisirs
et aux caprices de nos volontes, nous rend, en fait, parfaitement
LIBRES, c'est-a-dire degages de la servitude de nos passions, entie-
rement disponibles (XII 300-301):
"Le second motif, qui est l'utilite. se tire de /a pra-
tique des maximes evangeliques. Les personnel qui
entrent dans leur pratique, que font-elles? E, ties se
detachent de trois puissants ennemis, dont le pre-
mier est la passion d'avoir du bien, le second,
d'avoir ses plaisirs, et le troisieme, d'avoir la liberte.
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Voila, mes freres, I'esprit du monde, qui regne
aujourd'hui avec Cant d'empire,... Voila ce que Pon
cherche, voila apres quoi Pon court. L'on s'imagine
que la beatitude dans ce monde consiste a amasser
des richesses, prendre ses plaisirs et vivre a sa fan-
taisie . Mais, helas! qui ne sait le contraire et qui
ignore que celui qui se laisse gou verner par ses pas-
sions n'en soil esclave? Quiconque serf au peche,
dit l'ecriture, est esclave du peche meme (Jean 8,34),
et chacun est esclave de ce qui a triomphe de lui (2
Pierre 2,19); et qui est esclave du peche est esclave
du demon. Au contraire, ceux aui se detachent de
/'affection des biens de la terre, de la con voitise des
plaisirs et de leur propre volonte deviennent les
enfants de Dieu, qui jouissent dune parfaite liberte:
car c'est dans /e seul amour de Dieu qu'el/e se ren-
contre. Ce sont ces personnel-la, mes freres, qui sons
libres, qui n'ont point de lois, qui volent, qui vont
a droite et a gauche, qui volent encore un coup, sans
pouvoir titre arretees, et ne sont jamais esclaves du
demon , ni de leurs passions.
Oh! HEUREUSE LIBERTE DES ENFANTS DE
DIEU!"
Notons que c'est un homme de 78 ans qui parle! (Remar-
que: On trouve la meme image , " voler" , dans les Maximes de Saint
Jean de la Croix: n° 31 et 146 de l'edition Desclee de Brouwer, pp
978 et 989 , et page 272 , n° 23, des editions du Cerf en 16 un volume,
en 1990.Mais, alors qu'il nomme Sainte Therese d'Avila, Mr Vin-
cent ne nomme jamais St Jean de la Croix...)
Nous terminerons par la longue envolee qui termine sa con-
ference du 6 juin 1659 sur le bon usage des calomnies. Nous som-
mes tres proches de la parabole de Saint Francois d'Assise sur LA
JOIE PARFAITE, qui est en fait celle de souffrir quelque chose pour
le Christ, comme Saint Paul (voir: Francois d'Assise, "Ecrits", Sour-
ces Chretiennes n° 285, p. 118-120 ; amplifie daps les Actus beati
Francisci chap 7, et les Moretti chap 8).
"Ne nous mettons pas en peine . Dieu ne permettrait
pas que ses serviteursfussent calomnies et persecu-
tes, si les persecutions et les calomnies les rendaient
inutiles a son service. Suivons, comme des enfants,
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Jesus-Christ noire bon Pare', meprise, bafoue et
persecute; ne nous arretons pas aux maximes du
monde, ... Jusqu 'a main tenant nous n'avons souf-
fert que fort peu de choses; Dieu nous a epargnes
dans la connaissance qu'il a de noire faiblesse. Oh!
s'il lui plaisait nous rendre dignes de souffrir quel-
que chose pour son service , s'il lui plaisait nous bien
exercer et crib /er! Car it me semb/e qu'il est neces-
saire de firer du sang pour diminuer cette chaleur
que je remarque dans la Compagnie; presque tout
nous vient a souhait ; nous avons besoin de que/que
contrariete qui nous etablisse dans la confiance en
Dieu, dans le detachement de nous-mimes et dans
cette plenitude de qui accompagne ceux qui sont
dans les souffrances. "Estimez que c'est toulejoie,
que je remarque dans la Compagnie; presque tout
nous vient a souhait; nous avons besoin de quelque
contrariete qui nous etablisse dans to confiance en
Dieu , dans le detachement de nous -mimes et dans
cette plenitude de qui accompagne ceux qui sont
dans les souffrances. "Estimez que c'est route joie,
mes freres, lorsque vous tombez dans des epreuves
variees" (St Jacques 1,2). OUI NODS ETABLIRA
DANS CETTE JOIE PARFAITE?
Ne sommes-nous pas au sommet de ('esprit de I'Evangile?
qui commence par "Bienheureux", y compris si vous rtes persecu-
tes, en Matthieu 5, 3-12, et qui se termine en Jean 16, 22 et 24: "votre
joie, nul ne pourra vous la ravir ", et "demandez et vous recevrez,
An que votre joie soir parfaite".
B. Koch, C.M.
I "Jesus-Christ noire bon Pere": l'expression se retrouve avec Ics Filles Lie Ia Cha-
rite, Ic I 1 novembre 1657 (X 340). Berulle a developpe cette idee, comme I'a montrc
Mr Michel Dupuy, sulpicien, au Colloque vincentien de 1986 (Vincentiana 1986, 3-4,
page 242); on la trouvera un peu plus tard, en 1673-1679, dans une phrase de Benoite
Rencurel, fondatrice du Laus (cf Marie-Agnes Vallart-Rossi: Une lalque missionnaire,
Benoite Rencurel , editions Nouvelle Cite, 1986, p 91). Berulle avait pu la trouver dans
Luis de Leon, comme Ic signale M. Dupuy; et elle est deja dans Guillaume dc Saint
Thierry : Oraisons meditatives, V1, 22, (Sources Chretiennes n° 324, p 122). Plus sim-
plcmcnt, Vincent, qui recitait tous les jours Ies Litanies du Saint Nom de Jesus, y
disait chaque maim ('invocation : Jesus, Pere du siccle a venir, reprise d'Isaie 9,6.
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VOEUX DES FILLES DE LA CHARITE
(Instruction sur les voeux)
12 Juillet 1990
It m' a ete demande de vous parler des voeux des Filles de
la Charite a l'occasion de la nouvelle edition du "Catechisme des
voeux", comme on I ' appelait traditionnellement. En reprenant le titre
originel de "Instruction", au lieu de "catechisme", nous avons voulu
indiquer d'emblee que cette nouvelle edition se veut, en fait, une "edi-
tion nouvelle" dans son fond et dans sa forme: au-dela d'une expli-
cation de caractere trop exclusivement juridique, it s'agit de repla-
cer ces voeux dans la spiritualite et la vie de la Fille de la Charite;
au-dela d'un texte a apprendre par coeur it s'agit surtout de provo-
quer et de soutenir la reflexion au plan personnel et au plan com-
munautaire . La lettre -preface du Superieur General le dit clairement.
La meilleure maniere de vous parler des voeux est done, me semble-
t-il, de partir de cette Instruction puisque, en pratique, tout y est
dit plus ou moins explicitement.
Jugez -en par son plan:
- Une Presentation ou Introduction qui expose le but et
l'esprit de ce travail ainsi que la methode pour en tirer profit.
- Un premier chapitre intitule "La Regle des Filles de la Cha-
rite, c'est le Christ" replace les Conseils Evangeliques et les Voeux dans
('ideal des Filles de la Charite a partir de la C. 1, 5 que je vais rappeler
dans un instant et qui sert en quelque sorte de base a 1'ensemble.
- Le deuxieme chapitre donne les explications n6cessaires stir
les voeux en general, les voeux dans l'Eglise, les voeux dans la Com-
pagnie et la matiere des voeux.
- Les quatre chapitres suivants traitent de chacun des voeux
selon un meme plan:
• Convictions fondamentales
• Engagements au niveau de la vertu et au niveau du voeu propre-
ment dit
• Moyens pour vivre ces engagements
- Un dernier chapitre se refere a Marie comme Modele de
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fidelite pour la Fille de la Charite, dans la ligne du culte marial de
la Compagnie.
- Diverses annexes sont consacrees a l'histoire des voeux, a
une anthologie a un lexique et a un index analytique.
- On a publie a part, a titre indicatif seulement, quelques
pistes de travail et de reflexion.
Faute de temps, je me permets de vous renvoyer a mes arti-
cles dans les Echos de la Compagnie de Mars 1987 et d 'Avril - Mai
- Juin 1988, et, bien stir , a ]'Instruction elle-meme. Je m'en tiendrai
ici a 1 ' essentiel.
I - SIGNIFICATION DES VOEUX
A - LE "DON TOTAL" DE LA FILLE DE LA CNARITE
Le moment est venu de rappeler le texte de C.I, 5:
"La Regle des Filles de la Charite, c'est le Christ. Elles se
proposent de l'imiter tel que l'Ecriture le leur revele et que
les Fondateurs le decouvrent: Adorateur du Pere, Serviteur
de son dessein d'amour, Evangelisateur des pauvres. Pour
le suivre de plus pres et pour continuer sa mission, les Filles
de la Charite choisissent de vivre totalement et radicalement
les Conseils Evangeliques de Chastete, de Pauvrete et
d'Obeissance qui les rendent disponibles pour la finalite de
leur Compagnie: le Service du Christ dans les pauvres. Cha-
cune d'elles confirme personnellement son don total au Sei-
gneur dans la Compagnie par des voeux annuels definis par
les Constitutions."
Nous trouvons la les trois articulations qui nous interessent
au sujet du "don total" que vivent les Filles de la Charite dans sa
specificite.
1) La Regle des Filles de la Charite, c'est le Christ
- 11 ne peut en etre autrement puisque c'est la definition-
meme de la vie baptismale. Mais le charisme des Fondateurs reside
precisement dans la maniere ou ils se sont sentis interpelles par le
Christ pour s'identifier plus particulierement a Lui et a continuer
sa Mission. C'est donc a ce Christ-la que ]'Esprit-Saint veut specia-
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lement identifier la Fille de la Charite , creant en elle, comme le dit
C. 11, 3, "la ressemblance avec le Christ doux et humble".
- L'agir suit I'etre: une Fille de la Charite ne peut vraiment
servir selon sa vocation que si, jusqu'au trefonds de sa personnalite
humaine et spirituelle, elle est "servante". C.1, 10 dit excellemment:
"Les vertus cvangeliques d'humilite, de simplicite et de charite sont
la voie selon laquelle les Filles de la Charite doivent se laisser con-
duire par I'Esprit-Saint. Les Soeurs contemplent dans le Christ et
cherchent a traduire dans leur propre vie ces dispositions qui les ren-
dent proches des desherites."
2) Chastete , pauvrete et obeissance de In Fille de In Charite
- En meme temps que I'Esprit vivifie, it unifie. La Fille de
la Charite doit tout vivre en Fille de la Charite, au coeur de son don
total a Dieu pour le service des pauvres, a partir et en vue de cc don
total, qu'il s'agisse de sa vie de priere, de sa vie faternelle, et donc
de sa vie de chastete, de pauvrete et d'obeissance, dans la Compa-
gnie et selon ses Constitutions.
- Son "don total" est et doit etre impregne primordialement
d'humilite, de simplicite et de charite. Si elle embrasse la pratique
des Conseils Evangeliques de chastete, de pauvrete et d'obeissance,
c'est parce qu'ils expriment la radicalite du don total, la plenitude
de vie baptismale, mais en reference a son ideal propre de "servante"
de Jesus-Christ en la personne des pauvres et a ('esprit qui le specific.
3) Ratification par les voeux
- C'est done toujours dans cc meme esprit que les quatre
voeux viennent confirmer et ratifier le don total de la Fille de la Cha-
rite. Its urgent ('engagement qui est le sien depuis ('entree dans la
Compagnie, depuis 1'admission au Seminaire et qui constitue sa "pro-
fession" specifique, pour reprendre 1'expression de ce que nous appe-
Ions "la charte de la Compagnie", telle qu'elle est citee par C.l, 9:
"Ne faisant d'autre profession pour assurer leur vocation que cette
confiance qu'elles ont en la divine Providence et I'offrande qu'elles
lui font de tout cc qu'elles sont et de leur service en la personne des
pauvres et, pour toutes ces considerations, elles doivent avoir autant
ou plus de vertu que si elles etaient professes dans un ordre religieux."
- On voit done que, loin de minimiser la portee des voeux,
ceux-ci intensifient les exigences du don total mais, toujours, dans
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sa ligne propre . C'est pourquoi j'aime a dire que l'on West pas Fille
de la Charite parce que Pon fait des voeux mais que I'on fait des
voeux pour etre plus encore Fille de la Charite. Chez les Filles de
la Charite, les voeux sont I'aboutissement d'un cheminement spiri-
tuel qui veut aller, par amour , jusqu ' a ('expression la plus radicale
de leur don total au Seigneur pour le service des pauvres dans la Com-
pagnie et selon son esprit . Au niveau des voeux eux memes, la Mere
CARRERE ecrivait le 1 ° Fevrier 1841: "Le voeu du service des pau-
vres resume toutes nos obligations, it dolt etre le mobile de notre
conduite, meme par rapport a nos autres voeux qui ne sont a notre
egard que la regle et le soutien de celui-ci."
B- VOEUX DE LA COMPAGNIE ET DANS LA COMPAGNIE
"L'Eglise, dit C. 11, 4, reconnat les voeux des Filles de la
Charite tels qu'ils sont compris par la Compagnie en fidelite a ses
Fondateurs." Cette phrase, tres importance, est aussi tres eclairante
et tres exigeante:
- tres eclairante parce que les voeux ainsi reconnus sont une
garantie non seulement de leur propre specificite mais de I'identite
de la Compagnie dont ils sont, a mon avis, un des points-cles et une
des manifestations ou illustrations les plus nettes;
- tres exigeante parce que ces voeux ainsi reconnus sont a
vivre en toute fidelite a la pensee de St Vincent et de Ste Louise dans
la Compagnie et selon leur esprit, comme je viens de le dire.
Voila pourquoi je dis que cc sont les voeux de la Compa-
gnie des Filles de la Charite et les voeux dans cette Compagnie, tels
qu'ils doivent y etre vecus. Du point de vue historique, nous savons
que, selon un processus normal, les voeux sont devenus peu a peu
obligatoires et ont ete affectes , d'une maniere plus precise , d'impli-
cations d'ordre juridique . Mais les Constitutions actuelles ont voulu
retrouver au maximum leur signification originelle en reponse a
I'Eglise qui demandait a la fois un "retour aux sources" et uric
expression aussi adequate que possible pour le temps et le droit
actuels. L'important et definitive , c'est cc vecu theologal a 1'ecole
des Fondateurs et dans une re-lecture fidele de leur charisme a tra-
vers les Constitutions.
Arretons-nous, pour cela, aux trois phrases les plus carac-
teristiques a cet egard en C. II, 5:
1) Tres tot, dans l'histoire de la Compagnie, les Soeurs out
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exprime le desir de ratifier leur don total a Dieu par des voeux, source
de force, alliance qui s'enracine dans le Mystere de 1'Eglise:
- On reconnait facilement dans ce texte les dominantes que
nous avions deja signalees:
• la ratification par les voeux du don total fait en entrant
dans la Compagnie:
• la signification essentielles de ces voeux dans la ligne de
]'amour,
• le souci de rester fidele a ] ' intuition d'origine dans leur
emission et dans leur renovation.
- 11 faut reconnaitre que, au cours de I'histoire de la Com-
pagnie, on n'a pas toujours eu des formules aussi heureuses. Un souci
legitime mais parfois excessif des reglementations, des glissements
plus ou moins conscients vers d'autres formes de vie consacree ou
religieuse , un parallelisme plus ou moins artificiel avec les Pretres
de la Mission etc.. ont cause , semble -t-il; quelques deviations. Mais
it faut reconnaitre egalement que, chaque fois qu'il a fallu defendre
contre les interventions exterieures le caractere propre de la Compa-
gnie et, notamment, celui de ses voeux, Ies Superieurs ont su retrou-
ver le langage voulu. Les Constitutions evoquent aussitot ]'insertion
de la Compagnie dans l ' Eglise. La Fille de la Charite se donne a Dieu
en entrant dans la Compagnie et en prononcant ou renouvelant ses
voeux pour participer a sa maniere a la Mission universelle de I'Eglise,
a ce Mystere d'Alliance entre Dieu et les hommes.
2) Le renouvellement annuel des voeux permet aux Soeurs
d'affermir leur volonte de repondre a la vocation , tout en ga-
rantissant la stabilite de leur service du Christ dans la Compa-
gnie: it suppose un acte librement pose et toujours inspire par
I'amour.
- Il n'est pas douteux que nous retrouvons , la-aussi , la pen-
see profonde des Fondateurs quand ils se sont orientes finalement
vers les voeux annuels. 11 fallait, certes, se differencier nettement de
la vie religieuse et faire reconnaitre les Filles de la Charite comme
une "confrerie ." 11 fallait aussi tenir compte de I'instabilite de cer-
taines Soeurs . Mais, en realite , les voeux et leur renovation permet-
taient aux Soeurs, selon (' expression de St Vincent et de Ste Louise,
de recevoir de nouvelles forces et de nouvelles graces pour perseve-
rer dans leur vocation en I'approfondissant, de temoigner a Dieu
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qu'elles sont "bien aiscs de lui appartenir " et de "lui faire un nou-
veau sacrifice de leur Iiberte" au bout de l'an.
- C'est dire que la spiritualite de la Renovation requiert une
serieuse preparation car chaque annee doit marquer une nouvelle
etape dans cet approfondissement du don total de la Fille de la Cha-
rite. Elle doit sans cesse "renouveler" en elle ]'amour de sa voca-
tion, la connaissance qu'elle a de ses obligations et de ses engage-
ments, son sens de I'appartenance a la Compagnie, son souci d'acque-
rir toujours davantage une veritable maturite humaine et evangeli-
que. A ce sujet, it a ere bien precise que ]'Instruction sur les voeux
n'est pas seulement destinee aux Jeunes Soeur mais a routes les Socurs
qui pourront ainsi, surtout a ]'occasion de la Renovation, appro-
fondir leurs convictions et faire le point sur leur facon de les vivre.
3) Le renouvellement se fait a voix basse en la fete de
I'Annonciation, jour choisi par Ste Louise pour associer au Fiat de
la Vierge Marie sa propre donation et celle de ses filles
- Sur ('introduction de cet usage dans la Compagnie, nous
avons ce passage d'une conference du P. GICQUEL, Directeur des
Filles de la Charite, le 16 Mars 1669: "Notre Venerable Pere ALME-
RAS (Superieur General) ayant ere averti que plusieurs Filles de la
Charite ont fait jusqu'a maintenant les voeux a des jours differents
et les ont renouveles aussi en differents temps, et que la fete de
l'Annonciation, le 25 Mars, fut le jour ou Mlle LE GRAS, d'heu-
reuse memoire, et ses premiere filles furent admises aux voeux pour
la premiere fois par M. VINCENT, notre venerable Fondateur, it
estime que toute la communaute serait heureuse de renouveler les
voeux le 25 Mars et ainsi it le juge opportun; et on donnera avis par
lettre aux Soeurs qui sons loin."
- II est bien vrai, en effet, que la date du 25 Mars garda une
place de choix dans le coeur de Ste Louise bien que, du vivant des
Fondateurs, Ies Soeurs aient ere autorisees a faire Ics Voeux a diffe-
rentes dates et, en particulier, a differentes fetes de Marie comme
l'Assomption et surtout I'Immaculee-Conception . L'Annonciation,
avec le "Oui" de Marie uni a celui du Christ qui entre en ce monde
pour nous sauver, permet de re-situer la vocation de la Fille de la
Charite dans ce dessein misericordieux du Seigneur. Non seulement
Marie lui enseigne les dispositions qui doivent I'animer pour adhc-
rer au plan de Dieu mail elle I'introduit au coeur-meme de ce des-
sein divin en reference a son bapteme et a ('esprit dans lequel elle
a a le vivre comme "servante" du Christ dans les pauvres.
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II - QUELQUES QUESTIONS
A - POURQUOI UNE INSTRUCTION SUR LES VOEUX?
- Comme vous le savez, c'est a la demande du P. PIERRON,
Superieur General, que le P. HENIN, Directeur des Soeurs , redigea
cette Instruction pour la premiere fois en 1701, donc une quaran-
taine d ' annees apres la mort des Fondateurs et, precise-t-il, en fide-
l46 a ce qui etait en usage de leur vivant ... Cela montre , en tout cas,
a quel point l'usage de prononcer les voeux s'etait generalise mais
cela montre aussi qu ' il s'averait necessaire d'en preciser la nature
et les obligations dans le contexte de la vocation et de la vie des Fil-
les de la Charite.
- Vingt ans plus-tard, le P. BONNET, a l'instigation de
la Mere MAZURIER, devra rappeler ('existence de cette Instruc-
tion qu ' il qualifie de "fort solide et facile a retenir ." II y ajouta
quelques precisions en bon legislateur qu'il etait (c'est lui qui fit
une nouvelle redaction des statuts des Filles de la Charite en se
disant, lui-aussi, fidele a ce qui se pratiquait du temps des Fonda-
teurs ) et invita instamment les Soeurs a s'y reporter , aussi bien
"pour mieux preparer les seminaristes (sic) a ('emission des pre-
miers voeux que pour rafraichir dans ('esprit des anciennes les voeux
qu'elles ont fait et dont, peut -titre , elles ne connaissent plus les obli-
gations!"
- En 1843, le P. GRAPPIN, Directeur, ajouta aux deman-
des et reponses a apprendre par coeur quelques explications et com-
mentaires , d'ordre essentiellement juridique.
- En 1961 , le P. SLATTERY reprendra cette presentation
pour la mettre en accord avec les Constitutions de 1954 - les premie-
res que la Compagnie a eues au cours de sa longue histoire! - et avec
le Droit -Canon alors en vigueur , celui de 1917 . C'est dire que la situa-
tion avail quelque chose d'analogue avec celle qui noun a amenes
a I'Instruction actuelic.
- Nous-aussi , en effet , avons eu a tenir compte des nouvel-
les Constitutions et du nouveau Droit -Canon . Mais surtout, comme
nous I'avons vu, c'etait une excellente occasion pour reprendre com-
pletement ce document dans un autre esprit, a la lumiere de I'aggior-
namento conciliaire , et pour repondre a I'attente des Soeurs qui aspi-
raient bien legitimement a quelque chose de plus doctrinal , de plus
spirituel , plus en rapport avec leur vocation comme telle a vivre dans
I'Eglise et dans le monde d'aujourd'hui.
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B - LE TERME DE "CONSECRATION" - et a plus forte raison,
de CONSECRA TION PAR LES VOEUX - CONVIENT-IL POUR
LES FILLES DE LA CHARITE?
1) Ce terme est employe a plusieurs reprises par les Consti-
tutions, soit comme substantif (consecration), soit comme verbe (se
consacrer ). Les Fondateurs preferaient parler plus simplement de "se
dormer entierement a Dieu."
2) 11 dolt etre clair que ce terme se Were a la consecration
baptismale vecue avec un accent de plenitude et de radicalite selon
la condition propre qui est celle de la Fille de la Charite. 11 n'y a
pas, de soi, a faire jouer I'analogie avec la Vie Religieuse et avec
ce que le Droit-Canon appelle maintenant "les Instituts de Vie Con-
sacree" sans, d'ailleurs, pretendre que ce qualificatif ne puise pas
etre employe pour d'autres realites et avec des significations plus lar-
ger.
11 est vrai que, sur certains points, la legislation est commune
entre Instituts de Vie Consacree et Societes de Vie Apostolique, d'ou
leur "juxtaposition" selon le terme du Canon 731. Mais cette "jux-
taposition" ne doit pas faire perdre de vue le "specifique" que nous
venons de decrire et qui donne a ces elements leur signification
propre.
3) Le terme de "consecration", quand on I'emploie, dolt pre-
cisement etre compris selon le contexte et a la lumiere du Canon 731
qui definit les Societes de Vie Apostolique par leur finalite: la pleni-
tude du bapteme (la perfection de la Charite) s'y vit essentiellement
dans I'exercice de cette finalite apostolique en communaute de vie
fraternelle et selon les Constitutions. C'est exactetnent ce que nous
venons de dire pour les Filles de la Charite, toutes donnees a Dieu
pour le service des pauvres selon leurs Constitutions.
Cc meme Canon 731 precise que certaines de ces Societes
de Vie Apostolique assument les Conseils Evangeliques par un lien
que definissent leurs Constitutions: pour les Filles de la Charite, it
s'agit de voeux dans le sens ou nous venons d'en parler, c'est-a-dire,
d'une confirmation ou ratification du don total qu'elles font d'elles-
memes au Seigneur en entrant dans la Compagnie.
Cet acte releve de la vertu de "religion" et urge, comme tel,
ce a quoi la Fille de la Charite est deja tenue sans en changer la nature
mais en le radicalisant plus encore et toujours davantage, d'une Reno-
vation a I'autre, comme nous l'avons dit.
4) Ceci eclaire, du meme coup, la relation entre les voeux
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et l'appartenance a la Compagnie . Celle-ci n 'est pas, du point de
vue juridique , determinee par les voeux: les Filles de la Charite ont
toujours compte leurs annees de vocation a partir de leur admission
au Seminaire, consideree comme le point de depart de leur apparte-
nance proprement dite a la Compagnie . Mais les voeux sont une con-
dition sine qua non pour y demeurer a partir du moment ou its doi-
vent etre prononces pour la premiere fois, entre cinq et Sept ans de
vocation , et doivent etre renouveles annuellement , sauf delai accord&
ou retard impose qui ne doivent pas normalement exceder un an.
De plus, l ' exercice de certains droits, lie d'abord a l'age de voca-
tion, exige que 1'engagement dans la Compagnic ait etc confirme par
les voeux , par exemple pour participer a I'Assemblee Provinciale a
partir de 5 ans de vocation ou a l'Assemblee Generale a partir de
10 ans de vocation.
11 y a, a ce sujet, des choses interessantes deja dans ('Ins-
truction du P. Henin . 11 demande par exemple:
"Les Filles de la Charite qui n'ont pas encore fait les voeux
sont -elles obligees d'observer ce qui est contenu dans cette
Instruction ? Reponse: Oui, elles y sont obligees , non en vertu
des voeux mais pour se disposer a les faire et parce qu'elles
sont membres d'un corps de communaute qui fait de pau-
vrete , de chastete et obeissance et de servir les pauvres mala-
des. Or , tous les membres d'un corps doivent avoir union
et correspondance les uns avec Ies autres, cc qui se fait par
I'obeissancc aux Regles et a tout ce qui est contenu dans les
voeux qu ' on y fait apres avoir etc eprouve cinq ans, comme
it se pratique parmi les Filles de la Charite."
On voit, une fois encore, a quel point la pratique des voeux
s'etait generalises puisque le P. Henin ajoute:
"Les Filles de la Charite doivent savoir que , quand elles ne
font pas les voeux , les ayant demandes et obtenu la grace
de les faire, elles pechent grievemcnt , trompant leurs Supc-
rieurs, et ne peuvent assister aux assemblees d'elections ni
y etre clues validement a aucun office . D'ailleurs, si elles fai-
saient les voeux de la Communaute sans en avoir eu la per-
mission, its seraient nuts parce qu'elles n ' y auraient pas etc
admises par les Superieurs de Paris."
On voit par la qu'il faut We circonspect quand on affirme
sans nuance que les incidences juridiques des voeux ont etc des defor-
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mations qui se sont ajoutees au cours des siecles... On voit egale-
ment que la nature et ('emission des voeux ne sont pas du tout lais-
sees a ('interpretation personnelle : ce sont , comme nous t'avons dit,
les voeux de la Compagnie et dans la Compagnie. S'ils ne determi-
nent pas I'appartenance a celle -ci, ils la ratifient et la confirment
comme Hs ratifient et confirment ]'engagement contracts en y entrant.
Its doivent donc intensifier aussi le sens de l'appartenance a la Com-
pagnie, ]'amour affectif et effectif pour cette vocation qui est, en
meme temps, une convocation dans ce "corps de communaute",
comme dit le P. HENIN.
II n'est pas douteux que, le jour de la Renovation, les Soeurs
se sentent plus que jamais et de plus en plus unies, reunies dans un
meme elan, en reponse a un meme appel.
C - QUE SIGNIFIE LA DISTINCTION ENTRE LA DIMENSION
JURIDIQUE ET LE DYNAMI SME THEOLOGAL DES VOEUX?
En parlant de chacun des voeux , (' Instruction , comme je l'ai
dit, en precise la matiere propre et, a partir de IA, ouvre une pers-
pective theologale sans limites comme ('amour lui-meme dont ils sont
]'expression . Les voeux deviennent ainsi, pour la Fills de la Charite
et devant le Seigneur , le signe d ' un elan spirituel qui, au -deli de la
matiere propre , embrasse la vertu correspondante , le Conseil Evan-
gelique concerns et, finalement , tout I'Evangile a la suite des Fon-
dateurs.
Nous rejoignons par la la definition du voeux donnee par le
Canon 1191: Une promesse deliberee et libre faite a Dieu d'un bien
possible et meilleur, promesse dont l'obligation releve de la vertu
de religion . Le terme " possible " signifie justement que le voeu doit
porter sur un objet precis et bien defini . II constitue en effet un grave
engagement de conscience et it serait absurde de s'engager par voeu
a toute la perfection du service des pauvres et des Conseils Evange-
liques.
Nous nous trouverions dans de perpetuels problemes de cons-
cience alors qu'un engagement d'amour doit , au contraire , procurer
normalement paix et joie pour avancer toujours davantage dans la voie
du don total et de ]'identification a Jesus -Christ selon notre vocation.
C'est pourquoi l'Eglise, en approuvant les Constitutions , noun a de-
mands de bien preciser la matiere concrete sur laquelle porte en toute
rigueur le voeu comme tel (dimension juridique), etant bien entendu
que, a partir de la, s ' ouvre tout le dynamisme theologal . II faut, en
effet, eviter aussi tout formalisme si oppose au veritable amour et
entrer resolument dans la voie superieure de la divine Charite.
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Une promesse, comme celle du voeu, est beaucoup plus et
engage autrement que de simples "resolutions" mais celles-ci vien-
nent precisement dilater chaque jour notre coeur selon la mesure
d'aimer qui est d'aimer sans mesure.
A vrai dire, cette distinction ne semble pas jouer pour la chas-
tete car, par voeu, la Fille de la Charite s'engage a garder la chastete
parfaite dans le celibat.
Par le voeu de pauvrete comme tel, elle s'engage a une depen-
dance totale dans l'usage et la disposition des biens de la Compa-
gnie ainsi que dans ('usage de ses biens personnels. A partir de cette
matiere propre qui est deja bien exigeante, elle confirme et ratifie
('engagement a vivre pleinement la pauvrete selon son etat.
Dc meme, par son voeu d'obeissance, elle s'engage a se sou-
mettre aux decisions de ses Superieurs (a savoir, le Souverain Pon-
tife, le Superieur General, le Directeur General, la Superieure Gene-
rale, la Visitatrice, le Directeur Provincial, la Responsable Regio-
nale, La Soeur Servante, chacun dans sa sphere propre) et selon les
Constitutions. Chaque mot compte. A partir de cette matiere pro-
pre qui est deja bien exigeante, elle confirme et ratifie le don total
de sa personne et de sa liberte qu'elle a fait a Dieu en entrant dans
la Compagnie.
Par son voeu du Service des pauvres, cite s'engage a servir
les pauvres corporellement et spirituellement selon les Constitutions,
directement ou indirectement, suivant que les Superieurs le jugent
convenable au Bien Commun. A partir de la, le dynamisme theolo-
gal de son engagement veut embrasser tout le don total qu'elle a fait
d'elle-meme pour le service des pauvres en entrant dans la Compa-
gnie et qui est, d'ailleurs, I'axe central et fondamental de sa vie. II
me semble que les Constitutions expriment bien tout cola et j'espere
que ('Instruction sur les voeux aidera a mieux le comprendre encore
et surtout a mieux le vivre.
C'est sur ce souhait que je termine mon expose. II est evi-
dent que, pour bien profiter do cette Instruction et en faire bien pro-
fiter les Soeurs, it faut absolument que noun soyons au clair sur la
vocation et la vie des Filles de la Charite et, en particulier, sur les
voeux qui sont les leurs dans le cadre de cette vocation et de cette
vie. Il faudra, d'abord, prendre serieusement connaissance de l'Ins-
truction, de facon a aider les Socurs a en faire vraiment le point de
depart d'un approfondissement personnel et communautaire, soit
dans les rencontres de jeunes Soeurs, soit en d'autres circonstances.
II depend beaucoup de noun qu'il en soit ainsi et de proposer des
moyens pour cela, par exemple des grilles de lecture et do reflexion
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ainsi que de partage sur (' ensemble de (' Instruction ou sur telle ou
telle partie.
Comme je l'ai dit, it est particulierement important de sai-
sir et de faire saisir la dynamique de ('Instruction , telle qu ' elle res-
sort de son plan et , en particulier, de i'introduction . J'espere que
les annexes pourront aussi vous aider a travers le lexique, I'antho-
logie, les fiches de travail etc .. A vous aussi de completer, par tout
ce qui pourra vous paratre utile, en accord avec les autres respon-
sables de la formation . Le critere fondamental devra toujours etre
cette formation de la Fille de la Charite comme telle, en particulier
au niveau de ses voeux, dans le contexte ou elle a a vivre sa voca-
tion.
Michel LLORET, C. M.
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EXPERIE NCIA 1)F. A fFNCION A PACIENTES
DE SII)A SIN HOCAR
12 de Julio do 1990
Introducciun
Vengo de Espana, de la Provincia de San Sebastian y he lle-
gado con profunda ilusion a esta Casa tan querida y de tan gratos
recuerdos para Coda Hija de la Caridad.
Con sencillez voy a presentarles esta pequena experiencia de
atencion a pacientes de SIDA sin hogar, pero antes quiero decirles
quc he venido cargada, trayendo entre mis manor y en lo mas pro-
fundo de mi alma a "ellos" a los pobres a quienes sirvo, para pre-
sentarselos con todo su realismo a nuestra Madre Milagrosa y Ella,
que es la mujer intuitiva por excelencia, porque "ama", sabe que
le estoy hablando de Itziar, Juanjo, Maite, Eulogio, Irene, Jose Luis,
Julio, Miguel Angel y Gumer, que en BIETXEAK luchan por alcan-
zar su mejoria.
Con gran confianza le he invocado en la Capilla en nombre
de ellos, a la que es salud de los enfermos y especialista en acoger
a los mas despreciados. Ella sabe descubrir debajo de una sintoma-
tologia de drogadiccion, homosexualidad, robos, carceles y pillajc,
a aquellos que Jesus le mostro un dia en el Calvario: "ahi tienes a
to hijo".
Y sin mas, paso a compartir con Vds. la experiencia , situan-
donos ante la realidad de estos pacientes, por lo que voy a desarrol-
lar brevemente los siguientes puntos:
1 ° - Historia del SIDA y punto de partida de esta enfermedad
- Evolucibn y estadistica
- Proceso de esta enfermedad ( sus estadios)
- Formas de contagio y transmision del virus
- Aspecto sicolbgico del paciente con SIDA
2° - La realidad del SIDA, una interpelaci6n para mi vida de H. C.
- Como cristiana en respuesta al Evangelio de Jesus
- Como H.C. en fidelidad al carisma vicenciano
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3° - Hogar de acogida para pacientes de sida en Bilbao
- Cbmo surgio el Hogar
- Objetivos: general, especificos y vicenciano
- Dinamica del Centro
- Lineas de accion
Historia del SIDA N. punto de partida de esta enfermedad
Evolucion y estadistica
El SIDA es una pesadilla hecha realidad que llena de desa-
sosiego palpitante a pacientes , familiares, profesionales , cientificos
e incluso al sencillo hombre de a pie.
Ante la enfermedad del SIDA, se reacciona do diferente
manera , en la callc , en el Hospital y en nuestro propio mundo
interno.
Especialistas en acompanamiento de enfermos de SIDA ase-
guran, que para el paciente , el saherse con anticuerpos o enfermo
de SIDA, constituyc una de las experiencias mas dolorosas del ser
humano.
En pocos anos , el SIDA se ha convertido en uno de los mayo-
res traumas de nuestro tiempo ; es una enfermedad tan mortifera en
los enfermos que la padecen , como desestabilizadora en quienes la
sienten como una amenaza implacable. Con frecuencia se la deno-
mina como la " pests del siglo XX" de la quc todo el mundo huye,
tratando de darle la espalda.
Es dificil ofrecer una serie de datos sobre la evolucion
del SIDA, sin que estos queden enseguida trasnochados , debido
al incremento tan vertiginoso que estA experimentando esta epi-
demia.
El primer caso de SIDA fue diagnosticado en EE.UU. en
1981, con la aparicion de neumonias por pneumocistis Carinii y sar-
coma de Kaposi en pacientes con practicas homosexuales.
En 1982, se describen los primeros casos en hemofilicos por
transfusiones o hemoderivados.
A finales de 1983, dos grupos de investigadores, indepen-
diente uno de otros, franceses y norteamericanos, aislaron el virus
que producia la enfermedad y que actualmente se denomina VIH
(virus de inmuno-deficiencia humana).
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En 1985 , se comercializo el test serologico (ELISA), con el
que se puede detectar a las personas afectadas por el virus.
En 1985, la Organization Mundial de la Salud , tiene cons-
tancia de 40.000 casos , en 77 paises . La misma Organization nos
da esta estadistica comprendida entre el 31 de mayo y el 31 de octu-
bre de 1988:
- America 71.343 88.243
- EE. UU. 51.580 76.670
- Europa 12 .414 15.360
- Africa 11.580 19.145
- Oceania 890 1.119
- Asia 252 281
El numero de casos afectados por el VIH o seropositi-
vos, a nivel mundial se estima entre cinco y ocho millones, sien-
do los paises mas afectados , EE.UU ., Francia , Brasil , Italia y
Espana.
Los seropositivos , son solamente portadores , no enfermos
clinicos, no obstante , un gran numero contrae anualmente la enfer-
medad.
En la actualidad existen 254 . 078 casos declarados de SIDA.
En Espana , donde el numero ascendia a 5.295, en el ultimo ano se
ha multiplicado por 2,13. En el Pais Vasco del ano 1989 a 1990, se
ha pasado de 345 casos a 626 ( casi todos heroinomanos).
Proceso de esta enfermedad (sus estadios)
La enfermedad desde su inicio , si se desarrolla , pasa por tres
e t,tdios:
1 ° Seropositivos, portadores asintomaticos , quc pucden o
no, desencadenar la enfermedad.
2° CRS (complejo relacionado con sintomatologia ): perdida
de peso, sudoracibn nocturna , herpes, candidiasis, tuber-
culosis pulmonar.
3° SIDA : fiebre alta, perdida de peso, trastornos neurolo-
gicos , multiples infecciones , tumoraciones.
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Formas de contagio y transmision del virus
Los modos de transmision han lido mal conocidos hasta hace
muy poco tiempo y en grandes sectores de la poblacion, ha cundido
el panico y el terror. Se sabe que el SIDA es una enfermedad trans-
misible, pero no muy contagiosa. Se transmite por trey factores:
- Sangre, heridas, jeringuillas, transfusiones
- Semen y exudados vaginales, por contacto sexual
- Madre a hijo, via tras-placentaria, en el parto o lactancia.
Quiero aclarar brevemente que al hablar del SI DA, no debe-
mos quedarnos solamente con Jos conceptos de jeringuillas o dife-
rentes relaciones sexuales. El causante de la enfermedad es el virus
VIH, de cuya procedencia se sabe muy poco. El hombre infectado
puede transmitirlo por sangre, semen o exudados vaginales, pero para
que se produzca el contagio, se requiere el paso de estos Iluidos bio-
logicos al torrente sanguineo.
Es verdad que el virus esta en todos los fluidos corporales,
como Idgrimas, sudor, saliva, pero en una concentracion inferior al
umbral necesario para transmitir la infeccion.
La psicosis obsesiva que cunde en grandes sectores de la
sociedad es infundada. Los riesgos de contagio, no deben desorbi-
tarse y podemos establecer las siguientes practicas de riesgo: droga-
diccion, homosexualidad y prostitucion.
Esta comprobado que no se transmite el virus por compar-
tir utensilios domesticos, ni por contactos fisicos, como dar la mano,
ni por picaduras de insectos o animalcs domesticos, ni por contac-
tos escolares o laborales.
Aspecto sicologico del paciente con SIDA
El pacientc seropositivo vivo intensamente el problema do
su enfermedad, sabe que es portador de un virus que en cualquier
momento puede desencadenarle una enfermedad catastrofica y esto
pace que aparezca en el, la ansiedad, la impotencia, la angustia y
una gran inseguridad.
Aunquc cada persona es un mundo diferente y tiene su pro-
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pia originalidad, hay tres parametros que se aproximan y son comu-
nes en estos enfermos:
1 ° - Reaccion ante la positividad del virus.
Se palpa en ellos una gran alteration emocional. Pasan brus-
camente de la euforia a la apatfa, tienen unos cambios muy bruscos
de humor y son generalmente muy demandantes y absorbentes.
Retraimiento social. Temen ser senalados por su enferme-
dad, se creen rechazados y tienen gran sensation de culpabilidad,
pero a su vez, acusan a la sociedad como unica causante de sus pro-
blemas. Las depresiones, el aislamiento, la incomunicacion, la nega-
tividad y el miedo al dolor fisico o moral, son constantes muy mar-
cadas en su vida.
2° - Reaccion ante la aparicion de CRS.
Esto supone un gran impacto, al aparecer en ellos una serie
de alteraciones (infecciones, decaimiento). Saben que han dado tin
paso fuerte en el avance de su enfermedad y se situan ante esta reali-
dad muy preocupados. Preguntan sobre todo tipo de datos y obser-
van meticulosamente cualquier cambio que experimenten. La angus-
tia ante la muerte, ante lo desconocido, ante la separation, les
sumerge, no solo en una gran inseguridad, lino tambien, en un pro-
fundo miedo. Esto desencadena en ellos, un agotamiento fisico y
emotional. Se muestran confusos y abatidos, siendo imprescindible
en esta etapa, el acompanamiento y apoyo incondicional, juntamente
con el tratamiento terap%utico.
3° - Reaccion ante la aparicion del SIDA.
Esta fase queda como mas difuminada, no la perciben con
tanta claridad, hay como un cicrto conformismo en it tirando. Solo
en situaciones muy lticidas, que no son frecuentes, aparece la agre-
sividad violenta, el suicidio o la petition de eutanasia. Reaccionan
asi en un intento de huida, ante un callejon sin salida, abocado a
una muerte inminente o prematura. La muerte del paciente de S1DA,
mas que dolorosa, se caracteriza por una gran resistencia, angustia
y miedo.
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MIEDO a estar solos ante su propia muerte. La experiencia
de morir no puede compartirse con nadie, es intransferible
y huyen de esta realidad, refugiandose en mtisicas estriden-
tes, en la TV, en bromas exageradas o en todo aquello que
no les deje centrarse en su propio problema.
MIEDO a ser y sentirse abandonados de las personas que
un dia amaron y a las que se sintieron unidas:
Familia que abandonaron,
Pandilla que les abandono.
Esta situacion desencadena en ellos, con algunas con nota-
ciones caracteristicas, las mismas fases de todo enfermo terminal,
que describe la Dra. Rubler Ross:
Negacion, defensa y no aceptacion de su realidad . El enfermo
de SIDA desea morir de pie, manteniendo su animo en una lucha
desesperada.
Irritacion. Como no pueden seguir negando la evidencia de
su realidad, se manifiestan rebeldes, agresivos contra todo y contra
todos (familia, personal sanitario, sociedad). Se trata de un meca-
nismo de defensa ante un sufrimiento insoportable, como es su
muerte prematura. La palabra SIDA no quieren ni pronunciarla, solo
quieren saber que son portadores y nada mas.
Depresion. El enfermo se debilita, ve reducidas sus capaci-
dades fisicas, emocionales y de relacion y se siente deprimido en dos
vertientes:
- Por todo lo que ha perdido (sentimiento de culpabilidad),
- Por todo lo que perdera proximamente (conciencia de la
cercania de la muerte).
Aceptacion. Se trata de un modo sano, eficaz y de reposo,
de vivir la enfermedad. El paciente de SIDA centra su esfuerzos, mas
en la calidad de vida, que en la cantidad. Demanda y necesita, estima,
amor, seguridad, autorrealizacion... Es el momento de reparar sus
errores y aparecen en ellos, sentimientos religiosos, significados en
deseos de perdon, comunicacion y retorno a un Dios que recuerdan
de su infancia, en el que ponen su esperanza para que mitigue y Ilene
su gran vacio. (Tener a alguien con quien contar).
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La realidad del SIDA , una interpelacion para mi vida de H.C.
Como cristiana en respuesta al Evangelio de Jesus
Ante la enfermedad del SIDA, existe una realidad social de
marginacion, discriminacion y desamparo. Esto me interpela o debe
interpelarme, a ver, a palpar y a sentir solidaridad eficaz, que supere
al maximo las elevadas cuotas de rechazo y aislamiento de estos
pacientes.
Me interpela a acoger a las personas afectadas con sumo res-
peto , sin juzgarlas ni condenarlas jamas, salvaguardando con suma
delicadeza su dignidad humana . El paciente de SIDA es muy sensi-
ble y receptivo, ante cualquier gesto de amor y muy suspicaz ante
el menor rechazo.
La enfermedad del SIDA con coda su realidad, me interpela
a retomar en serio el Evangelio y confrontar mi vida con la actitud
de Jesus frente a los enfermos marginados de su tiempo: leprosos,
lisiados, ciegos, tullidos, etc. y que conserva hoy Coda su vigencia,
frentc a csta realidad del SIDA.
Jesus tiene una sensibilidad especial frente a los enfermos
marginados de su tiempo , asi lo descubrimos en multitud de pasajes
evangelicos . Por citar algunos : frente al ciego de Jerico, la hemor-
roisa , los diez leprosos y la curacion del paralitico . Jesus los descu-
bre entre la multitud , les percibe en el anonimato , se acerca a ellos,
toca sus carnes heridas y enfermas y los sana . Jes6s busca el contacto
con ellos, rompiendo esquemas y tabues, y esto cuestiona y desen-
mascara mis mediocridades de espiritu , mis reservas egoistas y mis
miedos cautelosos.
El enfermo de SIDA se sabe contagiado y contagioso y por
lo tanto, palpa cierto rechazo desde la sociedad. Que importance es
establecer con el, una relacion personal, cercana, con signos sencil-
los, un fuerte apreton de manos, un encuentro solidario, una expre-
sion de amor que sin palabras, sea significativa Para el. For ej. Estoy
contigo, to siento cerca, to quiero, mereces mi interes, etc.
Jesus se hara presente hoy, en este mundo de marginacion,
a traves de su Iglesia, de cada uno de nosotros, si nos acercamos
a ellos sin prejuicios infundados, para que ahuyenten su sentimiento
de marginacion, abandono y rechazo.
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Jesus no condena ni culpabiliza nunca, Jesus cura, perdona
y ama. Al acercarme al paciente de SIDA debo actuar como el Sama-
ritano, que no pregunto el por que de las heridas al hombre tirado
en el camino, sino que se conmovib, le curo con aceite y vino, le
puso sobre su cabalgadura y camino con el hacia el meson.
Solamente la generosidad, el sentido de gratuidad y el amor
expresado en entrega y servicio, hacen creible la buena noticia del
Evangelio.
Como Hija de la Caridad en fidelidad al carisma vicenciano
Mi vocacion y carisma vicenciano, tambien tienen una fuerte
resonancia y constituyen una llamada urgente hacia esta realidad del
S1DA, por eso traigo a su consideracion los siguientes puntos:
- Decia San Vicente: "Los pobres que se multiplican cada
dia, que no saben a donde it ni que hacer, constituyen mi peso y
mi dolor".
- En su conferencias, tomo XI/3,p.396, nos dice: "Se
comenta en la sociedad que esta Compania proviene de Dios, por-
que se ve que acude a las necesidades mas urgentes y desatendidas".
- Santa Luisa decia a las primeras Hermanas: "Ah! que
dicha, si la Compania, sin ofensa de Dios, no tuviera que ocuparse
mas que de los pobres desprovistos de todo".
- Const. 1.8: "Cuando sea preciso hacer opciones, se darn
la prioridad a los 'verdaderamente pobres'. El Fundador urgia a sus
hijos e hijas a que buscaran a 'los mas pobres y abandonados' ".
- Juan Pablo II nos dice: "Hermanas, hacer lo imposible
para it hacia los mas pobres. iSon tan nurnerosos!".
El amor implica la justicia. Debernos revisar nuestras Obras,
para it hacia las necesidades mas urgentes, hacia los pobres mas
humillados y oprimidos.
;.No es verdad que por vocacion estamos llamados a dar una
res puesta a este sufrimiento de los hombres? ,,No sera esta fuerte
marginacion del SIDA, una llamada a nuestras puertas?
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Ojala que reconsideraramos esto en nuestras Asambleas y
Ilegaramos a la conclusion y puesta en practica de reconducir nues-
tras obras, para hacer creible que los pobres verdaderamente nos due-
len y nos pesan, porque los llevamos con nosotros y hemos sido Ila-
mados para servirles y anunciarles un reino de justicia y de libera-
cion.
Creo sinceramente que donde Dios reina como Padre, ya no
puede haber unos hombres que rechacen a otros hombres. No puede
haber puros que rechacen a impuros, sanos que excluyan enfermos,
limpios que huyan de los leprosos, cuerdos que encadenan a locos.
Donde Dios reina como Padre, se construye la solidaridad,
la entrega y el amor, traducido en servicio a los mas necesitados.
Como Hija de la Caridad, debo sentirme interpelada para
defender, ayudar y servir a estos enfermos, teniendo la gran certeza
de que en ellos, sirvo a Cristo y Cristo en ellos me espera.
Hogar de acogida para pacientes de SIDA en Bilbao
Como surgio el Hogar
Este Centro surge de la urgente necesidad de dar respuesta
a dos pacientes de SIDA en situacion terminal, dados de alta en un
Centro Sanitario, sin otra alternativa que la calle.
Ante esta situacion, hay una toma de conciencia desde el
Departamento de Bienestar Social de la Diputacion de Bilbao. Este
Organismo se dirige a la CONFER (Confederacion Espanola de Reli-
giosas), en busca de personal religioso para atenderlos. CONFER
acude a la Visitadora de la Provincia de San Sebastian, Sor Juana
Elizondo, y esta, responde rapidamente, "con la rapidez con se acude
a apagar un fuego", como diria San Vicente, confiando este servi-
cio a una Comunidad de Bilbao, que se desplaza por turnos, para
cuidarlos en un piso, preparado para ellos provisionalmente.
Y asi se escribe siempre la historia de la Compania. Desde
to pequeno y sencillo, desde la escucha y la apertura a las necesida-
des de "nuestros amos los pobres". Los Superiores consideran prio-
ritaria esta llamada y Sor Juana Elizondo, escribe a las Comunida-
des pidiendo Hermanas para esta Obra, dandose a continuacion los
pasos siguientes:
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- En abril del ano 1938 , se destina a una Hermana para este
cuidado.
- En setiembre del mismo ano, queda formada la Comuni-
dad por 3 Hnas.
- En agosto de 1989 , aquellos medios rudimentarios , se con-
cretizan en la creaci6n y puesta en marcha de dos villas (BIETXEAK),
con capacidad para 13 pacientes.
OBJETI VO S:
General
Dar respuesta a pacientes de Sida o CRS, que por su pro-
blematica social , requieran una atenci6n provisional o estable,
teniendo en cuenta las siguientes caracteristicas:
- Que no precisen hospitalizaci6n,
- Carentes de apoyo familiar,
- Desprovistos de medios econ6micos,
- Cualquier otra situaci6n critica que justifique su situaci6n.
Espec(ficos
- Cubrir sus carencias sociales,
- Seguimiento estricto de su enfermedad,
- Apoyo sicol6gico,
- Acompai amiento y gesti6n juridica
- Proyecci6n hacia la familia,
- Reinserci6n social en cuanto sea posible.
Vicenciano
1 ° - Hacer presente y creible a estos enfermos la buena noti-
cia del Evangelio, expresado en gestos de amor, entrega, generosi-
dad en el servicio diario, a ejemplo de Jesus, que apost6 por los enfer-
mos marginados de su tiempo (leprosos, tullidos, paraliticos).
2° - Vivir el carisma vicenciano desde una opci6n preferen-
cial por los mas pobres y desasistidos, encontrando en el servicio,
esa doble dimension vicenciana de "encontrar cn los pobres a Dios
y descubrir a los pobres en Dios".
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Dinamica del Centro
En este momento se atiende a diez pacientes, siete en situa-
cibn de complejo relacionado y tres en face terminal. Para realizar
este trabajo, contamos con tres Hermanas, ayudadas de personal de
servicio y el apoyo del equipo tecnico, compuesto por un medico,
sicdlogo, asistente social y monitor de tiempo libre.
Nuestra mision y actuacion es la de Ilevar la responsabili-
dad del Centro e impulsar el cumplimiento de los objetivos anterior-
mente citados.
Se trata primordialmente, de hacer presente a los pacientes,
a traves de nuestro servicio y entrega, la ternura de un Dios Padre
bueno y providente que los ama.
I,ineas de accion
Acogerles con suma delicadeza en toda su realidad.
No culpabilizarles nunca , teniendo en cuenta su persona,
mfis que la vida que han Ilevado.
- lnteresarnos por sus problemas y conectar con sus fami-
lias.
- Intentar que recuperen la serenidad y la confianza, que se
sientan queridos.
- Ser testigos de esperanza; tratar de que descubran y vivan
la esperanza en todas sus dimensiones.
Dice C. Bermejo, que "la esperanza tiene su raiz en el evan-
gelio y emerge desde la fe, la libertad , la paz y el amor y todos ellos,
son integrantes de buena salud".
Pero ;,que esperanza se le puede dar a un paciente de sida,
que en un plazo corto, esta abocado a la muerte? ;En que se puede
cifrar su esperanza?
- ;En promesas irrealizables..?
- ;,En palabras bonitas, sin contenido..?
- ;.En fomentar ilusiones que Caen por si solas..?
Creo sinceramente que no. Es importante estimularles a vivir
en positivo, pero la verdadera esperanza, la descubren ellos mismos,
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en lo mas hondo de su ser, como un fuerte recurso para seguir
viviendo (es la fe).
Para el enfermo de SIDA, vivir en esperanza, supone el
redescubrir estas dimensiones:
- Confianza, que no es contraria a la inseguridad.
- Abandono, no en sentido pasivo, sino poniendose en
manos de Dios.
- Resignacibn, aceptacion de una muerte proxima, con sere-
nidad y paz.
Nuestro gran reto y esfuerzo, es ser testigos de esperanza,
haciendoles ver con gestos y palabras, que Dios les ama profunda-
mente, que por encima de todo, les sigue siendo fiel, que nada ni
nadie, ni siquiera la misma muerte, pueden romper, ni poner limite
a la solidaridad v al Amor.
Sor DIAZ, HdIC
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LA COMMUNAUTE FRATERNI I LE
13 Juillct 1990
Le 30 juillet 1651, Monsieur Vincent ecrit a Soeur Anne Har-
demont, socur servante a Hennebont:
"Je vous prie d'avoir bien soin de vos soeurs comme
soeur servante; et elles d'en avoir reciproquement
de vous, comme filles de Notre-Seigneur, qu'elles
doivent considerer en vous et vous en lui. Enfin,
vivez ensemble comme n'avant qu'un coeur et une
dme, afin que par cette union d'espril vous soyez
une veritable image de /'unite de Dieu, comme votre
noinbre represente les trois personnes de la tres
Sainte Trinite. Je prie a cet effet le Saint-Esprit, qui
est /'union du Pere et du Fils, qu 'il soit pareillement
le votre, qu'il vous donne une profonde pair dans
les contradictions et /es difficultes, qui ne peuvent
etre que frequentes autour des pauvres; mais
souvenez- vous aussi que c'est la votre croix, avec
laquelle Notre-Seigneur vous appelle a lui el a son
repos. Tout le monde estime votre emploi , et les gees
de bien n 'en reconnaissent pus sur la terre un plus
honorable , ni plus saint , quant it estfait avec devo-
tion " (IV, 235-236).
Ce texte, dont une pantie ouvre le chapitre des Constitutions
sur "la communaute fraternelle ", dit fort bien les divers elements
qui fondent le vivre-ensemble dans la communaute vincentienne:
- c'est une union d'esprit a / ' image de Ia Trinite;
- c'est un don de I'Esprit-Saint qui etablit la communion
entre les membres de la Communaute et la dynamise:
- c'est un effort pour vivre en paix dans les difficultes: la
communaute n'est jamais etablie une fois pour toutes , elle se batit;
- la communaute est confiee a chacune des Soeurs : avoir le
soin des autres;
- c'est une communaute au service des pauvres : elle est reliee
a la Croix et annonce Jesus crucifie dont " la charite nous presse";
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- la communaute se vit daps la foi, comme et pour Ic ser-
vice des pauvres.
Par la, la communaute est reconnue par I'Eglise et le monde
comme agent de t'Evangelisation.
Les Constitutions, 2, 17-22, reprennent cette doctrine vincen-
tienne en mettant en lien la vie fraternelle avec la finalite de la Com-
pagnie: suivre le Christ Evangelisateur des pauvres. C'est le travail
apostolique qui donne le ton a la vie communautaire; "les Filles de
la Charite menent la vie fraternelle en commun en vue de leur mis-
sion specifique de service" (2, 17). C'est IA le fil conducteur qui dirige
toute la vie communautaire: elles sont appelecs et assemblees pour
continuer la mission du Christ sur la terre, evangeliscr et servir les pau-
vres en se servant des memes moyens que le Seigneur (cf Mt. 9, 36-39).
Toute ('experience spirituelle de Monsieur Vincent est mar-
quee par une idee centrale: "le pauvre peuple se damne et meurt de
faim", it faut donc des ouvriers apostoliques, des "apotresses de la
charite" pour vivre, dans I'Eglise, le service des pauvres, avec un coeur
et un esprit apostoliques, a I'ecole et a ('imitation du Christ-Jesus:
"La Providence vous a loutes douze ici assemblees,
et, ce semble, avec dessein que vous honoriez sa vie
humaine sur la terre . Oh! quel bonheur d'etre en une
communaute , puisque chaque particulier participe
au bien que fail tout le corps! Vous aurez, par ce
moven , une plus abondante grace. Notre-Seigneur
nous 1 'a promis, disant: 'Quand vous serez assem-
blees deux en mon nom, je serai au milieu de vous'.
A plus forte raison quand vous serez plusieurs dans
un meme dessein de servir Dieu " (IX, 1-2).
Monsieur Vincent reprend cette idee lorsque, le 8 aout 1655,
it invite les Soeurs a la fidelite aux Rcgles qui viennent d'ctre approu-
vees par I'Archeveque de Paris:
"Comme l'on a vu que les dames ne pouvaient
vaquer au service des pauvres malades, comme elles
l'eussent Bien desire, pour suppleer a cela, on a jugs
qu'il etait bon d'avoir des filles de basse condition
et de les instruire pour ce sujet; cc que Mademoi-
selle Le Gras a fait depuis vingt et cinq ens aver
grande benediction de Dieu... " (X, 101).
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Une des grander preoccupations de Louise de Marillac etait
de former un groupe apostolique pour faire face, ensemble, au nom
de l'Eglise, au service des pauvres, comme signe de I'annonce de
I'Evangile et a ('imitation du Fils de Dieu vivant la communaute avec
ses apotres, afin de pouvoir temoigner l'amour de Dieu pour les hom-
mes. Les premiers pas de la Compagnie sont marques par un elan
missionnaire autour duquel se rassernblent des filles pauvres. Cet elan
apostolique de la communaute portait en soi une force attractive (cf
Actes 2, 42-47). Autour de cette fin apostolique se retrouvent des
" filles" qui veulent se Bonner a Christ pour le service des pauvres.
Ainsi nat la vie de communaute avec ses pratiques.
En 1617, a Chatillon ou Monsieur Vincent est cure, it trouve
un village ou la religion n ' est que ruines . Pour donner l'elan mission-
naire a sa paroisse, Vincent, selon un document signe par Charles
DEMIA, pour le proces de beatification (XIII, 45-54), suscite dans
les "six vieux pretres" qui vivaient dans un grand libertinage, le desir
d'etre de bons ecclesiastiques. Pour cela, aide de son vicaire, Louis
GIRARD, it les porta a un changement radical dans leur conduite
d'une singuliere fawn: "il les fit vivre en communaute". Certes c'est
la un moyen de perfection, mais c'est aussi un moyen apostolique en
lien avec la vie de Jesus avec ses disciples, comme aussi en lien avec
la premiere communaute chretienne. Dans le meme temps, a Chatil-
Ion, lorsque Vincent cree la confrerie de la Charite, le Reglement porte:
"... les Dames se sont associees charitablement pour
assister les pauvres malades" (XIII, 430).
Si, au point de depart , lorsque Monsieur Vincent confie a
Louise de Marillac quelques villageoises qui veulent servir les pau-
vres, on ne sail pas encore ce que sera le statut juridique de ('asso-
ciation , une chose est Bien sure: la vie commune est pour le service
apostolique . Dans l'ordre historique , le service engendre la vie com-
mune. On peut alors dire que cela " s'applique aussi dans I'oeuvre
de renouveau continu de la communaute : la mission precede la vie
communautaire, car elle est le catalyseur qui unit , l'ideal qui ras-
semble ...." (P. ANTONELLO). La nouveaute de la Compagnie des
Filles de la Charite , c'est une vie apostolique clans Iaquelle tout est
ne comme service ensemble pour repondre aux besoins des pauvres,
tout le service est partage et 1'ideal apostolique oriente la vie de la
Compagnie comme celle de chaque Soeur (Cs. 2, 20 ). Pour saint Vin-
cent , comme pour les Constitutions aujourd ' hui, la communaute est
le moyen necessaire pour le service . Aujourd 'hui, comme au temps
de la fondation , le primal du " pour le service" ne disjoint pas com-
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munaute et service , mais bien au contraire les relic dans un rapport
mutuel pour la recherche du progres spirituel et communautaire, pour
rendre plus efficace l'oevre d'evangelisation.
De cette doctrine vincentienne, nous pouvons deja tirer quel-
ques conclusions:
- pour saint Vincent , service et commun=e sont, ensem-
ble, source de vie et de travail , de charite fraternelle et d'apostolat.
La vocation des Filles de la Charite ne consiste pas dans un desir
de bien vivre ensemble , dans une ambiance cordiale , ou chacune
trouverait son bien -etre. La fin de la Compagnie, comme de la voca-
tion personnelle , doit etre bien claire pour realiser le but poursuivi:
une communaute tendue vers sa finalite, le service, pout seulc Bon-
ner force pour le travail apostolique et pour la communion frater-
nelle. Quand une communaute perd son charisme , cite devient un
groupe ou l'on ne travaille plus et ou la fraternite cst absente. Ne
pourrait -on pas dire ici , ce que Monsieur Vincent disait aux Mis-
sionnaires , le 6 decembre 1658, parlant de la fin de la Congrega-
tion:
"... si on leur montre que/que chose au-dell ef qu'i/s
s'en approchent pour la considerer , aussit61 i/s s'en
retournent en leur centre, comme les lima cons en
leur coquille ... " ( XII, 92-93).
- pour saint Vincent , service et communaute sont tellement
unis que sans Ia vie communautaire on ne peut realiser le service
d'Eglise , le service des pauvres. Dans une Icttre a PORTAII., mis-
sionnant dans les Cevennes avec Monsieur LUCAS, Vincent, sachant
leurs difficultes dans le vivre-ensemble , ecrit:
"J'espcre beaucoup de./ruit de la bonze de Noire-
Seigneur , si /'union , la cordialite et le support sont
entre vous deux... Surtout qu' it ne paraisse point
aucune scission entre vows. Vous etes ld sur un thea-
tre sur /equel un acte d'aigreur est capab le de tout
gater. J'espere que vous en userez de la sorie et que
Dieu se servira d'un million d'actes de vertu que
vous pratiquerez Id-dedans connme base et fonde-
men! au Bien que vous devez ,faire en ce pa vs-/d-
(1, 212-213).
- c'est d ' ailleurs cc qui ressort de tous les envois en mis-
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siont que nous avons conserve, dont le prototype est celui du 22
octobre 1650, ou, apres avoir rappele aux Soeurs envoyees en pro-
vince la place de I'humilite pour les servantes des pauvres, et avant
meme de leur dire leurs devoirs par rapport aux pauvres eta I'Eglise
locale, Monsieur Vincent insiste stir la vie de communautc:
"La troisictne chose, mes cheres soeurs, je
vous la recommande surtout , c'est le support /'tote
de l'autre; rates soeurs, oui; grand support... Ne nous
etonnons pas d'avoir peine a supporter les autres,
puisque nous ne saurions nous supporter nous-
ntetnes... Ah! mes soeurs, s'il vous arrive un sujet
de peine, excusez-vows l'une l'autre... En fin, mes
soeurs, si vous vous etes donne quelque meconten-
tement, detnandez-vous en pardon au plus tot...
A insifaisant, vous conserverez /'union entre vows"
(IX, 531-532).
Envoyant des Soeurs a Nantes ( 12 novembre 1653), Mon-
sieur Vincent , insiste sur I'union car,
'...la division, par /'instigation du mauvais esprit,
s'est placee dans cet hopital . Oui, mes soeurs , le dia-
ble a eu tant de pouvoir que de ntettre par ses ruses
de la discorde parmi nos soeurs; et vous remedierez
a cela par / 'union et la concorde qui sera entre vous
... 1/ etait necessaire de vows avertir de ces chosen,
ajin que vous vous armiez des vertus necessaires
pour terrasser cet ennerni et cet esprit de division.
Ceux qui vont a la guerre portent des armes. Vos
armes a vous sont l'humilite, la douceur et /a con-
descendance ... 1l faut, ines cheres soeurs , que cette
vertu soil parmi vous et que vous quittiez votre
volonte autant defois que vos soeurs seront d'avis
contraire au votre ... C'est la le vrai ntoyen d'etre
unies, comme de vraies servantes de Dieu doivent
l'etre " (IX, 658-660).
Les "envois en mission": - 22 octobre 1650, a des Soeurs en%oyees en province,
(IX, 531-535); 12 novembre 1653, Nantes (IX, 658-662); 23 juillet 1654, Sedan (X,
1-7); 29 juillet 1656, La pore (X. 197-205); 30 ao0t 1656, Arras (X, 224-228); mai
1658, Ussel (X, 475-477); 4 aout 1658, Calais (X, 548-556); 26 aout 1658, Metz (X.
556-564); 4 novembre 1658, Cahors (X, 578-582); septembre 1659, Narbonne, Cahors
(X, 665-667).
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II - LA VIE COMMUNAUTAIRE AUJOURD'HUI DANS LA
COMPAGNIE
La tonalite et les modalites de la vie en communaute frater-
nelle des Filles de la Charite sont, aujourd'hui, clairement et forte-
ment marquees dans les Constitutions qui, doivent ctre regardees et
tenues comme un projet de vie vincentien, un mode de realiser
aujourd'hui, dans I'Eglise et devant le monde, l'ideal vincentien.
Ce projet de vie en communaute de vie fraternelle, se trouve
dans le deuxieme chapitre des Constitutions, a la suite du "toutes
donnees a Dieu (2, 12-16), pour le service des pauvres" (2, 9-11).
N'est-ce pas la encore affirmer que la communaute est We au ser-
vice du Christ dans les pauvres?
17-22)?
Que trouvons-nous dans cette partie des Constitutions (2,
1) Le principe qui commando le vivre -ensemble-pour-le-
service, dans la Compagnie aujourd'hui:
"appelees et assemblees par Dieu, les Filles de la Charite
menent la vie fraternelle en commun, en vue leur mission specifi-
que" (2, 17).
Cela dit bien que la vie communautaire est une marque de
la Compagnie , son mode hahituel d 'etre et de vivre en vue de I'accom-
plissement de Ia mission commune confiee par I'Eglise a la Compa-
Lnie: continuer la mission d ' amour du Christ pour I'annoncc du
Salut.
2) La finalite de la vie Communautaire est indiquee:
"la communaute devient ainsi une communion ou chacune
donne et recoit , ou elle met tout ce qu ' elle a et tout ce qu'elle est
au service de toutes " (2, 17).
Ici, est encore affirmee la finalite apostolique de la commu-
naute engagee, ensemble, dans le service apostolique pour vivre selon
les conseils evanveliques. Ce qui est explicitement recherche dans la
vie en communaute fraternelle, c'est la communion au meme ideal
evangelique du service des pauvres. Cc qui rapproche les Soeurs et
donne la tonalite a la vie communautaire c'est le desir d'etre deja
signe d'ouverture et de realisation du Royaume do Dieu, en se lais
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sant guider par le dynanisme de la Seigneurie du Christ, cherchant
a depasser la vie ensemble pour s'ouvrir a tous les hommes. C'est
de Ia que nat I'appel apostolique sans lequel it n'y aurait aucune vie
Communautaire.
3) Une conviction est affirmee a travers Ies moyens de vivre
en communaute:
"une Celle communaute se construit tour les jours dans la
confiance, et grace a une volonte de conversion qui accepte les revi-
sions communautaires regulieres , la charite spirituelle , la correction
fraternelle , la reconciliation , le pardon mutuel" et cela afin de depas-
ser ce qui est obstacle a l'unite et au temoignagc evangelique (2, 17).
Selon des modalites propres, la communaute vincentienne,
dans son service comme dans sa vie, entend dire la participation de
la fraternite consacree a la promesse du Corps du Christ pour I'ave-
nement du dessein d'amour de Dieu. Dans le lien de la communaute
avec le service se marque une caracteristique de I'agir ecclcsial. II
est necessaire que la communaute conserve, dans sa conscience, lc
lien avec Dieu autour duquel elle se construit. C'est en reference au
Christ vivant que la communaute se construit par Ies moyens spiri-
tuels. Son existence et sa realite exigent que la reference a Dieu soil
celebree communautairement.
4) La communaute vincentienne est "une famille", elle se
definit par un certain nombre de qualites humaines:
"c'est tin lieu d'affection, d'estime, de respect , d'egalite"
qui amene a l'amitie vraie, a ('acceptation des differences , cherchant
dins I'humilite et la simplicite a progresser ensemble vers le Seigneur
et a son service (2, 17).
11 est bien evident que la communaute consacree releve de
I'economie de ('Incarnation et, a ce titre, elle repond a un besoin
reel de la personne humaine. La grace de l'Esprit s'insere dans le
tissu des relations humaines tendues vers I'unite. Le tissu evangeli-
que de la communion n'est pas autre chose que le desir de fraternite
humaine immerge dans une situation nouvelle, grace A Dieu. La
Resurrection ne vient pas eloigner I'homme de son desir naturel, elle
vient le purifier et I'amener a son accomplissement.
5) Pour etre vraie, la vie communautaire dolt aboutir au
partage de la vie materiellc, de la vie spirituelle et de la vie apos-
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tolique , et ceci dans un dialogue vrai de communion (2, 19; 3,
54).
La vie communautaire est une vie vecue dans le partage. 11
s'agit, non pas de vivre les uns a cote des autres, mais les uns pour
et avec les autres dans un rapport d'echanges. La communaute vraie
est cello qui permet a chacun d'etre soi dans I'acte qui permet a I'autre
de se trouver. La communaute rend possible le desir inne do la per-
sonne humaine dans son individualite. La loi de la charite, avec ses
trois dimensions " tu aimeras le Seigneur ton Dieu ", " tu aimeras ton
prochain", "cornme toi-nteme", fait acceder a un depassement de
l'etre-homme . Ainsi, dans et par la communaute, la personne est
reconnue.
6) Dans la communaute vincentienne , les Socurs sont egales
parce que " unies dans la conviction d'un meme appel " (2, 17), mail
it y a une Soeur , dite "Servante" dont le role est important au plan
communautaire comme au plan apostolique:
- elle doit animer et diriger la comunaute locale, maintenant
sa cohesion et le lien avec la Compagnie et I'Eglise; elle est garante
du service de la communaute (3, 45);
- elle cree une atmosphere de foi, de priere, de cordialite,
d'ardeur apostolique , de joie. Pour cela, son role est de susciter la
reflexion de la communaute pour discerner Ies besoins et les appels
et y repondre par des engagements concrets. Son role est de susciter
le dialogue avec chaque Soeur par la communication, dans un effort
de discernement , en fidelite avec Ies exigences de la vie et de la mis-
sion de Fille de la Charite (2, 21; St. 15)
- responsable de Ia communaute locale, elle doit la faire vivre
comme cellule vivante de I'Eglise en rendant la Compagnie presente
la ou chacune unie a ses Soeurs, realise sa vocation (3, 44).
Ne serait -il pas bon de rappeler ici, avec Constitutions I, 13,
que c 'est egalement dans et par sa vie communautaire que la Com-
pagnie:
- est reconnue par I'Eglise comme unie a son Mystere et par-
ticipe a sa mission de salut, selon son charisme propre;
- est une societe de vie apostolique en communaute et assume
les conseils evangeliques;
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- participe, scion son esprit propre, a la pastorale determi-
nee par I'ordinaire du lieu et a la vie de I'Eglise locale, et cela en
vue de situer a sa juste place la vie communautaire vincentienne?
III - LES REFERENCES DE LA VIE ('OMMUNAUi'AiRE
La communaute vincentienne souligne deux references indis-
pensables de cc mode de vie;
I - Premiere reference DIEU-TRINITE
La foi et 1'experience de Monsieur Vincent l'amenent a pen-
ser et a dire que la possibilite de la vie communautaire est une rea-
lite de foi. Elie est "a ('image de Is Trinite " (2, 17):
"Etablissons-nous en eel esprit, si nous voulons
avoir en nous /'image de /'adorable Trinite, si nous
voulons avoir un saint rapport au Pere, au Fils et
au Saint-Esprit. quest-ce qui fail /'unite et le cotnite
en Dieu, si ce nest l'egalite et /a distinction des trois
personnes? El quest-ce qui fail leur amour, si ce
n'est leur ressemblance? Et si /'amour n'etait entre
eux, qu' y aurait-il d'aimable..? Voila l'origine de
la perfection et noire modele. Rendons-nous unifor-
mes; nous serons a plusieurs comme si nous n'etions
qu'un et nous aurons la sainte union dans la plura-
lite... car la ressemblance et l'egalite engendreront
/'amour et /'amour tend a /'unite" (X11, 256-257).
Les Constitutions (2, 17) disent bien le devoir de rechercher
le modele de la vie communautaire en Dieu-Trinite dans l'acte dc
sa donation salvifique a I'humanite par ou Dieu veut attirer tous les
hommes a partager sa communion, but de la vie humaine. Il ne nous
suffit pas de croire au mystere de la Sainte Trinite, it nous Taut en
vivre. L'annonce du Mystere de la Trinite nous ne pouvons la reali-
ser que en cant qu'assembles en communaute par ou nous procla-
mons ('amour de Dieu envers les hommes et nous l'exprimons par
notre vie ensemble. Seule une vie communautaire authentiquc petit
rendre visible notre foi dans le mystere de la Trinite. Comme dans
la Trinite, ('unite ne vient pas du travail fait ensemble, mais par le
moyen de Jesus-Christ:
"Soyez unis ensemble et Dieu vous benira, mais que
ce soil par la charite de Jesus-Christ, car route autre
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union qui West point cimentee par le sang de ce divin
Sauveur ne peut subsister. C'est donc en Jesus-
Christ et pour Jesus-Christ que vous devez titre unis
les uns aux auires" (DODIN "Entretiens spirituels"
p. 93).
11 ne faut pas considerer cela comme un aspect secondaire
de la vie communautaire, encore moins comme du sentimentalisme
religieux, c'est vraiment la le coeur de la vie communautaire, de la
vie fraternelle car, pour I'annonce de l'Evangile it faut rejoindre le
niveau de la foi. Saint Vincent invite a contempler dans l'Evangile
la fac on de faire et de vivre de Jesus avec ses disciples. C'est seule-
ment a la lumiere de la Parole de Dieu qu'il est possible d'appren-
dre a vivre la communion entre noun afin qu'elle devienne message
pour le monde. Cela est possible si lcs communautes n'apparaissent
pas aux hommes comme un refuge pour les faibles ou une arche pour
notre bien-titre. La vie communautaire doit We et apparatre comme
la projection, clans le concret, de I'histoire humaine de I'Eglise, Corps
du Christ:
"0 bonte divire, unissez ainsi sous les coeurs de la
petite Compagnie... et puis cotnmandez ce qu'il vous
plaira; la peine leur sera douce et tout emploi facile,
le fort soulagera le faible et le foible cherira le fort
et lui obtiendra de Dieu accroissement de force; et
ainsi, Seigneur, votre oeuvre se fera a votre gre et
a /'edification de votre Eglise, et vos ouvriers se ntul-
tiplieront attires par /'odeur dune telle charite" (I11,
257).
Le coeur de faction divine pour la vie communautaire, c'est
/'Esprit-Saint sous l'inspiration de qui (' unite se realise afin de pre-
senter un temoignage credible du Christ Sauveur devant les hom-
mes. C'est I'Esprit qui vient a notre aide pour avoir le meme mode
de vivre que le Christ avec ses disciples et ainsi annoncer I'Evangile
de la liberation, dans I'amour fraternel:
"L'esprit de Jesus est un esprit d'union et de paix;
comment pourriez-vous attirer les antes a Jesus-
Christ si vous n'etiez unis entre vous et avec lui-
meme? Cela ne se pourrait pas. N'avez done qu'un
meme sentiment et une meme volonte; autrement ce
serait faire comme les chevaux, lesquels etant atte-
les a une meme charrue tireraient les uns d'un cote,
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les autres d'un autre, et ainsi ils gdteraient et hrise-
raient tout. Dieu nous appelle pour travailler en sa
vigne, allez-y comme n'ayant en lui qu'un ,nente
coeur et qu'une meme intention et par ce ,noyen
vous en rapporterez du fruit " (DODIN, "Entretiens
spirituels" p. 93-94).
Saint Vincent appelle ses communautcs it imuer la premiere
commtinauti chretienne:
"Quel bonheur a la Mission de pouvoir inviter les
premiers chretiens , vivre comme eux en conunun et
en pauvrete " (XI, 226).
2 - Deuxieme reference L.A MISSION
Saint Vincent a voulu la communaute pour le service et it
a insiste sur ce point dans tour les documents qui se rapportent a
la Compagnie . Nous retrouvons aujourd ' hui la meme insistance Bans
les Constitutions (1,17; 2,17-20):
"C'est en vue du service du Christ Bans les Pauvres que la
communaute locale elabore un projet de vie. Chaque Socur,
quels que soient son age , sa fonction, la forme de ses enga-
gements, se sait responsable de contribuer avec toutes les res-
sources de sa personnalite a la mission commune, tout en
ayant a coeur d'apprecier et d'accueillir Ia pensee de ses
Soeurs" (2, 20; cf. 3, 46; St. 57).
Cela rejoint bien I'enseignement de saint Vincent qui a voulu
pour la Compagnie une nouvelle forme de vie communautaire parce
que "elles ne sont pas religicuses", mais Soeurs "associecs" dans
et par la "mutualite" (XIII, 641-642).
Le service est une realite de foi: par lui, noun entrons dans
la mission de Jesus-Christ envoye par Ic Pere, dans la mission con-
fiee par I'Eglise a la Compagnie: la communaute locale est "une ce/-
lute vivanie de l'Eglise" (3, 44).
Au plan pratique, nous pouvons dire que c'est le service des
pauvres qui commande ('organisation de la vie communautaire, car
c'est le travail apostolique qui nous engage. Voila pourquoi, cha-
que communaute locale doit mettre en place un projet de vie a par-
tir de la mission commune (2, 20; 3, 46; St. 57). Ce projet, daps la
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ligne des Constitutions et du projet provincial, doit rester present
a ('esprit de chaque Soeur, dans l'organisation de la vie et du tra-
vail, daps la mise en oeuvre des decisions comme dans la revisions
de vie et d'activite. Cc projet, pour titre dynamique, doit preciser
('engagement de la communaute et etablir une hierarchie des valeurs
a partir des imperatifs du service. 11 tient compte:
- des realites humaines et ecclesiales du lieu ou la commu-
naute est etablie;
- des modes d'insertion de la communaute;
- des possibilites reelles de chaque Soeur;
- des pauvres qu'il faut rejoindre.
Par la, le projet communautaire peut devenir le miroir per-
manent de la communaute dans son service apostolique: la revision
de vie permet de verifier la fidelite au charisme de la Compagnie.
Pour saint Vincent, l'unite de la communaute locale, nee de
la mission, c'est-a-dire du souci de rassembler les hommes dans le
Peuple de Dieu est caracteristique de la Compagnie:
"11 nousfaut done voir le dessein de Dieu en votre
etablissement... Sachez qu'il est trey grand, puisqu'il
est pour aimer, servir et honorer la vie de son Fils
sur terre... Le dessein de Dieu est grand sur vows,
el la grace qu'il vous fail, vous donnant dejd a ser-
vir une si grande quantize de pauvres et en Cant de
divers endroits! Cela requiert di verses sorles de regle-
rnents... El routes ces regles doivent titre dressees sur
la rpgle generale.. " (IX, 19-20).
IV - LES POINTS PRATIQUES DE [.A VIE COMMUNAUTAIRI
1) Les rencontres communautaires
Elles doivent titre le lieu ou la communaute se laisse inter-
peller par la Parole de Dieu qui lui arrive par la clameur des pau-
vres, les appels de I'Eglise et les besoins du monde. Elles sont Ic
moment ou chaque Soeur se sent partie prenante de la vic commune
et du service confie a la coniniunautc.
Cettc faGon de vivre la communaute se traduit ainsi:
le serieux dans la preparation de ces rencontres,
la priere pour s'y preparer,
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- le desir d ' un dialogue constructif,
- la douceur et I'affabilite dans les controverses (cf DODIN
"Entretiens spirituels "p. 931-932),
- la perfection dans la bonne entente , sachant tenir sur
1'essentiel et laisser la liberte pour le reste,
- la corresponsabilite dans l ' obeissance et le dialogue,
- ('attention aux idees et aux besoins des Soeurs,
- la creation d'une ambiance favorable a la discussion dans
le partage des informations,
- la volonte de communications vraies et entieres.
A propos des rencontres communautaircs ou le vivre-ensem-
ble parat parfois difficile dans les affrontements , LEVY-STRAUSS
rapporte cette conception des indigenes de Nouvelle -Guinee:
"Ces indigenes ont appris des missionnaires a jouer au foot-
ball, mais au lieu de chercher la victoire de l'un des deux
camps, ils multiplient le nombre des parties jusqu'a ce que
le nombre des defaites et des victoires soit exactement equi-
libre. Le jeu est termine, non pas comme chez nous, quand
it y a un gagnant, mais quand on est assure qu'il n'y a pas
de perdant".
2) La vie de famille
Nous avons pu noter, chez Monsieur Vircent, que lorsqu'il
ecrit a des membres de la Compagnie, it prefere parler de "famille"
plutot que de "communaute". En cela it met en avant les liens
d'affection qui doivent exister dans la communaute, car la marche,
en communaute, a la suite du Christ evangelisateur cree des liens
particuliers d'amitie et de cordialite, se traduisant par le respect
mutuel et la bienveillance cordiale. 11 n'hesite pas a dire "a la facon
d'amis tres chers".
Les Constitutions disent ('attention particuliere qu'il faut
porter aux Soeurs malades, anees (2, 20). On peut ajouter aussi aux
Soeurs isolees et a celles qui sons en difficulte. La raison: pour les
aider a accepter leurs infirmites comme une forme de service (2, 20;
St. 14).
La vie de famille a pour qualite principale la concorde qui
fait nacre le partage, la communication, le pardon reciproque,
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I'accueil et la cordial it. Cela est typiquc de la charite fraternelle en
saint Vincent:
"La cordialite est done une joie qu 'on sent dans le
coeur quand on voit une personne qu'on aime et
qu'on temoigne en second lieu par le visage... on
temoigne encore la cordialite par des paroles d 'ami-
tie... La cordialite, a proprement parler, est l'dffet'
de la charite qu'on a duns le coeur , de sorte que deut•
personnes qui ont dans le Coeur l'une pour 1 'autre de
la charite , que le saint amour v a ntise , elles le tc^nioi-
gnent a la rencontre l'une de l'autre " (X, 486-487).
3) Vivre la coresponsabilite
Les Constitutions, 3, 24-26, indiquent d'autres points de
construction de la communaute, d'autres lignes de reference pour
vivre en communaute fraternelle, afin de rechercher ensemble, dans
l'obeissance active, la volonte de Dieu dans la vie et Ies oeuvres:
- S'ouvrir au dialogue: on en parle beaucoup aujourd'hui
et it est certain que notre epoque peut se definir par la commuica-
tion qui est relations entre les personnes: on offre aux autres sa pro-
pre experience interieure et on accepts ('experience de I'autre, dans
un climat de vraie recherche de cc qui est mieux. Une telle commu-
nication ne peut se realiser que dans la foi et la charite. Elle apparaf
comme le moyen par oit la communion au Christ ne reste pas blo-
quee au niveau des aspirations ou des paroles, mais se traduit dans
une experience de communication, de participation, de partage. Alors
que facilement, on peut etre ensemble, parler, exercer le meme ser-
vice sans qu'il y ait communication: on se sent alors strangers les
uns aux autres; Ic dialogue vrai est le moyen pour depasser
I'exterieur-.
- Vivre la subsidiarite qui fait eviter "Ies recours inutiles ou
trop frequents aux autorites superieures" (Ecclesiae sanctac, N 18).
2 Pour le dialogue, cf. PAUI. VI in "Ecclesiarn seam" (6 aoul 19(A) toute la troi-
sieme partie, N° 34-68). Pour une etude du theme, en saint Vincent, on pourrait prendre
les conferences suivantes IX, 94: "sur (' union etre les membres de la communaute";
IX, 142: "sur le respect cordial"; IX, 225: "sur la reconciliation"; IX, 260: "sur
la pratique du respect mutuel et de la douceur "; IX, 682: " sur la conservation de
la Compagnie"; X, 347: "sur I'uniformite"; X. 458: "sur la cordialite"; X, 477: "sur
la condescendancc et Ic support"; X, 633: "sur Ies rapports des maisons avec Ies supe-
ricurs". Ce theme a deja etc abordc dans Ies, ntois vincentiens de 1984 et 1987.
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Cela demande un parti-pris de confiance reciproque et le rejet de
toute mefiance, dans la certitude que chacune a la meme passion du
vrai service vincentien. La subsidiarite se traduit dans la coherence,
la cohesion et la solidarite.
- I3tre corresponsables de la communaute, en vivant "la
participation et i'interet de tous au bien de toute la communaute"
(Perfectae caritatis, N° 14). 11 s'agit ici d'avoir le sens du bien com-
mun evitant I'egoisme qui fait se desinteresser du bien de la com-
munaute. La corresponsabilite touche le service, le style de vie com-
nunautaire et la gestion des biens materiels comme leur utilisation
(3, 52-54).
Vivre la corresponsabilite c'est mettre en pratique la "mutua-
lite" que saint Vincent donne comme marque de la communaute des
Filles de la Charite:
"... it Taut cela: grande communication /'une a
l'autre, s'entredire tout . fin 'y a rien de plus neces-
saire. Cela lie les coeurs et Dieu bcnit le conseil que
/'on prend de sorte que les affaires en vont mieux...
cela fail une si douce conversation que vous ne le
sauriez croire... De sorte, ma fi/le, qu'ii faut ce/a.
qu'il ne se passe rien , qu'il ne se fasse rien et qu'il
ne se dise rien que vous ne le sachiez l'une l'autre,
it faut avoir cette mutualite " (XIi1, 641-642).
4) Vivre et construire la communaute
La communaute n'est jamais donnee, elle se construit cha-
que jour et dans chaque communaute locale. La construction est tou-
jours poids et peine. Elle exige:
- de savoir porter sa croix. Le style de vie de la communaute
est marque par les voeux: service des pauvres, chastete, obcissance
et pauvrete. Cela marque nos vies a cause des ruptures imposees,
et souvent, aujourd'hui, nous avons de la peine, a cause de tout un
courant de pensee, de consentir a ces renoncements. Consacrer sa
vie a Dieu c'est entrer dans le dessein de Dieu, dans la dialectique
entre la souffrance et ('exaltation, entre la mort et la resurrection.
Vivre en communaute fraternelle suppose un chemin de croix. Pour
realiser la vie communautaire, it y faut une volonte fortifiee par la
grace et la domination de soi. Toute vie fraternelle suppose la lutte
quotidienne.
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- de passer au-dela des conflits inherents a toute vie com-
mune a cause de 1'egofsme et de I'orgueil, des differences, parfois
tres fortes, entre les personnel: generations, sensibilites pastorales,
histoire personnelle... La marchc a la suite du Christ tie dispense pas
des conllits. Cc qui est demande pour vivre la communaute, c'est
d'accepter les differences et d'en faire une pierre d'angle daps la cons-
truction de la communaute. Cela vaut surtout dans la recherche de
I'unanimite pour les decisions.
- de franchir les obstacles a la vie fraternelle:
* I'infantilisme ou la peur de la vie et de ('engagement qui
se traduit par la dependance excessive qui tue I'obeissance active et
fausse la rencontre;
* I'adolescentisme ou anti-conformisme qui se marque dans
des jugements intolerants, la critique systematique et mechante ou
encore par l'incapacite a assumer une responsabilite;
* le pharisaisme, avec la volonte de renverser cc qui est eta-
bli sans rien instaler d'autre, daps I'application a sauver la face, mais
sans etre pleinement en communion fraternelle;
* la chicanerie sur les details en oubliant le motif essentiel
de la vie en communaute. Cela neutralise et peut tuer un projet com-
inunautaire.
- d'accepter (' institution , car it est illusoire de reduire la com-
munaute a un ideal , sans reference a un style de vie propose par la
Compagnie.
Pour realiser la vocation de la Fille de la Charite, it faut
savoir cc que la Compagnie propose et le vivre ensemble pour reali-
ser la mission confiee par I'Eglise: une Societe de vie apostoliquc
marquee par les conseils evangeliques pour servir les pauvres. C'est
('institution qui enracine dans le reel la vie communautaire. La Com-
pagnie est une mere , meme si , comme le dit saint Vincent: "Elle est
chassieuse; mais vous la devez aimer..." (X, 373).
CONCLUSION
Apres cc trop long expose, j'en arrive a la conclusion que
je voudrais prendre en saint Vincent lui-meme. Certes, c'est un texte
qui est dit aux Missionnaires, mail cela vaut aussi bien pour les Fil-
les de la Charite:
"La charite fraternelle est tine marque de leur pre-
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destination, puisque c'est par elle que l'on est
reconnu veritable disciple de Jesus-Christ. La Con-
gregation de la Mission durera autant que la cha-
rite v regnerat... Celui qui voudrait vivre dans tine
communaute sans support et sans charite, serail a
la vue de tans d'hutneurs et d'actions discordantes
aux siennes , comme un vaisseau sans ancre et sans
gouvernail , qui voguerait au milieu des rochers, au
gre des ondes et des vents qui le pousseraient de sous
cotes et le feraient fracasser... Les Missionnaires tie
se doivent pas seulement entr'aimer par tine sainte
affection interieure et la faire paraitre simplement
par lours paroles, mais ils doivent la temoigner par
les oeuvres et les bons effets, s'entr'aidant vo/on-
tiers dans cot esprit les tins les autres en leurs emplois
et titre toujours disposes au soulagement de leurs
confreres. Par ce support muluel, les forts soutien-
dront lesfaibles, et /'oeuvre de Dieu s'accomplira"
(DODIN, "Entretiens spirituels" p. 951-952).
J-F. GAZIELLO C. M.
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PRIERL et SERVICE
de la Fille de la ('harite
13 Juillet 1990
11 est fort interessant de relire les premieres conferences do
saint Vincent aux Filles de la Charite ( entre 1634 et 1642, IX, 1-79)
ou it explique , par le detail , le Reglement de la Compagnie naissante.
On y trouve toujours associes la vie communautaire, la priere et le
service des pauvres.
On dirait que, devant la nouveaute de Ia Compagnie, Mon-
sieur Vincent a tenu a affirmer I'unitC de la vie de la Fille de la Cha-
rite donnee a Jesus-Christ pour I'imiter dans sa vie humaine et sa
mission, mettant en valeur l'image du Christ, Adorateur du Pere et
Evangelisateur des pauvres. Ainsi, le 9 mars 1642, parlant du ser-
vice des pauvres:
"...ce sujel est de grande importance, car c'est pour
ce sujet que Dieu vous a assemblees . Vous ferez
encore oraison sur les memes points, et vous y ajou-
terez tin autre point, que j'ai otnis de dire ou auquel
on n'a pas fait attention, d savoir , des motifs ou
raisons que nous avons de bien servir les pauvres,
non seulement corporellement mais spirituelle-
ment ... Quand vous servirez les pauvres de !a sorte,
vous serez vraies Filles de la Charite, c'est-a-dire
filles de Dieu, et vous imiterez Jesus-Christ. Car,
roes soeurs , comment servait-il les pauvres? 1/ les
servait corporellement et spirituellement ; it allait
de cote et d'autre, guerissait les malades, leur
donnait selon l 'argent qu 'il avail , et les instruisait
de leur salut . Quel bonheur, tries filles, que Dieu
vous ait choisies pour continuer l'exercice de son
Fils sur terre!... Un des principaux motifs est
d'honorer la sainte vie huntaine de Notre-Seigneur,
en imitant ses actions en ce sujet . 0 quel bonheur,
tries soeurs , de faire ce qu'un Dieu a fait stir terre!
(IX, 59-60).
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I - LE SERVICE DES PAUVRES
A) Vers quels pauvres Monsieur Vincent est-il allc?
Vers quels pauvres envoie-t-ii les Filles de la Charite?'
"Alter aux pauvres", "servir les pauvres", "evangeliser les
pauvres", "assister et secourir les pauvres": cc sont la des expres-
sions bien connues de toute la famille vincentienne. Mais cola reste
toujours une question essentielle pour les disciples de saint Vincent,
surtout a I'heure des options. Cela a ete fortement repris par la Mere
GUILLEMIN dans sa derniere lettre aux Soeurs, le 2 fevrier 1968:
"Porter le poids de la pauvrete, rapprocher aulant
que possible noire maniere de vivre de Celle de nos
'Maitres' est necessaire pour les comprendre dans
lours besoins, leur mentalite, leur lutte sociale et
ineme leer maniere d'aller a Dieu; nous devons y
tendre de toutes nos forces. Et c'est la que nous ren-
controns le dilenune qui nous hante: accorder ce
rnouvemeni de Paine qui nous jette vers I'identiie
totale de situation, avec les exigences specifiques de
la consecration et du ternoignage communautaire,
ainsi que celles de la perfection technique de /'action
qui, duns le plan de Dieu, font partie du service cor-
porel et spirituel que nous lui aeons voue. 1.'Assem-
blee qui va se tenir (1968) devra s'attacher a une
impitoyable recherche doctrinale et pastorale sur ce
point pour determiner les criteres de jugetnent qui
guideront noire evolution" (p. 233-234).
Pour repondre , commencons par voir de quels pauvres Mon-
sieur vincent s'est occupe effectivement et les motivations de ses
choix . Certes, les conditions sociologiques , economiques et politi-
ques d'aujourd ' hui sont bien differentes de celles du XVII siecle
francais, mais les motivations restent les memes (cf. Introduction
aux Const . C. M.).
Avant 1617, Vincent de Paul a experiments la pauvrete des
campagnes ou it a vecu (cf. II, 171; IV, 215; VIII, 138 ; IX, 84). 11
y apprend le poids de la pauvrete, la peine du travail et la solidaritc
entre les ruraux.
I Cf. C&S. 1,2: "iilles eurent d'abord...".
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A Paris, au service de la reine Margot , 1610-1612, it appro-
che les malades de I'Hopital de la Charite (XIII, 14-16).
En 1617, a Gannes-Folleville, Monsieur Vincent rencontre
les pauvres gens des champs qui vivent dans une pauvrete spirituelle
due au manque de formation. La motivation de sa reponse est claire:
it faut aller a eux parce qu'ils sont abandonncs (1, 45, 53; XIII, 198).
Quelques mois plus tard, a Chatillon, it rencontre une famille
malade, isolee et abandonnee (1X, 208-243). Dc cet evenement it
retient: que les pauvres sont les malades incapables de se suffire, a
cause de leur pauvrete materielle, mais que pour repondre a leurs
besoins, la "Charite" devra assister spirituellement ces malades. Le
motif en est l'abandon: les pauvres malades des campagnes sont les
plus abandonncs , les vraiment pauvres (X111, 426).
En 1619 , Vincent aborde une autre catcgorie de pauvres: les
galeriens dont it accepte la charge comme aumonier royal des gale-
res. Le motif de son service:
' je les ai vus, ces pauvres gens, traites comine des
betes... pauvres forcats, abandonnee entre les mains
des personnes qui n 'en ont point de pitie" (X, 125).
Pour eux, it etablira un reglemcnt qui prevoit le servie cor-
porel et le service spirituel (XIII, 311).
En 1620-1621, Vincent decouvre d'autres categories de pau-
vres (X111, 484):
- les enfants qui "seront mis en metier aussit6t qu'ils auront Page
competent".
- les vieillards, impotents et qui ne peuvent plus travailler, a qui it
faut donner ce qui leur est necessaire pour vivre.
- les mendiants dans les villes (Macon) sains ou malades, ceux qui
mendient et ceux qui en ont honte (X111, 490) (cf. XI11, 504 le regle-
ment d'une Charite mixte).
Ici encore, le motif du service est le meme: lcs pauvres sont
abandonncs par la Societe et par I'Eglise, ils ne sont plus images du
Christ, mais gens de neant, des vicieux.
En 1634-1635, Monsieur Vincent aborde le probleme des
hopitaux en envoyant les Filles de la Charite a I'Hotel-Dieu. Les
Soeurs auront la mission de s'interposer entre les administrateurs et
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les malades afin que ceux-ci ne soient pas abandonnes corporelle-
ment et spirituellement. Bien plus, le role des Socurs sera de demeu-
rer au contact direct des malades, par la qualite de leur presence et
leur sens du service immediat.
En 1636, Monsieur Vincent envoie ses Filles aux armecs, pour
We proches des malades et des blesses qui souvent sont abandonnes de
tour. De plus, les Filles de la Charite auront IA un service bien special:
"Quel sujet de vous humilier de voir que Dieu se veut
servir de vous en de si grandes choses! A h! sauveur!
les hornmes vont en guerre pour tuer les hommes et
vous allez a la guerre pour reparer le tnal qu'i/s y
font... Ces hommes tuent les corps et bien sou vent
les antes... et vous allez pour redonner la vie, ou,
pour le moins, aider a la conserver a ceux qui res-
tent, pour le soin que vows en aurez... " (X, 507).
Pour Monsieur Vincent le motif du service est toujours le
meme: ce sont des hommes abandonnes it y a urgence a les soigner
et le service repond a un evenement, une occasion, en meme temps
que reponse a un appel.
En 1638, les enfants abandonnes. 11 y a une organisation offi-
cielle "La Couche" qui recueille ces enfants a Paris. Mais cette struc-
ture fonctionne mal, et c'est pourquoi Monsieur Vincent y envoie
Dames et Filles de la Charite. Les motifs du service sont fort clairs:
ces enfants sont dans une situation desastreuse et, si on les aban-
donne, "personne ne s'occupera d'eux" (XI II, 798, 801). Monsieur
Vincent lasse un peu la bonne volonte de ses collaboratrices et c'est
pourquoi it est amene a se justifier: les plus pauvres sont incapables
de se sauver seuls, les plus demunis sont condamnes sOrement, a la
mort (XIII, 800).
En 1639, la guerre fait rage en Lorraine et Monsieur Vin-
cent repond a ce cataclysme par ('envoi de dons, de confreres et de
soeurs pour ranimer le courage des faibles, aider ceux qui sont rui-
nes par la guerre et qui meurent de faim. Plus tard, it fera face a
tous ces pauvres refugies qui fuient le champ de bataille pour venir
trouver, en ville, un peu de calme et un peu de pain. Pour lui, en
cette occasion tous les refugies sont des vraiment pauvres. Pour eux,
it organise des secours, des maisons d'accucil et des missions (cf.
ABELLY 11, XI, 375). Pour Monsieur Vincent, devant cet evene-
ment sa reponse est, non pas un depannage , mais l'organisation d'un
"office de placement".
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En 1648, Monsieur Vincent ouvre son coeur a la Mission "ad
gentes" en envoyant des Missionnaires a Madagascar pour "faire
concevoir a ces pauvres gens, nes dans les tenebres et I'ignorance
de leur Createur, les verites de notre foi" (111, 281-283). Les filles
de la Charite n'iront pas, alors, dans cette mission. Mais, dans une
conference, Monsieur Vincent lour dira:
"... votre nom s'etend en tans d'endroits qu'il est
jusques en Madagascar , oti Pon vous desire. Nos
messieurs qui y sons nous ont mande qu'il serail a
desirer qu 'il y eut desftlles de votre Compagnie pour
gagner plus facilement les rimes de ces pauvres
negres... ( X, 102)
Expliquant les regles communes, it revient stir cette idee:
"A Madagascar nos messieurs prient que noun leer
envovions des Filles de la Charite, pour aider a atti-
rer les dines a Dieu. Messieurs Mousnier et Bour-
daise me mandent qu'ils croient que ce sera le vrai
moyen pour faire que ceux du pays reoivent la foi;
qu'on pourrait faire un hopital pour les malades,
et un seminaire pour instruire les fllles" (X, 117).
Ici encore, le motif est le secours par rapport a la misere
materielle, pour proteger les indigenes de la domination brutale des
blancs (111, 582-583) et soigner les malades.
En 1651 , Ia guerre civile et etrangere touche la Picardie, la
Champagne et mcme I'Ile-de-France , et Monsieur Vincent remet en
route ce qu ' il avait deja fait pour la Lorraine: une aide pour les vic-
times de la guerre , les refugies et les soldats blesses. A cette epoque,
on voit davantage un Vincent organisateur de la Charite (VIII, 72,
74):
- it cree un journal "La Charite chretienne" pour informer 1'opi-
nion publique et ramasser des fonds de solidarite,
- it lance une "enqui to sociologiquc" pour determiner les besoins
reels et les plus pauvres parmi ces pauvres,
- it donne une regle de service: "voir les pauvres a I'oeil",
- it donne une dimension sociale a la charite: amener chacun a gagner
sa vie et a reconstruire les maisons, les eglises, les couvents,
- it n'oublie pas ('Evangelisation de cette population.
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Conclusion
La definition des pauvres n'est pas le fruit d'une etude sociale
ou politique ou economique2. Monsieur Vincent se laisse interpel-
ler par les evenements, par les urgences, par ces hommes et ces fem-
mes qui l'obligent a donner a leurs problemes, la reponse du coeur,
la reponse de I'Evangile. Ces pauvres, de toutes sortes, I'amenent
a rendre I'Eglise plus credible, I'Evangile plus effectif.
Cela reste vrai aujourd'hui.
B) Ce que disent les Constitutions (2, 9-11)
Cette partie des Constitutions est intitulee "Service du Christ
dans les pauvres" et s'ouvre par un passage d'une lettre de Mon-
sieur Vincent a Socur Anne Hardemont:
"Combien serez-vous consolee a I'heure de la mort
d'avoir consomme votre vie pour le mime sujet pour
lequel Jesus-Christ a donne la sienne! C'est pour la
charite, c'est pour Dieu, c'est pour les pauvres"
(Vii, 382).
1. LE SER VICE DES PA UVRES EST ESSENTIELLEMENT
CHRISTOCENTRIQUE
La vocation des Filles de la Charite situe les Soeurs au plan
de la foi, dans l'imitation et la continuation du Christ consacre au
Pere et envoye par lui pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Les Socurs ont pour mission de:
a. Servir les pauvres
"Dans un regard de foi, elles voient le Christ dans les pau-
vres et les pauvres dans le Christ. Elles s'efforcent de Ic ser-
vir dans ses membres souffrants avec compassion, douceur,
cordialite, respect et devotion" (1, 7).
C'est la foi en Jesus-Christ qui pousse a passer de ('amour
affectif a ('amour effectif
"qui est l'exercice des oeuvres de la charite, le ser-
vice des pauvres entrepris avecjoie, courage, cons-
lance et amour (IX, 593).
2 Cf. Conference du 18 oct. 1655 "stir la fin de Id Conipagnie", X, 121-136.
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Le service des pauvres demande:
* de faire attention aux personnes et aux realites qu'elles vivent
comme aux realites socio-culturelles (2, 9),
* d'ecouter leurs appels, leurs besoins, pour repondre a ces appels
et les faire retentir (2, 9),
* de s'engager pour que les droits, la dignite et la sante des pauvres
soient sauvegardes (2, 9),
* de decouvrir les formes actuelles de la pauvrete et par la les for-
mes de service (1, 8),
* de dormer priorite aux plus pauvres, aux plus abandonnes (1, 8)
* de servir tout l'homme, la personne humaine, ne separant pas le
service corporel du service spirituel, !'oeuvre d'humanisation de !'oeu-
vre d'evangelisation, dans le souci constant de la promotion pleniere
de l'homme (2, 9),
* de se vouloir servantes et en attitude de service, c'est-a-dire inse-
rees dans des activites concretes qui soient veritables insertions dans
le monde d'aujourd'hui par une vraie profession ou au niveau de
la rencontre, d'ou:
- la qualite du service (competence),
- la qualite de la presence aux pauvres (gratuite , justice sociale),
- qualite de collaboration (partage) (2, 9);
de prendre conscience:
- de !'importance des dimensions sociales et collectives que vivent
les hommes aujourd'hui,
- du souci de la relation directe avec les pauvres,
- des solidarites a vivre avec les plus pauvres,
- des vertus specifiques du service: humilite, simplicite, charite qui
les rendent plus proches des desherites (1, 10).
b. Reveler Jesus-Christ aux pauvres
Car, selon saint Vincent,
"c'est bien quelque chose que d'assister les pauvres
quant a leur corps, mais en verite, ce n'a jamais ete
le dessein de Notre-Seigneur en faisant votre Corn-
pagnie que vous ayez soin du corps seulement... mais
!'intention de Notre-Seigneur est que vous assistiez
1'ame des pauvres malades... Dieu vous a choisies
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principalement afin de leur donner !es instructions
necessaires pour leur salut " (X, 333).
Le service des Filles de la Charite est un service apostolique,
unissant service et presence, se souvenant que le Seigneur revelait
ainsi ('amour du Pere. Le service c'est de rendre le Christ present
aux pauvres par leur mission qui est I'Amour. Pour cela, it faut:
* la contemplation du Christ dans le coeur et la vie des pauvres ou
sa grace est toujours a ('oeuvre (1, 7),
* le temoignage d'une vie vraiment evangelique,
* le temoignage d'une conzmunaute evangelisatrice parce que ras-
semblee et vivant de I'Evangile,
* la priere pour les pauvres et en leur nom,
* le renouvellement constant de ('esprit missionnaire, c'est-a-dire de
I'annonce de l'Evangile (2, 10).
c. Contempler et rejoindre Jesus-Christ dans les pauvres
Cela dit la realite profonde de la vocation des Filles de la
Charite, de leur service. Elles sont "toutes donnees it Dieu pour le
service des pauvres". Saint Vincent insiste sur cette realite qui fait
I'unite de la vie, comme ('unite de la Compagnie. Dans le service
comme dans la consecration, les pauvres sont presents et determi-
nants, et cela non pas dans une simple perspective de service mais
parce que le pauvre c'est Jesus-Christ. II s'agit done:
* d'etre persuadees que le Christ, le Sauveur unique Ies precede tou-
jours dans la rencontre avec les pauvres, et que son amour est it ('oeu-
vre dans le monde comme dans la vie et le coeur des pauvres (1, 7),
* de rejoindre le Christ dans la vie et ('action des pauvres pour coo-
perer avec le Seigneur en se revetant des mcmes dispositions que lui:
humilite, simplicite, charite,
* de contempler le Christ dans l'oraison et dans les pauvres. Cela
engage a retrouver la place de I'oraison inseparable de la reflexion
apostolique comme de ('engagement,
* it faut se laisser evangeliser par les pauvres vers qui elles sont
envoyees. Les pauvres "seigneurs et maitres" nous evangelisent.
d. Continuer et inviter Jesus-Christ
C'est sur ce point que saint Vincent insiste le plus: "vows
!ui succedez, vous devez tacher de l'imiter". Le Christ que les Soeurs
sont appelees it imiter et a continuer, c'est le Christ Adorateur du
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Pere Serviteur de son dessein d'amour et Evangelisateur des pau-
vres (1, 5). It faut rejoindre le Christ dans son attitude a I'egard des
humbles et des opprimes (2, 15). La contemplation du Christ, dans
le mystere de son Incarnation permet aux Soeurs de decouvrir le sens
chretien de I'homme, sa presence dans le monde pour reveler aux
desherites la presence et faction de Dieu dans le monde. Tout cela
amene a la donation totale de soi pour permettre au Christ, par leurs
personnel, d'evangeliser les pauvres, en se revetant des sentiments
du Christ pour les petits "qui verrait la vie de Jesus-Christ verrait
sans comparaison le seenblable dans la vie d'une Fille de la Charite"
(IX, 592). C'est le meme amour qui commande et anime leur con-
templation et leur service (l, 4).
2. "POUR LE SER VICE DES PA UVRES"
Pour saint Vincent, consecration et service sont lies. Pour
lui, la Fille de la Charite doit honorer Notre-Seigneur Jesus-Christ
comme source et modele de la charite "le servant corporellement et
spirit uellement".
Et it envoie ses filles
vers tous les pauvres,
partout ou its sont,
vers les vraiment pauvres.
a. Tous les pauvres
Dans la conference sur l'explication des regles communes,
le 29 septembre 1655, Monsieur Vincent rappelle aux Soeurs qu'elles
se sont toutes donnees a Dieu et par cet engagement elles doivent
etre pretes a servir les pauvres , tous les pauvres , toutes les formes
de pauvrete, sans exception de temps et de lieu, car "Dieu vous a
choisies pour cela ". Le service est une regle de vie qui sous-tend toute
la vie et I ' action des Filles de la Charite ( 1, 8). Le service des pau-
vres affirme qu'il n'y a pas de forme de pauvrete , de misere qui ne
conccrne les Soeurs . De Ia naissent
la diversite des "oeuvres" et des engagements,
la reponse aux appels nouveaux et aux nouvelles formes de pau-
vrete dans le monde.
C'est la que se situe la fidelite au charisme de saint Vincent:
on ne choisit pas les pauvres, mais puisqu'ils sont "nos maitres et
nos seigneurs" c'est aux Soeurs a s'adapter a eux, a leurs exigences:
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elles doivent avoir une attitude de servantes (2, 9). Cela se traduit
aujourd'hui par le fait que les Soeurs sont engagees dans le milieu
et le travail oit elles vivent leur mission, mail en meme temps, titles
doivent conserver un regard clair et lucide sur Ic fait du caractere
universel de la pauvrete et des pauvres. C'est cette disponibilite, cette
ouverturc a I'universel, malgre toute la pluralite des situations et le
pluralisme des engagements qui fait l'unite de la Compagnie (1, 9).
b. Partout ou its sont
Apres la toute premiere experience du service des pauvres,
a Chatillon, Monsieur Vincent sait qu'il faut alter vers les pauvres
la ou its sont, sans attendre qu'ils viennent vers nous. Les demar-
ches caracteristiques de ce service vincentien, sont:
"alter dans leurs maisons et ailleurs ",
"/es voir a l'oeil ".
Et cela se traduit par
la disponibilite effective,
la mobilite,
l'audace et la souplesse,
I'adaptabilite (1, 9).
"C'est ainsi qu'il faut vous comporter pour titre bonnes Filles
de la Charite, pour al/er ou Dieu voudra; si c'est a /'Afri-
que, en Afrique; a l 'armee, aux Indes , ou Pon vous demande,
a la bonne heure; vous etes Filles de la Charite, itfaut y alter"
(X, 128).
c. Les vraiment pauvres
Ceux vers qui sont envoyees en mission les Soeurs, quelle
que soit ('oeuvre qu'elles y font, ce sont ceux qui sont vraiment pau-
vres "denues de toute assistance". C'est IA pour Monsieur Vincent
tin critere absolu que jamais it n'edulcorera'. "L'institut n'a pour
but que I'assistance des pauvres". C'est la une priorite necessaire
pour garder la ligne de la vocation vincentienne. Les "vraiment pau-
vres" doivent We pour chaque Fille de la Charite comme pour la
Compagnie une interpellation. Les vraiment pauvres, cc son( tous
ceux qui, aujourd'hui comme au temps de Monsieur Vincent, sont
abandonnes par la societe et par l'Eglise. La Compagnie, en se met-
tant a leur service, rend I'Eglise plus lisible et plus credible.
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3. LES VERTUS DU SERVICE
Les qualites du service des pauvres, pour la Fille de la Cha-
rite, decoulent de son identite de servante, a 1'ecole du Christ-
Serviteur, de la Vierge Marie (2, 11)et qui se traduit dans l'attitude
de servante en reproduisant "le beau modele" que Dieu leur met
devant les yeux: Mademoiselle LE GRAS (X, 709-736)et Margue-
rite NASEAU (IX, 77-79; 244-245). La servante, c'est celle qui
s'engage, au point de depart, au service d'une Confrerie de la Cha-
rite, dans une institution, pour realiser le role de la servante de 1'epo-
que. (cf. IX, 117-119)
Les vertus du service vincentien, me semblent bien presentees
par saint Vincent lui-meme dans la conference du 11 novembre 1657:
"... Votre principal soin, apres !'amour de Dieu et
le desir de vous rendre agreables a sa divine Majeste,
doit etre de servir !es pauvres malades avec grande
douceur et cordialite , compatissant a leur ma! et
ecoulant leurs petites plaintes, comme une bonne
mere doit faire, car ils vous regardent comme leurs
nourrices et comme des personnes envoyees de Dieu
pour les assister . Ainsi vous etes destinees pour
representer la bonne de Dieu, a l'endroit de ces pau-
vres malades. Or, comme cette bonze se comporte
avec les affliges d'une maniere douce et charitable,
i! faut ainsi trailer les pauvres malades comme cette
meme bonte vous enseigne, c'est-a-dire avec dou-
ceur , compassion et amour , car ce sont vos maItres
et les miens aussi... /es pauvres sont nos seigneurs
et nos malt res. Voila done ce qui vous oblige a !es
servir avee respect , comme vos maItres, avec devo-
tion parce qu'ils vous representent la personne de
Notre-Seigneur qui a dit: ce que vousfaites au plus
petit des miens, je le tiendrai fait a moi-meme (Mt.
25, 44). De sorte done, mes soeurs, que Notre-
Seigneur est avec ce malade qui recoil le service que
vous lui rendez. Et selon cela, ilfaut non seulement
prendre garde a eloigner de soi la rudesse et !'impa-
tience, mais de plus s'etudier a !es servir avee cor-
dialite et grande douceur, meme !es plus facheux et
difficiles, n'oubliant pas de leur dire quelque chose
pour les porter a Dieu . 1/ n'en faut pas dire beau-
coup a la fois, mais peu a peu leur donner !'instruc-
tion qui leur est necessaire... " (X, 331-333).
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a. Les vertus decoulent de la foi et de ('experience
Les qualites du service doivent traduire la foi au Christ-
Incarne, ('Emmanuel, le Dieu-fait-pauvre. Cc sont les qualites memes
de la servante qu'en tant que chretienne la Soeur doit rendre a son
Seigneur, en se dormant toute a Dieu, a la suite et a ('imitation du
Christ-Jesus. Pour saint Vincent, le service des pauvres ne peut pas
se separer de /'ensemble de la vie spirituelle, unissant /'amour affec-
tif a /'amour effectif qui empeche de s'installer daps la jouissance
de Dieu:
"La vie apostolique est plus excellente... autrement
saint Jean Baptiste et Jesus-Christ mime ne
/'auraient pas prefere a l'autre (vie contemplative),
comme i /s ont fait en quittant le desert pour pre-
cher aux peuples : outre que la vie apostolique
n'exclut pas la contemplation mais I'embrasse et s'en
prevaut pour mieux connatre les verites eternelles
qu'elle doit annoncer; et d'ailleurs , elle est plus utile
au prochain, lequel nous avons /'obligation d'aimer
comme nous-memes et par consequent d'aider d'une
autre manicure que ne font pas les solitaires (I 11,
346-347).
b. "La Charite du Christ nous presse"
L'amour affectif du Christ conduit logiquement vers les pau-
vres, ('amour effectif du Christ c'est /'amour des pauvres. C'est a
la facon d'aimer les pauvres et de les servir que s'apprccie vraiment
('amour de Dieu, comme l'affirme Jesus dans I'Evangile, Mt. 25, 31.
"Vous devez sou vent penser que votre principale
afraire et ce que Dieu vous demande particuliere-
ment est d 'avoir un grand soin de servir les pau-
vres ... Vous les devez trailer avec douceur et cor-
dialite, pensant que c'est pour cela que Dieu vous
a raises et associees ensemble, c'est pour cela que
Dieu a fail votre Compagnie ... " ( I X, 119).
Pour Monsieur Vincent, le desheritc c'est d'abord une per-
sonne a soulager, a soigner, a guerir. Son souci c'est de faire profi-
ter les pauvres de tous les soins reserves aux seuls riches de son temps.
Tres soucieux d'assurer aux malades toutes les chances de guerison,
it decouvre tout d'abord la solitude du malade comme /'aspect le
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plus penible de la maladie , d'ou l'insistance sur la relation person-
nelle au pauvre:
"...il s'etait hien fonde des hopitaux pour /'assis-
tance des malades, i/ s'etait hien devoue des religieux
pour les servir; mais jusques a maintenant, it ne
s'etait point vu que Pon eut coin des malades dans
leurs chambres. Si, dans une pauvre famille
quelqu'un tornbait ma/ade, ilfallait separer le mari
de sa femme, la femme de .ses enfants, le pore de
sa famille.Jusqu'a present, mon Dieu, vous n'aviez
point mis ordre a les secourir; et it sernhlait que votre
Providence adorable, qui ne manque a personne,
n'eut point de regard pour elles" (IX, 245-246).
Monsieur Vincent va plus loin et donne un "petit reglement"
pour la visite des pauvres (IX, 63). Cette doctrine, fruit de son expe-
rience la presente aux "Dames de la Charite" en leur disant com-
ment servir pratiquement les pauvres , a cause de (' amour du Christ
(XIII, 427-428).
Cc qu'il demande pour les malades, ces gens souvent exclus
par la societe, Vincent va I'exiger pour les prisonniers, les galcriens,
les forcats, ceux que la societe regardait comme gens de rien. Ces
pauvres, Monsieur Vincent les a "vus a I'oeil" comme aumonier des
galeres royales et c'est pourquoi, it montre a ses disciples le bonheur
de servir ces pauvres forcats , attirant leur attention sur la necessitc
d'avoir avec eux des rapports empreints de douceur et de bonte, car
c'est le seul moyen de leur faire du bien:
"...les forcats memes avec lesquels j'ai denleure, ne
se gagnent pas autrement; et lorsqu'il ni'est arrive
de leur parler sechement, j'ai tout gate; et au con-
traire, lorsque je les ai /oues de leur resignation, que
je les ai plaints en leur souffrance... que j'ai baise
leurs chanes, compati a leurs douleurs et temoigne
affliction pour lours disgraces, c'est a/ors qu'ils
Wont ecoute, qu'ils ont donne gloire a Dieu et qu'ils
sesont mis en etas desalut "(IV, 53; cf. iV, 53, 84,
121).
Pour les Missionnaires, comme pour les Soeurs qu'il envoie
au service des prisonniers, Monsieur Vincent etablit un reglement
qui revele son amour des pauvres et les exigences de la justice pour
les galcriens (XIII, 311-312). (cf. I'exemple de Barbe ANGIBOUST,
IX, 645).
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Cette qualite du service a la suite de Jesus-Christ , me semble
bien reprise par la mere GUILLEMI IN , dans sa lettre du 2 fevrier 1968)
"...nous ne pouvons ntieux caracteriser le service
que nous leur devons que par ce terme de frater-
nite... Aussi avons -nous a dialoguer avec nos fre-
res demunis , duns le respect de ce qu 'ils sont, de ce
qu'ils font, de ce a quoi ils tendent ( p. 240).
c. "Les secourant nous faisons justice et non pas misericorde"
C'est cc qu'ecrit Monsieur Vincent a Firmin GET, superieur
de la Mission a Marseille (8 mars 1658):
"Dieu vous fera grace, Monsieur, d'attendrir nos
coeurs vers les miserab/es et d'estimer qu'en les
secourant nous faisons justice et non pas miseri-
corde! Ce sont nos freres que Dieu nous commande
d'assister, mail faisons-le de par lui et en la maniere
qu'il entend" (Vii, 98).
Les Constitutions rappellent cela aujourd'hui:
"L'amour implique la justice, aussi les Soeurs se
mettent-elles a I'ecoute de leurs freres pour les aider
a prendre conscience de leur propre dignite" (2, 9).
L'esprit de justice se manifeste en saint Vincent par quatre
cons[ antes:
1 - )'attention aux plus demunis (IV, 321-322),
2 - le respect de la personne humaine : les pauvres sont des Fils de
Dieu, des images du Christ, qui ne sont pas respectes, pas ecoutes,
c'est pourquoi nous devons faire entendre leurs cris et les defendre,
3 - la volonte de ne pas etre partisan . Cela ne veut pas dire que nous
ne luttons pas pour la defense des pauvres , mais notre action ne doit
jamais devenir lutte partisane et exclusion de certaines personnes (X1,
331).
4 - Agir, servir et assister les Pauvres: c'est la le point central, des
qualites du service vincentien;
"Cherchez premierement le Rovatune de Dieu et sa
justice... je veux dire qu'il ne suffit pas de faire en
sorte que Dieu regne en nous, cherchant ainsi son
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royaume et sa justice, mais qu 'il faut de plus que
nous desirions et procurions que le royaume de Dieu
soil porte et etendu parlout, que Dieu regne en lou-
ses les times, qu'il n'y ail qu 'une vraie religion sur
la terre et que le monde vive autrement qu'il ne vit,
par la force et la vertu de Dieu et par les ►noyens
elablis en son Eglise, enfin que sa justice soit si bien
recherchee et imitee de tous par une sainte vie... "
(XI1, 137-138).
Nous savons le desir ardent de Monsieur Vincent de servir
les pauvres et de les faire assister , mais it ne faut jamais que cela
aille contre la justice . C'est ainsi que dans une lettre a Francois de
COUDRAY (17 juin 1640), a propos d'un don qui doit aller a des
religieuses , it dira:
'...n'en divertissez rien a autre usage, sous quelque
pretexte que ce puisse etre. 11 n y a point de charite
qui ne soil accompagnee de justice, ni qui nous per-
mette de faire plus que nous ne pouvons raisonna-
blement" (II, 54).
4. PASSER DEL 'AMOUR AFFECTIFA L'AMOUR EFFECTIF
Ce principe de Monsieur Vincent nous pousse, comme lui,
a ne pas rester les bras croises devant les evenements, les besoins,
les appels de nos freres. 11 faut sortir de sa "petite peripheric", ii
faut courir aux besoins des pauvres comme on court au feu. Mon-
sieur Vincent a traduit sa spiritualite dans ('action. "La vie de Mon-
sieur Vincent est tournee vers ('action, non vers la contemplation:
tout pour Dieu, mais aussi tout pour les hommes afin de les rappro-
cher de Dieu. Une spiritualite de l'action, comme celle de Monsieur
Vincent, s ' enracine dans une situation concrete de temps et de lieu,
elle est vivifiee par la pensee du Christ a propos des pauvres... Par
la faton dont elle est vecue, cette spiritualite de faction offre une
plus grande credibilite a la vocation chrctienne et acquiert un carac-
tere permanent d'actualite3.
"L'amour affect if, c'est la tendresse dans /'armour...
Un coeur qui aime Notre-Seigneur ne peut souf/rir
3 CHAL.UMEALJ, in COLUCCIA: "Spiritualitd vincenziana , spiritualNd
dell'azione". pag. 7-9.
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it ecrit:
de vie:
son absence et se dolt tenir a lui par cet amour affec-
tif, lequel produit /'amour effectif. Il faut que
!'amour affectif passe a /'amour effect;/, qui est
I'exercice des oeuvres de la charite, le service des
pauvres entrepris avec joie , courage, constance et
amour " (IX, 593).
C'est pourquoi , it dira:
"Or sus , donnons-nous a Dieu lout de bon, travail-
Ions, travaillons, allons assister les pauvres gens des
champs qui attendent aprps noun" (Xl, 444-445)
A Soeur Anne HARDEMONT, envoyee en mission a Ussel,
"...vous aurez un grand merite levant Dieu d'avoir
surmonte vos repugnances el d'avoir fait sa volonte
plutot que la votre... o ma soeur, cornbien vous serez
consolee a l'heure de la mort d'avoir consomme
votre vie pour le meme sujel pour lequel Jesus-Christ
a donne la sienne! C 'est pour la charite, c'est pour
Dieu, c'est pour les pauvres ... Et quel plus grand
acte d'amour peut-on faire que de se donner soi-
meme lout entier , d'etat et d 'office, pour le salut
et le soulagement des aff/iges! Voila loute noire per-
fection . Reste a joindre !'affection a /'action... "
(VII, 382)
II -LA PRIERE DE LA FILLE DE LA CHARITE
Les Regles des Filles de la Charite s'ouvrent sur un principe
"Afin qu 'elles puissent dignement correspondre a une si
sainte vocation , et imiter un exemplaire si parfait, elles doi-
vent tacher de vivre saintement et travailler avec grand soin
a leur propre perfection, joignant les exercices intericurs de
la vie spirituelle aux emplois exterieurs de la charite chre-
tienne" (1, 1)
Pour saint Vincent , nul douse possible : la priere est au cen-
tre de la vie de service du Christ dans les pauvres. Elle est au coeur
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de la vie missionnaire , au coeur de toute experience de foi comme
au coeur de 1'experience ecclesiale.
Sans la priere, personnelle et communautaire, le service perd
sa signification et sa vitalite. La priere, c'est le moment ou chacun,
comme I'Eglise, dit ce qu'il recoit de Dieu; le service comme don
d'une tache a accomplir, et son acceptation d'etre envoye au monde.
"Or sus, donnons-nous hien sous a cette pratique
de /'oraison, puisque c'est par elle que nous vien-
nent sous les biens. Si nous perseverons clans noire
vocation, c'est grace a /'oraison; si nous rceussissons
clans nos emplois, grace a /'oraison; si nous ne tom-
bons pas clans le peche, grace a /'oraison; si nous
demeurons dans la charite, ei sommes sauves, tout
cela grace it Dieu et a /'oraison. Comme Dieu rte
refuse rien a /'oraison, aussi it n'accorde presque rien
sans oraison: Rogate Domintun messis; non rien,
pas meme /'extension de son Evangile et de ce qui
interesse le plus sa gloire. Rogate Dominum mes-
sis. Mais, Seigneur, cela vous regarde et vous appar-
tient. N'importe, Rogate Dominum messis. Deman-
dons done tout humblement a Dieu qu'ii nousfasse
entrer clans cette pratique" (XI, 407-408, cf. IX,
417).
Comme les premieres Soeurs, nous nous heurtons a des obs-
tacles dans la priere: le temps manque et son importance West pas
evidente. Aujourd'hui, la priere est souvent regardcc comme Line eva-
sion devant les responsabilites et les engagements temporels: on sem-
ble, dans la priere, s'en remettre a Dieu et on se demobilise. Sachons
regarder bien en face ces obstacles et arriver a des convictions for-
tes. Notre temps vit Line grace, celle du renouveau de la priere: grou-
pes de priere, liturgies festives... 11 s'agit, pour nous, de retenir dc
ce renouveau ce qui est le propre de la priere: un temps consacre
au Seigneur pour retrouver Line communautc de foi qui proclame
son attachement a son Seigneur.
C'est dans ce contexte que se situe la priere de la Fille de
la Charite aujourd'hui. C'est a la lumiere des Constitutions que nous
pouvons reflechir sur la priere qui doit permettre d'exprimer le cen-
tre de noire vie, le don total de nous-memes pour le service des pau-
vres et cela dans ('esprit de la Compagnie. Pour saint Vincent, la
Fille de la Charite "unit les exercices interieurs de la vie spirituelle
aux emplois de la charite chretiennc envers les pauvres" (Regles 1, 1).
Cette expression est significative de ('unite de notre vie. Si
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le service des pauvres exige d'& re souvent verifie, ne faut-il pas dire
que cela est necessaire aussi pour la vie de priere?
C'est pourquoi, les Constitutions, en fidelite a la doctrine
vincentienne et a I'enseignement de l'Eglise:
"Que ceux qui projessent les conseils evangeliques cherchent
Dieu et l'aiment avant tout, lui qui nous a aintes le premier...
En consequence, les religieux cultiveront avec un coin cons-
tant, !'esprit d'oraison et l'oraison elle-nteme, puisant aux
vraies sources de la spirilualite chretienne. Tout d'abord, que
chaque jour, la Sainte-Ecriture soil en leurs mains pour reti-
rer de sa lecture et de sa meditation, l'eminente science de
Jesus-Christ. Its celebreront la sainte liturgie, surtout le
Mvstere de I'Eucharistie se/on /'esprit de /'Eglise, du coeur
e des levres, el ils alimenteront leur vie spirituelle a cette
source inepuisable " (P.C. 6);
"Les religieux ont le devoir de travailler chacun selon /ears
forces et selon la forme de leur vocation propre , par la priere,
et par leur activite effeciuee pour enraciner et renforcer la
regle du Christ dans les dines et /e repandre partout l'uni-
vers" (L.G. 44);
"Pour /'implantation de 1'Eglise et le developpement de la
communaute chretienne sont necessaires des ministeres
divers ... Les religieux et les religieuses remplissent , soil par
leur priere , soil par leur devouement actif, une t6che indis-
pensable pour enraciner dans les coeurs le regne du Christ,
l'y fortifier et I'etendre plus au loin " (A.G. 15),
ont donne un projet de vie de priere : priere centree sur la mission
de I'Eglise comme moyen d 'entrer dans son activite missionnaire,
priere qui rejoint celle du Christ pour le salut du monde (C. 2, 12-16).
1 - Une priere christocentrique
Au soir de la multiplication des pains (Mt. 14, 13-20) les fou-
les, rassasiees par Jesus, sont enthousiasmees par le miracle et veulent
le faire roi (Jn. 6, 15). Mais lui, sachant tout ce que cet elan populaire
comporte d'equivoque, se derobe. De force, it arrache ses disciples
a leurs illusions, a 1'enthousiasme qui les gagne et les oblige a remonter
dans la barque. Lui-meme renvoie les Bens et "il monta daps la mon-
tagne pour prier, a 1'ecart. Le soir venu, it etait la, seul" (Mt. 21-23).
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Par la , Jesus met en evidence deux illusions dans le service:
celle qui veut restreindre Ia priere, sous pretexte d'efficacite et de
generosite dans ('action, et celle qui cherche a s'abriter des realites
de la vie en s'evadant dans des realites pseudo-spirituelles . Deux illu-
sions qui meconnaissent ce que I'Evangile dit de la priere du Seigneur
et de la priere des apotres. Que de fois ne disons-nous pas "il faut
quitter Dieu pour Dieu ", a la suite de saint Vincent , pour nous Bon-
ner bonne conscience et nous mettre en regle avec notre peur de la
priere? Et pourtant, l'homme d'action que fut saint Vincent, consa-
crait de longues heures a la priere, ce qui, non seulement ne I'empe-
chait pas de se depenser pour les pauvres, mais bien plus vitalisait
son action.
La priere de la Fille de la Charite, est une priere evangeli-
que qui s'alimente de I'exemple de Jesus. Celle-ci, sous Ia forme visi-
ble d'une occupation distincte de ('action, tient une grande place dans
la vie de Jesus comme dans son activite.
L'Evangile nous montre Jesus entrant et sortant de la priere.
C'est a la fin d'un de ces moments que les disciples, frappes de
('importance de la priere, ont demande a Jesus de leur apprendre
a prier, de leur reveler la facon d'entrer en contact avec le Pere dans
un veritable coeur a coeur ou passait l'apprentissage de sa mission.
(Lc. 11, 1-4). Et Jesus leur apprit le "Notre Pere". II fait lui-mane,
dans les versets suivants (Lc. 11, 5-13), le commentaire de ]'impor-
tance de la priere dans la vie des disciples.
Saint Luc nous revele mcme que la priere de Jesus etait fre-
quente et durait une partie de la nuit, et meme la nuit entiere (6,
12). La priere de Jesus representait une partie notable de son acti-
vite (Lc. 5, 15 sq.)
Dans son Evangile, Luc montre le lien qui existe entre la
priere et ('evenement. Lorsque Jesus se met en priere, c'est qu'un
evenement important est proche ou en train de s'accomplir et Jesus
prie pour que cet evenement s'accomplisse et porte son fruit. Nous
trouvons en saint Luc de nombreux exemples:
Lc. 3, 21, au bapti me le Pere I'investit dans sa mission;
Lc. 6, 12 avant de fixer le choix definitif des Douze Jesus prie la
nuit entiere;
Lc. 9, 18 alors que ses disciples peinent sur la mer dechainee Jesus
prie pour que la foi de Pierre soit fortifiee;
Lc. 9, 17 Jesus est en priere alors qu'il est transfigure et qu'iI annonce
sa mort;
Lc. 22, 32 Jesus prie pour le repentir et la foi de Pierre;
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Lc. 22. 41 au moment o6 it entre en agonie Jesus pric pour etre fickle
a I'heure du Pere.
Tous ces textes disent bien qu'on ne peut separer la priere
de faction : pour Jesus , la priere est toujours envisages dans la pers-
pective du Royaume de Dieu , de sa Mission dans le monde. Peut-on
trouver meilleur exemple et meilleur matre do la priere des Filles de
la Charite? Saint Vincent dit cela aux Socurs:
"Le iroisieme moyen c'est de bien prier. Si nous ne
pouvons avoir une bonne pensee sans la grace de
Dieu, a plus forte raison devons-nous croire que
nous ne saurons avoir cette vertu , si necessaire a
noire perfection, sans cette metne grace. Le Fits de
Dieu nous en donne l'exemple, lui qui a recours a
la priere dans les necessites de sa vie humaine " (I X,
177).
A I'ecole du Christ , les FDLC apprennent que leur action
apostolique se nourrit de "contemplation , et part icuIierement dans
I'oraison qui est contemplation desinteressee , ecoute du Seigneur,
recherche de sa volonte , apport de la vie et des besoins du monde"
(C. 2, 14). L' oraison est le moyen privilegie pour realiser la voca-
tion de la FDLC dont " la Regle c ' est le Christ . Elles se proposent
de I'imiter tel que I'Ecriture Ic leur revele et que lcs Fondateurs le
decouvrent : Adorateur du Pere, Serviteur de son dessein d'Amour,
Evangelisateur des pauvres " (1, 5).
L'oraison, c 'est le moment privilegie ou " les Soeurs contem-
plent le Christ dans Ic coeur et la vie des Pauvres ou sa grace est
toujours a l'oeuvre pour les sanctifier et les sauver... Elles voient
le Christ dans les pauvres et les pauvres dans le Christ" (1, 7). Et
cette contemplation , nest pas passive , mais elles "contemplent dans
le Christ et cherchent a traduire dans leur propre vie ces dispositions
qui les rendent proches des plus desherites " ( 1, 10). Pour cela medi-
tant 1'Ecriture " Parole vivante et efficace , lumiere de l'esprit proje-
tee sur leur existence concrete, les FDLC tachent de decouvrir la fide-
l46 de Dieu et de se laisser instruire par lui . Elles portent une atten-
tion particuliere a la personne du Christ et a son attitude a I'egard
des humbles et des opprimes" (2, 15).
La priere de la FDLC est tellement importante dans sa mis-
sion que c'est la un des buts du Postulat ( 3, 8) et du Seminaire (3,
10).
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2 - Une priere d'Eglise
La priere de la FDLC qu' elle soit personnelle ou commu-
nautaire s ' enracine et se nourrit de la priere de I'Eglise : "Filles de
I'Eglise , les FDLC expriment leur foi en Eglise, et la celebrent dans
la liturgie qui est I'axe de lour vie spirituelle " ( 2, 12). De cc prin-
cipe, decoulent:
- la primaute donnee a I'Eucharistie "centre de leur vie et de leur
mission " (2, 12);
- la place de la louange de Dieu et de 1 ' ecoute de sa parole, oit "elles
n'agissent pas seulement en leur nom, mais elles portent les joies et
les espoirs , les tristesses et les angoisses de toute I ' humanite" (2, 12);
- la place de " la liturgie des Heures du matin et du soir suscite le
regroupement de la communaute locale pour la priere du Peuple de
Dieu" (2 12).
II y aurait la fort a dire et surtout a mettre en place: it ne
s'agit pas de reciter la priere de I'Eglise, mais de la faire sienne, de
la prier a la suite du Peuple elu, dans l'imitation du Christ qui a faite
sienne cette priere inspiree.
11 s'agirait aussi de bien situer, au plan horaire et au plan
qualitatif, cette obligation dans le projet communautaire;
- la place du sacrement de Reconciliation comme source de conver-
sion personnelle qui contribue a retablir I'unite du Corps mystique
atteinte par le peche (2, 13).
3 - Une priere pour la Royaume
Le centre de la priere du Christ et donc de la priere de
l'Eglise, c'est l'accomplissement de l'oeuvre de Dieu. A son ecole,
nous apprenons que toute vraie priere a pour objet le Royaume, la
priere n'est vraie qu'animee par cette foi: que Dieu accomplisse son
projet d'amour, la venue de son Regne, de sa Gloire, sachant bien
que la gloire de Dieu c'est I'homme vivant, l'homme que nous aidons
a vivre dans toutes ses dimensions. C'est la vocation du service des
pauvres qui fonde notre priere, une intercession pour le salut du
monde. Notre priere doit comporter deux aspects inseparables: la
supplication et l'engagement.
La priere missionnaire se traduit aussi dans I'action de grace.
Elie est joie emerveillee devant les gestes de Dieu, rejoignant ainsi
la priere de Jesus: "Je to rends grace, Pere"... II s'agit pour nous
d'apprendre a nous emervciller de l'oeuvre de Dieu qui se realise dans
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le monde ou Dieu est present et agissant . II s'agit pour nous aussi
d'apprendre a reveler a nos freres cette presence merveilleuse de Dieu
dans notre histoire (cf. Lc 10, 21-42).
4 - Une priere de servante
Par vocation et mission, nous sommes associes a l'oeuvre
de Dieu, a I'etablissement de son Royaurne. "Cherchant a reveler
le Seigneur aux pauvres, elles leur annoncent I'Evangile, explicite-
ment la ou c'est possible, toujours par leur vie. La priere pour eux
et en leur nom reste leur premier devoir" (2, 9). C'est a ce devoir
que correspondent ('examen particulier, la retraite et la recollection
mensuelle "pour favoriser I'intimite avec Dieu dans des occasions
de dialogue plus intense pour des rencontres plus riches au plan spi-
rituel" (2, 14).
Dans lc silence, la patience et la perseverance, nous nous fai-
sons un coeur de pauvre pour accueillir le Seigneur, et traduire son
enseignement par le service evangelique.
5 - Une priere partagee
Le partage de I'oraison, la repetition d'oraison, Ic dialogue
dans les Conferences, voila bien (quoique non invente par lui) un
aspect caracteristique de la priere de saint Vincent.
La priere partagee en communaute est dans la tradition vin-
centienne, un echange simple, spontane de notre foi au Christ et
de notre facon de prier. Par la, la communaute, qui est commu-
naute de foi et d'affection fraternelie (2, 17) se construit comme
communion. La priere partagee est une facon de faire Eglise, d'etre
Eglise. C'est une communion qui soude la communaute dans son
service des pauvres. C'est aussi l'affirmation que notre service nest
pas personnel mais mission confiee a la communaute par I'Eglise.
Par la aussi nous realisons que les pauvres, membres souffrants
du Christ ont besoin de notre amour, mais surtout que ce sont
eux qui nous font entrer dans la realite de I'Evangile (2, 18-20; St.
12).
Les Statuts (13) vont plus loin dans le partage de la priere,
demandant de "partager avec d'autres personnes notre vie de priere
et de reflexion dans I'amitie et I'accueil fraternel".
Une communaute doit avoir le souci de mettre dans son pro-
jet communautaire des temps de reflexion en commun, pour discer-
ner, a partir de la realite de la vie et de I'Evangile, les appels des
pauvres et les engagements qui en decoulent (St. 5).
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6 - Une priere a I'ecole de la Vierge Marie
A trois reprises, les Constitutions (I, 12; 2, 11; 2, 16) par-
lent de la Vierge Marie. Dans leur priere comme dans leur service,
les FDLC sont invitees "a regarder vers celle qui engendra le Christ...
La Vierge a ete par sa vie le modele de cet amour maternel dont doi-
vent etre animes tous ceux qui, associes a la missions apostolique
de l'Eglise, travaillent a la regeneration des hommes" (2, 11).
En Marie, les Fondateurs ont privilegie:
• I'Immaculce , exemple parfait de ceux qui veulent ecouter la Parole
de Dieu pour la garder dans un coeur pur et en vivre au service des
pauvres;
• la Servante , humble et fidele du dessein de Dieu et le modele des
coeurs pauvres qui sentent, dans la foi, la necessite de la priere;
• la Mere de Dieu , ('unique Mere de la Compagnie, a qui le Sei-
gneur nous confie et que sous avons a prendre chez nous, dans notre
vie et noire service afin d'apprendre a faire ce que son His nous dit
et ainsi temoigner de notre foi;
• la Maitresse de vie spirituelle , "la Vierge qui ecoute et accueille
la parole de Dieu, la Vierge priante, la Vierge qui offre. Pour cela
it faut la contempler dans ce que nous dit l'Evangile et cc que nous
presente I'Eglise. A son ecole et a son exemple, notre vie devient culte
et notre culte engagement de vie". (C, 1, 12; 2, 16).
Pratiquement, nous sommes invites
• a celebrer ses fetes liturgiques avec I'Eglise, dans la foi et la joie,
• a prier, chaque jour, le Chapelct, pour qu'a travers les mysteres
de la vie du Christ et de la Vierge Marie, noun apprenions a entrer
dans le "fiat" a la volonte du Pere et que nous sachions faire de
cette priere un moment fort de priere au nom des pauvres,
• a celebrer ('Angelus, pour honorer et imiter la Vierge daps sa voca-
tion de Servante du projet divin du salut du monde.
Cette spiritualitc mariale , nous la contemplons lorsque nous
prions le Magnificat . C'est la (' expression de la louange de Marie
qui contemple d'un regard ravi les merveilles accomplies par le Sei-
gneur pour sa servante et pour le salut qu'il apporte au monde des
petits, des humbles , des pauvres . Temoins des merveilles que Dieu
accomplit , aujourd ' hui en chacun des membres du Corps du Christ,
noun ne pouvons que redire avec la foi de Marie "Magnificat".
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Pour conclure "cette trop longue conference" je voudrais
vous proposer ce tres beau texte de sainte Louise de Marillac (Sta-
tuts, p. 14):
"...il faut des esprits bien fails qui desirent la per-
fection des veritables chretiens, qui veuillent mou-
rir a elles-memes par la mortification et le veritable
renoncement deja fail au bapteme pour que !'esprit
de Jesus-Christ soil etabli en elless, et leur donne la
fermete de l'esperance a cette maniere de vie toute
spirituelle, quoique ce soil par de continuelles
actions exterieures qui paraissent basses et ravalees
aux yeux du monde, mais grandes devant Dieu et
ses anges ".
J.F. GAZIELLO, C. M.
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THN: GENI.SIS OF THE RU'1.F:S
16 July 1990
INTRODUCTION
Even before her eventful meeting with Vincent de Paul,
Louise de Marillac, widow le Gras composed a rule for her life in
the world-'
Upon awakening may my first thought be of God. May 1
make acts of adoration, thanksgiving, and abandonment of
my will to His most holy will. Reflecting on my lowliness
and powerlessness, I shall invoke the grace of the Holy Spirit
in which I shall have great confidence for the accomplish-
ment of His will in me, which shall be the sole desire of my
heart. ... Immediately after rising, I shall meditate for an
hour or at least three quarters of an hour on a subject taken
either from the Gospels or the Epistles....'-
This rule bears on the subject of this presentation, since it
shows Louise's particular concern for formulating a rule of life for
herself. Rules of life, of course, did not begin with her. One has to
think only of the rules for the pre-Christian Essene community at
Qumran, or the earliest Christian monastic rules in Egypt to find ex-
amples. Louise may have borrowed her rule from such a source as
that proposed by Saint Francis de Sales in his "Little Rule for the Use
of Time," a rule evidently designed for those living in the world.3
I References to the writings of Louise de Marillac are taken from Sainte Louise de
Marilluc. Ecrits spirituels. Tours: Marne, 1983. (Abbreviated: Ecrits,) and Elisabeth
Charpv, ed., La C'ompagnie des Filles de la Charite aux origines. Documents. Tours:
Marne, 1989. (Abbreviated: Documents.) Unless noted otherwise, English renderings
of the letters are from Sister Helen Marie Law, translator, Letters of St. Louise de
Marillac, Emmitsburg, MD: Saint Joseph's Provincial House Press, 1972, (Abbreviat-
ed, Letters); and translations of the Pensees are from Sister Louise Sullivan, transla-
tor, Spiritual Writings of Saint Louise de Mari/lac, Albany: Dc Paul Provincial House,
1984. (All other translations are the author's, unless noted otherwise.)
2 "Rule of Life in the World," Spiritual Writings, Al. p. 4.
3 "Petit Reglement de L'emplov du tems et des exercises de la journcc," in Oeuvres
Comp/etes de .Saint Francois de Sales. 6th ed., Paris: Vives, 1879; Vol. III, pp. 219-220;
a close examination of her rule and those proposed by Francis de Sales would be worth
the effort.
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The purpose of this presentation is to examine the develop-
ment of the rules of the Daughters of Charity. Beginning with Saint
Louise in her widowhood, this paper will trace the more formal
growth of the complex of regulations which have governed the Com-
pany of the Daughters of Charity since its beginning. Part of the
expected outcome of this paper is a presentation and examination
of material recently published and hence not widely known. This in
turn will be examined for the leading themes, such as theological
justifications and motivations , expressed in these rules . As a result,
the reader will, it is hoped, come away with a more precise sense
of the genesis of the rules : why they say what they say'.
THE CON F'RATERN11'IF:S OF CHARITY
How fortunate it is that we have the original rules for the
first Charity, founded in 1617 by Saint Vincent at Chatillon-les-
Dombes. These rules, discovered in the municipal archives of Chatil-
Ion only in 1839, give us a good introduction to the main traits which
would mark the development of the Daughters of Charity. The his-
tory of the foundation of the Charity is well enough known to allow
us to pass over it. Yet the underlying background and motivations
should not be overlooked.
First, the text specifically mentions that the Charity will take
its name from that of the hospital of Charity in Rome, and that the
persons who make it up will be called servantes des pauvres, ou de
la Charity (servants of the poor, or, of the Charity.)5
Second, the care of the poor is central, as the first sen-
tence of the introduction to the document makes clear: "Since char-
ity toward the neighbor is an infallible mark of the true children
8 A very important source for this presentation has been Blandinc Delort, D.C. "Du
'Reglement' de Chatillon aux 'Regles' des Filles de la C'harite." In Vincent de Paul.
Acres du Colloque International d'Etudes Vincentiennes. Paris. 25-26 septenthre 1981.
Rome: C . L.V. Edizioni Vincenziane , 1981, pp . 64-80. A translation by Martha Beau-
doin, D.C., appeared in Vincentian Heritage 7 (1986 ): 5-26. Socur Delort was also
very generous with her time in a personal interview . Another source has been Miguel
Perez Flores, C.M., "The Superior General of the Congregation of the Mission and
the Daughters of Charity," Vincentian Heritage 5 (1984) 1-41; translation by Francis
Germovnik, C.M.
5 Text in Pierre Coste, Saint Vincent de Paul. Correspondence. Entretiens, Docu-
ments . Paris: Gabalda, 1920-1925. X111:423-439. (Abbreviated: Coste, CED.) Also
in Documents , # # 1-5, pp. 1-13. It would be interesting to research Vincent's con-
nection with this Roman hospital.
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of God, and since one of its main acts is to visit and care for the
sick poor...."
Third, the spiritual development of the members also forms
part of the rule, the "Common Rules" for the members'. These in-
volve the following: confession, communion for the intention of lov-
ing the sick poor and caring for them, prayer for the Confraternity
itself, and mutual love and care for the members, especially at the
time of their deaths. In addition, each one is to have a specific set
of spiritual exercises, similar , again, to that proposed by Saint Francis
de Sales: a detailed morning prayer, Mass, spiritual reading of In-
troduction to the Devout Life, practice of the virtues of humility,
simplicity, and charity, and evening prayer with an examination of
conscience.
This rule served as the model for the many other confrater-
nities, of both men and women, founded in the next few years. The
rule was not copied word for word, but was judiciously adapted to
local circumstances, and kept its fundamental and distinctive direc-
tions: care for the sick poor and personal spiritual development.
Throughout, the rules specified action done together, particularly
through meetings.?
With the episcopal and royal approvals given to the Congre-
gation of the Mission came also faculties granted by the archbishop of
Paris. In a document dated 10 April 1628, Vincent received the faculty,
among others, "of erecting the confraternity of Charity in those places
where it appears useful , and of visiting it after its erection."'
TWO PRELIMINARY DRAFTS
Beginning in 1629, Vincent asked Louise to help him care
for the Confraternities of Charity, which by then had become too
many for him to handle by himself.9 At the same time the arrival
6 Vincent followed this same procedure at the end of his life in proposed rules for
the Ladies of Charity of the Hotel-Dieu in Paris; see Coste, CED, XI11:827-828, docu-
ment 200, dated 1660; paragraphs 14-15.
7 The rules for the charity at Saint Nicolas du Chardonnet are in Coste XII1:527;
also in Documents , pp. 31-34.
8 "... facultatem... crigendi confraternitatem Charitatis in quihus locis utile vide-
bitur , et erectas visitandi ...." Coste CED X1I1:217, document 66.
9 For examples of his instructions , see Coste. CED. 1:84 (for Villepreux ), letter 48;
and 104 ( for `tontreuil ), letter 64.
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of Marguerite Naseau, a simple country girl, and then the arrival
of others like her, changed Louise's life forever. These girls lived
simply in the parishes and worked with the Charities established there.
The members of the parish confraternities, called Sisters, were aid-
ed by these young women, called fi//es or "servants" of the Chari-
ty. In Vincent's own description of their work:
But since these ladies, who make up this confraternity, are
for the most part of a [social] condition which does not per-
mit them to do the most humble and poorest service which
should be done in the exercise of this confraternity ... they
have taken some good country girls to whom God gave the
desire of helping the poor sick, and they do all these little
services. They have been prepared for this by a virtuous
widow named Mademoisclie le Gras.10
Seeing the need to regulate their lives and to help them in
their commitment to the work of the Charity, Louise drafted a spe-
cial rule: "Draft Rule, to unite the girls or servants of the poor with
the Sisters of the Confraternities of Charity in the villages."11 The
date of this rule does not appear in the manuscript itself, but it is
early. This brief regulation, with a few small additions by Vincent,
stressed the same issues as the rule for Chatillon:
While doing this [honoring our Lord, etc.], they shall work
at their own perfection, for the salvation of their families,
and for the corporal and spiritual assistance of the sick poor
of this city and of the country, whom they shall serve them-
selves in their parishes and for whom they shall procure the
able assistance of the Ladies of Charity in the villages.
This rule also foreshadows other points which will become
part of the greater development of the Rules: the appointment of
officers, the supervisory role of the Congregation of the Mission,
the importance of the rules of the motherhouse to be observed wher-
ever else the fr//es lived, teaching, catechizing, and other services done
without remuneration. The rule does not, however, provide for strong
links among the files dispersed in various parishes.
10 Letter to Jean - Francois de Gondi, archbishop of Paris, August or September 1645;
Costc, CED, 11:549, letter 773.
tt The text of the rule is found in Louise, Penstes, A54. Its chronological relation-
ship to A55, dated 1633, is also unclear.
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The date of 29 November 1633 marks the foundation of
the first house of the Company , in the rue des fosses Saint Victor.
On that day, Louise received into her home the earliest postulants
and undertook their training . Consistent with her previous ex-
perience, she developed a brief order of the day for them . It speci-
fied a schedule which gave equal attention to prayer and to the
care of the sick poor . Louise ' s personal commitment is evident in
the final paragraph:
They shall be disposed to receive Holy Communion on some
feasts and Sundays. However, they shall remember not to
ask this permission of their confessor without informing me.
I shall use this occasion to remind them of some faults which
should not be found in persons who communicate frequent-
ly . 12
This rule became the subject of the first recorded confer-
ence, the "third and final conference," according to the notes in
Louise's handwriting. This conference was given 31 July 1634, and
at its conclusion, Vincent asked the sisters to practice the rules which
he had ordered them to follow, and he appointed the superiors of
the charities. At this point, the rules still were not set down in writ-
ing.13
THE. RULE OF 1640
The title, "Rule of 1640," is that given by Pierre Coste to
the rules commented on by Vincent in his conferences to the Daugh-
ters beginning in 1640. These are not new rules, but were those al-
ready in practice, but revised by Louise and Vincent. His first record-
ed conference to them dates from 1634, and six years were to pass
before the second was given, 5 July 1640. In the third conference,
two weeks later, 19 July 1640, Monsieur Vincent begins to explain
the text of two articles of the rule.
12 Louise, Pensees, A55. dated probably to 1633. Vincent acknowledges receiving
a copy of an outline of the rules in letter 182; Coste, CED, 1:277; Vincent to Louise,
dated between 1634 and 1638. The English edition repositions the letter to 156a, be-
cause it has been redated to January 1634. (Jacqueline Kilar, D.C., ed., Saint Vin-
cent de Paul. Correspondence, Conferences . Documents . Brooklyn , NY: New City
Press, 1985. 1:223.)
to In letter 223, May 1636, Vincent wrote to Louise and spoke of other rules. These
are evidently not another version of the preliminary drafts but rather are rules for
charity of the parish of Saint Laurent. Coste, CLD, 1:324.
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By the permission of Providence, the very first words of
your rule run as follows: "The Company of the Daughters
of Charity is established to love God, to serve and honour
Our Lord, their Patron, and the Blessed Virgin." And how
will you honour Him? Your rules tell you, for it goes on
to inform you of God's design in establishing your Com-
pany "to serve the sick poor corporally, by supplying them
with all they need, and spiritually, by taking care that they
live and die holily." ... the second point tells you to love
one another like sisters whom Jesus Christ has bound
together by the bond of His love. ... your hearts must be
utterly moved by love when you are told to love "like Sis-
ters whom Jesus Christ has bound together by the bond
of His love."14
A comparison of these texts with the two draft rules men-
tioned above, or with the Primitive Statutes, is given in Appendix
1. This comparison shows that each version, although similar in
many respects, marks developments in the rule. Unfortunately, a
complete "Rule of 1640" is not available apart from the citations
in the conferences before the date of the primitive statutes. The
most important of these is the conference of 14 June 1643. In it
Vincent explains that the rule contains two major sections. The
first, in fifteen articles, describes the horarium; and the second,
in seventeen articles, has more specific recommendations on vir-
tues and means of living out well the life of a Daughter of Chari-
ty. 15
Louise herself began to refer to matters of rule in her cor-
respondence, even though these are not specifically mentioned by
Vincent in his conferences. For example: the virtues needed in a su-
perior (Letter 11), a Daughter's not needing to read since this might
take away from service to the poor (Letter 34), and bodily mortifi-
cations (Letters 55, 59).16
14 Coste, CED, 1X:20,22. All translations are from Joseph Leonard, trans., The Con-
ferences of St. Vincent de Paul to the Sisters of Charity . London : Burris Oates and
Washbourne, 1938. 4 vols. (Abbreviated: Leonard.) 1:17, 19.
15 Coste, CED, IX:115.
16 Letter 11: to Sisters Bathe Angiboust and Louise Ganset, 26 October 1639; Let-
ter 34: to Abbe de Vaux, 21 December 1640; Letter 55: to same, 3 January 1642;
Letter 59: to same . July 1641 . The contract for sending the sisters to the hospital at
Angers also refers to the rule: "'the administrators will give them complete liberty
to live according to their rule ." Documents, #280, 1 February 1640, p. 265.
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PRIMITIVE STATUTES: 1645, 1646, 1655
As the company developed, its numbers grew. This
brought home the need for stronger organization. In addition,
for its own protection the Company would need diocesan and
eventually royal approval. As a sign of this, Louise remarks in
her preface to the conference of 14 June 1643 that a Sister (prob-
ably a lay member of the confraternity) had asked Monsieur Vin-
cent for a written copy of the practices observed in the mother-
house.
Our most honoured Father had not yet been able to make
up his mind to have a written rule and, from this fact, we
have reason to believe that Divine Providence has reserved
to Itself the guidance of this work, which It advances or
retards, according to Its pleasure."
At the end of this conference, Monsieur Vincent referred to
the point of rule requiring that the Daughters have a copy of the
rules and read them monthly. Because of Louise's comment at the
beginning of the manuscript, it is unclear whether copies were dis-
tributed at this point."
This issue of not having a written rule must have become
more and more pressing , since in the letter to Archbishop de
Gondi of August or September 1645, already referred to above,
Vincent included a draft of what has come to be called the Regu-
lation or Primitive Statutes . We are fortunate to have these Primi-
tive Statutes , since they continue the developments noted as far
back as the rules of the Charity in Chatillon . ty Indeed, the moti-
vation for having the regulations in the first place is stated in
similar terms:
17 Coste, CLL), IX:113; Leonard, 1:102. Because of Vincent's reference to the "king
and queen" in his request for the archbishop's approval, we may suppose that he
had begun his draft of this document in 1643, since Louis X111 died 14 May 1643.
18 Even in 1651, Louise still expressed a desire for a written "manner of life" to be
read by the sisters who were capable of doing so. Coste, CED, IV:221, letter 1377;
Ecrits, 361, letters, 321, letter 315, 5 July 1651.
14 The letter to the archbishop is Coste, CED, 11:548, letter 773; Vincent's 1645 rules
accompanying the letter are in Coste, CED, X111:551, document 145. See also, Docu-
ments, pp. 368-371. Vincent's and Louise's comments concerning the document are
in 11:546-548, letters 771-772. Vincent attempted to make some changes even after
his 1645 rules had been submitted; see Coste, CED, 111:8, Vincent to Antoine Por-
tail, letter 832, 12 August 1646.
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Chatillon: But since it is to be feared that a good work once
begun will perish in a short while if, to maintain it [the mem-
bers] do not have some spiritual union and bond among
themselves...
Primitive Statutes: But, since works which look to the serv-
ice of God ordinarily stop with those who begin them, if
there is no spiritual union among the persons who are em-
ployed in it [the work]...
The coadjutor archbishop of Paris granted his approval 20
November 1646. The text of the rules given in his reply differs,
however, in minor verbal details from that submitted the year be-
fore by Vincent. This text, therefore, stands as the Primitive Sta-
tutes.20 Some months later, 30 May 1647, Vincent, taking Moses as
his model, offered the rules to the sisters. In terms familiar to Vin-
centians from their own Common Rules, he cited Acts 1:1:21
It has been our desire, my daughters, that what was said of
Our Lord, "He began to do and to teach," may be said of
you. Has not all that you have just heard, my daughters,
been exactly what you have hitherto been doing? Is there
anything in these rules that you have not already done?22
The answer to this last question was, as often with Vincent,
both yes and no. Vincent had written the text himself. As he wrote:
"Here, Your Excellency, is the substance of the little rule which your
suppliant [i.e., Vincent de Paul] had drawn up to be kept by the girls,
the servants of the poor ..."223 On the one hand, he merely put down
20 Coste, C'ED, X111:557-565, document 146. Also, Documents, 440-441. Louise had
some second thoughts about the issue of "dependence on the archbishop," which
she expressed in Ecrits, 186, letter 130 quater; Letters 131, letter 103d; Louise to Vin-
cent, 1646.
t1 Preface to the Common Rules of the Congregation of the Mission : "Firstly, I
wanted to take Our Savior as a model . He put things into practice before he made
them part of his teaching fin eo quod coepit prius facere quart docere/."
22 Coste, CED. IX:326; Leonard 1:290-291. Coste wonders why Vincent delayed
more than six months before presenting the rules to the Daughters, and advances two
reasons: (I) Vincent may have wanted to make even more changes; or (2) bureaucratic
delay in the archbishop's office. CED, 111:171, note 7.
23 Coste, CED, 11:552, Vincent to DeGondi, letter 773; Louise, in letter 145, (Ecrits,
156; Letters, 149) acknowledges that the complete rules were not submitted to the
archbishop: "M. Lambert sent us a copy of the request made to the archbishop of
Paris, which includes the main items of our Rules." Perhaps it was not judged neces-
sary to include the minor details of rules.
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in writing the rule by which the girls had been living, that is, the
Draft Rule composed by Louise with his help. On the other, he had
put the rule in a somewhat different order and had seen to its theo-
logical and canonical precision.
The development of the rules from this point to their for-
mal approval by the Church in 1655 is a complex story, but well relat-
ed by Pierre Coste, to whom the reader is referred. The most sig-
nificant issue, and the sticking-point for Louise seems to have been
the question of the authority of Monsieur Vincent over the Daugh-
ters of Charity. The decree of the coadjutor archbishop of Paris,
Jean-Francois Paul de Gondi, in 1646 granted to Vincent de Paul
the "management and direction of the aforesaid society and con-
fraternity for as long as it shall please God to preserve his Iife."24
What would happen after Vincent's death was left unstated. Louise
set out, in April 1650, to obtain official recognition by the state, and
for this purpose visited Blaise Meliand, the Procurator General, an
officer empowered to defend the interests of the king and of the com-
mon good.2 She must have left with him the important documents
issued by the archbishop. Both Meliand and his secretary died shortly
after. Unable to locate the documents, his successor, Nicolas Fou-
quet, asked Louise for them, to bring the case to its conclusion. 26
As they could not be found, Vincent had recourse to the archbishop
once again - he was now called Cardinal de Retz - and the rules
were issued in a slightly different form. These are called the Rules
of 1655.2'
It has been suggested that Louise had something to do with
the disappearance of the original documents in order to assure that
24 Coste, CED, X111:558, document 146. The Spanish edition of Coste XIII pub-
lishes for the first time a project for royal letters patent to be issued by Louis XIV.
The project had been initiated after the archbishop ' s approval , and follows the same
general formulation : "recommending and confiding the direction and government
of this society and confraternity to m} beloved and esteemed Vincent de Paul, as
long as God shall preserve his life...." (Vicente de Paul. Obras C'ompletas. Tomo
X: Documentos. Salamanca: Sigueme , 1982. Document 223, p. 708.) It is also found,
in French, in Documents, pp. 478-48I.
25 Ecrits, 316; letter 283, Louise to Vincent, April 1650; Letters, 289.
26 This Fouquct, vicomte de Vaux, (1615-1680), later fell from grace because of his
financial mismanagement and exaggerated display. He became procurator in 1650.
27 The whole affair is recounted by Jean -Francois Paul de Gondi, Cardinal de Retz,
in his response to Vincent, 18 January 1655. Coste, CED, X111:570-571, document
149. See almost the same text in X111:581, document 152. Vincent writes to Nicolas
Guillot, 6 June 1656, that the Daughters do not have a "particular directory" yet.
This may mean that Vincent considered that the 1646 rules were, if anything, prelim-
inary and tentative. Coste, CED IV:599; letter 1624.
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her viewpoint would be validated, but her own words show her in-
nocence.28 Perhaps Louise took another tack to obtain papal
approval, the next level of official approval for the Company. There
exists a document, dated 1647, sent to Pope Innocent X by the queen-
mother Anne of Austria. She wrote a brief petition to the pope, con-
cluding with the main point: "... The queen beseeches His Holiness
to name as the perpetual directors of this confraternity or society
or servants of the poor of the Charity, the superior general of the
Congregation of the Mission and his successors in the same
office."29 Whether this petition had any effect is unknown. In ad-
dition, Louise's role in it is conjecture, yet it obviously reflects her
interest in the relationship of the Company to the Congregation of
the Mission.
The differences between the rules of 1646 and 1655 seem sim-
ple enough: a few words or a sentence added here or there. The most
important difference, the one sought by Louise, is as follows:
Draft, 1645, and 1646: The superioress will have the com-
plete direction of this confraternity , with the abovemen-
tioned priest.
1655: The superioress will have the complete direction of this
confraternity, with the superior general, or the one who will
be deputed as his substitute.
This change was significant but still insufficient. Neverthe-
less, the decree of 18 January 1655, which accompanied the rules,
clarifies the matter:
And inasmuch as God has blessed the work undertaken by
our dear and well-beloved Vincent de Paul to bring this pi-
ous design to success, we have accordingly confided and
committed, and, by these presents, do confide and commit
the government and direction of the above-mentioned Soci-
ety and Confraternity for the course of his life, and, after
him, to his .successors, the General of the said Congrega-
tion of the slission.30
28 Ecrits, letter 333, Louise to Vincent, 25 November 1651; Letters, 336-338.
29 Coste, CED, X111:566-567, document 147. Also, Documents, pp. 481-482.
30 Coste, CED, X111:572; document 149; also, Documents, pp. 676-678. See also
Pierre Coste, Monsieur Vincent: Le grand saint du grand siicle. Paris: Desclee de
Brouwer, 1931; 1:414; and translation by Leonard in The Life and Works of Saint
Vincent de Paul. Westminster. btD: Newman, 1952. 1:361. The contract with the hos-
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Vincent was evidently pleased with the outcome of the rules,
as well as with the cautious way he and the Daughters had proceed-
ed in formulating them. He remarks in the Council meeting of 8 Sep-
tember 1655:
You have a great advantage over many other communities,
who have written and have had their rules approved within
two or three years. Afterward , experience has caused them
to see that there were things in them which were either im-
possible, or which should never have been included, although
at the time their reason caused them to judge that it should
be done . Well, my sisters , you have not acted thus , by God's
mercy. It has been more than eighteen years since you be-
gan to practice what has been written . You have acted as
Our Lord did , who taught by doing before he preached what
he wanted done.31
Approval by civil authorities followed in 1657 and 1658. In
this matter, too, Louise made recommendations to Vincent concern-
ing certain protections for the Company.32
All during this period, the letters of Louise are filled with
general references to the exact observance of the rules. Yet her ex-
perience taught her, as it had Vincent, that observance of the rules
was to be conditioned: "I beg God to continue to bestow His graces
on you, especially love for your vocation, which you will know you
have if you are faithful in observing your Rules as far as the service
of the poor sick permits." This perspective appears often in rele-
vant texts, such as the contract with the hospital at Chateaudun:
... they will be obliged to interrupt the order of their spiritual
exercises and even to leave them promptly when necessity
and the service of the poor requires it; they are already ob-
liged to this by their rules, since this is their first and prin-
cipal obligation.34
pital at Chateaudun , I I June 1654 , is fairly clear on the point , yet lacks the precision
needed : "... dependence on the Superior General of the Priests of the Congregation
of the Mission, who will be able , either by himself or by such other priests of the
congregation whom he will depute...... Documents , #591, p. 654.
11 Coste, CED, XIII:654-655.
32 Ecrils, 544, letter 532 ; L etters, 511; Louise to Vincent, 22 July 1657. It is uncer-
tain whether these issues were ever discussed by them or by the civil authorities be-
yond this point. See also Documents, # 649, pp . 735-737, for Louise's remarks on the
rules then being redacted . Vincent knew at the time that the rules were still not ready
to be published ; see, Vincent to a priest, C'oste , CED, V I :66, 26 August 1656 , letter 2128.
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Similar remarks on the rules are to be found in the few re-
maining conferences given to the Daughters in various houses out-
side of Paris by various priests: Antoine Portail at Angers, 1646;
Lambert aux Couteaux at Nantes, 1648; and Thomas Berthe at Chau-
teaudun, 1657. Reading the rule, praying over it, and conformity
to it were standard features of their advice.35
THE ORDER OF DAY
Although Monsieur Vincent remarked that the Order of Day,
the Horarium, formed part of the Common Rules,36 it can be
regarded as somewhat distinct from the other rules. We have the text
of seven conferences on the horarium, covering 27 articles. The text
of only some of the horarium can be reconstructed from his remarks,
since he cited only the opening words. Unfortunately, the Order of
Day does not exist in any manuscript which has come to light.37
The form of the horarium is fairly standard in religious coin-
munities, and the form given by Louise to the first Daughters of
Charity is just the first in a long line of development of the schedule
in the Company. Perhaps the most noteworthy difference between
the first rule and that of the Common Rules is that of the hours of
rising and retiring. The first rule: 5:30 rising, 10:00 retiring; the Com-
mon Rules: 4:00 rising, 9:00 retiring.
PARTICULAR RULES
We know much less about the genesis of another set of rules
observed in the Company, the Particular Rules. These apparently
pre-dated some of the other rules mentioned above, and have their
source in particular needs. It would be appropriate at this point to
offer some terms and definitions.
1. Rule (French: reglement): This is a general term, which
can refer to a series of stipulations taken together, and may often
be translated as "regulation." It may also be used in the plural, as
35 Documents, #408, pp. 392-395; #472, pp. 523-524; #691, pp. 790-791.
36 Coste, CED, X:657, conference 110; Leonard, IV:260.
37 The Order of Day was discussed in conferences 102, 103, 105-108, 110. A brief
version of the Order of Day can also be gathered from the "Project for Rules for
Orphan Girls at Cahors," May 1657. (See Documents, #682, pp. 778-780).
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it was for the Charity at Chatillon: "les reglements suivants." Other
Confraternities of Charity had their individual rule or reglement.
2. Rule (French: regle): This term is more specific, but it,
too can be used either in singular (for a single stipulation) either in-
dividually or collectively, or in plural (for a series of stipulations.)
Very often, the regle includes the fundamental spiritual ideal of the
community. Both Vincent and Louise refer generally to the regles
of the Company.
3. Common Rules (French: regles communes): These are
rules which are to be followed by all, or in common. They often have
a direct spiritual import, and help to regulate community life, specify-
ing ways of acting within the community and the virtues to be ob-
served.38 They are to be distinguished from the following:
4. Particular Rules (French: regles particulieres): These are
rules for specific kinds of apostolates, such as schools, hospitals,
work with galley slaves. These were of two types: one tailored for
specific places, such as Angers, and the other more general. Both
of these, in turn, are to be distinguished from the following:
5. Rules of Office: These give rules for officers of the com-
munity and for any others holding specific duties, such as sacristans,
librarians and porters.
More modern terminology has made the following distinc-
tions:
6. Constitutions: These specify the most general organiza-
tion of the Company, pertaining to its essence , mission, and general
administration , such as membership , officers, elections and the like.
They are of a more permanent nature than:
7. Statutes: These specify more changeable elements, and
matters of lesser importance to the character and mission of the Com-
pany.
Despite their apparent clarity, these distinctions were not al-
ways observed in practice. This leads to the state of having the name
"Statutes" given to what would otherwise be called rules of office,
for example.
Louis Abelly, the first biographer of Saint Vincent, knew
of six Particular Rules.
38 Vincent described them as follows in the conference of 18 October 1655: "That
is why the rules you have just heard are called Common Rules, because all are bound
to observe them, wherever they may be, not only in Paris, but in hospitals, in coun-
try districts, in parishes, everywhere in short.... This is done in all Companies; they
have, like you, their common and special rules." Coste, CED, X: 122; Leonard, 111:106.
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There are six of these particular rules, and they are all differ-
ent. The first, for the sisters who help the sick in the parish-
es. The second, for those who run schools. The third for
those who care for foundlings. The fourth, for those who
help the Ladies to serve the poor of the Hotel-Dieu of Paris.
The fifth for the sisters who are the hospital for the galley
slaves. The sixth for those who serve the sick in the other
hospitals of the kingdom.
Abelly credits Vincent with their authorship because of
their perfection, but he also acknowledges that they came to be
through the help of the " very enlightened Mademoiselle le Gras,
who was also devoted to the service of all sorts of poor per-
sons. " 39 It seems more likely that Louise wrote them based on the
experience of the Daughters, and submitted them to Vincent for
his approval.
Abelly's list does not, however, correspond to those gener-
ally published for the Company. He omitted the rules for the sisters
in the villages but included others. (See Appendix III for further ex-
planations.)
Vincent's conference of 19 July 1640 gives another listing
of particular rules, one of them being already in existence:
The daughters in Angers have theirs; [1] one sort is needed
for those who serve the poor little children [foundlings], [2]
another for those who serve the poor in the Hotel-Dieu, [3]
another for those who serve the poor in the parishes, [4]
another for those who serve the poor convicts , and still [5]
another for those who remain at home, which you should
look upon and love as your own family. And all these rules
should be based upon the general rule of which I now wish
to speak.40
79 Louis Abelly, La Vie du venerable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, instituteur,
et premier superieur general de la Congregation de la Mission . Paris : Florentin Lam-
bert, 1664 . Book 2 , Chapter 9, p. 345 . The role of Antoine Portail, Vincent's first
assistant , should not be overlooked . Documents , #669, (pp. 764 - 765) contains the
text of some specific rules in Portail ' s hand , probably composed by him and submit-
ted at least to Vincent for his review and approval.
40 Coste , CED, IX: 19-20; Leonard , I:17. This was followed by some correspondence
on the subject of the various rules: Coste , CED, 11:114 ; Vincent to Louise, (undated,
but apparently 1640), letter 484.
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Besides these, Louise's spiritual writings, the Pensees, men-
tion in whole or in part some of those given by Abelly, as well as
rules for the mother house.41 More important in some way are the
rules for the individual institutions, such as the early rules (1641)
for the sisters at the hospital of Angers,42 the detailed rules for the
sisters at Montreuil'43 and the rules for the orphan girls at Cahors.'14
The most important of these particular rules, in terms of the
attention given them by Saint Vincent, are those for the sisters in
the parishes. He devoted four conferences to the 18 articles of the
rule, among the last he was to give to the Company. The most
familiar of all is article 2, which distinguishes the Daughters of Char-
ity who work in parishes, from nuns: "for a cell a hired room, for
a chapel their parish church, for a cloister the streets of the city, for
enclosure, obedience, ... for a grille, the fear of God, for a veil, holy
modesty ..."45
All these rules would benefit by analysis and comparison,
both among themselves, as well as with other series of rules, such
as the Common Rules of the Jesuits and of the rules of office of
the Congregation of the Mission.16
UNWRITTEN RULES
Besides the many rules mentioned above, other practices or
customs, which could be called "unwritten rules," also existed. These
are mentioned explicitly as existing, in article 43 of the common rules
of Saint Vincent:
41 Ecrits, A80 (on children), A81 (remarks on foundlings), A84 (Hotel-Dieu), A88
(on the sick in other hospitals), A90 (remarks on various subsidiary offices), A91h
and 92 ( on the mother house.)
42 Coste , CED, XI11: 539-547, document 143 . Angers was the first house founded
at any distance from Paris.
43 Ecrits, A85. See also Louise's rules for her officers going to Nantes, Ecrits, 151,
letter 144, 5 July 1646.
44 Documents, #682, pp. 778-780.
45 Coste, CF_D X:661; Leonard, IV:264; conference 111. This was clearly not a gener-
al observation about all the Daughters of Charity, given the elaborate living arrange-
ments of the Mother House in Paris.
46 English edition: Rules of the Society of Jesus. Rochampton: Manresa, 1894, con-
taining rules for sacristan, infirmarian, porter, etc. The Vincentian rules of office
exist in printed form, but date only from the 19th century. Almeras distributed rules
of office in 1670 , as a result of the assembly of 1668 . These do not appear to exist
in printed form.
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They will have a great appreciation for all the rules and
praiseworthy customs which they have kept until now. They
will consider them as the means which God grants them to
advance in perfection and to come more easily to salvation.
These "praiseworthy customs" are, for example, the exact
form of the habit and rosary, financial regulations and standards,
dates for taking vows, examination of candidates before admission,
use of a watch (see Louise's Letter 195a) or gloves (Letter 233), the
expression Most Honored Father (Letter 120), and styles of dwell-
ings (Letter 392.) Each of these items, small as they are, shows a
development from the experience of life, but with a certain motiva-
tion based in the written rules themselves. More research would be
rewarded with a more accurate appreciation of the movement from
life to rule.
THE RULES OF ALMFRAS
As is well known, the two founders died in 1660 without hav-
ing published in any definitive form the rules of the Company of
the Daughters of Charity. Nevertheless, we are not entirely without
Vincent's and Louise's final thoughts on the rules. Vincent continued
his conferences on the rules and the virtues of the Daughters until
he could no longer give them. He remarked in the conference of 18
November 1657 that the rules (published in 1655) contained 43 arti-
cles.47 Examination of the text of the rules on which he spoke shows
first that the rules are sometimes cited only incompletely, such as
article 10 (in Conference 82); second, that the texts differ in some
respects from other existing versions, such as article 7 (in Confer-
ence 76); and third, that some few articles are not mentioned at all,
such as articles 13 and 15. It is difficult to be certain about the rea-
sons for these differences, since they could have come from an er-
ror made by those who transcribed them, or Vincent could have omit-
ted them for lack of time.
A complete text of the draft rules in 43 articles remained
unpublished until 1988. In that year, Father Miguel Perez Flores,
C.M., the vicar general of the Congregation of the Mission, trans-
lated and edited them. He took them from a manuscript in the
Daughter of Charity archives in Paris, written in seventeenth-century
47 Coste, CED, X:363; Leonard, IV:3; conference 87.
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handwriting. Because of their placement in the manuscript along-
side the Almeras rules and various particular rules, this allows us
to suppose that other copies of the complete text existed beyond
this single one which has come down to us. His lengthy introducto-
ry essay deserves analysis, but it is beyond the scope of this
paper.48
Papal approval of the Company was still lacking at the
deaths of the founders in 1660, and the second superior general, Rene
Almeras, took the necessary steps to acquire it. On the occasion of
the baptism of the Dauphin in 1668, the recently created Cardinal
Louis de Bourbon, duc de Vendome, was made personal legate of
Pope Clement IX. Besides representing the pope at the royal bap-
tism, the cardinal undertook other obligations, among which was
the recognition of the Daughters of Charity. He signed the docu-
ment of approval, 8 July 1668.49 It carried with it the clear approval
of the constitutions presented in 1655, with the role of the superior
general of the Congregation of the Mission made firm. In addition,
the sisters were recognized as forming a community or congregation.
Despite other difficulties of interpretation which this document
caused, this decree firmly established the rules. They continued to
be observed, with only slight modifications, until 1954.50
The common rules of Almeras, completed in 1672, were sent
by Father Edmond Jolly, Almeras' second assistant and eventually
his successor as superior general, to all the houses of the Company
only in 1674, the year after his election as superior general. The ver-
sion bore the phrase: "Signed: Rene Almeras, and sealed with his
48 Miguel Perez Flores, C.M. Reglas de la Hijas de la Caridad. Siervas de los Pohrer
Enfermos. (Manuscript version, Rome, 1988.) Abbreviated, Regla.5. Unfortunately,
the author omitted articles 30, and 39, since they did not correspond exactly with
the Common Rules of Almeras. The arrangement of Perez Flores' work presents three
versions of the rule on facing pages: the Common Rules of Saint Vincent, the Com-
mon Rules of Father Almeras, and the version of Father Slattery (1954) in the few
places where this differs from Almeras' text. Of these three , the two earliest are the
most distinctive. They differ most in the Order of Day, which the Almeras rules have
recast into 18 articles, the whole of the final chapter, now called Chapter Nine.
49 Among his duties was issuing a bull in favor of the Congregation of the Mission
concerning the gift of the royal church at Fontainebleau , dated the nones of June
[i.e., June 51, 1668. Original in Archives Nationales, S/6705,1.
50 The English text of the decree is to be found in Genesis of the Company.
1633-1968. (Emmitsburg, Maryland, 1968?) pp. 36-38. For a discussion of the im-
pact of the decree, see R. Meyer and L. Huerga. Una instituci6n singular: el Superi-
or General de la Congregaci6n de la Misi6n y de las Hijas de la Caridad. Salamanca:
CEME, 1974. Chapter Xl, pp. 119 -127. (This excellent study has been consulted
throughout the research for this paper.)
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seal." This expression reflects the work of Almeras, who organized
the common rules of Saint Vincent (the 43 articles,) rearranging them,
and then verifying their contents. Many variants had crept into the
manuscripts, and his review and seal guaranteed the text. (Each of
the sets of particular rules also bore this same guarantee.)
A recent work of Luigi Mezzadri and Perez Flores in Ital-
ian presents the Almeras rules of 1672 without the additions made
to them in 1954.51 The Constitutions of 1954 reflected the various
stages of revision precipitated by the publication of Code of Canon
Law of 1917. It must be said, however, that the changes were few:
some additions, a few omissions, a few changes, especially in Chap-
ter 9, on the daily schedule.
PRINCIPAL THEMES
The final section of this paper sets out to gather together,
somewhat haphazardly, the main themes apparent in the rules. These
should offer a deeper insight into the thinking of Vincent and Louise.
It must be admitted, however, that the perspective in these pages
is synchronic, not diachronic: that is, the themes are taken from the
texts as we have them without reference to their historical develop-
ment. Deeper study would undoubtedly demonstrate how some
themes were more important earlier in the development of the rules,
and others later (such as uniformity.)
The method followed here is based largely on the Little
Method of Saint Vincent. He followed this style in preaching mis-
sions, in giving conferences to the Missionaries and the Daughters
of Charity and to others, and even in his prayer. Consequently, the
first element to be examined is the nature of the issue at hand. This
can be isolated through attention to theological references, such as
"Our Lord acted in this way," or "for the glory of God." Another
method is to look for biblical references, whether direct or indirect.
The second element consists of motives for action, whether direct
51 Luigi Mezzadri , Miguel Perez Flores . La Regola de/le Fig/e delta Caritd di S. Vin-
cenzo de' Paoli . Milan: Jaca Book , 1986. This edition also published various partic-
ular rules. A further version of the rules was published for the Daughters of Charity
in 1975 . Despite the assurances of its preface , this text does not represent the rules
of 1672 , but rather is an edition of the rules of 1954 . ( An English version is Rules
of the Daughters of Charity. Servants of the Sick Poor . Emmitsburg , MD: Saint
Joseph ' s Provincial House Press, 1976.)
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("to live as good Christians,") or indirect ("for good example.")
The means to be employed are usually straightforward, but the ele-
ment that gives them character are the descriptors: adjectives and
adverbs.
Several representative rules or sections of rules from vari-
ous periods have been analyzed according to this method, and the
results are summarized below.
1. Nature: Theological statements in the rules.
The rules speak fundamentally of divine activity in itself.
God permits suffering, but restores us. God is the author of all good.
God sends us to particular tasks, unites us in the work, and eventu-
ally takes us in death. Throughout life, God helps us with grace, and
we should rely on his providence.
On the basis of this divine activity, the activities in our lives
become clearer as to their nature. We live in God, and act according
to his plan for us, accepting even suffering. In relationship to Jesus,
we imitate the life of Jesus, conform ourselves to him, practice the
virtues he practiced, and observe the maxims he taught. More par-
ticularly, we honor the mysteries of his life through reflection and
imitation. All of this, however, is to result in charity toward the neigh-
bor.
One major theological theme for the two founders, neglect-
ed in modern times, was patronage. Jesus was taken as the patron
of the first Confraternity of Charity. The members of the confrater-
nities were urged to honor their principal patron, as well as other
patrons: the Blessed Virgin Mary, other saints, the angels. They were
also to care for the dying to have friends in the next life who would
open to them the gates of heaven.
Theologically, our relation to others is founded in our rela-
tion to God. The early Daughters were told to see Christ in others,
to love and to serve him in them. Obedience to superiors, also, was
to be regarded as obedience to God. A leading theme in this area
was that the Daughters were always to teach others those things need-
ed for salvation - a theme in Vincent's life going back to his earli-
est awakening to the plight of the poor. When it came a conflict be-
tween the exercises of prayer and direct service of the poor, they were
to "leave God for God."
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2. Nature: Biblical citations in the rules.
Perhaps surprisingly, there are few direct biblical citations
in the rules examined . The members of the first confraternity at
Chatillon were helped by the recollection of Jesus speaking: "Come,
blessed of my Father" (Matt 25:34.) Indirect citations abound, by
contrast. The Daughters were urged to act like the women accom-
panying Jesus in the Gospel, or to act like the first Christians in their
care and support for each other. In addition, a few literary allusions
are to be found. Whether these were chosen consciously or just came
to the author out of their reading and meditation will probably never
be known. What is important, however, is that the rules, despite their
very practical and human tone, are biblically based.
3. Motives for observing the rules.
The motives examined generally cluster around the follow-
ing three. First, one's own perfection. What we do is primarily to
work for heaven, to save our souls by fleeing sin. Second, the Daugh-
ters were, from the beginning, to give both spiritual and physical
care to the poor. They were to pray for them, interceding with God
like patrons of the poor. They were to prepare them for good recep-
tion of the sacraments. At the same time, they were to offer all sorts
of physical help: medicines, food, attention. The root for this was
humility, after the manner of Jesus and Mary in their own lives. Serv-
ice of the poor should cause the Daughters to share in the condition
of the poor, being treated as they were. Third, the purpose for rules
in the first place is to organize activity. Consequently, a great mo-
tive for obeying the rules was to guarantee efficiency and good ord-
er for the poor, so lacking in the society of their time. This would
happen through mutual support of the sisters and their uniformity
in their service of the poor.
4. Means to observe the rules.
Lastly , the means urged on the Daughters are never half-
hearted . These means are everywhere couched in superlatives or ab-
solutes . The number of times such as terms as the following appear
is almost beyond counting : totally, entirely , perfectly , especially, al-
ways, exactly , principally, extremely , carefully ; also, very, great, fre-
quent, profound , perfect, constant , infinite, incessant . These terms
speak of time , place, manner and degree of observation of the rules,
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and very few passages exist without these qualifying descriptors.
Was this perhaps just a feature of the literary style of the seven-
teenth century? Here too we may respond, yes and no. Yes, since
hortatory material of any kind abounds in superlatives; but no,
since the two founders were expressing their deepest convictions
in these rules, which would be so important for the future of the
Company.
Analysis of each of the documents mentioned in this paper
would undoubtedly reveal even more important insights into the
spirituality and motivations of the founders.
CONCLUSION'S
One result of this discussion is the question: Who wrote
the common and particular rules of the Daughters of Charity? It
is clear in the first place that the common and particular rules were
developed from the experience of life. Vincent and Louise purposely
exercised a certain freedom from previous models to correspond
to the new kind of ecclesial life they were giving to the Church.
In the second place, both Vincent and Louise collaborated on the
composition of the rules - at one point his hand is more evident,
at another, hers. It would be quite difficult to pull out words and
phrases distinctive of one over the other. Also, in some cases the
hand of the assistants of either of them may be seen, although this
is a matter to be studied in the future. In the third place, Vincent
presents some of the work as his own (as in the request for epis-
copal approval in 1645.) In the fourth place, the rules of Almeras
owe their origin to Vincent, but Almeras is their formal author,
if not completely their material author. The newly-published "com-
mon rules of Vincent" show a clear distinction between his work
and that of his successor.
Another question is: which version is better, the Common
Rules of Saint Vincent, or those of Almeras? Like most questions
of this type, the answer depends on individual perspective. From the
perspective of vividness and interest, the rules of the founder(s) are
more interesting. From the perspective of completeness and organi-
zation, those of Almeras are a distinct improvement.
No matter who the author was, or what our perspective may
be on the value of the rules, they breathe the Vincentian spirit. They
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have empowered the Company of the Daughters of Charity since
its foundation, and in addition have given life to several communi-
ties which look to Saints Vincent and Louise as their spiritual guides.
Our understanding of the specific contributions, motivations and out-
look of the two founders will help us interpret their words more ex-
actly for today.52
John E . RYBOLT, C.M.
52 These rules have also taken root in the Anglican Communion. Rules of Anglican
communities based on Saint Vincent are the Sisters of Charity, Knowle (Diocese of
Bristol ), founded in 1868; and the Sisterhood of Our Saviour (Sisters of the Poor),
diocese of Southwell , founded in 1902. See A. G. Cameron, Directory of Religious
Communities of Men and Women and of Deaconess Communities and Institutions
in the Anglican Communion. London: Faith House, 1920.
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APPENDIX I
Comparison of Early Rules
Mission and Purpose
1. Draft Rule (Before 1645)
The Confraternity of widows and village girls has been in-
stituted to honor our Lord, its patron, and the Blessed Virgin, and
to imitate, in some way, the women and young girls of the Gospel
who followed and ministered to our Lord and His Apostles. While
doing this, they shall work at their own perfection, for the salvation
of their families, and for the corporal and spiritual assistance of the
sick poor of this city [Paris], and of the country, whom they shall
serve themselves in their parishes and for whom they shall procure
the able assistance of the Ladies of Charity in the villages.53
2. Rule of 1640
The Company of the Daughters of Charity is established to
love God, to serve and honour Our Lord, their Patron, and the
Blessed Virgin, . . . to serve the sick poor corporally, by supplying
them with all they need, and spiritually, by taking care that they live
and die holily.54
3. Rule of 1645
The Confraternity of girls and widows, servants of the poor
of the Charity, will be instituted to honor the charity of Our Lord,
its patron, for the sick poor of the places where they are established
or sent. They will serve them corporally and spiritually, according
to the plan given them by the women officers of the Charity of the
parishes where they will be: Corporally, by preparing for them and
bringing their food and medicines; and Spiritually, by seeing to it
that those who are dying will leave this world in a good state, and
53 Ecrits, 723; Spiritual Writings, 63; A54.
54 Coste, CED, IX:20; Leonard, 1:17.
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that those who will be cured will resolve to live better in the fu-
ture.55
4. Rule of 1646
The Confraternity of Charity of the servants of the sick poor
of the parishes has been instituted to honor the charity of Our Lord,
its patron, by helping the sick poor of the parishes and hospitals,
the convicts and the poor foundlings, both corporally and spiritual-
ly: Corporally, by administering their food and medicines; and
Spiritually, by seeing to it that those who are dying will leave this
world in a good state, and that those who will be cured will resolve
never to offend God, by his grace, and that the foundlings be in-
structed in the matters necessary for salvation.56
5. Common Rules of Saint Vincent (43 articles); Conference 71 (text
underlined)
They will often remember that the principal end for which
God has called them and brought them together is to honor Our
Lord, their patron, by serving him corporally and spiritually in the
person of the poor, whether as a child or a poor person, sometimes
as sick and other times as a prisoner. And to be worthy of such a
holy occupation, and of such a perfect patron, they are to try to live
holily and to work carefully for their own perfection. For this pur-
pose, they will do whatever is possible to put into practice the present
rules, which are other great means to accomplish it.57
55 Coste, CED, X111:551.
56 Coste, CED, X111:559; the Rule of 1655 is identical.
51 Perez Flores, Reglas, 2. Coste, CED, X:122; Leonard, 111:106.
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APPENDIX 11
Comparison of some rules , arranged chronologically
On sending and receiving letters
1. Rule for the Sisters of the Hospital of Angers (1641)
(Section on obedience ): ... and no one will speak , write, or
receive letters except by order of the superior , unless it is from the
superior.58
2, Rules of 1645
They will not send letters nor open those which someone may
write them without the permission of the same superior.59
3. Advice of Antoine Portail at Angers, 1646
They will not write , nor have someone write , nor send any
letter without having received permission for it from the Sister Ser-
vant, and they will not open those which someone sends them without
the same permission . Yet if somone wishes to write to the General
of the Mission or to the Superioress of the house in Paris, she will
be able to do so without the Sister Servant reading it, who will also
deliver those which are addressed to some individual sister by the
General or the Superioress in Paris.60
4. Rules of 1646 and 1655
They will not send letters nor open those which someone may
write them without the permission of the superior.61
58 Coste, CED, X111:541.
59 Coste. CED, X111:555.
of Documents, #408, pp . 393-394.
61 Costc, CED, X111:564.
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5. Common Rules of Saint Vincent (43 articles); Conference 89 (text
underlined)
They will not open nor receive any letter without the per-
mission of the superior. They will bring her the letters which they
have written so that she might send or keep them as it seems best
to her. The sisters who live far from the house of the superior will
follow the same procedure with the sister servant. But all should
know that this rule does not oblige them to show to anyone the
letters written to the superior [general, CM], to the director, or
to the superioress [general, DC], nor also those which they receive
from Chem,621
5. Common Rules of Almeras
(Chapter 4, on Obedience ; article 5): They shall not open
the letters or notes addressed to them, without the permission of the
sister servant , who should previously read them herself . Neither shall
they write any without the same permission , and they shall give her
those they write , that she may read them , and send or detain them,
as she may think proper . The sisters who are distant from the house
of the superioress [general, DC] shall act in like manner with the
sister servant of the house in which they find themselves.
(Article 6): Each one should know , however, that the preced-
ing rule does not oblige them to show the letters they may write to
the superior [general , CM], the director , or the superioress [gener-
al, DC], should they be some distance away , any more than those
which they may receive from them . These should not be shown to
externs nor even to their own sisters , but they should be content to
speak to them of the things which it would be proper for them to
know.63
6. Rules of 1954
(Changes only in Chapter 4, article 6; these are underscored):
62 Perez Flores , Reglas, p. 48, article 25, with the marginal title: "Not to write nor
receive any letter without permission ." Coste, CEU X:404; Leonard, IV:36.
63 Perez Flores, Regtas, p. 49, for the preceding rules of Almeras.
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Each one should know, however, that the preceding rule
does not oblige them to show the letters they may write to the Holy
See, to its delegate, to the superior [general , CM], the director,
or the superioress [general, DC], or to the visitor, or to the local
superior, should they be some distance away, or to the directress
of the seminary in what regards the young sisters, any more than
those which they may receive from them. These should not be shown
to externs nor even to their own sisters, but they should be content
to speak to them of the things which it would be proper for them
to know.63
61 Perez Flores , Reglas, p. 49, for the preceding rules of Almeras.
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APPENDIX III
Particular Rules
(The references to each rule are only to those places where
the rules are printed. The Mezzadri version represents the standard
official publication of the rules. Items I-IV are the most important.)
1. Sisters of the Parishes, 18 articles
Abelly: Notice6'
Mezzadri: Text65
Letter 484: Notice
II. School-Mistress, 29 articles
Abelly: Notice
Mezzadri: Text
Ecrits:• A90, partial text
III. Sisters of the Villages, 11 articles
Mezzadri: Text
Ecrits: A90, partial text
IV. Sisters in the Hotels-Dieu and Hospitals, 15 articles (based on
the rule for Angers, see VII)
Abelly: Notice
Mezzadri: Text
Letter 484: Notice
Ecrits:• A84, partial text
"Means to be employed ," 21 articles
\lezzadri: Text
"Remarks for the Sister -Servant, " 9 articles
Mezzadri: Text
Remarks : for 9 special duties
Mezzadri: Text
Ecrits: A90, partial text
64 Abelly, Vie, Book 2 , Chapter 9 , p. 345.
65 Luigi Mezzadri, Miguel Perez Flores, Regola , pp. 117-145.
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V. Special regulations which the sisters who work with the found-
lings , 35 articles
Abelly: Notice
Ibanez: Text, with 20 articles for the Sister Servant"
Ecrits: A81, Notice
VI. Rules for the Daughters of Charity who work with those con-
demned to the galleys , 18 articles
Abelly: Notice
lbenez: Text
Ecrits, A83, partial text
VII. Rules for those who serve the sick in other hospitals of the king-
dom (such as Angers, 1641; St. Denis, and Chateaudun)
Abelly: Notice
Ecrits, A88 [Horarium; different from IV above]
VIII. Rules for the Motherhouse:
Particular rules for Superioress, First Assistant, Treasurer,
Procuratrix, Directress of the Seminary; also for School-Mistress,
Portress, Pharmacist, Baker, and Cook.
Ecrits, A91 b
Coste, Conference 70: Notice67
A second set of particular rules for the Bell -Ringer, Portress,
Cook, Infirmarian , and Pharmacist.
Ecrits, A92
X. (Rules for particular houses and works:
(Angers: Coste, CED, XIII:539, document 143
(Montreuil: Ecrits, A85
(LeMans: Ecrits, L134
(St. Denis: Archives Nationales, L/1054
(Chantilly and elsewhere: Documents, #437
(Chateaudun: Documents, *591
(Cahors: Documents, *682
66 lose Maria Ibanez, Vicente de Paul y los pobres de su liempo . Salamanca:
Sigueme , 1977; see appendixes.
67 Coste , CED, X: 112-113, conference of 29 September 1655.
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HISTORLA I)F:1. UH:RI:C110 PROPIO 1)F. LA
COMPANIA 1)1 I.AS IIIJAS 1)1•: 1.,,% ('ARIDAD
Desde los primeros Estatutos hasta las Constituciones de 1983
Consideraciones previas
1. Con frecuencia se desvaloriza la ley porque se considera
que el espiritu es suficiente . Precisamente, la mision mas bella del
derecho es ser vehiculo del espiritu . He aqui to que Juan Pablo II
escribio cuando promulgo el actual Codigo de Derecho Canonico:
"El fin del Codigo no es sup/antar , en la vida de la Iglesia, la fe
de los fieles, su gracia , sus carismas y, sobre todo, su caridad. Por
el contrario , tiende mds Bien a generar en la sociedad eclesial tin orden
que, dando !a primacra a! amor , a !a gracia y a! carisnta, facilite a!
mismo tiempo su ordenado crecimiento en la vida , tan to de la socie-
rlad eclesial , wino de todos los que a ella pertenecen " I. Lo que el
Papa ha afirmado sobre el valor e importancia del derecho comtin
de la Iglesia , lo mismo se puede decir , salvadas las distancias, del
derecho propio de las instituciones eclesiales.
2. Cuando los Fundadores conciben el proyecto de sus fun-
daciones, piensan en los medios para lievarlo a cabo, so pena de que
su proyecto se diluya en la vaguedad de las aspiraciones. Los Fun-
dadores, como los artistas, deben enfrentarse al reto que la inspira-
cion, la intuition o el carisma les presentan. El carisma, la intuicion
y la aspiration exigen ser plasmados; exigen tomar cuerpo eclesial
o social y, por tanto, exigen la creacionde cauces adecua
dos para lograr el fin que pretenden.
3. El proyecto fundacional de San Vicente y de Santa Luisa
tuvo, desde el inicio, la finalidad de honrar a Nuestro Senor Jesu-
cristo sirvicndolc corporal y espiritualmente en la persona de los
I JUAN PABLO 11, Constitution Aposliilica "Sacrue disciplinae legec, en Ccidigo
de Derecho Candnico, edic. 6', BAC, Madrid, 1985, p. 6.
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pobres. San Vicente y Santa Luisa ofrecieron a a las Hermanas
un camino para dar gloria al Padre y para que se realizaran perso-
nal y cristianamente. Tuvieron en cuenta las leyes que rigen el desar-
rollo de las fundaciones al interno de la mismas y las leyes que
his situan armonicamente en el ambito de la Iglesia y de la socie-
ciad civil.
De este quehacer de los Fundadores surge el derecho propio
en su doble dimension : la interna y la externa. El derecho propio
inferno mira a la formulacion correcta del carisma, a su consolida-
cion y vivencia, a su proyeccion y eficacia. Dimana de la autoridad
interna de la Compania. El derecho propio externo , tanto en su
aspecto eclesial como civil, mira principalmente a situarlo correcta-
mente dentro de los ordenamientos juridicos de la Iglesia y de la
Sociedad, y dimana de la autoridad eclesiastica o civil. El que dimane
de la autoridad eclesiastica o civil no quiere decir que la autoridad
interna se mantenga ajena . Al contrario, casi siempre la iniciativa
viene de ella, y es ella la que formula los anteproyectos e interviene
en la redaccion definitiva.
En esta exposicion, me cenire al derecho propio externo ecle-
sial de las Hijas de la Caridad.
Vision global de las fuentes del derecho propio eclesial
4. Los comentaristas del derecho distinguen dos clases de
fuentes: fuentes de las que dimana el derecho ( fontes essendi) y fuen-
tes por las que podemos conocer su existencia y sus contenidos ( fontes
cognoscendi).
Deseo dar, ya desde el inicio, una vision global de ambas
fuentes y poner de relieve las cuestiones canonicas que me parecen
mas importantes.
1°. Las fuentes:
a) Las Aprobaciones arzobispales de las Hermanas como
Cofradia autonoma de las Cofradias de las Caridades. Las aproba-
ciones fueron dos: la primera en 1645 y la segunda en 1646.
b) Los Estatutos aprobados por el Arzobispo de Paris, ane-
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jos alas aprobaciones. Tambien fueron dos, correspondientes a las res-
pectivas aprobaciones de 1645 y 1646. Estos Estatutos son los prime-
ros textos constitucionales de la Compania de las Hijas de la Caridad.
c) La aprobacion Pontificia , dada en 1668 por el Cardenal
Cosme Vendome, legado a latere del Papa Clemente IX. Por esta
aprobacion pontificia, las Hijas de la Caridad pasaron de ser una
Cofradia a ser una Congregacion de mujeres en habito secular. La
aprobacion confirmo, ademas, las normal existentes.
d) La concesion de la exencion en 1946. Con la concesion
de la exencion se clarifico la cuestion que mas dificultades ha origi-
nado en el gobierno de la Compania.
e) Las Constituciones de 1954 , por el derecho propio de la
Compania de las Hijas de la Caridad se acomodo al Codigo de 1917.
Fueron aprobadas por el Cardenal Prefecto de la Congregacion de
Religiosos el 1 de junio de 1954.
f) Las Constituciones actuates , por las que las Hijas de la
Caridad respondieron a la liamada del Vaticano 11 de actualizar y
acomodar a los tiempos actuales sus normas, su vida y en su apos-
tolado. Fueron aprobadas por la Congregacion de Religiosos e Ins-
titutos Seculares el 2 de febrero de 1983.
g) La acomodacion de las Constituciones actuales, las de
1983, al actual Codigo de Derecho Canonico, promulgado por Juan
Pablo II el 25 de enero de 1983.
2°. Las cuestiones mas importantes:
a) La identidad de la Compania en los momentos distintos
de su existencia: Miembros de las Cofradias de la Caridad, Confra-
dia autonoma, Congregacion de mujeres, Sociedad de vida comun
sin votos, Sociedad de vida apostolica.
b) La secularidad de la Compania.
c) Los dinamismos internos : espirituales, comunitarios y
apostolicos.
d) Las estructuras fundamentales del gobierno : Superior
General, Superiora General y Consejo General.
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e) La colisi6n entre la jurisdiccion del Superior General y
la jurisdiccion de los Obispos en la Companfa de las Hijas de la Cari-
dad.
f) La exencion de las Hijas de la Caridad.
g) Todo lo referente a Ins votos , a partir de las Constitu-
ciones de 1954 hasta las actuates.
Las criadas o siervas de las Caridades
5. San Vicente dio, en 1630, nuevo vigor a las Caridades,
introduciendo en ellas algunas jovenes como sirvientas o criadas, para
completar el servicio que las Senoras ofrecian a los pobres, y para
prestar los que dichas Senoras, por razones sociales y familiares ,
no podian hacer. Durante los tres primeros anos (1630-1633), [as Her-
manas fueron un elemento mas de las Cofradias de la Caridad, casi
personas de segundo orden, personal de servicio, vivian dispersas,
sometidas a los Obispos, a los Parrocos y a las Senoras de las Cari-
dades, conforme a lo estipulado en los reglamentos y contratos y
segun las leyes canbnicas que regulaban entonces las asociaciones
piadosas. No nos seria facil precisar hoy el estatuto juridico de aquel-
las buenas y generosas Hermanas. En general, podemos decir que
dependian en gran medida de Ia buena voluntad de las Senoras, de
los Parrocos, de San Vicente y de Santa Luisa.
Las Hijas de la Caridad reunidas en Cofradia autonoma
6. En 1633, San Vicente y Santa Luisa decidieron reunir a
las Hermanas en comunidad. Era el paso decisivo, dirigido a fun-
dar la Cofradia de las Hijas de la Caridad, autonoma y distinta de
las Cofradias de las Caridades. Las Hermanas, al mismo tiempo que
seguian colaborando con las Senoras, adquirian la capacidad de tener
obras propias y de crear su propio estilo de vida.
7. Desde 1633 hasta 1646, la joven Comunidad funciono
bien. Podemos preguntarnos, no obstante, sobre que bases juridi-
cal San Vicente y Santa Luisa crearon la nueva Comunidad. La res-
puesta es doble: en el derecho que todo cristiano tiene de asociarse,
y en el derecho que las aprobaciones de la Congregacion de la Mision,
tanto la arzobispal de 1626 como la pontificia de 1632, concedieron
a San Vicente (2).
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8. Durante estos aiios ( 1633 y 1646), los Fundadores se dedi-
caron a infundir en las Hermanas el espiritu que las deberia animar,
el sentido de comunidad, el amor a la vocacion y a los pobres, y
a clarificar las relaciones mutuas y con los Superiores . Los temas
de las conferencias de estos anos son muy significativos . Unas siete
conferencias estan dedicadas a explicar el Reglamento ; tres se cen-
tran en la vocacion de la Hija de la Caridad; leis en la convivencia;
cuatro en el servicio a los pobres y otras tres tratan de las relaciones
con los Superiores . En 1642, San Vicente pronuncio la conferencia
sobre la "primera Hija de la Caridad", Sor Margarita Naseau, y
en 1643, la bellisima conferencia sobre las virtudes de las campesi-
nus.
La aprobacibn arzobispal
9. El ensayo de vida fraterna en com6n resulto bien, como
dije antes ; aumentb el n6mero de Hermanas ; las obras se diversifi-
caron y sobrepasaron los limites de la ciudad de Paris y de sus alre-
dedores. Pero faltaha el cuadro juridico que diera firmeza a la nueva
situaci6n de las Hermanas.
Los Fundadores optaron por pedir al Arzobispo la aproba-
cion escrita de vivir en comunidad. Conocemos las dos peticiones
que San Vicente dirigio al Arzobispo en 1645 y en 1646. Sustancial-
mente ambas peticiones son iguales, fuera de la omisibn de los elo-
gios que sobre las Hermanas y sus trabajos estampo San Vicente en
la primera de las peticiones.
Los puntos mds salientes de la peticion son los siguientes:
a. La nueva Cofradia es una de las obras que el Arzobispo
ha confiado a la Congregacion de la Mision : "Habiendo querido
su caridad pastoral conceder a los ... sacerdotes de la Mision la facul-
tad de fundar la cofradia de la Caridad.... en todas las parroquias
de vu diocesis... "
b. El bien que la Caridades estan haciendo, las implanta-
ciones en distintos lugares, las diferentes obras que Ilevan a cabo.
Pero el motivo principal estriba, segun mi parecer, en el hecho de
que las Hermanas completaban el servicio a los pobres haciendo "las
funciones mis bajas y vulgares " que no podian hacer las Senoras,
y en el proposito de perfeccionar el servicio mediante la formacion
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que las Hermanas rccibirian , viviendo en comunidad , bajo la guia
de Luisa de Marillac.
c. El deseo de los Fundadores de actuar mas libremente y
de dar mayor movilidad al grupo de las Hermanas a fin de respon-
der mejor a las muchas peticiones que continuamente estaban reci-
biendo.
d. San Vicente dejo constancia en su petition de que la cues-
tion economica estaba asegurada, por lo que las Hermanas gana-
ban y por los donativos que recibian del Rey, de la Reina y de otras
personas. Las Hermanas, por su parte, vivian frugalmente.
e. La petition propiamente tal de la aprobacion dice: "Pero,
como las obras que se refieren a! servicio de Dios acaban con los
que las comienzan , si no hay un vinculo espiritual entre las personas
que trabajan en ellas, el suplicante teme que suceda esto con esta
Compania, si no se erige en Cofradia . Por eso, ruego a S. Ilustri-
sima con todo el respeto ... que tenga a bien erigir dicho grupo de
jovenes y de viudas en Cofradia con el titulo de Cofradia de la Cari-
dad de Siervas de los pobres enfermos de las parroquias y les entre-
gue como reglamento los siguientes articulos , segun los cuales han
vivido hasta ahora y se proponen seguir viviendo en el futuro"z.
10. El Arzobispo Coadjutor, Juan Francisco Pablo de
Gondi, sobrino del Arzobispo titular, Juan Francisco de Gondi,
firmo la aprobacion el 20 de noviembre de 1646. Se habia tardado
poco mas de un afio.
En la parte expositiva del documento, el Arzobispo dejo
claro el hecho de la aprobacion, al menos oral, del Arzobispo titu-
lar, y menciono las motivaciones consignadas en la petition de San
Vicente, es decir, que la nueva Cofradia pretendia un mejor servicio
a los pobres, una mejor formation de las Hermanas y una mayor
movilidad de las mismas. En la parte dispositiva, dio la aprobacion
en estos terminos: "Erigimos la union de dichas jovenes y viudas
en Cofradia de caracter particular, con el nombre de Siervas de los
pobres de la Caridad". No renunci6 a tener jurisdiction sobre la
Cofradia. Esta quedaria perpetuamente bajo la autoridad del Arzo-
bispo y de sus sucesores.
2 Cf. 11, 467 (1I, 548); III, 54 (III, 53).
